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A
Aachen (Nordrhein-Westfalen)     29, 53, 348
Abdinghof (Nordrhein-Westfalen, heute zu Paderborn)
- Mönchskl. (OSB)     1073
Achterschlag (Hamburg, heute zu Hamburg)     666-668
Admannshagen (Ksp. Lichtenhagen, ö Doberan)     230f., 233f., 262
Ahrensbök (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OCart)     33, 964, 968, 975, 981
Ahrensberg (Pfarrei, sö Wesenberg)     504, 507
Ahrenshagen (Ksp. Serrahn, n Krakower See)     150f., 153, 1302-1304
Akkon (Israel)     48, 50, 422, 482, 1216
Albertsdorf  →Zweedorf
Alderslip (?)
- Mönchskl. (OP)     1184
Allershagen (Ksp. Parkentin, ö Doberan)     230-232
Alt Banzin →Banzin
Alt Bukow (Pfarrei, sw Neubukow)     622, 624f., 1271
Alt Drewitz →Drewitz
Alt Falkenhagen (Ksp. Waren, n Waren)     91f., 100, 115
Alt Gaarz (Pfarrei, heute Rerik, Ostseebad)    230f., 233, 622
Alt Gaarz (Pfarrei, s Müritz)     500, 502, 536
Alt Jabel (Pfarrei, n Hitzacker / Elbe)     304
Alt Jassewitz →Jassewitz
Alt Käbelich (Pfarrei, nw Woldegk)     1163-1165
Alt Kamin →Kamin
Alt Karin (Pfarrei, s Kröpelin)
- Ort     623-625, 1274






Alt Mölln (Schleswig-Holstein)     665-667
Alt Pannekow (Ksp. Altkalen, s Gnoien)     150f., 155f.
Alt Poorstorf (Ksp. Kirch Mulsow, sö Neubukow)     623-625
Alt Rehse (Pfarrei, w Tollensesee)     85, 91-93, 95
Alt Röbel (Archidiakonat, Pfarrei, an der Müritz)
- Mönchskl. (OP) →Neu Röbel
- Stadt     839, 845
Alt Sammit (†Pfarrei, Ksp. Krakow, w Krakow am See)     184f.
Alt Schönau (Ksp. Waren, nw Torgelower See)     91f., 100
Alt Schwerin (Pfarrei, n Plauer See)
- Ort     454f.
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Aufbau und Systematik
Das Register enthält zunächst alle in den Beiträgen vorkommenden Orte (Dörfer und Städte) in Mecklenburg. Zu deren geographischer Lokalisierung sind
– sofern ermittelbar – jeweils das Kirchspiel und die ungefähre Lage angegeben. Als Grundlage dienten die Register des Mecklenburgischen Urkundenbuchs,
die Karte der kirchlichen Gliederung Mecklenburgs um 1500 (WITTE, O. 1970) sowie der Internetdienst GoogleMaps. Wüstungen und Eingemeindungen
sowie nicht mehr existierende und hypothetische Orte wurden entsprechend gekennzeichnet. Die Seitenzahlen zu den Katalogbeiträgen für die jeweiligen
Klöster, Stifte und Kommenden sind fett hervorgehoben.
Alle außerhalb Mecklenburgs gelegenen genannten Orte und Städte in Deutschland, Europa und ggf. darüber hinaus erscheinen ohne exakte geographische
Verortung mit dem jeweiligen Bundesland oder dem Land. Keine Berücksichtigung finden geographische Bezeichnungen wie Herrschaftsräume, Landschaften
oder Gewässer.
Abkürzungen
→: Verweis; †: wüst; ev.: evangelisch; Kl.: Kloster; Ksp.: Kirchspiel; n: nördlich; nö: nordöstlich; nw: nordwestlich; ö: östlich; S.: Sankt; s: südlich; sö: südöstlich;
sw: südwestlich; w: westlich; zw.: zwischen.
Sigel der Orden: CRSA (Canonici Regulares Sancti Antonii): Antoniter; OCart (Ordo Cartusiensis): Kartäuser; OCist (Ordo Cisterciensis): Zisterzienser/-innen;
OESA (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini): Augustiner-Eremiten; OFM (Ordo Fratrum Minorum): Franziskaner; OMel (Ordo Fratrum Hospitalis S.
Johannis Hierosolymitani / Ordo Melitensis): Johanniter; OP (Ordo Fratrum Praedicatorum): Dominikaner/-innen; OPraem (Ordo Praemonstratensis): Prämons-
tratenser/-innen; OSB (Ordo Sancti Benedicti): Benediktiner/-innen; OSC (Ordo Sanctae Clarae) : Klarissen; OSM (Ordo Servorum Marie): Serviten; OSMM
(Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de poenitentia): Magdalenerinnen; OSSalv (Ordo sanctissimi Salvatoris): Birgitten; OT (Ordo Teutonicus): Deutscher Orden.
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Alt Zachun (Ksp. Sülstorf, nö Hagenow)     408f., 1097
Altenberg (Nordrhein-Westfalen)
- Mönchskl. (OCist)     61, 73
Altengamme (Hamburg, heute zu Hamburg)     666-669
Altenhagen (Ksp. Lohmen, sw Lohmen)     182, 211
Altenkamp (Nordrhein-Westfalen, heute Kamp-Lintfort)
- Mönchskl. (OCist)     80, 227, 229, 1269-1272, 1274, 1287, 1300, 1309
Altenkirchen (Insel Rügen)     1017
Altentreptow (Vorpommern, n Neubrandenburg)     93, 95, 110, 113, 379, 
383f., 387, 1290, 1292, 1297, 1308
Altenwillershagen (Vorpommern, ö Ribnitz)     932
Althagen (Ksp. Wustrow, n Ribnitz)     796-798, 826
Althof (Ksp. Parkentin, s Doberan)
- Grangie (Kl. Doberan)     228, 232, 235, 249
- Kapelle     78, 80-82, 249, 255, 267
- Mönchskl. (OCist, † 1179)     18, 21, 33, 78-82, 220f., 276
- Ort     229-232
Altkalen (Pfarrei, w Dargun)
- Ort     150f., 156f.
- Pfarrkirche     158
Altlandsberg (Brandenburg)
- Mönchskl. (OSM)     26
Alvastra (Schweden)
- Mönchskl. (OCist)     62
Alzey (Rheinland-Pfalz)
- Präzeptorei (CRSA)     1118, 1148
Amelungsborn (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OCist)     32f., 80, 81, 220, 224f., 227, 229, 233, 235f., 
1269-1275, 1287
Angermünde (Brandenburg)
- Mönchskl. (OFM)     70, 607, 611, 613
Angersburg 304
Ankershagen (Pfarrei, ö Waren)
- Pfarrkirche (S. Marien)     90, 92, 99-101, 113
- Ort     89, 91, 93f., 96f., 101, 114f., 500, 502, 550
Anklam (Vorpommern)     
- Mönchskl. (OESA)     583
- Stadt     510, 1307
† Ankun (bei Weitendorf, Ksp. Ivenack)     381
Antvorskov (Dänemark)
- Kommende (OMel)     560
Arendsee (Ksp. Brunshaupten, heute Kühlungsborn)     230, 231, 234, 622f., 
624f.
Arendsee (Sachsen-Anhalt)
- Nonnenkl. (OSB)     618, 1270, 1275f.
Arkona (Insel Rügen)     1296f.
Arles (Frankreich)     35
Arneburg (Sachsen-Anhalt)     611
† Arnoldesdorp (bei Woldegk)     1163-1166
Arnswalde (Polen, Choszczno)
- Pfarrkirche (OMel)     323, 432f., 435, 506, 558, 562
Arpshagen (Ksp. Klütz, w Wismarer Bucht)     1221
Aschersleben (Sachsen-Anhalt)     1287, 1299
Assisi (Italien)
- Ort     42, 879, 1227
- San Damiano     38, 780f.
- S. Maria de Portiuncula     879
Auerstedt (Thüringen)     875
Augsburg (Bayern)     310
Augzin (Ksp. Techentin, w Goldberg)     183-185, 211, 1302-1305
Aumonières (Frankreich)
- Präzeptorei (CRSA)     1154
Avignon (Frankreich)     49, 53, 285, 320, 350, 433, 488, 549, 551f., 789-791,
1024, 1028, 1121
B
Bäbelin (Pfarrei, n Neukloster)
- Ort     622-625
- Pfarrkirche     626
Babst (Ksp. Groß Tessin, nö Neukloster)     622-625
Bad Bevensen (Niedersachsen)     1060, 1286
Bad Doberan →Doberan
Bad Sülze →Sülze
Badendiek (Pfarrei, s Güstrow)     184f., 338-342
Badow (Ksp. Döbbersen, s Gadebusch)     1242f.
Badresch (Brandenburg)     1163-1165
Bahn (Polen, Banie)     496, 506
Bäk (Ksp. Ziehten, n Ratzeburg)     657, 666f.
Bälau (Schleswig-Holstein)     665-667, 669
Ballin (Pfarrei, w Woldegk)     584f.
Ballwitz (Pfarrei, sw Burg Stargard)
- Ort     1160, 1163-1165
- Pfarrkirche     1163, 1166
Bamberg (Bayern)     270
Bandenitz (Ksp. Warsow, ö Wittenburg)     1031-1034, 1036
Bandow (Ksp. Schwaan, w Schwaan)     931f.
† Bandowe (Schleswig-Holstein, Gemeinde Lehmrade, sö Mölln)     665, 666f.
Bantin (Ksp. Zarrentin, ö Zarrentin)     1242f.
Banzin (Ksp. Vellahn, nö Boizenburg/Elbe)     665-667
Banzin (Alt und Neu, Polen, B dzino)     150f., 153
Barckow →Barkow
† Bardow (bei Grevesmühlen)     1288f., 1291
Bardowick (Niedersachsen)
- Kollegiatstift     1089
- Ort     697, 704
Barendorf (Niedersachsen)     654, 664, 666f., 674, 711
Bargensdorf († Pfarrdorf, Ksp. Stargard, s Neubrandenburg)     555, 557, 
1164-1166
Bargeshagen (Ksp. Lambrechtshagen, ö Doberan)     230-234
Barkow (Vorpommern, nw Altentreptow)     390
Barkow (Pfarrei, w Plau am See)     1293f.
Barlin (Ksp. Brudersdorf, n Dargun)     150f., 157, 228
Barnekow (Ksp. Gressow, s Gägelow)     909
Barnstorf (Ksp. Wustrow, Saaler Boden/Darß)     796-798
Bartelsdorf (Ksp. Bentwisch, ö Rostock)     124-127
Bartelshagen (Ksp. Lüdershagen, Vorpommern, nö Ribnitz)     1032-1034
Bartelshagen (Ksp. Rostocker Wulfshagen, s Ribnitz)     773, 795-798, 826
Bartenshagen (Ksp. Parkentin, w Rostock)     230-233
Barth (Pfarrei, Vorpommern, am Darß)
- Ort     204, 970f., 973, 1034
- Pfarrkirche     627, 1192, 1206, 1217
Barz (Ksp. Kirch Grubenhagen, w Malchiner See)     339-341
Basedow (Pfarrei, ö Malchiner See)     175, 1275f., 1309
Basepohl (Ksp. Ivenack, n Stavenhagen)     150f., 153, 381, 383f., 387-390, 392,
1300
Basel (Schweiz)
- Nonnenkl. (OSMM)     38
- Präzeptorei (CRSA)     1115, 1149
- Stadt     336, 541, 682
- Universität     900
1380
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Bast (Polen, Łekno)     149-152, 154-156
Bastorf (Ksp. Alt Gaarz, sw Kühlungsborn)
- Grangie (Kl. Doberan)     235, 249
- Ort     230f., 233
Baumgarten (Pfarrei, sw Bützow)
- Ort     184f., 991-993
- Pfarrkirche     989, 994
Baven (Niedersachsen)     654, 664, 666f.
Bechelsdorf (Ksp. Schönberg, sw Schönberg)     666-668
Beckentin (Ksp. Grabow, s Grabow)     306-309
Beckerwitz (Ksp. Hohenkirchen, s Wismarer Bucht)     1288f., 1291
Beestland (Vorpommern, nö Dargun)     152, 339
Beetz (Brandenburg, n Kremmen)     489
Behlendorf (Schleswig-Holstein)     664, 666f., 669
Behnkenhagen (Ksp. Blankenhagen, sw Ribnitz)     230-233
Behrensdorf (Vorpommern, ö Ribnitz)     932
Beidendorf (Pfarrei, sw Wismar)
- Ort     733
- Pfarrkirche     741
Belbuck (Polen, Białoboki, heute zu Trzebiatów/Treptow a. R.)
- Mönchskl. (OPraem)     1090, 1296f.
Belgard (Polen, Białogard)     153
Belitz (Pfarrei, sö Laage)
- Ort     124-127, 150f.
- Pfarrkirche     903, 907
Bellin (Pfarrei, s Güstrow)     184f., 211, 342, 454f., 474, 1287
Below (Ksp. Techentin, w Dobbertin)     626, 1302-1305
Benckendorf (Ksp. Dassow, nw Dassow)     1281-1283, 1311
Benitz (Ksp. Buchholz, n Schwaan)     991-993
† Benitz (Ksp. Malchin, bei Gielow)     150-152, 156, 1297
Bennin (Ksp. Granzin, n Tessin/Boizenburg)     1243
Bentin (Ksp. Döbbersen, s Gadebusch)     663, 665-668
Bentzin (Vorpommern, nö Demmin)     388-390
Bentwisch (Pfarrei, nö Rostock)     124, 1299
Benzin (Ksp. Rehna, sö Rehna)     734, 736f., 763
Bergedorf (Hamburg, heute zu Hamburg)     666-671, 675f., 678, 
712
Bergen (Vorpommern, Insel Rügen)
- Nonnenkl. (OCist)     55, 618, 1001, 1296-1298
- Ort     973
† Bergstorf (Feldmark, zu Zarrentin)     1242f.
Berkenthin (Schleswig-Holstein)     665, 675
Berlin
- Friedrich-Werdische Kirche     73
- Mönchskl. (OFM)     607, 615, 776, 788, 831
- Stadt     481, 550, 560, 864, 878
Bernitt (Pfarrei, nw Bützow)
- Ort     991-993
- Pfarrkirche     989, 994
Bernstorf (Ksp. Börzow, sw Grevesmühlen)     735f., 737
Bertoldstorp →Bartelsdorf
Bevensen →Bad Bevensen
Bibow (Pfarrei, sw Warin)     1112
Bielefeld (Nordrhein-Westfalen)     855
Biendorf (Pfarrei, w Kröpelin)     1031-1034
Biestow (Pfarrei, heute zu Rostock)
- Ort     903, 907
- Pfarrkirche     974
† Bischa (bei Dargun)     152
Bischofshagen (Ksp. Groß Tessin, nö Neukloster)     991-993
Bispingen (Niederlande)     1292
Bistonouwe →Ollndorf
Blankenberg (Ksp. Tempzin, nw Sternberg)     1107, 1110, 1113, 1120, 
1122-1124, 1151
Blankenförde (Pfarrei, w Neustrelitz)     150-152, 500, 503
Blankenhagen (Pfarrei, sw Ribnitz)     230f., 234
Blankensee (Pfarrei, nö Neustrelitz)
- Ort     1164f.
- Pfarrkirche     1166
† Bleese (Ksp. Pokrent, sö Gadebusch)     1281-1284
Blengow (Ksp. Alt Gaarz, sö Rerik/Ostseebad)     1032-1034
Bliesekow (Ksp. Hanstorf, sw Rostock)     972
† Blisignewitz (bei Dargun)     150f.
Bobbin (Ksp. Gnoien, ö Gnoien)     339-341
Boberow (Brandenburg)     306-308
Bobzin (Ksp. Lübz, nö Lübz)     1282-1284
Bockup (Ksp. Conow,sw Eldena/Elbe)     306f.
Boddin (Ksp. Döbbersen, n Wittenburg)     736f., 739, 763
Boddin (Parrdorf, sw Gnoien)     386, 396
† Bödelshörn (bei Rühn)     991
Bodstedt (Vorpommern, s Darß)     299
Boek (Pfarrei, ö Müritz)     183-185, 504, 1302-1304, 1313f.
Boienhagen (Ksp. Diedrichshagen, sö Grevesmühlen)     305-307
Boiensdorf (Ksp. Dreveskirchen, w Neubukow)     230f., 234, 1282-1284
Boiersdorp →Borierstorp
Boissow (Ksp. Neuenkirchen, ö Zarrentin)     665-667, 673
Boitin (Pfarrei, s Bützow)
- Ort     184f., 992f.
- Pfarrkirche     989, 994
Boitin-Resdorf (Ksp. Schönberg, sw Schönberg)     666-668
Boitzenburg (Brandenburg)
- Nonnenkl. (Marienpforte, OCist)     212, 563, 1166
- Ort     475
Boizenburg/Elbe (Pfarrei)
- Pfarrkirche     626
- Stadt     47, 1239, 1243, 1292f.
- Terminei (Schwerin, OFM)     47, 1070-1072
Bök →Boek
Bokelesch (Niedersachsen, heute Saterland)
- Kommende (OMel)     541
Böken (Ksp. Cramon, nw Schwerin)     1032f., 1035
† Bolbruche (Ksp. Vellahn)     665-667
Boldela (Ksp. Pampow, s Schweriner See)     1292
Boldenshagen (Ksp. Kröpelin, nw Kröpelin)     230-232
Boldenstorf (Ksp. Neukirchen, nw Schwaan)     124-127
Bölkow (Ksp. Badendiek, s Güstrow)     338-342, 1287
Bölkow →Groß/Klein Bölkow
Bollhagen (Ksp. Steffenshagen, n Kröpelin)
- Grangie (Kl. Doberan)     228, 235, 249
- Ort     230-232, 234
Bologna (Italien)
- Stadt     44, 334, 1112
- Universität     345, 676
Boltenhagen (Ksp. Klütz, Mecklenburger Bucht)     1288f., 1291
Bolz (Ksp. Ruchow, ö Sternberg)     184f.
Bonnhagen (Ksp. Börzow, sw Grevesmühlen)     736f., 739, 763
Bookhorst (Ksp. Kuhlrade, sö Ribnitz)     780, 795-799, 832
Borgfeld († Pfarrei, Ksp. Tüzen, ö Stavenhagen)     387, 1308
† Borierstorp (bei Pernick)     622-625
† Borist (bei Lauenburg/Elbe)     1031-1033
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Bork (Polen, Stary/Nowy Borek)
- Grangie (Kl. Doberan)     222
- Ort     222, 230-232
Borkow (Ksp. Woserin, sö Sternberg)     624f.
Bornhöved (Schleswig-Holstein)     42, 45, 62, 1023, 1067, 1297
Börzow (Pfarrei, w Grevesmühlen)     230-232, 734, 736f., 739, 1282-1284, 
1288f., 1291
Bossow (Ksp. Krakow, w Krakower See)     184f., 211
Bössow (Pfarrei, n Grevesmühlen)     741
Botelsdorf (Ksp. Kirch Grambow, n Gadebusch)     735-737, 763
Bourges (Frankreich)     270
Bozen (Italien)
- Mönchskl. (OFM)     892
Brahlstorf (Ksp. Vellahn, n Amt Neuhaus)     665-667
† Brahlstorf (ö am Schweriner See)     1031-1034, 1036
Brandenburg (Brandenburg)
- Domstift (OPraem)     34, 104, 653-655, 658, 676, 711, 1090, 1166
- Mönchskl. (OFM)     593, 614
- Mönchskl. (OP)     615
- Stadt     611, 1214
Brandenhusen (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     1271, 1282-1284
Brandshagen (Vorpommern, s Stralsund)     970f., 973
Braunschweig (Niedersachsen)
- Domstift/Domkirche     58
- Kollegiatstift (S. Blasius)     704
- Kollegiatstift (S. Cyriacus)     563
- Kommende/Priorei (OMel)     283, 285f., 318-320, 322f., 417, 433, 483, 
- 495, 535, 544-548, 550f., 558-560, 574, 576
- Mönchskl. (OFM)     52
- Stadt     321, 483, 496, 506, 553, 562, 620, 1028, 1270, 1309
Brayt (Johanniterhaus, →Kraak?)     404, 407
Bredenfelde (sö Stargard)     388f.
Breesen (Ksp. Lübchin, sw Tribsees)     150-152, 155
Breesen (Ksp. Roggensdorf, w Gadebusch)     735-737, 763
Breesen (Pfarrei, nw Neubrandenburg)     384f.
Bremen (Erzbistum)
- Domstift/Domkirche     55, 627, 676, 682, 726, 1024, 1037, 1041, 1059, 
- 1296, 1305
- Kommende (OT)     424
- Mönchskl. (OFM)     42, 788
- Mönchskl. (OP)     45, 852, 1182
- Stadt     29, 55, 678, 699
Bremerhaven (Bremen)     424
Bresahn (Schleswig-Holstein)     665, 666f.
Bresegard (Ksp. Eldena, nw Eldena/Elbe)     305-307
† Bresen (bei Hohen Viecheln)     1121-1123
Breslau (Polen, Wrocław)
- Nonnenkl. (OSC)     769, 782f., 825, 827
Bretwisch (Vorpommern, bei Grimmen)     230-232
Bretzin (Ksp. Zahrensdorf, nö Boizenburg/Elbe)     1242f.
Briggow († Pfarrei, Ksp. Groß Helle, sö Stavenhagen)     388-390, 390
Brixen (Italien)     99
Bröbberow (Ksp. Groß Grenz, nw Schwaan)     796-798
Broda (Archidiakonat, w Neubrandenburg)
- Chorherrenstift (OPraem)     34f., 84-116, 129, 285, 386, 394, 556, 563, 
- 583, 586, 658, 731, 780, 1090, 1160, 1163, 1166f., 1279
- Stiftskirche/-anlage     84, 87-89, 102-111
- Ort     84-116
† Bordensekendorf (zu Wanzka)     1166
Broderstorf (Ksp. Kessin, ö Rostock)     969
Brodhagen (Ksp. Steffenshagen, w Doberan)     230f., 234
Brohm →Cosa
Brookhusen (Ksp. Buchholz, n Schwaan)     932
Bruchsal (Baden-Württemberg)     1154
† Brückentin (Ksp. Wokuhl, am Dabelower See, Feldmark)     322, 325, 
555-558
Brudersdorf (Pfarrei, n Dargun)
- Ort     150-152, 155, 157, 161
- Pfarrkirche     158
Brüel (Pfarrei, nw Sternberg)
- Ort     1026, 1032f., 1035f., 1112, 1119-1123, 1125, 1131f., 1152
- Pfarrkirche     1069
Brügge (Belgien)     1245
† Brughowe (bei Wanzka)     1163
Brunn (Pfarrei, w Friedland)     1090
Brunow (Pfarrei, ö Grabow)     309
Brunshaupten (Pfarrei, heute zu Kühlungsborn)
- Ort     230f., 234, 622-625, 633
- Pfarrkirche     626
Brüsenwalde (Brandenburg)     1163-1165
Brüsewitz (Ksp. Groß Brüz, ö Gadebusch)     1035, 1061
Brusow (Ksp. Kröpelin, sö Kröpelin)     81, 229, 230-232, 234
Brützkow (Ksp. Rehna, ö Rehna)     735-737, 763
Bruze →Brusow
†Bryzlaz (bei Neukloster)     622
Brzg (Polen)     318
Büchen (Schleswig-Holstein)     675
Buchholz († Pfarrei, Ksp. Retgendorf, ö Schweriner See)     1121-1123, 1152
Buchholz (Ksp. Pampow, s Schwerin)     1243
Buchholz (Ksp. Melz, s Röbel/Müritz)     453-455, 474, 536
Buchholz (Schleswig-Holstein)     668, 670
Buchholz (Vorpommern, sö Demmin)     150-152, 381, 390
Buchhorst (Schleswig-Holstein)     1242, 1244
Buckow (Polen, Bukowo Morskie)
- Mönchskl. (OCist)     53, 156, 158, 236, 1296, 1313
Bukow (Ksp. Hohen Mistorf, am Teterower See)     907
Bülow (Ksp. Rehna, sw Rehna)     738
Bülow (Pfarrei, nö Crivitz)     182
Bülow (Pfarrei, am Malchiner See)     386, 396
Bülow (Ksp. Güstrow, sw. Güstrow)     184f.
† Burghowe (bei Wanzka)     1164f.
Burow (Pfarrei, s Lübz)     184f., 211, 1293f.
Buschmühlen (Ksp. Neubukow, w Neubukow)     230f., 233
Bütow (Ksp. Dambeck, sw Röbel/Müritz)     453-455, 474
Büttlingen (Ksp. Diedrichshagen, s Grevesmühlen)     736f., 739, 763
Bützin →Groß Bützin
Bützow (Archidiakonat, Bischofsresidenz)
- Kollegiatstift     22, 26, 31, 52, 64, 118-142, 187, 345, 350, 368, 372, 404,
- 497, 508, 626, 904f., 908, 927, 934, 989, 994-996, 1003, 1023f., 1027f.,
- 1030, 1037, 1116, 1296
- Stiftskirche/-anlage     64f., 73, 121, 123, 129-136, 170, 213, 354, 1052,
- 1126
Stiftsschule     120
- Hospital/Leprosenhaus (S. Jürgen)    125, 128, 136
- Nonnenkl. (OSB →Rühn)     22, 988
- Pfarrkirche     123, 125, 989
- Schloss     1024, 1026, 1028
- Stadt     18f., 68, 118-142, 237, 285, 404, 987, 991-995, 999, 1002-1005, 
- 1014, 1017f., 1025, 1027f., 1038, 1132, 1145, 1155, 1310
Buxtehude (Niedersachsen)     1156
1382
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C
Cambs (Ksp. Zittow, ö Schweriner See)     1121-1123
Camin (Pfarrei, sw Wittenburg)     665-668, 1121-1123, 1152, 1244
Cammin (Pfarrei, n Laage)     338f., 342
Cammin (Pfarrei, s Burg Stargard)     1163-1166, 1280
Campow (Ksp. Schlagsdorf, am Ratzeburger See)     663, 665-668, 672f., 712
Canow (Ksp. Wustrow, sö Mirow)     500, 504f.
Canterbury (England)     537 
† Canthen (bei Dargun)     150f., 155
Cappenberg (Nordrhein-Westfalen)
- Mönchskl. (OPraem)     704
Carlow (Pfarrei, nö Ratzeburg)     666f., 669, 673
Carpin (Pfarrei, nö Neustrelitz)     1164f.
† Cazhin 1034
† Ceglos (bei Finkenthal, nw Dargun)     152
Celle (Niedersachsen)     788
Cerbecin →Sophienhof
Cesemove →Michaelsberg 
† Cetim (Ksp. Schwarz, s Mirow)     182, 184f., 187
Chemelin →Gammelin
Chemnitz (Pfarrei, w Neubrandenburg)
- Ort     85, 91f., 94f., 97, 394
- Pfarrkirche     100f.
Cholchele →Golchen
Chorin (Brandenburg)
- Mönchskl. (OCist)     61f., 64, 104, 525, 541, 595, 1175
Cismar (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OSB)     250, 424, 627, 678, 990, 995, 1035, 1269, 1271, 
- 1276-1278, 1284
Citeaux (Frankreich)
- Mönchskl. (OCist)     37, 53, 227, 384, 387, 930
- Ort     31, 704, 930
Clairvaux (Frankreich)
- Mönchskl. (OCist, Primärabtei)     31, 53, 57, 146, 170, 227
Clausdorf (Ksp. Varchentin, am Varchentiner See)     384
† Clevena (Ksp. Neuenkirchen, nw Bützow, bei Viezen)     124-127, 140
Clobotzowe →Clubuchziz
† Clotisfelde (Niedersachsen, s Ratzeburg, bei Schmilau)     663-668
† Clubuchziz (sw Dargun, aufgegangen in Wagun)     150-152
Cölln (Brandenburg, heute zu Berlin)     560
Cölpin (Pfarrei, nö Neubrandenburg)     584f., 1163-1166, 1177, 1280
Conow(Pfarrei, w Eldena/Elbe)
- Ort     305-308
- Pfarrkirche     304
- Saline     308
Consrade (Ksp. Plate, sö Schwerin)     1288f., 1291f.
Copan →Kopahn
Cordshagen (Ksp. Lübsee, n Rehna)     735-737
Cordshagen (Polen, Dobrzyca)     150f., 156
† Cosa (Pfarrei, s Friedland, heute Brohm)     1164f., 1307
† Cotzowe →Küssow (Sülstorf)
† Coueniz/Covenin (bei Dargun)     150-152, 157
Cowalz →Kowalz
Crak, Crake →Kraak
Cramon (Ksp. Hohen Wangelin, ö Hohen Wangelin)     184f., 187
† Crempitz (bei Redentin)     230f., 233, 277
Crivitz (Pfarrei, sö Schweriner See)     1243
† Crupestorp (Land Stargard)     1162-1165
† Crucen (Ksp. Siggelkow, bei Siggelkow)     1288f., 1291, 1299
† Curiuiz (Land Ilow)     1031
Curslack (Hamburg, heute zu Hamburg)     666-669
† Cussecowe (Feldmark von Röbel)     453-455, 474
D
Dabel († Pfarrei, Ksp. Gägelow, sö Sternberg)
- Ort     182, 184f., 211, 624f., 991, 1151
- Pfarrkirche     626
Dabelow (Pfarrei, nö Fürstenberg/Havel)
- Ort     318f., 321f., 325, 434f., 500, 502, 505, 554f., 557f.
- Pfarrkirche     322, 558
Dahlen (Pfarrei, w Friedland)     584f., 1161, 1163-1165
Dahme (Brandenburg)
- Mönchskl. (Karmeliter)     26
Dahmen (Pfarrei, am Malchiner See)     339-341
Dalberg (Ksp. Cramon, nw Schweriner See)     1031-1035, 1061
Dalmsdorf (Ksp. Kratzeburg, Müritz Nationalpark)     150-152, 499f., 503
Dambeck (Ksp. Ankershagen, n Müritz Nationalpark)     498, 500
Dämelow (Ksp. Bibow, nö Schweriner See)     622, 624f., 1032f., 1035f.
Damerow (Ksp. Vietlübbe, n Stepenitz)     1293f.
Damerow (Ksp. Jabel, w Waren/Müritz)     454f., 457, 474
Damm (Pfarrei, w Parchim)     622
Damm (Ksp. Kavelstorf, s Rostock)     931f.
Damm (Ksp. Altkalen, nw Dargun)     150f., 153f.
Dammereez (Ksp. Vellahn, ö Boizenburg)     665-667
Dammhusen (Ksp. Wismar, sö bei Wismar)     624f., 1277f.
Damshagen (Pfarrei, n Grevesmühlen)
- Ort     677
- Pfarrkirche     741
Dannenberg/Elbe (Niedersachsen)     305
Dänschenburg (Pfarrei, n Sanitz)     230-234
Danzig (Polen, Gdańsk)
- Mönchskl. (OCart)     964
- Pfarrkirche     428
- Stadt     348, 830, 961
Darbein (Ksp. Brudersdorf, n Dargun)     150-153, 155, 1297
Dargun (Archidiakonat, w Demmin)
- Burg     152, 161
- Hospital Hl. Geist     159
- Mönchskl. (OCist)     21, 32, 35, 47, 52f., 62, 64, 92, 144-175, 188, 220,
- 222, 225-227, 229, 235f., 242, 336, 345, 374, 382, 384, 387, 394, 450, 486,
- 503f., 536, 627, 786, 798, 966, 995, 1131, 1296-1298, 1300, 1308
- Kl.kirche/-anlage/Schloss     59, 61-64, 73, 148, 159-170, 174f., 180,
- 244, 246, 631, 1045, 1048, 1055
- Ort     18, 144-175, 
Darß († Pfarrei, Ksp. Karbow, sö Lübz)     1285, 1293f.
Dartow →Dassow
Darze (Ksp . Lancken, n Parchim)     184f., 211
Daschow (Ksp. Kuppentin, nw Plau am See)     184f.
Dassow (Pfarrei, an der Trave)
- Ort     423, 427, 703, 727, 733, 807, 1270, 1281, 1284f., 1308
- Pfarrkirche     799, 807
- Terminei (Lübeck, OP)     47
Dechow (Ksp. Mustin, ö Ratzeburg)     665-667, 670
Degetow (Ksp. Grevesmühlen, bei Grevesmühlen)     622-625
Dehmen (Ksp. Reinshagen, ö Güstrow)     338-342
Demen (Pfarrei, s Sternberg)
- Ort     182, 184f., 211
- Pfarrkirche     187
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- Burg     152, 1119
- Stadt     47, 157f., 381, 386, 1122f., 1275, 1296f., 1308
- Terminei (Tempzin, CRSA)     1119, 1124, 1129, 1151, 1155
Demzin (Pfarrei, s Malchin)     150-153, 156f.
Den Haag (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     849, 1184f.
Denkendorf (Baden-Württemberg)
- Chorherrenstift (Augustiner)     541
Denzin (Polen, Dębczyno)     153
† Depzow (Ksp. Polchow, nö Laage, bei Goritz)     339-341




Detershagen (Ksp. Kröpelin, sw Kröpelin)     230f., 233
Deutsch Kleinen →Groß Klein
Deutsch Schorrentin →Schorrentin
Deutsch Wangelin →Hohen Wangelin
Deven (Vorpommern, w Demmin)     150f., 153, 156, 392
Deventer (Niederlande)     855
Devin (Vorpommern, s Stralsund)     970-972, 974f.
† Devstorp (Ksp. Dobbertin, w Dobbertin)     184f., 187
Diedrichshagen (Pfarrei, s Grevesmühlen)
- Ort     305-307, 309
- Pfarrkirche     309, 741
Diedrichshagen (Ksp. Kröpelin, nw Kröpelin)     230-234
Diedrichshagen (Ksp. Warnemünde, heute zu Rostock)     124-127
Diemitz (Ksp. Schwarz, s Mirow)     179, 183-185, 187
Dierhagen (Ksp. Ribnitz, nw Ribnitz)     770, 793f., 796-799, 826, 832
Diesdorf (Sachsen-Anhalt)
- Chorherrenstift (Augustiner)     703
Diestelow (Ksp. Brüz, s Goldberg)     1302-1304
Dijon (Frankreich)     31, 37
† Dinnies (w. Dobbertin)     184f.
Disnack (Schleswig-Holstein, heute Groß und Klein Disnack)     486
Dithmarschen (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OFM)     1069
Divitz (Vorpommern, heute Divitz-Spoldershagen, s. Barth)     773
Döbbersen (Pfarrei, nö Zarrentin)
- Ort     1295
- Pfarrkirche     1295
Dobbertin (Archidiakonat, nw Goldberger See)
- Damenstift, ev.     20, 178, 180f., 778, 780, 929
- Mönchskl. (OSB)     22, 35, 65, 178, 181, 192, 207
- Nonnenkl. (OSB)     20, 22, 35, 37, 65, 121, 125, 128, 176-216, 222, 334, 
- 345, 386, 446-448, 450f., 457, 470, 499, 502f., 509f., 612, 733, 742f., 776, 
- 778, 834, 853, 877, 908, 973, 990, 994f., 1037, 1131, 1281
- Kl.kirche/-anlage     65f., 72-76, 188-207, 212-215, 751
- Ort     176-216, 224, 276
Dobbin (Ksp. Dobbertin, w Dobbertin)     182, 184f., 187, 211
Dobbin (Pfarrei, ö Krakower See)     345
Doberan (Archidiakonat, w Rostock, heute Bad Doberan)
- Mönchskl. (OCist)     21, 32f., 35, 47, 51-53, 58, 61f., 64, 80-82, 146, 
- 148f., 188, 218-279, 335, 345f., 382, 387, 424, 502, 509, 627, 640, 738, 
- 786, 789, 792f., 849, 856, 874, 882, 897, 900, 907, 927, 966, 976, 980, 
- 984, 995f., 1018, 1069, 1089, 1131, 1205f., 1216, 1239, 1269, 1270-1275, 
- 1285, 1287, 1290f., 1296, 1298, 1301, 1305, 1309
- Kl.kirche/-anlage     58-62, 64f., 72, 170, 222, 224-226, 236, 238-271,
- 355, 631, 633, 953, 988, 1045, 1048, 1055, 1105, 1143
- Bülow-Kapelle     237, 243-246, 262, 267, 270
- Pribislaw-Kapelle     245, 252, 261, 264-267, 270
- Kammerhof     235, 249
- Ziegelhof     228, 234f., 249
- Ort     18, 79, 80, 187, 211, 218-279, 493, 903, 929
Dolgen (Ksp. Hohen Sprenz, nw Laage)     932
Dolgen (Pfarrei, nw Feldberg)     1164f.
Dölitz (Ksp. Boddin, s Gnoien)     150f.
† Domagnewa (bei Dargun)     152
† Domherrenhagen (Ksp. Rambow, bei Rambow; Papenhagen)     339-342
Dömitz (Pfarrei, nö Dannenberg/Elbe)
- Festung     647
- Pfarrkirche     304, 309
- Stadt     19, 303, 305-310, 313, 903, 907
Domsühl (Ksp. Garwitz, nw Parchim)     183-185, 211
Dorf Mecklenburg →Mecklenburg
Dorf Redentin (Ksp. Hornstorf, n Wismar)     229-232, 1282-1284
Dörgelin (Ksp. Röcknitz, w Dargun)     150-152
Dorlisheim (Frankreich)     284, 320, 404, 408, 433, 488, 534, 552
Dortmund (Nordrhein-Westfalen)     227, 855
Dranse (Brandenburg)      1270, 1272, 1275
Drenkow (Ksp. Suckow, sö Parchim)     1294f.
Dresden (Sachsen)     243, 245, 270, 1044
Dresenow (Ksp. Retzow, s Plau am See)     184f., 1293f.
Dreveskirchen (Pfarrei, ö Insel Poel)
- Ort     230f., 278
- Pfarrkirche     236
Drewitz (Ksp. Kieth, Nossentiner Heide)     187, 454f., 474
Drieberg (Ksp. Cramon, ö Gadebusch)     1285
Drispeth (Ksp. Meteln, nw Schweriner See)     230-233
Drogenvorwerk (Schleswig-Holstein)     663, 666-670
Drönnewitz (Vorpommern, w Demmin)     150-154, 1297
† Drüschow (Ksp. Neubukow, w Neubukow)     230-232
Duckow (Pfarrei, s Malchin)
- Ort     150-152, 156
- Pfarrkirche     158
Dummerstorf (Ksp. Kavelstorf, s Rostock)     910
Dünamünde (Lettland)
- Mönchskl. (OCist)     1291, 1296, 1298-1300, 1305-1309
† Dunkerstorp (Ksp. Klütz)     1035
Düssin (Ksp. Vellahn, ö Boizenburg/Elbe)     666f.
Duvennest (Ksp. Herrenburg, sö Lübeck)     663, 666f., 669
E
Eberswalde (Brandenburg)     64f.
Ebrach (Bayern)
- Mönchskl. (OCist)     245
Ebstorf (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OPraem)     664
- Stadt     1034
Echternach (Luxemburg)
- Mönchskl. (OSB)     990
Eger (Tschechien, Cheb)
- Nonnenkl. (OSC)     769, 782, 827
- Stadt     42
Eichhorst (Pfarrei, s Friedland)     1163-1166
Eichsen (Priorei) →Groß Eichsen
Eickelberg (Pfarrei, n Sternberg)     1113, 1120, 1122f., 1152
Eickhof (Ksp. Eickelberg, w Warnow)     1125
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- Mönchskl. (OCart)     964
Elbing (Polen, Elbląg)     227, 321
Elbmarschen (heute zu Hamburg)     666f.
Eldena/Elde (Archidiakonat, sw Ludwigslust)
- Nonnenkl. (OSB)     35, 37, 66, 178, 300-315, 345, 386, 409, 484, 499, 
- 504, 676, 726f., 729
- Kl.kirche/-anlage     66, 301, 303f., 310-312
- Pfarrkirche     304
- Ort     300-315 
Eldena (Vorpommern, ö Greifswald)
- Mönchskl. (OCist)     52f., 62, 104, 146, 148, 236, 242, 382, 1296, 1313
† Eldenburg (bei Waren)     184f.
Elmenhorst (Pfarrei, Mecklenburger Bucht)     741
Elmenhorst (Ksp. Lichtenhagen, nw Rostock)     970-972
Engelswacht (Stralsund?)     98
Enkhuizen (Niederlande)     1081
Erfurt (Thüringen)
- Kommende (OMel)     321
- Mönchskl. (OCart)     964
- Mönchskl. (OESA)     1082
- Mönchskl. (OFM)     1216
- Nonnenkl. (OSMM)     38
- Stadt     279, 875
- Universität     41, 51, 676, 900, 1185
Eschwege (Hessen)
- Mönchskl. (OESA)     1082
Esrom (Dänemark)
- Mönchskl. (OCist)     53, 62, 146, 148, 170, 222, 236, 242
Esslingen (Baden-Württemberg)
- Mönchskl. (OFM)     892
Eutin (Schleswig-Holstein)
- Kollegiatstift     123, 345, 363, 656, 995, 1090, 1278f., 1284, 1311
- Schlosskapelle     1126, 1153
Everdesdorp →Mittel-/Hinterwendorf
F
Fährdorf (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     1270, 1281-1284
Fahrenholz (Ksp. Buchholz, sw Rostock)     121, 124, 126f., 230f., 234
Fahrenholz (Pfarrei, nö Stavenhagen)     
- Ort     381, 382, 388-390
- Pfarrkirche     392
Falkenhagen (Ksp. Rehna, nw Rehna)     734-738
† Falkenhagen (bei Wismar)     1288f., 1291, 1312
Falkenhausen (Schleswig-Holstein, heute zu Lübeck)     666-668
Falsterbo (Schweden)
- Terminei (Rostock, OP)     47, 854
Farchau (Schleswig-Holstein)     664, 666f., 669
Färingsö (Schweden)     974
Farpen (Ksp. Neuburg, sw Alt Bukow)
- Grangie (Kl. Doberan)     228, 234f., 249
- Ort     229-232
Federow (Pfarrei, sö Waren/Müritz)
- Ort     91f., 509
- Pfarrkirche     92, 100
Feldberg (Ksp. Carwitz, Naturpark Feldberg)
- Ort     1089
- Schloss     509, 1168
Feringsö →Färingsö
Finkenthal (Ksp. Alt Kalen, sö Gnoien)     150f., 153-156
Flatow (Ksp. Warbende, s Burg Stargard)     1279, 1280
Fleeth (Ksp. Mirow, sö Mirow)     306-308, 484f., 499f., 502, 504
Flensburg (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OFM)     1072
Frankfurt/O. (Brandenburg)
- Mönchskl. (OCart)     964, 974
- Mönchskl. (OFM)     73, 607, 613, 776, 788, 831
- Pfarrkirche S. Marien     541
- Stadt     492
Frankfurt/M. (Hessen)     434, 559, 1129, 1151
Franzburg →Neuenkamp
Frauenburg (Polen, Frombork)
- Domkapitel     1125
- Filialkirche (CRSA)     1112f., 1125
Frauenmark (Pfarrei, n Parchim)
- Ort     989, 992f.
- Pfarrkirche     988
Frauenmark (Ksp. Vietlübbe, nö Gadebusch)     734, 736f., 763, 1290
Freiberg (Sachsen)     279
Freiburg (Baden-Württemberg)
- Präzeptorei (CRSA)     1147, 1150f.
† Freidorf (Ksp. Ankershagen, w Penzlin)     90-94, 96f., 101, 113f.
Freienholz (Ksp. Sanitz, s Sanitz)     230-234
Freudenberg (Ksp. Ribnitz, sö Ribnitz)     796-798, 826, 832
Freyenstein (Brandenburg, heute zu Wittstock)
- Ort     488, 497, 508, 510
- Pfarrkirche (OMel)     323, 433, 439, 441, 488, 506f., 558, 562
Friedersdorf (Brandenburg)     763
Friedland (Archidiakonat, Pfarrei)
- Pfarrkirche     428, 1175
- Stadt     95, 99f., 563, 1307
- Terminei (Greifswald, OP)     47
Friedland →Altfriedland
Friedrichshagen (Pfarrei, sö Grevesmühlen)
- Ort     424
- Pfarrkirche     741
Friesack (Brandenburg)     510
Fünen →Odense
Fürstenberg (Pfarrei, sö Wesenberg)     586, 1279
Fürstenwalde (Brandenburg)     491, 703
G
Gaarz (Ksp. Plau, am Plauer See)     1270, 1279
Gädebehn (Pfarrei, nw Neubrandenburg)     384, 387, 392
Gadebusch (Pfarrei, nw Schwerin)
- Pfarrkirche     64, 73, 133
- Stadt     47, 95, 281, 286f., 309f., 664, 668f., 726, 733f., 740, 761, 909,
- 1212, 1243, 1271, 1282-1285, 1288-1291
- Terminei (Schwerin, OFM)     47, 1071f.
Gägelow (Ksp. Proseken, w Wismar)     1271, 1281-1284, 1288f., 1291
Gägelow (Pfarrei, sö Sternberg)     123
Gagzow (Ksp. Neuburg, nö Wismar)     1031-1033, 1036
Galenbeck (Ksp. Kastorf, sö Stavenhagen)     388-390, 392, 394
Galenbeck (Pfarrei, sö Friedland)     509, 1163-1166
Gallentin (Pfarrei, am Schweriner See)     1031-1033
Gallin (Ksp. Granzin, sw Zarrentin)     1242f.
Gallin (Ksp. Kuppentin, nw Plau am See)     229-232
Gammelin (Pfarrei, ö Wittenburg)     665-667
Gandersheim (Niedersachsen)
- Kanonissenstift     478
Ganschendorf (Vorpommern, ö Kummerower See)     150-152, 388, 389
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Ganschow (Ksp. Badendiek, sw Güstrow)     338-342
Ganzlin (Pfarrei, s Plau am See)     1293f.
Ganzow (Ksp. Gadebusch, sw Gadebusch)     665-667
† Garden (bei Dobbertin)     184f.
† Gardensee (Schleswig-Holstein, ö Ratzeburg)     666-668
† Gardin (Ksp. Plau, Plauer Feldmark)     1270, 1279
† Gardist (bei Neukloster)     623-625
† Gardow (Ksp. Wokuhl, heute Comthurey, sö Neustrelitz)
- Kommende (OMel)     26, 49, 54, 72, 283, 285, 316-328, 408, 431-436, 
- 440, 488, 490, 495f., 502, 504-506, 544-548, 551-560, 562f., 570, 574f.,
- 1308
- Kirche/Anlage     72, 325
- Ort     316-328
Garlitz (Ksp. Jabel, nö Amt Neuhaus)     666f.
Gartz (Brandenburg)
- Nonnenkl. (OCist)     55
Gartow (Niedersachsen)
- Kommende (OMel)     548
Garvensdorf/Garvsdorf (Ksp. Kirch Mulsow, s Neubukow)     623-625
Garvsmühlen (Ksp. Alt Gaarz, ö Rerik/Ostseebad)     622-625
Garz (Vorpommern, Insel Usedom)     150-152, 157
Gehmkendorf (Ksp. Jördenstorf, w. Dargun)     150f.
Gent (Belgien)     1045
Genzkow (Pfarrei, sw Friedland)     1163-1166
Georgsberg (Pfarrei, heute zu Ratzeburg)
- Ort     664, 666f.
- Pfarrkirche, S. Georg     652f., 668, 671, 675, 680, 684
Gerdshagen (Ksp. Satow, s Kröpelin)     230f., 234, 1274
Gerdshagen (Ksp. Lohmen, sw Güstrow)     182, 184f.
Germari →Kröpelin
Gersdorf (Ksp. Biendorf, nw Kröpelin)     624f.
Gevezin (Ksp. Pfarrei, w. Neubrandenburg)     150f.
Gielow (Ksp. Duckow, s Malchin)
- Grangie (Kl. Dargun)     152, 157
- Ort     150-152, 156, 1297
Giesendorf (Schleswig-Holstein)     664, 666f., 669
Gießen (Hessen)
- Universität     1114
Ginderich (Nordrhein-Westfalen)     1082
Glaisin (Ksp. Eldena, nw Eldena)     305-307
Glashagen (Ksp. Steffenshagen, sw Doberan)     230-232
† Glashütten (Ksp. Parkentin, bei Parkentin)     230-232
Glasin (Ksp. Groß Tessin, nö Neukloster)     622-625
Glasow (Ksp. Röcknitz, sö. Gnoien)     150f.
Glave (Ksp. Krakow, s Krakow am See)     184f.
† Glawe (Ksp. Wredenhagen, bei Wredenhagen)     1272
Glendelin (Vorpommern, s Demmin)     381f., 386, 388-390
Gletzow (Ksp. Rehna, n Rehna)     734, 736f., 763
Glevin (Ksp. Güstrow, heute zu Güstrow)     339, 1287
Glienke (Ksp. Sadelkow, ö Neubrandenburg)     1164-1166
† Gloveke (bei Mestlin, sw Dobbertin)     183-185, 187, 211
Gnemern (Ksp. Berendshagen, sö Neukloster)     125, 129
Gnesen (Polen)     29
Gnevkow (Vorpommern, n Altentreptow)     388f.
Gnewitz (Pfarrei, n Lychen)
- Ort     318, 321f., 434, 500, 502, 505, 554f., 557
- Pfarrkirche     322, 558
† Gnewotin/Gneutine (Vorpommern, w Demmin)     152
Gnoien (Pfarrei)
- Pfarrkirche     1296
- Stadt     89, 230-233, 235, 909, 1062, 1293, 1297, 1302f., 1305
Goddin (Guthin, Ksp. Groß Eichsen, sö Gadebusch)     281f., 286, 409, 
- 664-667, 1096, 1295
Goddin (Ksp. Ivenack, sö Stavenhagen)     383, 388-392
† Godekendorf (Ksp. Klaber, bei Mamerow, sw Teterow)     337, 339-343
Godems (Groß und † KleinGodems, Ksp. Slate, s Parchim)     304, 306-308
Godendorf (Ksp. Dabelow, n Fürstenberg/Havel)     322, 555, 557f.
Godenswege (Pfarrei, s Burg Stargard)
- Ort     1162, 1164-1166
- Pfarrkirche     1166
Göhren (Ksp. Eldena, sw Eldena/Elde, heute Malk Göhren)     306-308
Golchen (Ksp. Brüel, w Sternberg)     622, 1119, 1122f.
Golchen (Vorpommern, sö Demmin)
- Ort     85, 91, 113, 624f.
- Saline     85, 90
Goldbeke →Goltbeke
Goldberg (Pfarrei, am Goldberger See)
- Kl.hof „Huscummer“ (Kl. Neuenkamp)     1301, 1304
- Kl.hof „Monneken“ (Kl. Neuenkamp)     1304
- Pfarrkirche     179, 187
- Stadt     177, 179, 182-185, 187, 207, 340-343, 1300-1304
Goldberg (Ksp. Passee, nö Neukloster)     991-993
Goldebee (Pfarrei, ö Wismar)     1036
Goldenitz (Ksp. Schwaan, sö Schwaan)     338-342, 832
Goldensee (Schleswig-Holstein)     663, 665-669
Goldewin (Ksp. Lüssow, n Güstrow)     339-341, 343, 454-456, 474
Göllin (Ksp. Qualitz, nö Warin)     624f.
Gollnow (Polen, Goleniów)
- Kommende (OMel)     54
- Stadt     487, 505
Golm (Pfarrei, s Friedland)     584f., 1164f., 1177
† Goltbeke (bei Sternberg)     1119f., 1122f., 1125, 1151
† Gor (am Useriner See)     1307
Görlitz (Sachsen)     279
Gorlosen (Pfarrei, s Eldena/Elde)     304
Gorschendorf (Pfarrei, am Kummerower See)     150f., 153
Görslow (Ksp. Pinnow, am Schweriner See)     308
Goslar (Niedersachsen)
- Kommende/Priorei (OMel)     283, 319, 417, 433, 495, 547f., 550f., 559f.
- Nonnenkl. (OSMM)     38
- Ort     321, 553, 562, 1117f., 1148
Gostorf (Ksp. Grevesmühlen, nw Grevesmühlen)     736-739, 763
Götemitz (Insel Rügen)     970-973
Gottesgnaden (Sachsen-Anhalt)
- Chorherrenstift (OPraem)     34, 658
Gottsbüren (Hessen)     348
Gotthun (Ksp. Alt Röbel, an der Müritz)     454f., 474
Gottin (Ksp. Warnkenhagen, nw Teterow)     342
Göttin (Schleswig-Holstein)     665-667
Göttingen (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OFM)     52
Grabow (Pfarrei, nö Eldena/Elbe)
- Pfarrkirche     304, 309
- Stadt     47, 303-308
- Terminei (Schwerin, OFM)     47, 1070-1072
Grambek (Schleswig-Holstein)     665-667
Grambow (Ksp. Brüz, sw Goldberg)     184f., 211
Grambzow (Ksp. Teterow, s Teterow)     339-341
Gramelow (Ksp. Quadenschönfeld, s Stargard)     1164f.
Grammow (Ksp. Lübchin, sw. Tribsees)     150f.
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† Gramstorff (bei Tessin)     230f., 234
Gramzow (Brandenburg)
- Chorherrenstift (OPraem)     34, 52, 104, 653, 658, 675, 678
- Ort     520
Gransee (Brandenburg) 
- Mönchskl. (OFM)     613, 776
- Ort     489, 497
Granzin (Pfarrei, nö Parchim)     989, 991-993
Granzin (Pfarrei, sw Zarrentin)     1242f.
Granzin (Pfarrei, Müritz Nationalpark)     150-152, 486, 499f., 503f., 540
Granzow (Ksp. Boddin, s Gnoien)     339, 340-342
Granzow (Ksp. Mirow, n Mirow)     499f., 502
Grebbin (Pfarrei, n Parchim)     184f., 211
Grebs (Ksp. Conow, w Eldena/Elbe)     305-309
Greese (Ksp. Lübow, heute zu Lübow)     1231
Greifenberg (Polen, Gryfice)     563
Greifswald (Archidiakonat)
- Kollegiatstift S. Nicolai     335, 900f., 1039
- Mönchskl. (OP)     47, 1115, 1129
- Mönchskl. (OFM)     42, 615, 788, 791, 831, 892f., 1005, 1207
- Pfarrkirchen 
- S. Jacob     1266
- S. Marien     915f., 922
- S. Nicolai (ab 1456  Kollegiatstift)     900
- Stadt     53, 62, 382f., 391, 636, 773, 788, 791, 805, 829, 832, 875, 881,
- 908, 981, 1132
- Universität     41, 51, 676, 1129, 1185
Gremmelin (Ksp. Reinshagen, ö Güstrow)     387
Grenoble (Frankreich)     33
Grenz →Groß Grenz
Gressow (Pfarrei, ö Grevesmühlen)     741
Greven (Ksp. Granzin, sw Zarrentin)     1242f.
Grevenhagen (Ksp. Meteln, nw Schweriner See)     1032-1035
Grevesmühlen (Pfarrei)
- Kl.hof (Kl. Reinfeld)     1290-1292
- Pfarrkirche (S. Nicolai)     668, 675-677, 679, 741
- Stadt     308, 424, 666f., 669, 672, 726, 735-738, 740f., 1041, 1212, 
- 1281-1284, 1288f., 1291
- Terminei (Wismar, OFM)     47, 1205, 1212, 1226
Grieben (Ksp. Lübsee, ö Schönberg)     734-737, 763
Grimmen (Vorpommern, w Greifswald)     124, 140, 232, 1034
Gripsholm (Schweden)
- Ort     54, 973f.
- Schloss     974
Grischow (Pfarrei, ö Stavenhagen)     381-383, 388-390
Grittel (Ksp. Eldena, sw Gorlosen)     304, 306-308
Grobe (Schleswig-Holstein)     1126, 1153
Grobe (Usedom)
- Mönchskl. (OPraem, später →Pudagla)     76
Grömitz (Schleswig-Holstein)     1278
Groningen (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     1184-1186
- Stadt     855
Groß Anker (Schleswig-Holstein)     666f., 669, 673
Groß Basepohl →Basepohl
† Groß Berlin (s Wredenhagen)     1272
Groß Bölkow (Ksp. Buchholz, sw Rostock)     230-234, 1274
Groß Breesen (Ksp. Bellin, nw Krakow am See)     184f., 211
Groß Bützin (Ksp. Belitz, sö Laage)     339-342
Groß Daberkow (Pfarrei, nö Woldegk)     1163-1166
Groß Dalwitz (Ksp. Belitz, sö Laage)     339-341
Groß Dratow (Pfarrei, ö Waren/Müritz)
- Ort     94
- Pfarrkirche     100
Groß Eichsen (Pfarrei, nö Gadebusch)
- Ort     280-299, 409, 665-668, 736f., 739, 1295
- Priorei (OMel, Pfarrkirche)     26, 49, 280-299, 320f., 404, 407-409, 433,
- 441, 483, 488, 492, 496, 549, 551-554, 1094-1096, 1295, 1308
- Kirche/Anlage     72, 280-299, 409f., 413, 415, 417, 1102, 1105
Groß Flotow (Pfarrei, w Neubrandenburg)     386
Groß Freienholz →Freihenholz
Groß Gievitz (Pfarrei, nö Waren)     388f.
Groß Godems →Godems
Groß Görnow (Ksp. Eickelberg, n Sternberg)     1281-1284
Groß Grabow (Ksp. Lüdershagen, n Krakow am See)     454f.
Groß Grenz (Pfarrei, nw Schwaan)     230-234, 909
Groß Hundorf (Ksp. Kirch Grambow, sö Rehna)     738
Groß Jestin (Polen, Gościno)     230-233, 236, 278
Groß Kastaven (Brandenburg)     322
Groß Klein (Ksp. Warnemünde, heute zu Rostock)     22, 548, 554, 559, 564,
- 574, 932
Groß Köthel (Ksp. Teterow, sw Teterow)     150f., 211
Groß Krankow (Ksp. Gressow, sö Grevesmühlen)     422f.
Groß Laasch (Ksp. Groß Laasch, s Neustadt-Glewe)     304
Groß Labenz (Ksp. Eickelberg, sö Warin)     1119, 1122f.
Groß Lukow (Pfarrei, w Tollensesee)
- Ort     89, 91f., 97
- Pfarrkirche     92, 100f.
Groß Markow (Ksp. Schorrentin, w Kummerower See)     150f., 155
Groß Medewege (Ksp. Kirchstück, heute zu Schwerin)     1031-1036, 1099
Groß Methling (Pfarrei, ö Gnoien)
- Ort     150f., 153
- Pfarrkirche     158
Groß Miltzow (Pfarrei, n Woldegk)     1163-1166
Groß Mist (Ksp. Herrenburg, heute Groß Neuleben, sö Lübeck)     663, 
- 665- 670
Groß Nemerow (Pfarrei, am Tollensesee)
- Ort     318, 323, 545, 554-558, 562, 565, 567f., 573, 575
- Pfarrkirche     558
Groß Niendorf (Ksp. Wamekow, s Sternberg)     622-626
Groß Pouerstorp →Schönlage
Groß Pravtshagen (Ksp. Grevesmühlen, sö Grevesmühlen)     622-626
Groß Quassow (Ksp. Blankenförde, sw Neustrelitz)     1307
Groß Raden (Pfarrei, nö Sternberg)
- Ort     622, 624f., 1122f.
- Pfarrkirche     123
Groß Rakow (Vorpommern, bei Grimmen)
- Ort     230-232, 278
- Pfarrkirche     236, 417
Groß Reez →Reez
Groß Rehberg (Ksp. Grubenhagen, sw Malchiner See)     447, 453-456, 474
Groß Rogahn (Ksp. Pampow, sw Schwerin)     1035
Groß Rünz (Ksp. Demern, sw Rehna)     666f., 669
Groß Salitz (Pfarrei, sw Gadebusch)     670, 1282-1284
Groß Schönfeld (Pfarrei, sö Wanzka)     1164-1166
Groß Schwaß (Ksp. Biestow, sw Rostock)     969
Groß Stieten (Ksp. Beidendorf, s Wismar)     1281-1284
Groß Stove (Ksp. Biestow, s Rostock)     230-232, 970-972
Groß Strömkendorf (Ksp. Dreweskirchen, sö Insel Poel)     1282-1284
Groß Tessin (Pfarrei, nö Neukloster)
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- Ort     620, 623-625, 991-993
- Pfarrkirche     626, 989, 994
Groß Thondorf (Niedersachsen)     1060
Groß Thurow (Ksp. Mustin, ö Ratzeburg)     665-667
Groß Thymen (Brandenburg)     435f., 506, 561
Groß Upahl (Pfarrei, sw Güstrow)
- Ort     184f.
- Pfarrkirche     179, 187
Groß Varchow (Pfarrei, s Stavenhagen)     388f.
Groß Vielen (Pfarrei, sw Penzlin)     85, 91, 93, 1163-1165
Groß Voigtshagen (Ksp. Roggensdorf, ö Lübeck)     1282-1284
Groß Warnow →Warnow (Brandenburg)
Groß Wokern (Pfarrei, sw Teterow)     345
Groß Ziehten →Ziethen
Große Kartause →La Grande Chartreuse
Großenhof (Ksp. Bössow/Klütz, sö Klütz)     669
Grünberg (Hessen)
- Mönchskl. (OFM)     52
- Präzeptorei (CRSA)     35, 1108, 1110f., 1113f., 1117, 1119, 1129, 
- 1147-1150
Grünow (Pfarrei, w Feldberg)
- Ort     1163-1165
- Pfarrkirche     1088f., 1166
Grüssow (Pfarrei, s Malchow)
- Ort     453-456, 470
- Pfarrkirche     456
Gudendorf →Godendorf
† Gugulnosci (Land Ilow)     1031
Gültz (Vorpommern, n Altentreptow)     384, 396
† Gültz (s Krakow am See)     386
Gülze (Ksp. Boizenburg, sö Boizenburg)     1242f.
Gülzow (Ksp. Parum, sö Bützow)     121
Gülzow (Pfarrei, w Stavenhagen)
- Ort     150-152, 156
- Pfarrkirche     158
† Gusni (bei Neukloster)     622
Gustävel (Ksp. Zittow, ö Schweriner See)     1122f.
Güstow (Ksp. Gadebusch, n Gadebusch)     736f., 739
Güstow (Ksp. Dreveskirchen, sw Neubukow)    1282-1284
Güstrow (Pfarrei)
- Hospital Heilig-Geist     332, 339, 344, 348
- Hospital S. Georg     344
- Kapelle Heilig-Blut (Fronleichnam)     53, 205, 333, 339, 342, 346-348, 
- 369, 371
- Kollegiatstift     22, 26, 31, 33, 47, 52f., 64f., 128f., 139, 187f., 205, 211,
- 222, 239, 305, 309, 330-365, 368-376, 456, 494, 535, 676, 733, 741f., 776, 
- 784, 790, 833, 854, 901, 903f., 907f., 912, 921, 934, 989-991, 995, 1027, 
- 1037, 1080, 1090, 1112, 1116, 1155, 1215, 1239, 1286f., 1296, 1312
- Stiftskirche/-anlage     64f., 111, 265, 331, 334, 342, 346-348, 350-359, 
- 1054
- Leprahospital     344
- Mönchskl. (OFM)     21, 43, 70, 334f., 348, 367-376, 776, 879, 1067, 
- 1069f., 1215, 1235
- Kl.kirche/-anlage     70, 371-376, 780
- Nonnenkl. (S. Annen) 22f., 369
- Pfarrkirchen 
- S. Marien (Neustadt)     332, 334, 339, 342-344, 346-348, 353, 357, 359, 
- 368, 372, 699
- Altstadt     123, 344
- Schloss     243, 348, 352, 357, 966, 980, 1144
- Stadt     47, 53, 96f., 104, 111, 124f., 146, 182, 184f., 187, 204f., 223, 
- 229-232, 234f., 237, 239, 262, 310, 330-376, 387, 450, 452, 454-457, 640, 
- 817, 901, 984, 1031, 1132, 1145, 1155, 1270, 1286f., 1290, 1311
- Stadthof (Kl. Doberan/Kl. Michaelstein)     234-236, 1286f.
- Terminei (Rostock, OFM)     47, 372, 878f.
- Terminei (Rostock, OP)     47, 854
Guthin →Göddin (Gadebusch)
Gutow (Ksp. Güstrow, s Güstrow)     338-342
Gützkow (Ksp. Röckwitz, nö Stavenhagen)
- Ort     381, 384, 388-390
- Pfarrkirche     392
H
Haarlem (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     1184
Hagebök (Ksp. Neuburg, s Alt Bukow)     1281-1284, 1311
† Hagenow (Ksp. Jabel, nw Waren/Müritz)     446f., 453-456, 474
Halberstadt (Sachsen-Anhalt)
- Domstift/Domkirche     27, 345, 478, 1037
- Mönchskl. (OP)     1184
- Stadt     227, 955, 1214
Halle (Sachsen-Anhalt)
- Chorherrenstift (Augustiner, S. Moritz)     541
- Mönchskl. (OFM)     783, 802, 1227
- Stadt     349, 833
Hamburg (Erzbistum →Bremen)
- Chorherrenstift (Augustiner)
- Domkapitel, S. Marien/Domkirche     138, 345, 363, 477, 620, 626, 656, 
- 669, 674, 676, 682, 904, 1017, 1021, 1023f., 1028, 1037, 1041
- Mönchskl. (OFM)     788, 879, 1067
- Mönchskl. (OP)     45, 852, 1184f.
- Stadt     55, 86, 135, 258, 261, 422, 494, 505, 551, 668f., 674, 703, 705, 
- 733, 784, 828, 904, 968, 1024, 1029, 1126, 1143, 1211, 1244, 1290
Hannover (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OFM)     788, 791
- Stadt     791, 1041
Hanshagen (Ksp. Kirch Grambow, s Grevesmühlen)     735f., 737
Hardehausen (Nordrhein-Westfalen)
- Mönchskl. (OCist)     1292
Harmsdorf (Schleswig-Holstein)     663, 666-669
Harmshagen (Ksp. Friedrichshagen, sö Grevesmühlen)     230f., 233, 424
Harsefeld (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OSB)     478, 668
† Haselow (Land Waren)     384
Hasseldorf (Vorpommern, s Demmin)     381, 383, 388-390, 392
Hassendorp →Hasseldorf
Häven  (Ksp. Bibow, sw Warin)     1120-1124, 1152
Havelberg (Sachsen-Anhalt)
- Domstift/Domkirche (OPraem)     34f., 85, 87, 100, 104, 114, 653-655, 
- 658, 676, 711, 1091, 1270, 1279
Heeslingen (Niedersachsen)     1295
Heidelberg (Baden-Württemberg)
- Universität     51, 900
Heiligengrabe (Brandenburg)
- Nonnenkl. (OCist)     489, 764, 1160
Heiligenhafen (Schleswig-Holstein)     1240
Heiligenhagen (Pfarrei, sw Rostock)     1306, 1309
Heilsbronn (Bayern)
- Mönchskl. (OCist)     245
Heimbach (Nordrhein-Westfalen)     285, 320, 488, 549, 551
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Helpt (Pfarrei, n Woldegk)     1163-1166
† Herbordeshagen (Ksp. Rehna)     734, 736f.
Herrmannsburg (Niedersachsen)     654
Hermannshagen (Ksp. Groß Tessin, ö Neukloster)     991-993, 1122f.
Herrenburg (Pfarrei, bei Lübeck)     675
Herrevard (Schweden)
- Mönchskl. (OCist)     53
Herzberg (Pfarrei, nw Lübz)     211
Herzfeld (Pfarrei, sö Neustadt-Glewe)     306-309
Hiddensee (Vorpommern, Rügen)
- Mönchskl. (OCist)     76, 104, 148, 236, 1041, 1296
Hildburgerode (Thüringen, heute Klosterrode)
- Chorherrenstift (OPraem)     34, 658
Hildebrandshagen (Brandenburg)     1164f.
Hildesheim (Bistum, Niedersachsen)
- Domkapitel/Domkirche     99, 255, 332, 334f., 1023
- Mönchskl. (OCart)     964, 968, 974
- Mönchskl. (OFM)     788
- Stadt     321, 553, 562, 967f.
Hilgendorf (Ksp. Grevesmühlen, sö Grevesmühlen)     622-625
† Hilgendorf (Kloteke; bei Schwerin)     1031-1033, 1035f.
Hillenfelde (Vorpommern, heute Krusemarkshagen bei Lindberg)     383, 
- 387-390
Himmelpfort (Brandenburg)
- Mönchskl. (OCist)     94, 104, 318f., 322f., 432, 435, 506, 545, 557, 561f.,
- 1089, 1166, 1271, 1279, 1280f.
Himmelpforten (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OESA)     1082
Hindenberg (Ksp. Kirch Grambow, w Mühlen Eichsen)     305-307
Hinrichshagen (Pfarrei, sw Woldegk)     584f.
Hinter Wendorf (Ksp. Proseken, nw Wismar)     1277f., 1282-1284
Hinter Bollhagen →Bollhagen
Hitzacker (Niedersachsen)     711, 1292
Höchst (Hessen, heute zu Frankfurt/M.)
- Präzeptorei (CRSA, Roßdorf-Höchst)     1149, 1151, 1154
Hof (Bayern)
- Nonnenkl. (OSC)     782
Hof Redentin (Ksp. Neuburg, n Wismar)
- Grangie (Kl. Doberan)     228, 234f., 237, 249
- Ort     226, 229-232
Hof Rosin (Ksp. Kirch Rosin, s Güstrow)     234
Hohen Augzin →Augzin
Hohen Luckow (Ksp. Neukirchen, sw Rostock)     119, 124-127, 1274
Hohen Mistorf (Pfarrei, nw Malchin)     150f., 155
Hohen Pritz (Pfarrei, sö Sternberg)     211
Hohen Remplin →Remplin
Hohen Sprenz (Pfarrei, sö Schwaan)
- Ort     333, 336, 853, 931f.
- Pfarrkirche     123, 347, 907
Hohen Viecheln (Pfarrei, am Schweriner See)
- Ort     1121-1123
- Pfarrkirche     1193
Hohen Wangelin (Pfarrei, ö Krakower See)
- Ort     187, 446, 453-457, 474
- Pfarrkirche     456
Hohenbollentin (Vorpommern, ö Kummerower See)     150-152
Hohenbrünzow (Vorpommern, ö Kummerower See)     150f., 383, 388-390
Hohendorf (Vorpommern, bei Wolgast)     970-972, 983
Hohenfelde (Ksp. Parkentin, s Doberan)     81, 229-232
Hohenkirchen (Pfarrei, Wismarer Bucht)
- Ort     733, 1278, 1281
- Pfarrkirche     288, 298f., 741, 1141
Hohenwendorf →Mittel/Hinter Wendorf
Hohewisch (Ksp. Neustadt, n Neustadt)     1096
Holldorf (Ksp. Ballwitz, sw Burg Stargard)     1163-1166
Holm (Ksp. Mirow, s Mirow)     500, 502f., 505
† Holtorpe →Holldorf
† Holthusen (Ksp. Pampow, s Schwerin)     1242f.
Holzendorf (Ksp. Gägelow, sö Sternberg)     211, 989, 991-993, 1282-1284
Hoort (Ksp. Kraak, nö Hagenow)     405, 409, 1096
Hornstorf (Pfarrei, nö Wismar)
- Ort     1041, 1235
- Pfarrkirche     288, 1234
Hundorf (Ksp. Kirchstück, am Schweriner See)     736f., 1031-1033, 1035f.
† Hundsburg (bei Rostock)     926, 932
Husum (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OFM)     1069
I
† Iaztroue (Land Ilow)     1031
Ihlenfeld (Pfarrei, nö Neubrandenburg)     609, 1163-1165
Ilow (Ksp. Neuburg, nö Neuburg)     422, 1306
† Indago →Prouesthagen
Ingolstadt (Bayern)
- Universität     900
Innsbruck (Österreich)     279
Isenheim (Frankreich, Issenheim)
- Präzeptorei (CRSA)     1115, 1130, 1147, 1149, 1154
Itzehoe (Schleswig-Holstein)     1117
Ivenack (Pfarrei, nö Stavenhagen)
- Nonnenkl. (OCist)     35, 37, 53, 68, 93, 148, 379-400, 450, 728, 778, 798,
- 1296
- Kl.kirche/-anlage     68, 386f., 390, 393-396
- Ort     379-400
- Pfarrkirche     381, 383f., 392
Ivendorf (Ksp. Parkentin, s Doberan)     229-233
J
Jabel (Pfarrei, w Waren/Müritz)
- Ort     446f., 453-456, 474
- Pfarrkirche     447, 456
Jabelitz (Ksp. Groß Tessin, ö Neukloster)     991-993
Jahmen (Ksp. Belitz, sö Laage)     339-341
Jahnkendorf (Ksp. Marlow, sö Ribnitz)     777, 795-798, 826
Japzow (Vorpommern, w. Atlentreptow)     150f.
Jasenitz (Polen, Jasienica)
- Chorherrenstift (Augustiner)     26, 55
Jasnitz (Ksp. Picher, w Neustadt-Glewe)     408, 1097
Jassewitz (Ksp. Hohenkirchen, w Wismar)     622-625
Jatzke (Pfarrei, s Friedland)     1163-1166
† Jebendorp (bei Groß und Klein Krankow)     424
Jeese (Ksp. Kirch Grambow, sw Grevesmühlen)     305-307
Jellen (Ksp. Rum Kogel, nö Goldberg)     182, 184f.
Jena (Thüringen)     875
Jennewitz (Ksp. Kröpelin, n Kröpelin)     229-232
Jerichow (Sachsen-Anhalt)
- Chorherrenstift (OPraem)     34, 58, 73, 658, 704
Jerusalem (Israel)
- Abtei (OSB, S. Maria Latina)     48
- Stadt     28, 268, 422, 652, 864, 1038, 1209, 1295
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Jesendorf (Pfarrei, sö Wismar)     1112, 1117, 1150
Jesow (Ksp. Vellahn, n Amt Neuhaus)     305f.
Jestin →Groß und Klein Jestin
Johannisdorf (Schleswig-Holstein)     907
Johannstorf (Ksp. Dassow, n Trave)     1281-1284
Jördenstorf (Pfarrei, n Teterow)     384, 388f.
Jörnstorf (Ksp. Westenbrügge, nö Neubukow)     124, 126f., 230f., 235
Jülchendorf (Ksp. Schönlage-Poverstorf, sw Sternberg)     1120, 1122f., 1126f., 
1150
Jürgenshagen (Ksp. Neukirchen, n Bützow)     124, 126f., 1032f., 1035
Jüterbog (Brandenburg)     371
K
Kaarz (Ksp. Schönlage-Poverstorf, w Sternberg)     1121
Kadow (Ksp. Techentin, w Dobbertin)     183-185, 339-341, 343
Kägsdorf (Ksp. Alt Gaarz, w Kühlungsborn)     230f., 233
Kairo (Ägypten)     18, 37, 422, 1205, 1209, 1212, 1216, 1306
Kakeldütt (Ksp. Schillersdorf, nö Mirow)     485, 500, 502
Kalkar (Nordrhein-Westfalen)
- Mönchskl. (OP)     1184f.
Kalkhorst (Pfarrei, nö der Trave)
- Ort     1285
- Pfarrkirche     741
Kalsow (Ksp. Neuburg, nö Wismar)     666-668
Kaltenhof →Wester Gollwitz
Kalundborg (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     1067
Kambs (Pfarrei, nö Bützow)
- Ort     339-341, 991-993, 1152
- Pfarrkirche     123
Kamen (Nordrhein-Westfalen)     334, 337
Kamin (Ksp. Alt Karin, nö Neubukow)     622-625
Kammin (Polen, Kamień Pomorski)
- Domstift/Domkirche     52, 103f., 123, 335, 345, 354, 359, 901, 1037,
- 1296, 1300
- Stadt     490, 1297
Kamp →Altenkamp
Kampen (Niederlande)     1188
Kankel (Ksp. Hohen Sprenz, ö Schwaan)     339-342, 931f.
Karbow (Pfarrei, sw Plau am See)     1285, 1293f.
Karcheez (Pfarrei, sw Güstrow)
- Ort     184f., 342
- Pfarrkirche     179, 187
Karenz (Ksp. Conow, w Eldena/Elde)     305-309
Kargow (Ksp. Federow, ö Waren/Müritz)     91f., 100, 388f.
Karnitz (Ksp. Neukalen,w. Neukalen)     150f.
Karow (Ksp. Lüssow, n Güstrow)     338-341
† Karpsee (bei Tempzin)     1122f.
Karrentin (Ksp. Zarenstorf, nö Boizenburg)     1285f.
Karrenzin (Ksp. Herzfeld, s Parchim)     306-308
Kartlow (Ksp. Neuburg, nö Wismar)     230- 232, 234, 1032-1034
Kaseburg (Vorpommern, Insel Usedom)
- Grangie (Kl. Dargun)     149, 155, 157
- Ort     150-152
Käselow (Ksp. Gressow, ö Grevesmühlen)     736-738, 763
Kasendorf (Ksp. Kirch Grambow, ö Rehna)     121, 126f., 305-307
Kassow (Ksp. Lüssow, nö Bützow)     992-994
Kastahn (Ksp. Diedrichshagen, s Grevesmühlen)     305-307, 622, 624f., 
- 1281-1283
Kastorf (Pfarrei, sö Stavenhagen)
- Ort     383, 388-390
- Pfarrkirche     383, 391f., 394
Kastorf (zu Doberan)     234
Käterhagen (Groß Tessin, ö Neukloster)     991-993
Kätwin (Ksp. Cammin, nw Laage, heute Alt Kätwin)     338-342
Katzenow (Vorpommern, sw Franzburg)     98
Kavelstorf (Pfarrei, s Rostock)
- Ort     339-341, 907
- Pfarrkirche     270, 907
Kedingshagen (Groß und Klein, Vorpommern, bei Stralsund)     970-972
Keez (Ksp. Brühl, ö Schweriner See)     1122f.
Kehrsen (Schleswig-Holstein)     665-667
Kemnitz (Vorpommern, bei Greifswald)     1200
Kempelein 98
Kenzlin (Vorpommern, s Demmin)     381, 383f., 387-391
Kessin (Pfarrei, s Rostock)
- Kessiner Schenke     229
- Ort     18, 221, 230f., 622, 624f.
- Pfarrkirche     622, 626, 974
Kiel (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OFM)     1067, 1069
- Stadt     42
Kieve (Pfarrei, s Röbel/Müritz)
- Ort     1272
- Pfarrkirche     1272
Kirch Grambow (Pfarrei, ö Rehna)
- Ort     666f.
- Pfarrkirche     740f.
Kirch Kogel (Pfarrei, w Krakow am See)     
- Ort     184f., 211
- Pfarrkirche     187
Kirch Rosin (Pfarrei, sö Güstrow)
- Ort     230f., 1286f.
- Pfarrkirche     1287
Kirch Stück (Pfarrei, n Schwerin)     1032-1034
Kirchdorf (Pfarrei, Insel Poel)     230f., 234, 1282-1284
Kisserow (Ksp. Malchow, sö Malchow)     446, 453-456, 474
Kittendorf (Pfarrei, s Stavenhagen)     384, 386, 388f., 391, 396
Klaarkamp (Niederlande, nw Groningen)
- Mönchskl. (OCist)     158
Klaber (Pfarrei, sw Teterow)
- Ort     339-341
- Pfarrkirche     344
Kläden (Ksp. Lohmen, heute Nienhagen)     182, 184f.
Kladrum (Pfarrei, sö Crivitz)     184f.
Klatzow (Vorpommern, n Altentreptow)     1307
Kleesten/Kleisten (Ksp. Kirch Kogel, nö Dobbertin)     182, 184f.
Kleeth (Pfarrei, nw Neubrandenburg)     1288-1290, 1292
Klein Anker (Schleswig-Holstein)     664, 666f., 669
Klein Basepol →Basepohl
Klein Behlendorf (Schleswig-Holstein, heute zu Behlendorf)     664, 
666f.
Klein Bölkow (Ksp. Heiligenhagen, sw Rostock)     230f., 234, 1274
Klein Bollhagen →Bollhagen
Klein Breesen (Ksp. Zehna, nw Krakow am See)     184f., 211
Klein Daberkow (Ksp. Badresch, nö Woldegk)     1164f.
Klein Dalwitz (Ksp. Polchow, ö Laage)     339-341
Klein Dammerow →Dammerow
Klein Dobbin (Ksp. Dobbertin, heute zu Dobbin, w Dobbertin)     187
Klein Dratow (Ksp. Groß Dratow, ö. Waren/Müritz)     91
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Klein Freienholz →Freienholz
† Klein Godems →Godems
Klein Grenz (Ksp. Groß Grenz, nw Schwaan)     230-232
Klein Helle († Pfarrei, Ksp. Mölln, nw Neubrandenburg)     96
Klein Jarchow (Ksp. Bibow, nö Schweriner See)     1121
Klein Jestin (Polen, Gościno)     230-233, 236, 278
Klein Karstavel →Klein Kastaven
Klein Kastaven (Brandenburg)     318, 321f., 500, 502, 505, 554
Klein Kordshagen (Vorpommern, nw Stralsund)     970-972
Klein Krankow (Ksp. Friedrichshagen, sö Grevesmühlen)
- Komturei (OT)     22, 26, 50f., 72, 420-428, 1124, 1296, 1308
- Kirche/Anlage     72, 420, 426
- Ort     420-428    
Klein Lukow (Ksp. Kirch Grubenhagen, sw Teterow)     91f., 94, 97, 100f.
Klein Markow (Ksp. Schorrentin, n Malchin)     150f., 153
Klein Medewege (Ksp. Kirchstück, heute zu Schwerin)     1035
Klein Methling (Ksp. Groß Methling, n Dargun)     150f., 339-341
Klein Miltzow (Ksp. Badresch, n Woldegk)     1163-1166
Klein Mist (Ksp. Herrenburg, heute Klein Neuleben, sö Lübeck)     663, 
- 665-668
† Klein Mistorf (bei Neukalen)     150f.
Klein Nemerow (Ksp. Rowa, am Tollensesee)
- Kommende (OMel)     22, 26, 49f., 72, 104, 112, 283, 285, 317-324, 326f., 
- 386, 407f., 431-435, 440, 487-491, 495f., 505f., 508f., 542-578, 1089, 
- 1166, 1308
- Kirche/Anlage     72, 542, 557, 565-569
- Ort     49, 90-92, 318, 323, 542-578, 1163-1165
Klein Pankow (Ksp. Burow/Kreien, sö Parchim)     1293f.
Klein Poserin (Ksp. Kuppentin, sö Goldberg)     1302-1304
Klein Pouerstorp →Jülchendorf
Klein Pravtshagen (Ksp. Klütz, n Grevesmühlen)     663, 666-668, 736-738
Klein Rakow (Vorpommern, bei Grimmen)
- Ort     230-232, 278
- Pfarrkirche     236
Klein Reez →Reez
Klein Rehberg (Ksp. Kirch Grubenhagen, sw Malchiner See)     447, 453-456, 
- 474
Klein Rogahn (Ksp. Wittenförde, bei Schwerin)     1035
Klein Salitz (Ksp. Groß Salitz, sw Gadebusch)     670, 1282-1284
Klein Schwarfs (Ksp. Kessin, sö Rostock)     910
Klein Schwaß (Ksp. Biestow, sw Rostock)     123, 622-625
Klein Schwiesow (Ksp. Lüssow, nw Güstrow)     124-127, 182, 184f., 230-232, 
- 234, 339-342, 346, 931f., 1122f.
Klein Sien →Groß/Klein Tessin
Klein Sprenz (Ksp. Hohen Sprenz, sö Schwaan)     230f., 233f.
Klein Streitz →Streitz
Klein Strömkendorf (Ksp. Alt Bukow, am Salzhaff)     230f., 234
Klein Tessin (Ksp. Moisall, heute Klein Sien, nö Neukloster)     623-625
Klein Thondorf (Niedersachsen)     1060
Klein Upahl (Ksp. Lohmen, sw Güstrow)     182
Klein Varchow (Ksp. Groß Varchow, s Stavenhagen)     388f.
Klein Vielen (Ksp. Groß Vielen, sö Ankershagen)     91
Klein Warin (Ksp. Neukloster, s Neukloster)     622-625
Klein Welzin (Ksp. Perlin, w Schwerin)     1241-1244
Klein Wokern (Ksp. Groß Wokern, w Teterow)     140
Klein Wüstenfelde (Ksp. Jördenstorf, s Gnoien)     150f., 156
Klein Ziethen →Ziethen
Kleinen (Ksp. Hohen Viecheln, am Schweriner See, heute Bad Kleinen)
- 1031-1033, 1035
Klempau (Schleswig-Holstein)     665-667, 673
Klempenow (Vorpommern, n Altentreptow)     384, 489
† Klemperow (bei Nieklitz)     1242f.
Klenz (Ksp. Jördenstorf, sw Altkalen)     150f., 153
Kletzin (Vorpommern, ö Demmin)     383
Kleve/Kleverhof (Ksp. Altkalen, w Dargun)     150f., 153, 155
Klingendorf (Ksp. Kavelstorf, nö Schwaan)     339
† Klippatendorf (Ksp. Walow, bei Zielow)     454-456, 474
Klockenhagen (Ksp. Ribnitz, w Ribnitz)     795-799, 826
Klockow (Ksp. Ivenack, ö Stavenhagen)     381f., 386, 388f., 391
Klockow (Ksp. Ankershagen, sö Waren/Müritz)     90-92, 97
Klocksin (Ksp. Kirch Grubenhagen, sw Malchiner See)     184f., 447, 454f.,
- 474
Kloster Wulfshagen (Pfarrei, w Marlow)     
- Ort     230f., 233
- Pfarrkirche     299
Kloteke →† Hilgendorf
Klotesfelde →Clotesfelde
Kluß (Wotrentze; Ksp. Lübow, heute zu Wismar)
- Eremitorium (OFM?)     21, 43, 776, 1073, 1214, 1227, 1231-1235
- Mühle     1035
- Ort     741, 1032f.
Klütz (Pfarrei, w Wismarer Bucht)
- Ort     736-738, 762, 1271, 1284f.
- Pfarrkirche     359, 741
Kneese (Ksp. Roggendorf, sö Ratzeburg)     666-679, 736-738, 740, 763
Kneese (Ksp. Marlow, w Bad Sülze)     339-341, 346
† Kniephof (bei Pernick)     623-625
Knorrendorf (Ksp. Kastorf, sö Stavenhagen)     392
Kobandinerhagen →Kuppentinerhagen
Kobrow (Pfarrei, s Sternberg)     1119, 1151
Köchelstorf (Ksp. Kirch Grambow, sö Rehna)     623-625, 736f., 739
Køge (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     54, 975, 1076
Kogel (Ksp. Camin, w Wittenburg)     1242f.
Kogel (Ksp. Satow, s Malchow)     454f., 474
† Koitendorf (Kotekendorp, Ksp. Badendiek, s Güstrow)     338-342
† Kolatza →Clotesfelde
Kolbatz (Polen, Kołbacz)
- Mönchskl. (OCist)     62, 148, 242, 487, 1166, 1313
Kolberg (Polen, Kołobrzeg)
- Kollegiatstift     123, 321, 335, 345, 561, 1037, 1090
- Nonnenkl. (OSB)     54f., 180, 187, 989, 994, 1016, 1296
- Saline     153, 156
- Stadt     153, 222, 230f., 994, 1129f., 1157, 1297
- Stadthof (Kl. Dargun)     156f.
Kölbig (Sachsen-Anhalt)
- Chorherrenstift (OPraem)     35, 658
Kolbow (Ksp. Muchow, nö Grabow)     306-309
† Koldehof/Koldenhof (bei Neukloster)     623
Kölln (Ksp. Lüdershagen, n Krakow am See)     454-456
Köln (Nordrhein-Westfalen)
- Domstift/Domkirche     30, 1055
- Kommende (OMel)     547
- Nonnenkl. (OSMM)     38
- Präzeptorei (CRSA)     1115, 1149
- Stadt     51, 60, 120, 486, 495, 537, 855, 1185, 1245
- Universität     51, 900, 1185
† Kölpinsdorf (bei Mestlin, w Goldberg)     183-185, 187
Kölzin (Ksp. Zarrentin, sö Zarrentin)     665-667, 1238, 1241-1243
† Konerow (n. Gnoien)     150f.
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Königsberg (Polen, Chojna)
- Pfarrkirche/Priorei (OMel)     431-433, 439, 441
Königsfelden (Schweiz)
- Nonnenkl. (OSC)     774, 825
Königslutter (Niedersachsen)     704f.
Königsstein (Sachsen)
- Mönchskl. (Cölestiner)     26
Konstanz (Baden-Württemberg)     1110
Kopahn (Copan, Polen, Kopań)
- Kommende (OMel)     484, 487, 505
Kopenhagen (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     1067
- Stadt     681, 957, 975, 981
Körchow (Ksp. Westenbrügge, nö Neubukow)     230f., 234
Körkwitz (Ksp. Ribnitz, nw Ribnitz)     796-798, 832
Kosa →Cosa
Köslin (Polen, Koszalin)
- Nonnenkl. (OCist)     1313
- Stadt     158
Kossebade (Ksp. Grebbin, sö Crivitz)     1032-1034
† Kossocendorp (bei Ivenack)     381
Kotelow (Pfarrei, ö Friedland)     1150
Kothendorf (Ksp. Warsow, sw Schwerin)     1032f., 1035, 1242f.
Kotze →Mönchshof 
† Kotzow (Ksp. Alt Gaarz, nw Mirow)     497, 499f., 502-504, 521
Kowalz (Ksp. Vilz, nw Gnoien)     150-152, 156
Kraak (Pfarrei, nö Hagenow)
- Kommende (OMel)     22, 26, 49f., 72, 129, 283, 285f., 305, 320f., 386, 
- 402-418, 433, 435, 483, 488f., 491, 495, 549, 551f., 554, 574, 1094-1097, 
- 1104, 1295, 1308
-Kirche/Anlage     72, 290, 295f., 298f., 403, 407, 409-415, 525, 539, 1099, 
- 1100
- Ort     402-418
Kraase (Ksp. Varchentin, ö Waren/Müritz)     120f., 124-127
† Kraaz (sö Krakow am See)     187
Krakow am See (Pfarrei, s Güstrow)
- Pfarrkirche     345, 1296
- Stadt     184f., 187, 230f., 233, 339-342, 363
Krankow →Groß u. Klein Krankow
Kratzeburg (Pfarrei, ö Müritz)     150-152, 156, 486, 499f., 503
Kreien (Pfarrei, s Lübz)     1293f.
Kremmen (Brandenburg)     547, 559
Kremmin (Ksp. Beckentin, sö Ludwigslust)     306-308
Krempin (Ksp. Westenbrügge, sö Neubukow)     230f., 234, 910, 1032f., 1035, 
- 1269, 1276, 1277f.
Kressin (Ksp. Groß Poserin, s Goldberg)     184f.
Krevese (Sachsen-Anhalt)
- Nonnenkl. (OSB)     178, 509, 1281
Krewo (Weißrussland, Krewa)     801
Kribbe (Brandenburg)     306-308
Krickow (Ksp. Groß Nemerow, am Tollensesee)     1160, 1163-1166, 1177
Kritzkow (Pfarrei, sw Laage)
- Ort     124, 126f., 211, 339-341
- Pfarrkirche     123
Kritzmow (Ksp. Biestow, sw Rostock)     124, 126f., 230-232, 234
Kritzow (Ksp. Lübow, ö Wismar)     1277f.
Kritzow (bei Neubrandenburg?)     98
Krohn (Ksp. Eldena, nö Eldena)     306-308
Kronsforde (Schleswig-Holstein)     665-667
Kröpelin (Pfarrei, sw Doberan)
- Pfarrkirche     213, 232, 236
- Stadt     81, 125, 229, 230-234, 618, 935
Krukow (Ksp. Alt Rehse, sw Neubrandenburg)     91, 93, 96, 103
Krumbeck (Ksp. Parum/Stralendorf, sw Schwerin)     1242
Krumbeck (Pfarrei, n Feldberg)
- Ort     1280f., 1310
- Pfarrkirche     1280
Krümmel (Pfarrei, s Müritz)     182, 184f.
Krummesse (Schleswig-Holstein)     665-667, 672
Krummin (Vorpommern, Insel Usedom)
- Nonnenkl. (OCist)     55, 1017, 1313
Krummsee (Ksp. Jürgenstorf, s Stavenhagen)     388f., 391
Krüselin (Ksp. Mechow, s Feldberg)     1164f.
Krusemarkshagen/Krusemannshagen →Hillenfeld
Kublank (Pfarrei, ö Neubrandenburg)     1163-1166
Kuchelmiß (Ksp. Serrahn, n Krakow am See)     184f.
Kuddewörde (Schleswig-Holstein)
- Hospital (S. Spirito in Sassia)     26, 655
Kühlungsborn →Brunshaupten
Kuhlrade (Pfarrei, sö Ribnitz)     780, 795-798
Kühndorf (Thüringen)
- Johanniterburg     540
Kuhs (Ksp. Kritzkow, nö Güstrow)     339-342
Kuhstorf (Ksp. Hagenow, sö Hagenow)     408, 1097
Külitz (Niedersachsen)     306-308
Kummerow (Vorpommern, am Kummerower See)     509f.
† Kuneredam 229, 232
Kuppentin (Pfarrei, nw Plau am See)     184f., 211, 1302-1304
Kuppentinerhagen (bei Kuppentin)     623-625
Kürtow (Polen, Korytowo)     487, 506
Kurzen Trechow (Ksp. Bützow, nw Bützow)     125-127, 992f.
Küssekow →Cussecowe
Küsserow (Ksp. Altkalen, s Gnoien)     150f., 156
† Kussin →Neukloster
Küssow (Pfarrei, ö Neubrandenburg)     90-92, 1163-1166
Kussow (Ksp. Damshagen, nw Grevesmühlen)     736f., 739, 1285
Kussow (Pfarrei, ö Güstrow)     388f.
† Küssow (bei Uelitz, heute Pulverhof, s Schwerin)     1097, 1288-1290
Küstrin (Polen, Kostrzyn)
- Schloss     525, 570
- Stadt     326
Kützerhof (Ksp. Röcknitz, s Dargun)     150-152
Kyritz (Brandenburg)
- Mönchskl. (OFM)     788, 791
- Pfarrkirche     433, 485
- Stadt     489, 791
L
Laage (Pfarrei, sö Rostock)
- Pfarrkirche     140, 907
- Stadt     340-343, 626, 990, 995, 1297
- Terminei (Rostock, OP)     47, 854
Laase (Pfarrei, n Sternberg)     119, 124-127
La-Ferté-sur-Grosne (Frankreich)
- Mönchskl. (OCist, Primärabtei)     31, 227
Lagow (Polen, Łagów)
- Kommende (OMel)     435, 488, 491, 506, 512, 574
La Grande Chartreuse (Frankreich)
- Mönchskl. (OCart)     33
† Lähnwitz (Ksp. Lohmen, n Dobbertin)     184f., 211
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Lalchow (Ksp. Barkow, w Plau am See)     211
Lalendorf (Ksp. Wattmannshagen, sö Güstrow)     388f.
Lambrechtshagen (Pfarrei, w Rostock)
- Ort     230f., 233f., 969-971
- Pfarrkirche     974, 989, 994
Landshut (Bayern)
- Mönchskl. (OFM)     892
Landstorf (Ksp. Proseken, nw Wismar)     1288f., 1291
Langen Brütz (Ksp. Zittow, ö Schweriner See)     1032-1034, 1061, 1121-1123, 
- 1152
Langen Jarchow (Ksp. Bibow, sw Warin)     1032-1034, 1114, 1119, 1121-1124, 
- 1152
Langen Trechow (Ksp. Bützow, nw Bützow)     121, 125-128, 992-994
Langenlehsten (Schleswig-Holstein)     665-667
Langhagen (Serrahn, nö Krakow am See)     184f.
Lankau (Schleswig-Holstein)     663, 668, 670f.
Lankow (Ksp. Schwerin, heute zu Schwerin)     666f., 1031-1033, 1035f.
Laon (Frankreich)     34
Lärz (Pfarrei, nw Mirow)     179, 182, 184f., 187, 499, 503, 509, 1281
Laschendorf (Ksp. Malchow, ö Malchow)     446, 453-455, 459, 474
Lauen (Ksp. Herrenburg, ö Lübeck)     665-667
Lauenburg/Elbe (Schleswig-Holstein)
- Pfarrkirche     656, 675f.
- Stadt     674, 677, 1031, 1244, 1286
Lauenhagen (Brandenburg)     1163-1166
Le Tart →Tart-l‘Abbaye
Lebbin (Ksp. Poppentin, ö Malchow)     445, 453-455, 474
Lebus (Polen)
- Domkapitel     345, 363
Lehmrade (Schleswig-Holstein)     668
Lehnenhof (Ksp. Röcknitz, n Dargun)     150-152
Lehnin (Brandenburg)
- Mönchskl. (OCist)     61, 225, 236, 387, 1175
Leipzig (Sachsen)
- Mönchskl. (OFM)     52, 1069
- Pfarrkirche (S. Nicolai)     834
- Stadt     52, 269, 785, 1081
- Studienkolleg, S. Bernhard     52
- Universität     41, 51, 337, 968, 975
Leistenow (Vorpommern, sö Demmin)     150-152
Leitzkau (Sachsen-Anhalt)
- Chorherrenstift (OPraem)     34f., 58, 658, 704
† Lelekowe (Lauenburg)     1242f.
Lelkendorf (Ksp. Schorrentin, nw Kummerower See)     150f., 153
Lemgo (Nordrhein-Westfalen)     334
Lennewarden (Lettland, Lielvarde)
- Filialkirche (CRSA)     1112f., 1125f., 1150
† Lenschow (Ksp. Herrnburg, sö bei Lübeck)     665-667, 669
† Lenz (bei Mirow)     457, 484, 500, 502
Lenzen (Brandenburg)
- Burg/Kloster     29, 477
- Stadt     303-305
Lenzen (Ksp. Ruchow, ö Sternberg)     184f., 211
Leppin (Pfarrei, nw Woldegk)     1164-1166
Letschow (Ksp. Schwaan, w Schwaan)     339-341
Leubus (Polen, Lubią ź)
- Mönchskl. (OCist)     1296
Leuschentin (Vorpommern, ö Malchin)     384, 386, 388f., 396
Leussow (Pfarrei, nw Eldena/Elde)     304
Leussow (Pfarrei, nö Mirow)
- Ort     500, 502f.
- Pfarrkirche     506
Leuwarden (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     851
- Stadt     856, 1185
Levetzow (Pfarrei, n Teterow)
- Ort     150f., 153
- Pfarrkirche     158
Levin (Pfarrei, ö Dargun)
- Ort     150-152, 156
- Pfarrkirche     158
Levitzow →Levetzow
Levkendorf (Ksp. Weitendorf, sw Laage)     339-341
Lexow († Pfarrei, Ksp. Malchow, sö Malchow)
- Ort     183-185, 446, 454f., 460
- Pfarrkirche     451-453, 456
Lichtenhagen (Pfarrei, heute zu Rostock)     
- Ort     230f., 234, 969-971, 973
- Pfarrkirche     974
Liebschau (Polen, Lubiszewo)
- Kommende (OMel)     319, 506, 560
Liepe (Ksp. Eldena, s Eldena)     304, 306-308
Liepen (Ksp. Hohen Wangelin, ö Krakower See)     446, 454f.
Liepen (Pfarrei, ö Neubrandenburg)     104, 1163-1166
Lietzen (Brandenburg)
- Kommende (OMel)     490, 496, 506, 535, 549, 552, 561, 574
Lilienfeld (Österreich)
- Mönchskl. (OCist)     252
Limasol (Zypern)     48
Lille (Frankreich)
- Mönchskl. (OP)     1184f.
Lindenberg (Vorpommern, s Demmin)     381, 383f., 387-392, 397
Lindow (Pfarrei, n Woldegk)     1163-1166
Lindow (Brandenburg)
- Nonnenkl. (OCist?)     1160
Linnich (Nordrhein-Westfalen)     1049
† Lintwerdere (Ksp. Dassow, bei Benckendorf/Trave)     1281
Lischow (Ksp. Alt Bukow, nö Neuburg)     1031-1033, 1301, 1313
Loccum (Niedersachsen)     252, 1271
Lockwisch (Ksp. Schönberg, sw Schönberg)     665-667, 670, 672-674
Lohmen (Pfarrei, n Dobbertin)
- Ort     182, 184f.
- Pfarrkirche     179, 187, 270
Loickenzin (Loischentin?) →Leuschentin
Loitz (Pfarrei, w Woldegk)     1164f.
Loppin (Ksp. Jabel, nw Waren/Müritz)     446, 454-456, 474
† Lositz (bei Uelitz, s Schwerin)     1288f., 1291
Lossen (Polen, Łosiów)
Kommende (OMel)     318, 322f., 558, 574
Löwitz (Ksp. Rehna, nw Rehna)     736-738, 740, 763
Lübben (Brandenburg)
- Mönchskl. (Wilhelmiter)     26
Lübbersdorf (Pfarrei, sö Friedland)
- Ort     394, 1163-1165
- Pfarrkirche     1163, 1166
Lübberstorf (Ksp. Groß Tessin, ö Neukloster)     622-625, 1282-1284
Lübchin (Pfarrei, n Gnoien)     150f.
Lübeck (Schleswig-Holstein)
- Alt Lübeck, Burg/Kloster     17, 29, 477
- Deutsch-Ordens-Hof     423f.
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- Domstift/Domkirche     30, 56, 59f., 64f., 104, 121, 123, 139, 239, 271, 
- 304, 345, 363, 404, 627, 653, 656, 664, 671f., 674, 676, 682, 684, 704f., 
- 730, 732f., 741, 901, 909, 912, 1017, 1023f., 1027, 1037, 1041f., 1044f., 
- 1049, 1053f., 1074, 1077, 1089f., 1113, 1116f., 1126, 1131, 1153, 1228, 
- 1239, 1270f., 1278, 1281-1284
- Hospital Heilig-Geist     629, 668, 1041, 1271, 1284
- Hospital S. Jürgen     1153
- Mönchskl. (S. Johannes, OSB, ab 1231  Cismar, OSB)     1269, 1276, 
- 1278, 1284
- Mönchskl. (S. Katharinen, OFM)     42, 613, 647, 674, 788, 791, 795, 
- 830, 873f., 892, 1066, 1071, 1073, 1205, 1207f., 1212
- Mönchskl. (Burgkl., S. Maria Magdalena, OP)     45, 47, 615, 840, 848f., 
- 852, 893, 1129, 1141, 1153, 1182
- Nonnenkl. (S. Annen, Augustinerinnen)     729, 955, 1245
- Nonnenkl. (S. Johannes, OCist)     668, 954, 1007, 1018, 1126, 1153,
- 1271, 1278, 1284f.
- Pfarrkirchen 
- S. Ägidius     1126, 1129, 1153f.
- S. Jacob     614, 1017
- S. Marien     59f., 65, 170, 271, 612, 614, 703, 756, 914f., 1045, 1054, 
- 1118, 1126, 1150
- S. Peter     1126, 1153, 1284
- Stadt     30, 42, 53, 57, 72f., 104, 125, 134, 187f., 195, 204, 211, 222f., 
- 227, 230f., 233, 235, 237, 239, 242, 244, 262, 283, 286f., 303, 314, 348, 
- 356, 359, 387, 422-425, 505, 522, 525, 565, 615, 621f., 634, 647, 654, 656, 
- 663f., 666-671, 673-675, 677-679, 682, 684, 691, 701-703, 705f., 
- 711-713, 726-729, 732f., 735, 739-741, 749, 751, 755-757, 763, 773f., 
- 778, 788, 790f., 793, 800, 802, 806, 818, 828-830, 851, 881, 900-902, 904, 
- 912, 926, 964, 966, 968, 975, 988, 990f., 995, 1016, 1018, 1021, 1029, 
- 1035f., 1038f., 1041, 1044, 1049f., 1052-1055, 1063, 1069, 1071, 1073, 
- 1076, 1099, 1113, 1116, 1118, 1122-1124, 1126f., 1129, 1131f., 1150, 
- 1154f., 1162f., 1184, 1188, 1210-1213, 1239-1241, 1244f., 1247, 1260, 
- 1264, 1271, 1276, 1278, 1281-1285, 1290f., 1296, 1298, 1308
- Stadthof (Kl. Doberan)     53, 234f.
- Terminei (Tempzin, CRSA)     1119, 1124, 1151
Lübesse (Ksp. Uelitz, s Schweriner See)     409, 1094, 1097, 1288f., 1290f.
Lübkow (Ksp. Penzlin, sö Penzlin)     96
Lüblow (Ksp. Neustadt, nw Neustadt-Glewe)     1105
Lübow (Pfarrei, sö Wismar)
- Ort     1231
- Pfarrkirche     1182, 1185, 1231, 1234
† Lubow (bei Malchow)     454f., 474
Lübsee (Pfarrei, sö Schönberg)
- Ort     734, 736f., 763
- Pfarrkirche     676, 740
Lübsee (Pfarrei, sö Güstrow)     345
Lübseehagen (Ksp. Lübsee, sö Schönberg)     739, 763
Lübstorf (Ksp. Kirchstück, n Schwerin)     230-233, 1032f., 1035
Lübz (Pfarrei, w Plau am See)
- Pfarrkirche     1128
- Schloss     1080
- Stadt     486, 730, 1035, 1284f., 1293-1295
Lucca (Italien)     99
Lüchow (Ksp. Altkalen, s Gnoien)     157
Lüchow (Niedersachsen)     1034
Luckwitz (Ksp. Dreilützow, nö Wittenburg)     308
Lüdersdorf (Ksp. Groß Tessin, ö Neukloster)     622-625
Lüdersdorf (Ksp. Herrenburg, sö Lübeck)     665-667
Lüdershagen (Pfarrei, n Krakow am See)
- Ort     454f., 474
- Pfarrkirche     345
Lüdershagen (Vorpommern, nö Ribnitz)     541, 970-972, 1032-1034
Ludorf (Pfarrei, ö Röbel/Müritz)     536
Ludwigslust (Ksp. Groß Laasch, nö Eldena/Elde)     255, 269, 1044, 1241
Lund (Schweden)
- Mönchskl. (S. Trinitatis, OPraem)     1297
Lüne (Niedersachsen, heute zu Lüneburg)
- Nonnenkl. (OSB)     664
Lüneburg (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OFM)     1071
- Mönchskl. (S. Michael, OSB)     27, 478, 676, 1270, 1285
- Saline     125, 232-235, 626, 664, 668, 670, 674, 712, 966, 973, 1027, 1034,
- 1036, 1274, 1285, 1305
- Stadt     80f., 222, 230f., 237, 245, 267, 371, 654, 659, 666f., 674, 697,
- 702, 711, 819, 897, 955, 957, 973, 1034, 1238f., 1241, 1244, 1254f., 1260,
- 1264, 1292
Lüningshagen (Ksp. Retschow, sö Kröpelin)     230f., 234, 277
Lupendorf (Ksp. Schwinkendorf, s Malchiner See)     184f., 339, 340f.
† Lüschow (bei Dobbertin)     184f.
Lüssow (Pfarrei, n Güstrow)
- Ort     119, 124-127, 336, 339-342, 932
- Pfarrkirche     333, 343f.
Lüssow (Vorpommern, sw Stralsund)     970-972
Lütjenburg (Schleswig-Holstein)     1126, 1153
Lutkenheld 97
† Lutow (Schleswig-Holstein)     666f., 669
Lüttow (Ksp. Zarrentin, s Zarrentin)     1242f.
Lützow (Ksp. Pokrent, sö Gadebusch)     736-738
Lychen (Pfarrei, ö Fürstenberg/Havel)
- Ort     49, 90, 318f., 322f., 430-441, 502, 505, 509, 555, 562, 1279
- Pfarrkirche/Priorei (OMel)     21, 26, 49, 319-324, 326f., 404, 430-441,
- 485, 496, 506, 544, 546, 549, 551f., 558f., 561, 574
- Kirche/Anlage     430, 434, 436-439
Lyon (Frankreich)     39
M
† Madesin (bei Dargun)     150f.
Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
- Domstift/Domkirche (OPraem)     104, 123, 268, 345, 834, 1041, 1089
- Mönchskl. (OFM)     1227
- Mönchskl. (OP)     45, 852, 1182, 1184f.
- Mönchskl. (U. L. F., OPraem)     34f., 53, 89, 651, 653, 658, 704, 711,
- 728
- Nonnenkl. (OSMM)     38
- Pfarrkirche (S. Johannes)     834
- Stadt     41, 268, 323, 487, 541, 654, 656, 675, 677, 728, 875
Mainz (Rheinland-Pfalz)
- Domstift     30
- Nonnenkl. (OSMM)     38
Malchin (Pfarrei)
- Pfarrkirche     47, 57, 333f., 338, 343f., 347, 584, 1296
- Stadt     47f., 57, 150-153, 156f., 230-232, 234f., 339-341, 384, 392, 446,
- 504, 510, 878, 1270, 1275, 1297, 1300, 1309
- Stadthof (Kl. Dargun)     148f., 157
- Terminei (OFM)     47f., 606
- Terminei (Greifswald, OP)     47
Malchow (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     230-232, 1277f., 1282-1284
Malchow (Pfarrei, Alt und Neu Malchow)
- Burg     220f.
- Damenstift, ev.     20, 180f., 450f., 471, 778, 780, 929
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- Nonnenkl. (OSMM/OCist)     20, 22, 33, 36, 68, 180, 183, 210, 345, 386,
- 442-475, 498, 728, 778, 840, 995
- Kl.kirche/-anlage     68, 442, 445, 448, 451, 457-469
- Pfarrkirchen (Alt/Neu Malchow)     445, 451-453, 456
- Stadt     47, 179, 184f., 187, 442-475, 485, 498, 505, 647, 842
- Terminei (Parchim, OFM)     47, 647
Malk (Ksp. Eldena, w Eldena)     305-307
Malkwitz (Ksp. Kieth, sö Krakower See)     184f., 187
Mallin (Ksp. Alt Rehse, sw Neubrandenburg)     91, 94
Malliß (Ksp. Conow, sw Eldena/Elbe)     305-308
Malmö (Schweden)
- Mönchskl. (OFM)     1072
Malpendorf (Ksp. Neubukow, n bei Neubukow)     622-625
Malzow (Ksp. Schönberg, nö Schönberg)     665-668
Manderow (Ksp. Hohenkirchen, w Wismar)     1288f., 1291
Mariefred (Schweden)
- Mönchskl. (OCart)     54, 964, 973f.




- Nonnenkl. (OCist)     55, 1313
Marienthal (Sachsen)
- Nonnenkl. (OCist)     225
Marienwerder (Brandenburg)     540
Marienwohlde (Schleswig-Holstein)
- Nonnenkl. (OSSalv)     655, 669
- Ort     666f., 669
Marin (Ksp. Groß Luckow, nw Penzlin)     91f., 97, 100
Markow (Ksp. Borgfeld, nö Stavenhagen)     384, 388f.
† Marlekendorf (zw. Dänschenburg und Dummerstorf)     230-233
Marlow (Pfarrei, sö Ribnitz)
- Pfarrkirche     417, 774, 785f., 791, 799f.
- Stadt     156, 339, 346, 796f., 1301, 1313
Marnitz (Pfarrei, sö Parchim)     304f.
† Marquardshagen (Feldmark bei Marxhagen)     339-341
Marseille (Frankreich)     1185
Martensdorf (Ksp. Beidendorf, sw Wismar)     736f., 739
† Marutin (bei Neukloster)     622
† Marxhagen (bei Rederank, sö Kröpelin)     1274
Marxhagen →Marquardshagen
Maßlow (Ksp. Lübow, ö Dorf Mecklenburg)     622-625
Matersen (Ksp. Neukirchen, nw Schwaan)     181, 183-185
Matzdorf (Ksp. Schönhausen, sö Friedland)     95
Maubisson (Frankreich)
- Nonnenkl. (OCist)     249
Mecheln (Belgien)     1049, 1054
Mechow (Ksp. Ziethen, nö Ratzeburg)     659, 661, 663-665, 669f., 672f.
Mechow (Pfarrei, sw Feldberg)
- Ort     90-92, 1160, 1163-1165
- Pfarrkirche     1166
Mecklenburg († Bistum, Pfarrei, s Wismar, heute Dorf Mecklenburg)
- Burg     17f., 21f., 27-29, 220, 476-479, 1042
- Mönchskl. (OSB)     21, 29, 220, 476-479
- Kanonissen ?     21, 29, 220, 476-479
- Nonnenkl. (OSB)     21, 29, 220, 476-479
- Ort     17f., 476-479
Medewege →Groß Medewege
Medingen (Niedersachsen)
- Nonnenkl. (OCist)     668, 1285f.
Medow (Ksp. Goldberg, s Goldberg)     1302-1305
Meetzen (Ksp. Gadebusch, nw Gadebusch)     739, 1282-1284
Meichow (Brandenburg)     675
Meldorf (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OP)     45, 852
Mellen (Brandenburg)     306-308
Memmingen (Bayern)
- Präzeptorei (CRSA)     1148f.
Meppen (Niedersachsen)     122
† Merchrade (Ksp. Hagenow)     665-667
† Mertinsdorp (bei Rittermanshagen)     1163-1166
Mestlin (Pfarrei, w Goldberg)
- Ort     179, 183-187, 211
- Pfarrkirche     187
† Mewitz (Groß und Klein, bei Sternberg)     1121-1123, 1152
Meyenburg (Brandenburg)     1293
† Meygreven (Hof bei Cammin, sö Tollensesee)     1280, 1310
† Michaelsberg (Cesemove, zw. Karbow und Darß, sö Lübz)     1270, 1285
Michaelstein (Sachsen-Anhalt)
- Mönchskl. (OCist)     229, 234, 236, 1270-1272, 1286f., 1290
Midlum (Niedersachsen)
- Jemgumkl./Johanniter     541
Miekenhagen (Ksp. Satow, sw Satow)     1274
Mierendorf (Ksp. Recknitz, ö Güstrow)     932
Mildenfurth (Thüringen)
- Chorherrenstift (OPraem)     35, 658
Milienhagen (Vorpommern, nw Franzburg)     1306
Milentheche →Neuhof (Ksp. Neuenkirchen)
Milow (Ksp. Gorlosen, sö Eldena/Elde)     306-309
Minden (Niedersachsen)
- Domkapitel     345
- Stadt     258, 334
Minnow →Godendorf (Gardow)
Minnow →Hilgendorf
Minzow (Ksp. Dambeck/Leizen, w Röbel/Müritz)
Mirow/Mirowdorf (Pfarrei, sö Müritz)
- Kommende (OMel)     26, 49, 54, 72, 156, 283, 285, 303, 308, 317f., 
- 320-323, 405, 407f., 433, 435, 474, 480-541, 544, 548-554, 558-562, 570,
- 574, 576, 586, 1095, 1104, 1308
- Kirche/Anlage     72, 290, 298, 480, 487f., 493-495, 497, 502, 504, 
- 506-508, 510-525, 527, 538-541, 552, 557, 1105
- Ort     303, 480-541, 1121
- Pfarrkirche     1290
- Schloss     493, 510f., 525
Mist →Groß/Klein Mist
Mistorf (Ksp. Schwaan, n Güstrow)     211, 339-341, 832
Mittel Wendorf (Ksp. Proseken, heute zu Wismar)     1277f.
Mohrkirchen (Schleswig-Holstein, heute Mohrkirch)
- Präzeptorei (CRSA)     54, 1110f., 1115, 1125
Moidentin (Ksp. Mecklenburg, s Dorf Mecklenburg)     622, 624f.
Moisall (Pfarrdorf, nw Bützow)     992f.
Moitin(Ksp. Kirch Mulsow, sö Neubukow)     1031-1033, 1035f., 1061
† Moizle (bei Gielow, s Malchin)     150-152
† Molden 97
Molenteken →Neuhof (Ksp. Neuenkirchen)
Molesme (Frankreich)
- Abtei     31
Mollenstorf (Pfarrei, w Penzlin)     95, 97, 388f.
Möllin (Ksp. Gadebusch, w Gadebusch)     665-667, 734, 736f., 739
Mölln (Pfarrei, nw Neubrandenburg)     384, 388f.
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Mölln (Schleswig-Holstein)     663, 671, 674, 677, 679, 713, 1239
Moltenow (Ksp. Bernitt, nö Neukloster)     991-993
Moltzahn (Vorpommern, ö Kummerower See)     388f.
Moltzow (Ksp. Rambow, s Malchiner See)     184f.
Mönchhagen (Ksp. Volkenshagen, nö Rostock)     853, 969-971, 973
Mönchshof (Ksp. Wredenhagen, s Röbel/Müritz)
- Zisterzienserhof Kotze     1269-1272, 1309
Montmajour (Frankreich)
- Mönchskl. (OSB)     35, 1114
Montpellier (Frankreich)     321, 434, 553
Moraas (Ksp. Kraak, ö Hagenow)     405, 409, 1094-1097, 1295
Morimond (Frankreich)
- Mönchskl. (OCist, Primärabtei)     31, 53, 80, 146, 148, 227, 237
Müggenburg (Ksp. Hornstorf, nö Wismar)     424
† Muggenhale (Feldmark bei Neetzka)     1307
† Müggenhall (Vorpommern, w Franzburg)     1301
Mühlen Eichsen (Pfarrei, nw Schweriner See)
- Ort     1096
- Pfarrkirche     282f., 285-287
† Mühlenfeld (bei Mestlin, w Goldberg)     183-185, 187
Mühlengeez (Ksp. Tarnow, sw Güstrow)     1032f., 1035
Mühlenhof (Ksp. Herzberg/Mestlin, sw Goldberg)     184f.
Mühl Rosin (Ksp. Kirch Rosin, s Güstrow)     234, 1270f., 1286f., 1311, 1312
Mummendorf (Pfarrei, nö Schönberg, heute Kirch-M.)
- Ort     762
- Pfarrkirche     679
München (Bayern)
- Mönchskl. (OFM)     893
Münster (Nordrhein-Westfalen)
- Mönchskl. (OFM)     788, 892
- Stadt     855, 933, 1215
Müritz (Ksp. Ribnitz, w Ribnitz)     793f., 796-799, 826
† Musle (zu Wanzka)     1166
Müsselmow (Pfarrei, ö Schweriner See)
- Ort     1120, 1125
- Pfarrkirche     1120
Mustin (Pfarrei, ö Ratzeburg)
- Ort     666f.
- Pfarrkirche     669, 675-677
Mustin (Ksp. Ruchow, ö Sternberg)     184f.
Muuks (Vorpommern, nw Stralsund)     970-972
N
Næstved (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     1067
Nakenstorf (Pfarrei, s Neukloster)
- Ort     622-625
- Pfarrkirche     626
Nantrow (Ksp. Alt Bukow, s Neubukow)     1074
Narbonne (Frankreich)     891
Naulitz (Niedersachsen)     1034
Nebelin (Brandenburg)     306-308
Neckarelz (Baden-Württemberg, heute zu Morbach)     524
Necore →Nieköhr
† Necroz (bei Dargun)     152
Neddemin (Pfarrei, n Neubrandenburg)     504, 591, 1279f.
† Nedum (Niedersachsen, bei Uelzen?)     306-308
Neetzka (Pfarrei, nw Woldegk)     1299, 1307
Nemerow (Kommende) →Klein Nemerow
† Nepersmolen/Nepersmühlen (nw Dobbertin)     181, 183, 623-625
Nesow (Ksp. Rehna, s Rehna)     736-738, 762, 763




Neu Falkenhagen →Alt Falkenhagen
Neu Gaarz (Ksp. Alt Gaarz, n Rerik/Ostseebad)     230f., 233, 1032f., 1034
Neu Malchow →Malchow
Neu Rähse (Ksp. Wulkenzin, s Broda)     94, 101
Neu Röbel (Archidiakonat, Pfarrei, an der Müritz)
- Mönchskl. (OP)     33, 45, 47, 70, 445, 839-845, 848, 852, 854, 1182, 1209
- Kl.kirche/-anlage     70, 355, 840, 842f.
- Nonnenkl. (OSMM, →Malchow)     22, 26, 443, 452f., 467f., 839f.
- Pfarrkirche (S. Nicolai)     840, 842
- Stadt     183-185, 187, 345, 359, 445, 456, 460, 481, 488f., 502-506, 509,
- 517, 523, 534, 839-845, 854, 930
- Stadthof (Kl. Dobbertin)     187
Neu Thymen →Groß Thymen
Neubrandenburg (Pfarrei)
- Beginenhaus     581, 583f., 586, 610
- Mönchskl. (OFM)     42f., 47f., 70, 100, 509, 580-615, 788, 791, 878,
- 1070, 1090, 1211
- Kl.kirche/-anlage     70, 72, 76, 580-583, 586-607, 610-615
- Pfarrkirche (S. Marien/S. Peter)     87, 89f., 93, 95, 99f., 102, 581, 583,
- 600, 612, 614, 1089, 1163, 1166, 1168, 1175
- Siechenhaus     581, 583
- Stadt     44, 85-87, 89-105, 108, 110f., 384, 509, 556f., 580-615, 731, 770,
- 785, 791, 1088-1090, 1163-1165, 1208, 1279
Neubukow (Pfarrei, sw Kröpelin)
- Pfarrkirche     1141, 1185
- Stadt     365, 626, 910, 1212, 1269, 1271
- Terminei (Wismar, OFM)     47, 1205, 1212, 1226
Neuburg (Pfarrei, nö Wismar)
- Ort     230f., 233, 335, 1206, 1216, 1282-1284, 1301
- Pfarrkirche     233
Neuendorf (Ksp. Bützow, nw Bützow)     124-127
Neuendorf (Ksp. Pokrent, s Gadebusch)     1281-1283, 1310
Neuendorf (Ksp. Weitin, w Neubrandenburg)     91-93, 97f., 100, 113
Neuendorf (Vorpommern, bei Greifswald)     382f., 397
† Neuendorf (Ksp. Hohen Mistorf, nö Teterow)     153
Neuengamme (Hamburg, heute zu Hamburg)     666-668, 1241
Neuenhagen (Ksp. Kalkhorst, sw Kalkhorst)     1282-1285
Neuenkamp (Vorpommern, heute Franzburg, sw Stralsund)
- Mönchskl. (OCist)     52, 148, 210, 225, 233, 235f., 382, 897, 1060, 1270,
- 1272, 1296, 1298, 1300-1305
- Ort     1300-1305
Neuenkirchen (Pfarrei, nö Zarrentin)     666-668
Neuenkirchen (Pfarrei, nö Neubrandenburg)     558, 584f.
† Neuer, nemore (bei Nevern?)     622
Neufeld (moderne Siedlung, sw Neustrelitz)     536
Neuhof (Ksp. Neuenkirchen, nö Zarrentin)     665-668, 670, 672f.
Neuhof (Ksp. Neukloster, n Neukloster)     623-625
Neuhof (Ksp. Ribnitz, s Ribnitz)     780, 796-799
Neuhof (Ksp. Dobbertin, n Dobbertin)     181, 184f., 211
† Neuhof (am Malchiner See)     447, 454f., 474
Neuhof (Ksp. Wredenhagen, sw Röbel/Müritz)     454f., 474
Neuhof (Ksp. Bibow, sw Warin)     1122f.
Neuhof (bei Wanzka)     1166, 1175
Neukalen (Pfarrei, am Kummerower See)     150f., 153, 156-158
Neukirchen (Pfarrei, n Bützow)
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- Ort     119, 124-127
- Pfarrkirche     121, 125, 989, 994f.
Neukirchen (Schleswig-Holstein)     1126, 1153
Neukloster (Archidiakonat, Pfarrei)
- Nonnenkl. (OSB/OCist)     22, 35, 37, 53, 68, 120, 128f., 168, 178, 181, 
- 205, 222, 229, 386, 447, 450, 616-643, 726, 728, 739, 741, 761, 778, 835, 
- 990, 995, 1037, 1074, 1108, 1149, 1152, 1261, 1308
- Kl.kirche/-anlage     59, 65f., 68-70, 75, 170, 616, 620, 626-638, 643, 
- 1013, 1045, 1055, 1105
- Ort     616-643, 1284
- Siechenhaus     626
† Neumühle (bei Neukloster)     623-625
Neumünster (Schleswig-Holstein)
- Chorherrenstift (Augustiner)     653
Neurese (Polen, Unieradz)     153, 158
Neuruppin (Brandenburg)
- Mönchskl. (OP)     47, 1226
Neustadt (Pfarrei, heute Neustadt-Glewe)     405, 407, 494, 1241
Neustadt (Brandenburg)     510, 562
Neustadt (Schleswig-Holstein)     1126, 1153
(Neu-)Strelitz (Archidiakonat, Pfarrei)
- Kollegiatstift     22, 31, 33, 64, 586, 1087-1091, 1163
- Ort     97, 111, 325, 481, 503, 706, 1087-1091, 1159f., 1307
- Pfarrkirche     1087f., 1091
Neuzelle (Brandenburg)
- Mönchskl. (OCist)     271
Neverin (Pfarrei, nö Neubrandenburg)     584f.
Nevern (Ksp. Neukloster, nw Neukloster)     622-625, 1282-1284
† Nezul (bei Dargun)     152
Niehagen (Ksp. Wustrow, n Ribnitz)     796-798
Nieklitz (Ksp. Granzin, s Zarrentin)     1242f.
Nieköhr (Ksp. Gnoien, heute Groß und Klein Nieköhr, w Gnoien)     1297
Niendorf (Ksp. Hohenkirchen, nw Wismar)     1278f., 1281-1283
Niendorf (Ksp. Biestow, s Rostock)     230-234
Niendorf (Ksp. Schwaan, ö Schwaan)     233, 342
Niendorf (Ksp. Schönberg, sw Schönberg)     665-667, 670
Niendorf (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     230f., 234, 1282-1284
Niendorf (Ksp. Hohen Mistorf, ö Teterow)     150f., 156
Niendorf (Ksp. Kessin, ö Rostock)     908
Niendorf (Vorpommern, Land Loitz)     388f., 391
Niendorf bei Berkenthin (Schleswig-Holstein)     665-667
Niendorf an der Stecknitz (Schleswig-Holstein)     665-667
Niendorf am Schaalsee (Schleswig-Holstein)     665-667
Niendorf (Sternberg?)     1082
Niendorp →Groß Niendorf
Nienhagen (Ksp. Lichtenhagen, nw Rostock)     230-232, 234
Nienhagen (Ksp. Lohmen, n Dobbertin)     182
† Nienhof (bei Rühn)     991-993
Nienmark (Ksp. Cramon, nw Schwerin)     1063
Niex (Ksp. Kavelstorf, s Rostock)     230f., 233f., 339-341, 363, 907
† Niezta (Land Ilow)     1031
Nimwegen (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     1185
† Nitze (Polen)     153, 156
Norden (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OP)     45, 852, 1182
Nordhausen (Thüringen)
- Mönchskl. (OFM)     45
Nordlingen (Bayern)     637
Nossentin (Pfarrei, nö Malchow)     454-456
Nürnberg (Bayern)     713, 881, 1054f., 1119, 1130
Nusse (Schleswig-Holstein)     675
Nütschow (Ksp. Lübchin, sw Tribsees)     150-152, 155
Nyköping (Schweden)     778
Nysted (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     1072
O
Oberwesel (Rheinland-Pfalz)
- Mönchskl. (OFM)     892
Odense (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     1067
Oertzenhof (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     1282-1284
Oettelin (Ksp. Lüssow, nö Bützow)     124, 126f., 339-341
Ohe (Hamburg, heute zu Hamburg)     666-668
† Oldenburg/Oldenborch (Niedersachsen, Gemeinde Horst)     663, 665, 668
Oldenburg (Schleswig-Holstein)
- Bischofskirche     27
- Burg/Kloster     29, 477
- Ort     17
Oldenstorf (Ksp. Lohmen, n Dobbertin)     184f.
Oldendorpe →Ollndorf
Oldesloe (Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe)     1126, 1153
Oliva (Polen, Oliwa)
- Mönchskl. (OCist)     62, 158, 236, 1307
Ollendorf (Ksp. Grünow, nw Feldberg)     1164-1166
Ollndorf (Ksp. Schönberg, sw Schönberg)     665-667, 669f.
Olmütz (Tschechien, Olomouc)     621
Øm (Dänemark)
- Mönchskl. (OCist)     926
† Oneghowe (Queghow, bei Qualzow)     500, 502, 536
Osma (Spanien)     44
Osnabrück (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OP)     1184
- Stadt     651, 657
Osten (Vorpommern, Burg bei Demmin)     383f., 387, 394
Oster Gollwitz (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel, heute Gollwitz)     1277f., 1282-1284
† Osterrode (Feldmark, s Krumbeck)     1280f.
Othenstorf (Ksp. Rehna, nö Rehna)     736f., 739
Öttelin →Oettelin
P
Paderborn (Nordrhein-Westfalen)     1071, 1073
Palencia (Spanien)     44
Palingen (Ksp. Herrnburg, ö Lübeck)     665-667, 671f.
Palmberg →Ratzeburg
Pamprin (Ksp. Zarrentin, s Zarrentin)     1242f.
† Paniz (Ksp. Vellahn)     665-667
Pankelow (Ksp. Petschow, sö Rostock)     902, 910
Panten (Schleswig-Holstein)     663, 666-670
Papenhagen (Vorpommern, sö Franzburg)     1301
Papenhagen →Domherrenhagen
Papenhusen (Ksp. Mummendorf, ö Schönberg)     762
Parber (Ksp. Rehna, n Rehna)     736-738, 763
Parchim (Archidiakonat, Pfarrei)
- Kl.hof (Kl. Dünamünde/Kl. Reinfeld)     1291
- Mönchskl. (OFM)     42f., 47, 70, 374, 645-649, 1067, 1070-1073, 1207, 
- 1212, 1264
- Kl.kirche/-anlage     70, 647-649
- Pfarrkirchen     347
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- Altstadt, S. Georg     612, 646f.
- Neustadt, S. Marien     234, 637, 646f., 1105
- Stadt     47, 139, 179, 181, 184-186, 230-235, 277, 309, 336, 452, 645-649,
- 1132, 1141, 1264, 1270, 1288f., 1302f., 1305
- Templerhaus 21, 54
- Terminei (Neu Röbel, OP)     47, 447
Parchow (Ksp. Westenbrügge, sw Kröpelin)
- Nonnenkloster (OSB, →Neukloster)     22, 68, 618, 629
- Ort     230f., 234, 339-341, 618, 622, 624f.
Paris (Frankreich)     41, 44, 681, 856, 1039
Parkentin (Pfarrei, sö Doberan)
- Ort     81, 229-235
- Pfarrkirche     236, 989, 994
Parkow (Ksp. Bützow, n Bützow)     124, 126f.
† Parpart (Ksp. Laage, bei Korleput/Subzin)     339-341
Partzin →Passin
Parum (Pfarrei, w Güstrow)     989, 994
Pasenow (Pfarrei, n Woldegk)
- Ort     1163-1166
- Pfarrkirche     1166
Pasewalk (Vorpommern, Archidiakonat)
- Mönchskl. (OP)     47, 1184
- Stadt     104, 129, 995
Passee (Pfarrei, sö Neubukow)
- Ort     623
- Pfarrkirche     140, 213, 298, 1017
Passentin (Ksp. Gevezin, n Penzlin)     95-97, 114
Passin (Ksp. Bützow, n Bützow)     124-129, 992-994
Passow (Ksp. Gadebusch, nö Gadebusch)     121, 126f.
Pastin (Ksp. Gägelow, sö Sternberg)     1151
Pastow (Ksp. Kessin, ö Rostock)     968-971
Pätow (Ksp. Hagenow, sw Hagenow)     665-668, 671
Pätrow (Ksp. Vietlübbe, nö Gadebusch)     736-738, 763, 1282-1284
Pavia (Italien)     559, 564
† Pazne 1276
Peetsch (Ksp. Zernin, s Bützow)     991-993, 1310
Peetsch (Ksp. Mirow, sö Mirow)     484, 499f., 502
Pelplin (Polen)
- Mönchskl. (OCist)     53, 61, 220, 222, 226f., 229, 236, 244, 426
† Penin (Vorpommern, sw Stralsund)     1301
Penkow (Ksp. Malchow, sö Malchow)     183-185, 446
Penzin (Pfarrei, nw Sternberg)     1113, 1121-1123, 1152
Penzlin (Pfarrei, w Tollensesee)
- Burgkapelle/Schloss     92, 99, 510
- Pfarrkirche, S. Nicolai     87, 90, 92, 99f.
- Stadt     89, 91, 93-96, 99, 101f., 104, 115, 395, 510
Perdöhl (Ksp. Körchow, s Wittenburg)     665-667
Perleberg (Brandenburg)
- Mönchskl. (Karmeliter)     26
- Pfarrkirche, S. Jacobi     541
- Stadt     303f., 489
Perlin (Pfarrei, nö Wittenburg)     1242f.
Perniek (Ksp. Neukloster, nö Neukloster)     622-625
Perugia (Italien)     99
Petersberg (Ksp. Pinnow, sö Schweriner See)     121, 125-127
Petersberg (Ksp. Schönberg, sw Schönberg)     663, 665-667, 669, 673
Petersdorf (Ksp. Beidendorf, sw Wismar)     422, 424
† Petersdorf (w Malchow, Petersdorfer See)     454f., 474
Petersdorf (Ksp. Ribnitz, s Ribnitz)     780, 791, 795-798, 832
Petersdorf (Pfarrei, nw Woldegk)     1163-1166
Petzeke →Marienwohlde
Pfullingen (Baden-Württemberg)
- Nonnenkl. (OSC)     827
Picher (Pfarrei, nw Ludwigslust)     304
Pieverstorf (Ksp. Kirch Grambow, sw Grevesmühlen)     735-737, 1282-1284
Pieverstorf (Ksp. Ankershagen, sw Penzlin)     92
Pingelshagen (Ksp. Kirch Stück, nw Schwerin)     1032f., 1035
Pinnow (Pfarrei, sö Schweriner See)     736f., 739, 1242f., 1288f., 1291
Pinnow (Ksp. Zettemin, sw Stavenhagen)     150-152, 381, 388f., 391
† Pinnowe (Schleswig-Holstein, ö Mölln)     665-667
† Pinnow (bei Neukloster)     622
Pinnowhof (Ksp. Bäbelin, n Neukloster)     622-625
Pirna (Sachsen)     26
Plaaz (Ksp. Recknitz, nö Güstrow)     339-341
Plate (Pfarrei, s Schweriner See)     1032-1034
Plath (Pfarrei, w Woldegk)
- Ort     1163-1166
- Pfarrkirche     1166
Platschow (Brandenburg)     306-308
Plau am See (Pfarrei, am Plauer See)
- Pfarrkirche (S. Marien)     1105
- Stadt     230-233, 235, 365, 624f., 1035, 1128, 1279, 1293-1295, 1300-1305
Plestlin (Vorpommern, nw Jarmen)     383, 391
Plötz (Vorpommern, sw Jarmen)     150-152
Podewall (Ksp. Neddemin, n Neubrandenburg)     91, 94, 1279f.
Poel (Insel)
- Festung     226, 243
Pogeez (Schleswig-Holstein)     486
Pogreß (Ksp. Parum, nö Wittenburg)     665-667
Pogutken (Polen, Pogódki)
- Mönchskl. (OCist)     222, 236
Pöhlde (Niedersachsen)
- Chorherrenstift (OPraem)     35, 658
† Pohnstorf (Ksp. Damshagen, n Grevesmühlen)     736f., 739f.
Poischendorf (Ksp. Passee, nö Neukloster)     991-993
† Poischower Mühle (Ksp. Grevesmühlen, bei Grevesmühlen)     1288f., 1291
Poitendorf (Ksp. Slate, s Parchim)     306-308
Pokrent (Pfarrei, s Gadebusch)     736-738, 763, 1036
† Polas/Polaz (bei Redentin)     229-232
Polchow (Pfarrei, ö Laage)
- Ort     150-152, 156
- Pfarrkirche     158, 1297
Pölchow (Ksp. Buchholz, s Rostock)     907, 910
Pontigny (Frankreich)
- Mönchskl. (OCist, Primärabtei)     31
Poppekendorp →Mittel/Hinter Wendorf
Poppendikeshagen →Poppenhagen
Poppendorf (Ksp. Volkenshagen, ö Rostock)     777, 795-798
Poppenhagen (Polen, Popowo)     150f., 153
Poppentin (Pfarrei, n Röbel/Müritz)
- Ort     446, 453-456, 474
- Pfarrkirche     456
Porep (Ksp. Suckow, sö Parchim)     1294f.
Prag (Tschechien)
- Mönchskl. (OFM)     892
- Nonnenkl. (OSC)     782f.
- Stadt     268, 803
- Universität     51, 900, 968, 975
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- Filialkirche (Mohrkirchen, CRSA)     54, 1125
Pravtshagen →Groß/Klein Pravsthagen
Prebberede (Ksp. Belitz, ö Laage)     1297
Preetz (Schleswig-Holstein)
- Nonnenkl. (OSB)     1001
Prémontré (Frankreich)     34f., 52, 658
Prenzlau (Brandenburg)
- Mönchskl. (OFM)     611
- Mönchskl. (OP)     47, 615
- Nonnenkl. (OSMM/OCist/OSB)     38
- Stadt     52, 129, 520, 539, 757, 819, 995
Pribbenow (Ksp. Jürgenstorf, s Stavenhagen)     150-152, 156
Priborn (Ksp. Vipperow, sö Röbel/Müritz)     453-456, 474
† Priemer (Mühle bei Güstrow)     339-341, 343, 363
Prieschendorf (Ksp. Dassow, sö Trave)     1281
Prillwitz (Pfarrei, sö Tollensesee)     92, 1164f.
Prisannewitz (Ksp. Kavelstorf, nö Schwaan)     338-341, 363
Pritzier (Pfarrei, sw Hagenow)     305-307
Pritzwalk (Brandenburg)     489
Probst Jesar (Ksp. Alt Jabel, ö Amt Neuhaus)     308
Probst Woos (Ksp. Conow, sw Eldena/Elde)     306-308
Proseken (Pfarrei, nw Wismar)     741, 1207, 1222
Pröttlin (Brandenburg)     306f.
Prusdorf (Vorpommern, sö Ribnitz)     932
† Prouesthagen (Indago, bei Lübberstorf)     622-625
Prüzen (Ksp. Tarnow, sw Güstrow)     135, 184f., 339-341
† Puckendorf (Schleswig-Holstein, heute Groß Schenkenberg?, sö Reinfeld)     
- 665-667
Pudagla (Vorpommern, Insel Usedom)
- Mönchskl. (OPraem)     104, 1090
† Pulverhof (bei Kraak)     1096f., 1290
Püschow (Ksp. Retschow, sö Kröpelin)     230f., 234, 277, 1274
Pustohl (Ksp. Rühn, sw Bützow)     991
† Putdargoniz (bei Dargun)     152
Putgarten (Vorpommern, Insel Rügen)     795-798
Pütnitz (Vorpommern, nö bei Ribnitz)     665-667
Püttelkow (Ksp. Wittenburg, n Wittenburg)     1242f.
Pyritz (Polen, Pyrzyce)
- Nonnenkl. (Augustinerinnen)     55, 563
- Stadt     563
Q
Quaal (Ksp. Gressow, sö Grevesmühlen)     423f.
Quadenschönfeld (Pfarrei, w Woldegk)     1164f.
Qualitz (Pfarrei, sö Neukloster)     989, 994
Qualzow (Ksp. Schillersdorf, nö Mirow)     485, 498, 500, 502, 536
Quanthof (Niedersachsen)
- Kommende (OMel)     319, 548, 560
Quartschen (Polen, Chwarszczany)
- Kommende (OMel/Templerorden)     433, 435f., 488-490, 496, 505f.,
- 509, 549, 551-553, 559, 570, 574
Quaßlin (Ksp. Karbow, sö Lübz)     1285, 1293f.
Quassow →Groß Quassow
Quedlinburg (Sachsen-Anhalt)
- Chorherrenstift (OPraem)     35, 658
- Kanonissenstift     478
Questin (Ksp. Grevesmühlen, sw Grevesmühlen)     1282-1284, 1288f., 1291
Questin (Ksp. Alt Bukow, sw Neubukow)     1031-1033, 1036
Quimper (Frankreich)     1045
R
Rabenhorst (Ksp. Rethwisch, nö Doberan)
- Grangie (Kl. Doberan)     228, 235, 249
- Ort     230-232, 236
Rachow (Ksp. Wattmannshagen, nw Teterow)     338-342, 346
Radegast (Ksp. Satow, s Kröpelin)     991-993, 1274
Radegast (Ksp. Groß Salitz, sw Gadebusch)     665-667
Raden (Ksp. Wattmannshagen, w Teterow)     184f., 339-341
Raduhn (Ksp. Garwitz, nw Parchim)     184f.
Rägelin (Brandenburg)     1276
Raguth (Ksp. Döbbersen, n Wittenburg)     665-667
Rakow (Ksp. Neubukow, w Neubukow)     1032, 1034, 1271
Rakow →Groß und Klein Rakow
Rambeel (Ksp. Kirch Grambow, w Mühlen Eichsen)     305-307
Rambow (Ksp. Beidendorf, s Wismar)     622
Ramelsloh (Niedersachsen)
- Kollegiatstift     664, 727
Rammekendorpe →Rankendorf
Rampe (Ksp. Zittow, ö am Schweriner See)     1031-1033, 1036
† Rampeskendorf (bei Diekhof, s Laage)     342, 931f.
Rankendorf (Ksp. Kalkhorst, s Kalkhorst)     671, 1285
Rastow (Ksp. Goldenstädt, nw Neustadt-Glewe)     409, 1097, 1288f., 1291
Rathenow →Rottmannshagen
Rattey (Pfarrei, s Friedland)     1163-1166
Ratzeburg (Archidiakonat, Bistum)
- Burg/Kloster     27-29, 220, 477, 652f., 663f.
- Domstift (OPraem/Säkular)     21f., 26, 31, 34-36, 38, 52, 282, 285f.,
- 298, 302f., 309, 345, 363, 650-714, 725-728, 731-733, 740f., 900, 908,
- 990f., 1024, 1031, 1035, 1037, 1041, 1049, 1217, 1228, 1238, 1241, 1244,
- 1296f.
- Domkirche/Anlage     58f., 68, 73, 170, 359, 612, 634, 650f., 653f., 656-659,
- 668, 670, 676-705, 711, 713f., 748, 1017, 1042, 1044
- Leprosenhaus     679
- Palmberg     657, 662, 666f., 694
- Pfarrkirche S. Georg →Georgsberg
- Pfarrkirche, S. Peter     671, 675f., 678, 684
- Stadt     17, 58, 227, 424f., 650-714, 1016, 1028, 1127, 1150, 1237
† Ratzeburgk (Gramzow/Brandenburg)     675
Ravenna (Italien)     268
Ravensruh (Ksp. Zurow, nw Neukloster)     624f.
Reddelich (Ksp. Steffenshagen, sw Doberan)     81, 229-232, 234
Redentin →Dorf Redentin, Hof Redentin
Rederank (Ksp. Satow, sö Kröpelin)     1274
Redewisch (Ksp. Klütz, Mecklenburger Bucht)     1282-1284
Redlin (Ksp. Groß Pankow, s Lübz)     1293f.
Reetz (Polen, Recz)     487, 506
Reez (Ksp. Kavelstorf, s Rostock)     339-341, 343, 363, 968-971, 973, 980
Regensburg (Bayern)
- Mönchskl. (OFM)     892, 893
- Stadt     494, 509, 1041
Rehberg (Pfarrei, sw Woldegk)     1279
Rehna (Archidiakonat, Pfarrei)
- Chorfrauenstift/Nonnenkl. (OPraem/OCist)     26, 35f., 38, 53, 57, 66, 
- 121, 211, 303, 334, 345, 450, 627, 660, 675f., 705, 724-765, 792, 828, 908,
- 996, 1025, 1037, 1074, 1239, 1243, 1245, 1247, 1281, 1290
- Klosterkirche/-anlage     65-67, 72, 74-76, 724, 726, 730f., 733, 738, 
- 741-758, 763f.
- Ort     724-765
- Pfarrkirche (S. Marien)     725f., 730, 732, 734, 740, 744
Reichenberg (Brandenburg)     535
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Reimershagen (Ksp. Kirch Kogel, nw Krakow am See)     211
Reinbek (Schleswig-Holstein)
- Nonnenkl. (OCist)     671, 734, 739, 1271, 1290
Reinfeld (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OCist)     22, 52, 158, 232, 236, 404, 409, 486, 525, 627, 793,
- 1041, 1094f., 1097, 1271, 1288-1292, 1298-1300, 1309
Reinsberg (Brandenburg)     304
Reinshagen (Ksp. Retschow, sö Kröpelin)     230-232
Reinshagen (Pfarrei, ö Güstrow)
- Ort     344
- Pfarrkirche     73, 140, 213
Reinstorf (Ksp. Neukloster, sw Neukloster)     622-625
Reinstorf (Ksp. Neukirchen, n Bützow)     119, 124-127
Rellin (Vorpommern, heute Lindenberg)     387-389, 391
Remlin (Ksp. Jördenstorf, s Gnoien)     150f., 153
Remplin (Ksp. Hohen Mistorf, w Malchin)     150f., 153, 388f., 391
Rendsburg (Schleswig-Holstein)     134
† Repente (Brandenburg)     500, 502
Restorf am Höhbeck (Niedersachsen)     1285
Retelsdorf (Ksp. Schönberg, sö Schönberg)     666-669
† Rethra (Slawisches Heiligtum)     29, 55, 477f.
Rethwisch (Pfarrei, nö Doberan)
- Grangie (Kl. Doberan)     235f., 249
- Ort     230-232, 234
Rethwisch (Ksp. Ankershagen, ö Waren/Müritz)     91, 93f., 96, 114
Retschow (Pfarrei, s Doberan)
- Ort     230f., 233f., 953
- Pfarrkirche     262, 989, 994
Rheinsberg (Brandenburg)    304
Ribe (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     1072
† Ribeniz (Fischkaten bei Redentin)     229-231
Ribnitz (Pfarrei)
- Damenstift, ev.     20, 180f., 778, 780, 802, 812, 816, 929, 1010
- Nonnenkl. (OSC)     20, 26, 36, 39, 42, 53, 70f., 210, 236, 239, 346, 350, 
- 371, 386, 392, 448, 450f., 586, 766-836, 875, 878, 882, 933, 984, 1205, 
- 1207-1209, 1211f., 1226
- Kl.kirche/-anlage     65, 70f., 76, 298, 375, 417, 766f., 772-774, 779f., 
- 785f., 788, 794, 801f., 804-821, 825f., 831, 834f., 1161
- Pfarrkirche     769f., 772, 785f., 791, 794, 799-802, 832, 835
- Stadt     47, 230f. 234, 310, 336, 766-836, 1024, 1041
- Stadthof (Hzm. Meckl.)     768-770, 793f.
- Terminei (Rostock, OP)     47, 854
Riddagshausen (Niedersachsen, heute zu Braunschweig)
- Mönchskl. (OCist)     225, 671, 834, 1270, 1309
Riedegost →Rethra
Rieps (Ksp. Schlagsdorf, nö Ratzeburg)     663, 666f., 669, 671-673
Riga (Lettland)
- Deutsch-Ordens-Hof, S. Georg (Jürgen)     51, 425, 1306
- Domkapitel/Domkirche, S. Marien     422, 1126, 1296, 1299, 1305f.
- Hospital Hl.-Geist     1306f.
- Hospital S. Lazarus     1306
- Mönchskl. (OFM)     1207, 1306
- Mönchskl. (OP)     1184, 1306
- Pfarrkirchen
- S. Georg     1307
- S. Jakob     1307
- S. Peter     1305
- Schwertbrüder-Hof →Deutsch-Ordens-Hof
- Stadt     42, 422, 424f., 427, 1291, 1296, 1299, 1305-1307
Ringsted (Dänemark)     53
Ritzerow (Pfarrei, sö Stavenhagen)     381, 384, 388f., 392
Röbel →Alt/Neu Röbel
Robertsdorf (Ksp. Dreveskirchen, sw Neubukow)     230f., 233, 1032-1034,
- 1282-1284
Rocamadour (Frankreich)     53, 348
Röcknitz (Pfarrei, heute zu Dargun)
- Ort     150-152, 156f., 167
- Pfarrkirche     146, 148, 158, 169
Rödlin (Pfarrei, s Tollensesee)     1164f.
Roduchelstorf (Ksp. Lübsee, sö Schönberg)     734-737, 763
Roez (Ksp. Malchow, sö Malchow)     184f., 454f., 474
Rogeez (Ksp. Satow, s Malchow)     454f., 474
Röggelin (Ksp. Demern, ö Ratzeburg)     734
Roggendorf (Pfarrei, w Gadebusch)     665-667, 736f., 739f.
Roggenstorf (Pfarrei, nw Grevesmühlen)     1282-1284
Roggentin (Ksp. Kessin, sö bei Rostock)     622-626
Roggentin (Ksp. Schillersdorf, nw Wesenberg)     500, 502
Rollenhagen (Pfarrei, nö Neustrelitz)
- Ort     1162-1166, 1176
- Pfarrkirche     1166
Rom (Italien)
- Nonnenkl. (San Sisto, OP)     38, 443f.
- Petersdom     850
- S. Adriano     1231
- S. Anastasia     1231
- S. Angelo     1231
- S. Cecilia     1231
- S. Clemente     1231, 1235
- S. Eustachius     1231
- S. Nicola in Carcere Tulliano     782f.
- S. Palestrina     1231
- S. Spirito in Sassia     104, 374
- S. Vitale     1231
- S. Vito und Modeste     1231
- SS. Nereo und Achilleo     1231
- Stadt     28-30, 52, 86, 96, 129, 267, 348f., 362, 369, 371, 490f., 503, 550,
- 664, 703, 729, 777, 802, 804, 900f., 912, 926, 934, 961, 1023, 1027f., 1081,
- 1089, 1116, 1121, 1185f., 1213, 1231, 1233f.
Roma (Schweden)
- Mönchskl. (OCist)     242
Römnitz (Ksp. Ziethen, n Ratzeburg)     657, 663-667, 671
Rörchen (Polen, Rurka)
- Kommende (OMel)     435, 506, 535, 549, 552, 574
Rosenow (Ksp. Boitin, nö Sternberg)     1121-1123, 1125
Rosenow (Ksp. Vietlübbe, sö Gadebusch)     736f., 739, 763, 1282-1284, 1290




- Domkapitel     563
- Mönchskl. (OFM)     1067
- Nonnenkl. (OSC)     1067
- Stadt     560
Rossdorf →Höchst
Rossow (Pfarrei, nö Neubrandenburg)     1163-1165
Rossow, Brandenburg →Rossow, Neubrandenburg
Rostock (Archidiakonat, Pfarrei)
- Beginenhaus     878, 1186
- Damenstift, ev.     180, 926, 929, 945, 955
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- Fürstenhof     884
- Hospital Hl. Geist (S. Spirito)     879, 882, 884, 902f., 934
- Kirche S. Michael (Brüder v. g. Leben)     933, 1039
- Kollegiatstift S. Jacobi     22, 31, 51f., 64, 211, 239, 334, 345, 350, 362f., 
- 473, 510, 656, 682, 733, 742, 793, 856, 882, 899-922, 928, 934, 976, 995,
- 1027, 1037, 1041, 1062, 1072, 1080, 1131, 1185, 1215
- Stiftskirche/-anlage     64, 902f., 905, 908-918, 922
- Mönchskl. (OFM)     41-43, 47f., 51f., 70f., 211, 276, 368, 372, 584, 586, 
- 648, 778, 788, 805, 831, 851, 853, 856, 872-898, 903, 928, 1067, 1069-1071,
- 1077, 1205-1208, 1211f., 1216
- Kl.kirche/-anlage     70f., 607, 872, 874f., 878f., 882-893, 897f.
- Mönchskl. (OP)     41, 45, 47, 51, 53, 68, 70f., 211, 236, 239, 778f., 840, 
- 843, 847-871, 877f., 882, 897, 899, 928, 935, 968, 1182-1185, 1198
- Kl.kirche/-anlage     70f., 540, 849, 851, 853, 855-867, 870f., 940, 954
- Nonnenkl. Hl. Kreuz (OCist)     35, 37, 68, 71, 128f., 139, 180, 210, 236, 
- 239, 262, 336, 338, 345, 362, 447f., 453, 474, 621, 728, 801, 849, 853, 
- 856, 858, 864, 878f., 882, 893, 897, 904, 907, 924-961, 973, 976, 995, 
- 1018, 1037, 1060
- Kl.kirche/-anlage     65, 68, 73, 540, 615, 866, 870, 924, 926, 929, 931, 
- 933, 934-955, 960f., 980
- Pfarrkirchen
- S. Jakobi (ab 1487 →Kollegiatstift)     52, 64, 233, 236, 239, 682, 856, 874
- 877f., 897, 899-901, 903, 906-909, 912, 914, 926, 931, 983, 1274
- S. Marien     132, 233, 337, 541, 626, 733, 778, 858, 866f., 874, 877-879, 
- 882, 897, 901-908, 910-912, 914-916, 983, 1011, 1185, 1187
- S. Nicolai     132, 140, 864, 865f., 874, 877f., 897, 901, 903f., 906-909,
- 911f., 915f.
- S. Peter     233f., 337, 349, 850, 873-875, 877f., 897, 901, 903f., 906-908, 
- 911f., 914-916, 983
- Stadt     18-20, 22, 42f., 47, 51-53, 70, 73, 79, 89, 119, 123, 125, 132, 
- 139-141, 148f., 158f., 184f., 187, 204-206, 210, 213, 219, 221-225, 227, 
- 230-233, 235-237, 239, 243, 249, 261, 267, 279, 310, 334-337, 347, 349f., 
- 356, 359, 363f., 368, 374, 384, 387, 445, 452, 454-456, 474, 481, 489, 505, 
- 510, 559, 563, 574, 618, 620, 627, 633, 659, 740, 772f., 777f., 784, 786, 
- 788, 791, 793, 800, 805, 817, 820, 830, 840-984, 990-995, 1003f., 1015, 
- 1027, 1035, 1039, 1041f., 1045, 1073, 1112f., 1117, 1131f., 1139, 1149, 
- 1188, 1213f., 1216, 1240, 1269f., 1272, 1274, 1298f., 1301, 1306f., 1309
- Stadthof (Kl. Doberan)     52, 222, 225f., 228, 232f., 235f., 249, 276, 1274
- Stadthof (Kl. Amelungsborn/Satow)     1273-1275
- Stadthof (Kl. Rühn)     994
- Universität     19, 26, 41, 51f., 101, 135, 158, 187, 225f., 239, 334, 345, 
- 626, 676, 733, 851f., 855, 863, 870, 875f., 878f., 881, 900, 902-910, 917,
- 929, 933f., 966, 968, 973-976, 980, 1039, 1041, 1114, 1126, 1150, 1182, 
- 1185
Rostock-Marienehe (Ksp. Lichtenhagen, heute zu Rostock)
- Mönchskl. (OCart)     33, 51f., 54, 72, 180, 225f., 239, 262, 830, 851, 901,
- 903, 927f., 953, 963-984, 990, 1113, 1307
- Kl.kirche/-anlage     72, 964, 966, 976-980, 983f.
- Ort     963-984
Rotenburg (Niedersachsen)     699
Rothen (Ksp. Ruchow, ö Sternberg)     1122f.
Rothspalk (Ksp. Klaber, sw Teterow)     184f.
Rotterdam (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     1184
Rottmannshagen (Ksp. Zettemin, sw Stavenhagen)     148, 150-152, 156f., 1300
Rowa (Pfarrei, w Burg Stargard)
- Ort     555-557, 565, 567, 1163
- Pfarrkirche     558
† Roxin (Ksp. Mummendorf, w Grevesmühlen)     735-737, 739, 762f.
Rubow (Pfarrei, nö Schweriner See)     1032-1036
Ruchow (Pfarrei, ö Sternberg)
- Ort     184f.
- Pfarrkirche     179, 187
Ruest (Ksp. Mestlin, w Dobbertin)     183-185, 187, 211
Rügenwalde (Polen, Darłowo)
- Mönchskl. (OCart)     964, 974
Rüggow (Ksp. Lübow, ö Wismar)     1277f.
Rühlow (Pfarrei, ö Neubrandenburg)     584f., 1163-1166
Rühn (Archidiakonat, Pfarrei)
- Damenstift, ev.     180, 988, 1019
- Nonnenkl. (OSB)     22, 35, 37, 53f., 68, 125, 129, 178, 180, 187, 334,
- 345, 447, 622, 623, 626, 676, 779, 817, 833, 835, 973, 986-1019, 1060,
- 1063f., 1124, 1296
- Kl.kirche/-anlage     65, 68, 269, 751, 817, 954, 986, 989, 994-1013, 
- 1016-1019
- Ort     986-1019
- Pfarrkirche     989, 994
Rukieten (Ksp. Schwaan, sö Schwaan)     184f., 211
Rum Kogel (Ksp. Kirch Kogel, w Krakow am See)     181, 184f., 211
Rumpshagen (Pfarrei, w Tollensesee)     91f., 386
Rupensdorf (Radewenstorp, Ksp. Schönberg, sw Schönberg)     665-669, 672,
- 712
Ruppin (Brandenburg, heute Alt Ruppin)     450, 778, 1080, 1083, 1161
Russow (Pfarrei, nw Neubukow)     230f., 233, 1271
Rüting(Ksp. Mühlen Eichsen, s Grevesmühlen)     741
† Rützenfelde (Ksp. Zettemin, sw Stavenhagen)     150-152, 156f.
S
Saal (Vorpommern, n Ribnitz)     541
Sabel (Ksp. Hohen Sprenz, ö Schwaan)     931f.
Sadelkow (Pfarrei, sw Friedland)     1164-1166
Sagsdorf (Ksp. Sülten, nw Sternberg)     1121-1123, 1152
† Sagwitz (bei Schwarz, s Mirow)     184f., 187
Saint-Antoine-l’Abbaye (Frankreich, Saint-Antoine-en-Viennois)
- Priorei (OSB)/Hospital/Mönchskl. (CRSA)     35, 1108, 1110, 1114,
- 1118, 1128
Salem (Ksp. Neukalen, am Kummerower See)     150f., 153
Sallentin (Vorpommern, Insel Usedom, Sallenthin)     570
Salow (Pfarrei, w Friedland)     1164-1166
Salzwedel (Niedersachsen)
- Chorherrenstift (Augustiner)     26
- Mönchskl. (OFM)     831
- Stadt     611
Sandhagen (Ksp. Kröpelin/Westenbrügge, sw Kröpelin)     230f., 234
Sandhagen (Pfarrei, nö Friedland)     1163 -1166
Sanitz (Pfarrei, ö Rostock)    
- Hof (Kl. Doberan)     233
- Ort     230f., 907
Santiago de Compostela (Spanien)     35, 53, 348, 537, 911, 914
Sanzkow (Vorpommern, sö Demmin)     150-152
Saran →Serrahn (Neustrelitz)
Sarane →Serrahn?
† Sarmsdorf (Ksp. Schorrentin, sw Dargun)     150f., 153, 155
Sarnekow (Schleswig-Holstein)     665-667
Sarnow (Vorpommern, sw Anklam)     417
Sarow (Vorpommern, s Demmin)     150-152, 388f.
Satow (Pfarrei, sö Kröpelin)
- Grangie/Hof (Kl. Amelungborn/Kl. Doberan)     228, 233, 235, 249, 
- 278, 1270f., 1273-1275
- Ort     230-234, 1274f., 1309
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- Pfarrkirche     236, 989, 994, 1274f.
Saule (Litauen, Šiauliai)     50
Schaddingsdorf (Ksp. Carlow/Demern, sw Rehna)     739, 763
Schadeland (Ksp. Zarrentin, sw Zarrentin)     1242f.
† Schampe/Schamper Mühle (Müritz)     184f.
† Schampe (ö Sternberg)     1119, 1121-1123
Schaliß (Ksp. Zarrentin, ö Zarrentin)     665-667, 673, 1242f.
Scharnebeck (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OCist)     52, 236, 1238, 1241, 1264, 1292f.
Scharpzow (Ksp. Stavenhagen, nw Stavenhagen)     150-152, 156, 158
Schependorf (Ksp. Laase, sw Bützow)     121, 125-127
Schildberg (Ksp. Diedrichshagen, s Grevesmühlen)     305-307
Schillersdorf (Pfarrei, n Mirow)     484f., 500, 502, 536
Schimm (Ksp. Jesendorf, sö Wismar)     1121-1123, 1152
† Schindelstädt (n Rehna)     736-738, 763
Schivelbein (Polen, Świdwin)
- Kommende (OMel)     496
- Mönchskl. (OCart)     964, 974
Schlagbrügge (Ksp. Schlagsdorf, nö Ratzeburg)     663, 665-669, 672
Schlagresdorf (Ksp. Schlagstorf, nö Ratzeburg)     663, 666f., 669, 672
Schlagsdorf (Pfarrei, nö Ratzeburg)
- Ort     654, 663f., 666-668, 672
- Pfarrkirche     668, 672, 675
Schlagsülsdorf →Sülsdorf
Schlakendorf (Pfarrei, w Kummerower See)     150f., 153, 230-232
Schlawe (Polen, Sławno)
- Priorei (OMel)     319, 432
Schlemmin (Ksp. Moisall, nw Bützow)     992-994
Schleswig (Schleswig-Holstein)
- Mönchskl. (OFM)     1069
- Mönchskl. (OP)     1184
- Stadt     417
Schlockow (Ksp. Warnow, nö Sternberg)     1122f.
Schloen (Pfarrei, nö Waren/Müritz)
- Ort     91
- Pfarrkirche     92, 100
Schlowe (Ksp. Mestlin, sö Sternberg)     181, 183-185, 622-625
Schlutow (Ksp. Altkalen, sö Gnoien)     150-152, 1297
Schlutup (Schleswig-Holstein)     671
Schmachthagen (Ksp. Börzow, nw Grevesmühlen)     666f., 669, 736f., 739, 
- 763, 832
† Schmachthagen (bei Ribnitz)     795
Schmadebeck (Ksp. Kröpelin, s Kröpelin)     230f., 233f.
Schmakentin (Ksp. Lübow, ö Wismar)     1269, 1276-1278
Schmarl (Ksp. Warnemünde, heute zu Rostock)     926, 931f.
Schmarsow (Vorpommern, sö Demmin)     383, 388f.
† Schmedeshagen (Vorpommern, bei Stralsund)     970-972
Schmort →Smort
Schneidlingen (Sachsen-Anhalt)     1299
Schönbeck (Pfarrei, s Friedland)     1163-1166
Schönberg (Bischofsresidenz, Pfarrei)
- Burg     659
- Kollegiatstift? 21
- Ort     18, 19, 653, 666f., 669, 673, 681, 706, 712, 726
- Pfarrkirche     21, 669, 671, 675, 703
Schöneck (Polen, Skarszewy)
- Kommende (OMel)     285, 327, 408, 488, 506, 549, 560
Schönfeld (Ksp. Groß Eichsen, s Mühlen Eichsen)     665, 666, 667
Schönfeld (Brandenburg)     306-308, 1272
Schöningen (Niedersachsen)     553
Schönlage (Pfarrei, sw Sternberg)     1120, 1122f., 1152
Schorrentin (Pfarrei, sw Dargun)     150f., 153, 155, 387
Schreitstaken (Polen, Skrzeszewo)     150f., 153
Schulenberg (Ksp. Marlow, s Marlow)     230-232
Schulpforta (Sachsen-Anhalt)     252
Schutow (Ksp. Biestow/Lambrechtshagen, heute zu Rostock)     969-971
Schwaan (Pfarrei, s Rostock)
- Pfarrkirche     123, 785f., 791f., 799f., 806
- Stadt     122, 181, 183, 793, 796f., 909, 990f.
Schwantust (Polen, Świętouść )     1119
† Schwantzyn (bei Waren)     457
Schwarz (Pfarrei, s Mirow)
- Ort     179, 182-185, 187, 211, 486, 499f., 503
- Pfarrkirche     187
† Schwarzensee (Schleswig-Holstein, Ksp. Sterley)     665
Schwasdorf (Ksp. Jördenstorf, sw Gnoien)     150f., 153, 957
Schwastorf (Ksp. Groß Dratow, ö Waren/Müritz)     94
Schwechow (Ksp. Pritzier, nö Amt Neuhaus)     305-307
Schweez (Ksp. Laage, sö Laage)     338-341, 346, 363
Schwenzin (Ksp. Waren, nw Waren/Müritz)     90-92
Schwerin (Archidiakonat, Bistum)
- Burg/Schloss     243, 1065, 1070, 1072
- Domstift     21f., 26, 31, 51f., 56, 104, 119, 121-124, 128f., 137, 139f.,
- 188, 211, 227, 237, 246, 323, 334, 336f., 345, 349, 362f., 368, 371f., 404,
- 436, 445, 621, 626f., 664, 674, 676, 682, 732f., 741, 772, 784-786, 791,
- 795, 827, 832, 849, 878f., 900f., 904-909, 927, 934, 988f., 994f., 
- 1020-1064, 1069-1071, 1073f., 1077, 1080, 1082, 1094f., 1111, 
- 1116-1118, 1120, 1155, 1200, 1215, 1228, 1235, 1296, 1301, 1306
- Domkirche (auch Pfarrkirche)     58-60, 64-66, 72, 132, 170, 237, 243,
- 246, 255, 269f., 348, 613, 627, 1017, 1020f., 1023-1025, 1028-1030,
- 1034f., 1038-1040, 1042-1055, 1062-1064, 1073, 1075, 1234
- Mönchskl. (OFM)     42f., 45, 47, 54, 70, 368, 374, 646, 776, 874, 878,
- 912, 1027, 1039, 1060f., 1064, 1065-1077, 1205, 1207-1209, 1212, 1216,
- 1225
- Kl.kirche/-anlage     70, 1067, 1069f., 1073f., 1077
- Schelfkirche     418
- Stadt     17, 22, 58, 86, 111, 119, 134, 181, 206, 237, 239, 258, 269, 281,
- 310, 348f., 359, 404f., 407-409, 422, 478, 493f., 505, 640, 706, 736f., 739f.,
- 912, 1011f., 1020-1077, 1093-1095, 1238, 1243, 1247, 1263, 1288-1291,
- 1295
Schwiesow →Klein Schwiesow
Schwinz (Ksp. Kirch Kogel, n am Goldberger See)     181, 183-185
† Sconenlo (s Schwerin)     1242f.
† Seebruch (bei Ratzeburg)     666f.
Secklendorf (Niedersachsen)     666-668
Seedorf (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     1271, 1282-1284
† Seedorf (an der Müritz)     183
† Seedorf (Ksp. Dassow, bei Prieschendorf, nö Schönberg)     1281-1283
Seedorf (Schleswig-Holstein)     675
Seehausen (Brandenburg)
- Nonnenkl. (OCist)     541
Seehausen (Sachsen-Anhalt)
- Mönchskl. (OP)     47, 615
Segeberg (Schleswig-Holstein)
- Chorherrenstift (Augustiner)     653, 682
- Stadt     684
Segrahn (Schleswig-Holstein)     665-667
Sehlstorf (Ksp. Brüz, n Lübz)     183-185, 211
Sekeresdorpe →Secklendorf
† Sellin (Ksp. Zurow, ö Wismar, am Selliner See)     424, 618, 622f., 1308
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Selow (Ksp. Neukirchen, n Bützow)     119, 124-127
Sembzin (Ksp. Poppentin, an der Müritz)     453-456, 474
Semlin (Brandenburg)     306-308
Serrahn (Pfarrei, nö Krakow am See)     150f., 155, 184f., 1302-1304
Serrahn (Ksp. Thurow, nö Neustrelitz)     1163-1165
Seußlitz (Sachsen)
- Nonnenkl. (OSC)     38, 769, 774, 782f., 795, 835
Severin (Ksp. Frauenmark, nw Parchim)     184f., 211, 988, 992f.
Sewetzyn 97
Siebeneichen (Schleswig-Holstein)     675
Siedenbollentin (Vorpommern, sw Anklam)     299
Siegburg (Nordrhein-Westfalen)     891
Siemitz (Ksp. Hohen Sprenz, n Güstrow)     230f., 233f., 339-342, 363
Sietow (Pfarrei, n Röbel/Müritz)
- Ort     179, 183-185, 454f., 457, 474
- Pfarrkirche     187
Sievershagen (Ksp. Diedrichshagen, s Grevesmühlen)     736-738, 763
Sievershagen (Ksp. Lambrechtshagen, bei Rostock)     969-971
Siggelkow (Pfarrei, sö Parchim)
- Kl.hof (Kl. Dünamünde/Kl. Reinfeld)     1271, 1292, 1298f.
- Ort     1270, 1288f., 1291, 1298, 1309, 1312
- Pfarrkirche     1299
Sildemow (Ksp. Biestow, s Rostock)     970-972
† Simerstorp (bei Groß und Klein Krankow, heute Müggenberg)     424
† Siskow 234
Skanör (Schweden)
- Terminei (Rostock, OP)     47, 854
† Slavica Doberan 81
† Sluse (bei Eldena) 306f.
† Slutershove (Feldmark bei Ribnitz)     777
† Smolnitz (bei Mirow)     484
† Smort (bei Penzlin)     90-92, 94, 100
Soest (Nordrhein-Westfalen)     334
Söflingen (Baden- Württemberg, heute zu Ulm)
- Nonnenkl. (OSC)     827
Sohrenbohm →Sorenbohm
Soisson (Frankreich)     1045
Soldin (Polen, Myślibórz)
- Kollegiatstift     285, 298, 545, 1090
- Mönchskl. (OP)     842
- Stadt     544
Soltow (bei Boizenburg)     1122f.
Solzow (Ksp. Vipperow, sö Röbel/Müritz)     504
Sonderburg (Dänemark, Sønderborg)     1125
Sonnenburg (Polen, Słońsk)     326, 435, 439, 492, 496, 525, 570
Sonnenkamp →Neukloster
Sophienhof (Vorpommern, nö Demmin)
- Ort     382-384, 387-389, 391
- Pfarrkirche     381, 383, 391f., 394
† Sophienhof (n. Waren)     150f.
Sorenbohm (Polen, Sarbinowo)     150f., 155
Sorø (Dänemark)
- Mönchskl. (OCist)     62, 236, 242
Spandau (heute zu Berlin)     611
Spendin (Ksp. Dobbertin, n Dobbertin)     184f.
Speyer (Rheinland-Pfalz)     490, 656, 713, 967
Spitzkuhn (Ksp. Nätebow, s Röbel/Müritz)     453-456, 474
Spoitgendorf (Ksp. Recknitz, nö Güstrow)     339-341
Spornitz (Pfarrei, w Parchim)     184f.
Stäbelow (Pfarrei, sw Rostock)
- Ort     229-233
- Pfarrkirche     236
Stade (Niedersachsen)
- Chorherrenstift (S. Georg, OPraem)     35, 120, 658, 676
- Mönchskl. (S. Marien, OSB)     178, 990
- Stadt     668
Stapel (Niedersachsen)     304, 656, 675f.
Stargard (Pfarrei, heute Burg Stargard, s Neubrandenburg)
- Burg/Schloss     509, 606, 611-613
- Stadt     95f., 98, 110, 405, 556, 559, 564, 584f., 1163-1166, 1279
Stargard (Polen, Szczeciński)
- Ort     487, 491, 506, 539
- Pfarrkirche (OMel)     432, 435, 439, 505f., 559, 570
Starkow (Vorpommern, heute zu Velgast)     541
Starsow (Pfarrei, sw Mirow)
- Ort     500, 502, 507, 538
- Pfarrkirche     506
(Alt) Stassow (Ksp. Thelkow, sw Tribsees)     150-152
Staven (Pfarrei, nö Neubrandenburg)
- Ort     324, 552, 556f., 562
- Pfarrkirche     556, 558
Stavenhagen (Pfarrei, s Kummerower See)
- Burg     379, 381
- Stadt     18, 92, 96f., 150f., 379, 381, 383f., 387, 394, 1162f., 1290, 1300,
- 1308
Stechow (Ksp. Walkendorf, w Gnoien)     150-152, 156
Steesow (Brandenburg)     306-308
Steffenshagen (Pfarrei, w Doberan)
- Ort     230-232
- Pfarrkirche     236
Steinbeck (Ksp. Lichtenhagen, nö Doberan)     184f., 230-232, 234
Steinbeck (Niedersachsen)     1292
Steinfurt (Nordrhein-Westfalen)
- Kommende (OMel)     495, 538, 547
Steingaden (Bayern)
- Chorherrenstift (OPraem)     653
Steinhagen (Ksp. Bützow, w Bützow)     119, 124-127
Steinhausen (Ksp. Neuburg, sö Neuburg)     230f., 233
Stendal (Sachsen-Anhalt)
- Kollegiatstift (S. Nicolai)     285, 298, 305, 309, 345, 363, 676, 1089
- Mönchskl. (OFM)     612, 893
- Stadt     122, 434, 1089, 1216
Stepenitz (Brandenburg)
- Nonnenkl. Marienfließ (OCist)     311, 1160, 1271, 1293-1295
Sterley (Schleswig-Holstein)     665-667
Sternberg (Pfarrei)
- Burg     1119
- Kapelle Heilig-Blut (Fronleichnam)     1079f., 1082f.
- Mönchskl. (OESA)     21, 26, 48, 54, 70, 349, 368, 1079-1085, 1215, 1235
- Kl.kirche/-anlage     375, 1079-1083
- Pfarrkirche     123, 140, 371, 907, 1079, 1083, 1091, 1126, 1212
- Schule     1081
- Stadt     20, 47, 70, 182, 450, 537, 563, 621, 768, 779, 904, 1035, 
- 1079-1085, 1112, 1117, 1119-1123, 1125, 1127, 1131f., 1151, 1153, 1161, 
- 1281, 1284
- Terminei (Wismar, OFM)     47, 1205, 1212, 1226
- Terminei (Wismar, OP)     47, 1185, 1188
Stettin (Polen, Szczecin)
- Kollegiatstift (S. Marien)     335, 1037
- Kollegiatstift (Ottostift)     335, 1037
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- Mönchskl. (Jacobipriorat, OSB)     26, 55, 561
- Mönchskl. (Karmeliter)     26, 55
- Mönchskl. (OFM)     788, 831
- Mönchskl. (OCart)     964, 1297, 1307
- Mönchskl. (Wilhelmiter)     26, 55
- Nonnenkl. (OCist)     55, 1313
- Pfarrkirche 
- Stadt     86, 394, 439, 678, 994
Stieten (Ksp. Kobrow, s Sternberg)     182, 184f.
Stockholm (Schweden)     267
Stöllnitz (Ksp. Döbbersen, s Gadebusch)     1238, 1242f.
Stolp (Polen, Słupsk)
- Nonnenkl. (OPraem)     55, 563
† Stolpe (Brandenburg, zw. Stepenitz und Meyenburg)     1293f.
Stolpe (Vorpommern, nw Anklam)
- Mönchskl. (OSB/OCist)     26, 55, 236, 1088, 1090, 1166, 1296, 1298, 
- 1307, 1313
Stove (Ksp. Dreveskirchen, ö Insel Poel)     1032-1034, 1282-1284
Stove →Groß Stove
† Stove (Vogtei, Ksp. Carlow, w Rehna)
- Burg     669
- Ort     669
Stralsund (Vorpommern)
- Mönchskl. (OFM)     42, 129, 613, 615, 777, 788, 791, 874, 892f., 1207
- Mönchskl. (S. Katharinen, OP)     45, 47, 540, 614f., 852
- Nonnenkl. (S. Annen, Augustinerinnen)     55
- Nonnenkl. (OSSalv)     55
- Pfarrkirchen S. Marien/S. Nicolai     71, 103f., 246, 613, 1017, 1024, 
- 1028, 1045, 1063
- Stadt     226, 244, 490, 525, 615, 636, 772f., 777f., 788, 791, 800f., 805, 
- 825, 830, 833, 856, 961, 966, 968, 970-973, 975, 983, 995, 1018, 1025f., 
- 1037, 1041, 1044, 1048, 1053
Strameuß (Ksp. Groß Tessin, nö Neukloster)     623-625
Strassen (Ksp. Eldena, s Eldena/Elde)     306-308
Straßburg (Frankreich)
- Domkirche (Münster)     244
- Nonnenkl. (OSMM)     38
- Präzeptorei (CRSA)     1154
- Stadt     270, 881
Strausberg (Brandenburg)
- Mönchskl. (OP)     615
Streckenthin (Brandenburg)     489
Strehlen (Polen, Strzelin)
- Nonnenkl. (OSC)     769, 782
Strehlow (Vorpommern, sö Demmin)     150-152, 156
Streitz (Groß und Klein, Polen, Strzezenice)     150f., 153, 156
Strelitz →Neustrelitz
Stresendorf (Ksp. Herzfeld, sö Neustadt-Glewe)     306-308
Strestaken →Schreitstacken
Strietfeld (Ksp. Basse, w Gnoien)     156, 773, 1089, 1293
Strohkirchen (Ksp. Picher, sö Hagenow)     408, 1097
Strohkirchen (n Rehna)     736f.
Stromerstorp 234
Strömkendorf →Groß/Klein Strömkendorf
Stubbendorf (Ksp. Groß Methling, n Dargun)     624f.
Stuck (Ksp. Eldena, s Eldena/Elde)     304, 306-308
Stuer (Pfarrei, s Plauer See, heute Bad Stur)     1131
Stülow (Ksp. Steffenshagen, sw Doberan)     81, 229, 230-232
† Stuvendorp (bei Vietlübbe, ö Gadebusch)     1293f., 1312
† Stytna (bei Mirow)     484
† Suacouiz (bei Dargun)     152
Suckow (Pfarrei, sö Parchim)     1294f.
Suckow (Ksp. Güstrow, n Güstrow)     338-342
Suckwitz (Ksp. Kirch Kogel, nö Dobbertin)     184f., 211
Sukow (Ksp. Pinnow, sw Crivitz)     623-625
Sukow (Ksp. Jördenstorf, nö Teterow)     150f., 154
Sulejów (Polen)
- Mönchskl. (OCist)     1296
Sülsdorf (Ksp. Selmsdorf, nw Schönberg)     1282-1284
Sülsdorf/Schlagsülsdorf (Ksp. Schlagsdorf, bei Thandorf)     663, 665-667,
- 669, 672
Sülstorf (Pfarrei, sw Schweriner See)
- Kommende (OMel)     22, 49, 72, 281, 283, 286, 320f., 403f., 408f., 433,
- 483, 495, 551, 1092-1105, 1290, 1295, 1308
- Kirche/Anlage     295, 299, 409, 525, 539, 1095, 1097, 1099-1105
- Ort     129, 404f., 409, 1092-1105, 1288f., 1295
- Pfarrkirche     407, 409, 1092, 1095, 1097f.
Sülte (Ksp. Ülitz, s Schweriner See)     1288-1290
Sülten (Pfarrei, nw Sternberg)
- Ort     1112, 1122f., 1150
- Pfarrkirche     1125f., 1129
- Saline     1125
Sülten (Ksp. Kittendorf, s Stavenhagen)     1288-1290, 1292
Sülze (Pfarrei, heute Bad Sülze, nw Tribsees)
- Ort     150f., 156, 230f., 235, 1131
- Saline     156, 222, 232, 235, 1297f.
Süpplingen (Niedersachsen)     553
Süpplingenburg (Niedersachsen)
- Kommende (OMel)     417, 496, 506, 548f., 560, 574
Svansin →Schwenzin
Svartsjö (Schweden)     974
† Szizelubiz (bei Dargun)     152
† Szobedarg (bei Dargun)     152
† Szobisi (bei Dargun)     152
T
† Tacun (Vorpommern)     381
Tangrim (Ksp. Behren-Lübchin, sw Tribsees)
Tankenhagen (Ksp. Roggenstorf, s Kalkhorst)     734-737, 1282-1284
Tarecuarto (Mexiko)
Mönchskl. (OFM)     1072
Tarnewitz (Ksp. Klütz, an der Wismarer Bucht)     623-625, 736f., 739, 
- 1282-1284, 1288f., 1291
Tarnow (Pfarrei, s Bützow)
- Ort     124, 126-128
- Pfarrkirche     989, 994
Tart-l‘Abbaye (Frankreich, Le Tart)
- Nonnenkl. (OCist)     37
Tarzow (Ksp. Jesendorf, nö Schweriner See)     1119, 1121-1123
Tatendorf (Todendorp; Niedersachsen)     1032-1034
† Tatow (Ksp. Neuburg, ö Neuburg)     422, 1306
Techentin (Pfarrei, w Goldberg)
- Ort     622-625
- Pfarrkirche     626
† Techentin (bei Userin)     150-152, 500, 503
Techentinerhagen (Ksp. Techentin, w Goldberg)     622-625
Techin (Ksp. Lassahn, nö Zarrentin)     666-668
† Techow (Brandenburg, w Wittstock/Dosse)     489
Temnitz (Provinz Saxonia)
- Chorherrenstift (OPraem)     35, 658
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Tempelburg (Polen, Czaplinek)
- Kommende (OMel)     488, 548, 560, 574
Tempelhof (Berlin)
- Kommende (OMel/Templerorden)     549, 560, 574
Templin (Brandenburg)     546, 1280
Tempzin (Pfarrei)
- Präzeptorei (CRSA)     22, 26, 35, 54, 71f., 286f., 346, 362, 386, 425, 489, 
- 627, 833, 966, 1041, 1080, 1106-1157, 1306
- Kirche/Anlage     71f., 76, 1106, 1131-1144, 1156f., 1193
- Ort     26, 71f., 1106-1157
Tenze (Ksp. Thürkow, n Teterow)     339-341
Teschendorf (Pfarrei, sö Burg Stargard)     1164-1166
Teschenhagen (Vorpommern, s Stralsund)     970-973
Teschow (Ksp. Hohen Mistorf, nö Teterow)     150f., 153
Teschow (Ksp. Selmsdorf, an der Trave)     665-667, 672
Teschow (Ksp. Börzow, sw Grevesmühlen)     1288f., 1291
Tessenow (Ksp. Bülow, nw Malchiner See)     230-232, 234
Tessin (Pfarrei, sö Sanitz)     233, 907, 909
Testorf (Ksp. Zarrentin, w Zarrentin)     1242-1244
Teterow (Pfarrei, n Malchiner See)
- Pfarrkirche     213, 334, 344f., 347
- Stadt     153, 155, 336, 340f., 1271
- Terminei (Rostock, OP)     47, 854
Teusin (Vorpommern, sö Demmin)     150-152
Teutendorf (Ksp. Sanitz, sö Sanitz)     907
Thamekenhagen →Tankenhagen
Thandorf (Ksp. Schlagsdorf, nö Ratzeburg)     663, 665-667, 669, 672f.
Thorn (Polen, Torún)     914
Thurow (Pfarrei, ö Neustrelitz)
- Ort     1163-1165
- Pfarrkirche     1166
Timmendorf (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     230-232, 1282-1285
Toddin (Ksp. Hagenow, w Hagenow)     665-667
Todendorp →Tatendorf
Tollow (Ksp. Goldebee, n Neukloster)     620, 623-625
Tondern (Dänemark)
- Mönchskl. (OFM)     1072
Topfstedt (Thüringen)
- Kommende (OMel)     321
Törber (Ksp. Rehna, n Rehna)     736-738, 763
Törberhals →Volkenshagen (Rehna)
Torgau (Sachsen)     1079
Törpin (Vorpommern, nö Stavenhagen)     388f.
Törpt (Ksp. Schönberg, s Schönberg)     666-669
Toulouse (Frankreich)     44
Tournai (Belgien)     1045
† Tralow (bei Lärz, am Tralowsee)     184f., 187
Tramnitz (Brandenburg)     1299
Trams (Ksp. Jesendorf, nw Warin)     1121-1123, 1152




- Nonnenkl. (Marienbusch, OPraem)     55
- Stadt     1113, 1124, 1129, 1152
Treptow →Altentreptow
† Trepzow (bei Kurzen Trechow)     125-127
Tressentin (Ksp. Ribnitz, sö Ribnitz)     796-798, 826
† Tribemer (bei Dargun)     152
Tribsees (Archidiakonat, Vorpommern, n Gnoien)     953
Trier (Rheinland-Pfalz)
- Domstift     30
Triwalk (Ksp. Lübow, sö Wismar)     1120, 1122f.
† Trizcen (bei Siggelkow, sö Parchim)     1299
Trollenhagen (Pfarrei, n Neubrandenburg)     1163
Tübingen (Baden- Württemberg)
- Universität     900
Turinitz →Belitz
Tüschow (Ksp. Granzin, s Zarrentin)     1243f.
Tützpatz (Vorpommern, nw Altentreptow)     386, 396
Tüzen (Pfarrei, nö Stavenhagen)     383f., 387, 1308
† Twenhusen (bei Neuburg)     230f., 233, 1216
U
Uelitz (Pfarrei, nw Neustadt-Glewe)
- Kl.hof (Kl. Reinfeld)     409, 1290-1292
- Ort     404, 1094, 1097, 1288f., 1290f.
- Pfarrkirche     1290
Ulm (Baden- Württemberg)
- Nonnenkl. (OSC)     827
Upahl (Ksp. Diedrichshagen, s Grevesmühlen)     305-307
Upost (Ksp. Levin, sö Dargun)     150-153, 156
Usadel (Pfarrei, s Tollensesee)
- Ort     1163-1166
- Pfarrkirche     1166
Userin (Ksp. Groß Quassow, sw Neustrelitz)     1307
Utecht (Ksp. Schlagsdorf, am Ratzeburger See)     666-668
Utrecht (Niederlande)
- Kommende (OMel)     547
- Mönchskl. (OP)     1184f.
- Stadt     1013
Utzedel (Vorpommern, sö Demmin)     150-152
Uxküll (Lettland, Ikskile)     1305
V
Vadstena (Schweden)     961
Valluhn (Ksp. Zarrentin, sw Zarrentin)     665-667, 1242f.
Vanselow (Vorpommern, sö Demmin)     388f., 391
Varchentin (Pfarrei, nö Waren/Müritz)
- Ort     124, 384, 388f., 391
- Pfarrkirche     383, 391f.
Velehrad (Tschechien)     621
Vellage (Niedersachsen)     541
Vellahn (Pfarrei, n Amt Neuhaus)     665-667, 1238, 1242-1244
Venedig (Italien)     50, 681, 881, 1125, 1130
Venzkow (Ksp. Schönlage, nö Crivitz)     1120, 1122f., 1125
Verchen (Vorpommern, am Kummerower See)
- Nonnenkl. (OSB)     55, 1297, 1307, 1308, 1314
- Ort     17, 156, 220
Verden (Niedersachsen)
- Domkapitel     343, 345, 363, 682
- Kollegiatstift, S. Andreas     345, 363
Verona (Italien)
- Chorherrenstift (Augustiner)     703
Veßra (Thüringen)
- Mönchskl. (OPraem)     704
Viecheln (Ksp. Behren-Lübchin, n Gnoien)     150-152, 155
Viecheln →Hohen Viecheln
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Vienne (Frankreich)     35, 1215
† Vierling (bei Schwarz, s Mirow)     182, 184f., 187
Vietgest (Ksp. Reinshagen, sö Güstrow)     344
Vietlübbe (Pfarrei, ö Gadebusch)
- Ort     666f., 669
- Pfarrkirche     740
Vietlübbe (Pfarrei, sö Lübz)     1293f.
Vietmannsdorf (Brandenburg)     562
Vietow (Ksp. Camin, sw Wittenburg)     1238, 1242f.
Vietzen (Ksp. Alt Gaarz, s Müritz)     488, 497, 500, 502-504, 507, 536
Viezen (Ksp. Neukirchen nw Bützow)     124, 140
Villers (Frankreich)     278
Villingen (Baden- Württemberg)
- Mönchskl. (OFM)     893
† villa brunonis 81, 229
† Vincedargo (nw Dargun, aufgegangen in Finkenthal?)     152
Vipernitz (Ksp. Polchow, ö Laage)     150-152, 154
Vipperow (Pfarrei, s an der Müritz)     500, 503, 536
† Vir (bei Malchow)     453-455, 474
† Virichim (unbekannt)     1034
Vitense (Ksp. Rehna, n Rehna)     735-737, 763, 1281-1283
Voigdehagen (Vorpommern, s Stralsund)     972, 974
Voigtshagen (Ksp. Roggenstorf, ö Trave, heute Klein u. Groß V.)
Volkenrode (Niedersachsen)     1271
Volkenshagen (Pfarrei, nö Rostock)     931f.
† Volkenshagen (Törberhals; bei Rhena)     736f., 739, 763
Völkshagen (Ksp. Blankenhagen, s Ribnitz)     230-232, 795-798, 826, 828-830, 
- 832, 1299
Vorder Bollhagen →Bollhagen
Vordingborg (Dänemark)     323f.
† Vorwerk (Ksp. Dassow, n Schönberg)     1282-1285, 1308
Vorwerk (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     1277f., 1282-1284
Vridorp →Freidorf
W
Wachtendonk (Nordrhein-Westfalen)     1272
† Wackerbek (Lauenburg)     1242f.
† Wackerbeke (bei Sülstorf)     1096f.
Wackerow (Ksp. Ivenack, sö Stavenhagen)     382, 388f., 391
Wagun (Ksp. Röcknitz, sw Dargun)
- Grangie (Kl. Dargun)     152, 157
- Ort     150-152
Wahrsow (Ksp. Herrenburg, sö Lübeck)     665-667, 712
† Wale (Ksp. Schwarz, bei Diemitz, s Mirow)     184f., 187, 510
Walkendorf (Pfarrei, w Gnoien)
- Ort     150-152, 156
- Pfarrkirche     158
Walkenhagen →Falkenhagen
Walkenried (Niedersachsen)
- Mönchskl. (OCist)     1272
Walksfelde (Schleswig-Holstein)     663, 665-668
Walow (Ksp. Grüssow, s Malchow)     446, 453-456, 474
Waltershausen (Thüringen)     906
Wamckow (Pfarrei, s Sternberg)     1121-1123
Wangelin →Hohen Wangelin
Wangern (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     230-232, 1271, 1282-1284, 1311
Wanzka (Pfarrei, s Tollensesee)
- Nonnenkl. (OCist)     33, 35-37, 68, 92, 102, 104, 323, 386, 509, 556, 
- 561-563, 569, 728, 1088f., 1091, 1158-1177
- Kl.kirche/-anlage     65, 68f., 1158, 1160, 1168-1175
- Ort     100, 1158-1177
Warbelow (Ksp. Gnoien, n Gnoien)     150f.
Warbende (Pfarrei, s Burg Stargard)     1164-1166, 1279, 1280
Warberg († Burg, Niedersachsen)     553
Waren (Archidiakonat, Pfarrei, an der Müritz)
- Pfarrkirche, S. Georg     87, 90, 92, 94, 100f.
- Stadt     90f., 94, 96, 98f., 115, 445, 447, 452, 454-457, 474, 481, 488, 503,
- 505, 507f., 523, 538f.
† Wargalitz (bei Mirow)     484
† Wargentin (sw Malchin, später mit Zusatz „Deutsch“)     1270, 1275f., 1309,
- 1310
Warin (Pfarrei, s Neukloster)
- Burg     121
- Kollegiatstift 21
- Pfarrkirche     21, 989, 994
- Schloss     1024, 1026, 1028
- Stadt     18f., 620, 935, 999, 1025, 1032f., 1035, 1063
Warin →Klein Warin
Warkstorf (Ksp. Goldebee, ö Wismar)     1031-1033, 1036, 1277f.
Warlin (Pfarrei, ö Neubrandenburg)     584f., 1163-1166
Warnekow (Ksp. Rehna, sw Rehna)     1281-1284
Warnemünde (Pfarrei, heute zu Rostock)
- Ort     778
- Pfarrkirche     1185, 1187
Warnitz (Kirch Stück, heute zu Schwerin)     1032f., 1035
Warnkenhagen (Ksp. Groß Tessin, nö Neukloster)     991-994
Warnkenhagen (Pfarrei, sö Laage)     342
Warnkenhagen (Ksp. Elmenhorst, nö Kalkhorst)     1271
Warnow (Ksp. Grevesmühlen, n Grevesmühlen)     1282-1284, 1288f., 1291
Warnow (Pfarrei, sw Bützow)    
- Ort     122, 1116, 1120, 1122f.
- Pfarrkirche     134
Warnow (Brandenburg)     306-308
Warrenzin (Ksp. Levin, ö Dargun)     150-152
Warsow (Pfarrei, sw Schwerin)     1032-1035, 1243
Warsow (Ksp. Schorrentin, n. Neukalen)     150f.
Waschow (Ksp. Wittenburg, nw Wittenburg)     221
Wasdow (Ksp. Gnoien, nö Gnoien)     339-342, 909
Wastkow →Wasdow
Wattmannshagen (Pfarrei, w Teterow)
- Ort     335
- Pfarrkirche     73, 140, 213, 345, 347
Watzkendorf (Pfarrei, sö Wanzka)     584-586, 613, 1164f.
Webelsfelde (Ksp. Mühlen Eichsen, nö Gadebusch)     230-232
Wedendorf (Ksp. Kirch Grambow, ö Rehna)     726, 734, 740f., 763
Wehningen (Niedersachsen)     304
Weisdin (Ksp. Blumenhagen, nö Neustrelitz)     1164-1166
Weisin(Ksp. Kuppentin, nö Lübz)     184f., 211
Weissenau (Baden-Württemberg) 
- Mönchskl. (OPraem)     653
Weißenfels (Sachsen-Anhalt)
- Nonnenkl. (OSC)     38, 767, 769, 771, 774, 777, 782f., 786, 788, 828
- Stadt     783, 1052
Weitendorf (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel)     1271, 1282-1284
Weitendorf (Ksp. Sülten, w Sternberg)     124-127, 1125
Weitendorf (Ksp. Ivenack, sö Ivenack)     381, 383, 388f., 391
Weitin (Pfarrei, w Neubrandenburg)
- Ort     85, 89, 91-95, 97, 101-104, 114
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Welschendorf (Ksp. Rehna, nö Rehna, heute Wölschendorf)     736f., 739, 763
Wendelstorf (Ksp. Alt Gaarz, ö Rerik/Ostseebad)     1271, 1282f.
Wendelstorf (Ksp. Groß Eichsen, nö Gadebusch)     665-668, 1288f., 1291
Wendisch Rambow (Ksp. Meteln, nw Schweriner See)     1031-1033, 1035f.
† Wendisch Sirksfelde (Schleswig-Holstein, bei Sirksfelde, w Ratzeburg)     
- 666-668
Wendisch Wangelin →Hohen Wangelin
Wendisch Waren (Ksp. Woosten, am Goldberger See)     1302-1304
† Wendisch Wargentin (bei Wendischhagen)     1275f.
Wendischhagen (Ksp. Panstorf, am Malchiner See)     1275
Wendorf (Ksp. Ankershagen, ö Waren/Müritz)     91, 97
Wendorf (Ksp. Schlagsdorf, nö Ratzeburg)     663, 666f., 669
Werben (Sachsen-Anhalt)
- Kommende (OMel)     281-283, 285, 320, 407, 482-485, 495f., 499, 506,
- 525, 534, 537, 539, 541, 548f., 551, 553, 559f., 576, 1094f., 1097, 1271, 1295
- Ort     122, 298
Werdelin 98
† Werderhof (n Tempzin)     1116, 1120, 1122-1124, 1151
Werle (Ksp. Schwaan, s Schwaan)
- Burg     17, 220, 1286
† Werle (n Plau am See)     184f.
† Werle (bei Grabow)     312
Wesel (Nordrhein-Westfalen)     855
† Weselin 1119, 1121-1123
Wesenberg (Pfarrei, ö Mirow)     481, 486, 488, 490f., 499f., 503-505, 507-509,
- 535, 552
Wessentin (Ksp. Barkow, w Plau am See)     1032f., 1035
Westenbrügge (Pfarrei, nö Neubukow)     1152
Wester Gollwitz (Ksp. Kirchdorf, Insel Poel, heute Kaltenhof)     1277f., 1282, 
- 1283f.
† Westhof (Ksp. Alt Gaarz, n Neubukow)     1282f.
Wickenwerder 96
Wichmannsdorf (Ksp. Klütz, nö Klütz)     1288f., 1291, 1312
Wichmannsdorf (Ksp. Biendorf, nw Kröpelin)     622-625
Wichmannsdorf (Brandenburg)     546
† Wicsol (bei Malchow)     456, 474
Wien (Österreich)
- Universität     51, 900
Wiendorf (Ksp. Schwaan, nö Schwaan)     339-341, 343, 833, 907
Wienhausen (Niedersachsen)
- Nonnenkl. (OCist)     621, 786, 788, 828
- Ort     522
Wieschendorf (Ksp. Dassow, nö Trave)     1032f., 1035
Wietersheim (Niedersachsen)
- Kommende (OMel)     491f., 496, 548
† Wigon (Feldmark bei Neubrandenburg)     85, 91
Wildenbruch (Polen, Swobnica)
- Kommende (OMel)     326, 489f., 496, 512, 527, 561, 570
- Ort     439
Wildenlohe 104
† Wildeshusen 1274, 1309
Wilkenhagen (Ksp. Rehna, sw Grevesmühlen)     735-737
Wilkenstorf (Niedersachsen)     1292
Willershagen, s Ribnitz →Willershagen/Sandhagen (Friedland)
Willershaghen →Sandhagen (Friedland)
† Wilmshagen (Ksp. Ribnitz, s Ribnitz)     795-800, 826
Wilsen (Ksp. Parkentin, sw Rostock)     81, 221, 229-232, 234
Wilsen (Ksp. Kreien, s Lübz)     184f., 1285, 1293f.
Wilsnack (Brandenburg, heute Bad Wilsnack)     348, 486, 510, 537, 541, 1131
Winningen (Sachsen-Anhalt)     1287
† Winterfeld (Brandenburg)     1272
† Wipersdorf (bei Tempzin)     1122f.
Wischuer (Ksp. Biendorf, nw Kröpelin)     230-232, 1031-1034
Wismar (Pfarrei)
- Beginenhäuser     1186, 1215f., 1227
- Deutsch-Ordens-Hof     22, 50, 51, 420-428
- Hospital Heilig-Geist     1069, 1074, 1217
- Mönchskl. (OFM)     42f., 47, 70f., 239, 368f., 584, 586, 678, 769f.,
- 776, 784, 788, 830f., 873, 878f., 897, 1067, 1070-1073, 1076, 1179, 1181f.,
- 1187, 1193, 1198, 1200, 1203-1228, 1234
- Kl.kirche/-anlage     70f., 73, 892f., 1205-1207, 1209f., 1212f., 1215-
1222, 1228
- Mönchskl. (OP)     45, 47, 51, 53, 70f., 678, 843, 849, 851f., 856, 1143,
- 1178-1201, 1206, 1211, 1217
- Kl.kirche/-anlage      70f., 1178-1180, 1182f., 1186, 1188-1198, 1200f.
- Mönchskl. (OSB) 21
- Pfarrkirchen
S. Georg (S. Jürgen)/S. Martin     50f., 133, 289, 298, 422f., 425-428,
654,- 671, 675f., 741, 916, 1041, 1137, 1144, 1149, 1195, 1198, 1215f.
S. Marien     133, 289, 421, 654, 669, 671, 675, 733, 741, 1052, 1069, 1112,
1124, 1149, 1180, 1195, 1200, 1207, 1217, 1221
S. Nicolai     133, 287, 289, 296, 298, 654, 671, 675, 741, 916, 1074, 1141,
-1195-1198, 1203, 1205, 1207, 1211-1213, 1216
- Stadt     17, 20, 43, 47, 50, 70-73, 79, 205, 210, 219, 221, 223f., 227, 230f.,
- 234f., 237, 239, 283, 287, 313, 339-341, 348f., 355, 368, 420-428, 477,
- 491, 591, 612, 620f., 624f., 627, 633, 638, 654, 659, 666f., 671, 674, 677f.,
- 680, 682, 736f., 739-741, 772f., 788, 790f., 793, 800, 829-831, 902, 907,
- 990f., 1026, 1029, 1034-1036, 1039, 1041, 1048, 1062, 1064, 1069, 
- 1071-1074, 1076, 1110, 1112f., 1116-1118, 1122-1125, 1127, 1130,
- 1132f., 1136f., 1139, 1142f., 1152-1155, 1161, 1178-1235, 1269, 1271,
- 1276-1279, 1281, 1284, 1291f., 1296, 1306-1308
- Stadthof (Kl. Neukloster)     623, 635
- Stadthof (Hzm. Mecklenburg)     591, 1072, 1203
- Stadthof (Kl. Doberan)     233, 235, 424
- Stadthof (Kl. Cismar)     424
- Terminei (Tempzin, CRSA)     1119, 1124, 1129
Wittenbeck (Ksp. Steffenshagen, sö Kühlungsborn)     230-232, 234
Wittenberg (Sachsen-Anhalt)
- Mönchskl. (OFM)     776
- Stadt     777, 1081, 1132, 1215
Wittenburg (Pfarrei, sw Schwerin)
- Pfarrkirche     1188, 1238, 1241, 1244f.
- Stadt     70, 664, 681, 1072, 1076, 1118, 1238, 1240-1244, 1261, 1295
- Terminei (Schwerin, OFM)     47, 1071f., 1076
Wittenförden (Pfarrei, w Schwerin)     1288f., 1291
† Wittenwerder (Vorpommern)     150-152, 388f., 391
Wittstock (Brandenburg)     19, 97, 230f., 405, 481, 486, 488f., 491, 505, 508f.,
- 523, 1089, 1271f., 1275, 1299
Witzin (Pfarrei, ö Sternberg)
- Ort     339-341, 1119f., 1122f., 1125
- Pfarrkirche     123
Wöbbelin (Ksp. Neustadt, nw Neustadt-Glewe)     1241
Wocezekendorf →Zweedorf
Wodorf (Ksp. Dreveskirchen, heute zu Blowatz, ö Insel Pöl)     230f., 234, 
- 1032-1034
Wodrow 97
Woggersin (Pfarrei, n Neubrandenburg)     91, 95-97
Wohlenhagen (Ksp. Hohenkirchen, n Grevesmühlen)     622-626, 736f., 739
† Woitendorf (wohl Wedendorf, n Gadebusch)     668, 735-737
† Wokendorp (bei Zarrentin)     1238, 1241-1243, 1264
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Wokrent (Ksp. Neukirchen, n Bützow)     773, 1273f.
Wokuhl (Pfarrei, sö Neustrelitz)
- Ort     318, 321f., 325, 435, 500, 502, 504f., 554f., 557f.
- Pfarrkirche     322, 558
Wolde (Ksp. Proseken, w Wismar)     1271
Wolde (Pfarrei, ö Stavenhagen)     383
Woldegk (Pfarrei, sö Neubrandenburg)
- Ort     1163, 1280f.
- Pfarrkirche     100, 614
† Woldesowe (s Tessin)     150f.
Wolfenbüttel (Niedersachsen)     349, 364
† Wolframshagen (Ksp. Lohmen, heute Altenhagen)     182, 184f., 211
Wolfshagen (Polen, Słowienkowo)     150f., 153, 155
Wolken (Ksp. Bützow, bei Bützow)     124-127
Wolkow (Ksp. Levin, w Demmin)     152
Wolkwitz (Vorpommern, ö Kummerower See)     150f., 339, 342
Wollin (Polen, Wolin)
- Nonnenkl. (OCist)     55, 1313
- Ort     152, 1119, 1147, 1296
Wölschendorf →Welschendorf
Woltersdorf (Schleswig-Holstein)     665-667
Woltow (Ksp. Basse, nw Gnoien)     150-152
Woosten (Pfarrei, s Goldberger See)
- Ort     1242f., 1302-1304
- Pfarrkirche     179, 187
Wormditt (Polen, Orneta)     428
Worms (Hessen)
- Nonnenkl. (OSMM)     38
- Stadt     446, 656, 713
Woserin (Pfarrei, nw Dobbertin)
- Ort     184f.
- Pfarrkirche     179, 187
Wotenitz (Ksp. Grevesmühlen, s Grevesmühlen)     736f., 739, 763
† Wotik (Brandenburg, zu Kyritz, s Wittstock/Dosse)     489
Wotrentze →Kluß
† Wouita (bei Dargun)     152
Wozeten (Ksp. Laage, sö Laage)     340-342
Wredenhagen (Pfarrei, sw Röbel/Müritz)
- Kommende (Templerorden) 21, 54
- Ort     1269, 1272
- Schloss     842
Wrodow (Ksp. Penzlin, w Neubrandenburg)     382, 388f., 391
Wulfsahl (Ksp. Marnitz, s Parchim)     304
Wulfshagen →Wolfshagen
Wulkenzin (Pfarrei, bei Neubrandenburg)
- Ort     85, 89, 91-94, 96, 98, 104, 150f.
- Pfarrkirche     101
Würzburg (Bayern)
- Nonnenkl. (OSC)     827
† Wüstenfelde 339, 342
† Wusterade (Brandenburg)     1272
Wüstgrabow (Vorpommern, n Stavenhagen)     150-152
Wustrow (Ksp. Alt Gaarz, Halbinsel sw Rerik/Ostseebad)     230f., 233, 286
Wustrow (Pfarrei, n Ribnitz/Darß)
- Ort     794, 796-799, 826, 1299
- Pfarrkirche     799, 832
X
Xanten (Nordrhein-Westfalen)     1082
Z
Zachan (Polen, Sucha )
- Kommende (OMel)     435, 547, 560, 574
Zachun →Alt Zachun
Zachariae/Zachariasmühle (Vorpommern, s Demmin)     150-152
Zachow (Ksp. Siggelkow, s Parchim)     1288f., 1291, 1298f.
Zachow (Pfarrei, s Tollensesee)
- Ort     1160, 1163-1165, 1175
- Pfarrkirche     1166
Zahren (Ksp. Kuppentin, s Goldberg)     184f., 211
Zahrensdorf (Ksp. Bibow, sw Warin)     1032-1034, 1107, 1114, 1119f., 
- 1122-1125
Zapel (Brandenburg)     306-308
Zarchelin (Ksp. Quetzin, n Plau am See)     230-232
Zarnekow (Ksp. Levin, nö Dargun)     150f.
Zarnekow (Ksp. Neuburg, ö Neuburg)     623-625
Zarnewanz (Ksp. Tessin, ö Sanitz)     230-234
Zarnewenz (Ksp. Selmsdorf, an der Trave)     1282-1284
Zarrentin (Pfarrei, sö Ratzeburg)
- Nonnenkl. (OCist)     35, 37, 53, 57, 66, 70, 345, 450, 646, 678, 728f.,
- 739, 743, 745, 764, 995, 1071, 1073, 1076, 1188, 1236-1266
-Kl.kirche/-anlage, Pfarrkirche     65f., 70, 72, 75f., 633, 751, 1007f., 1236,
- 1238-1240, 1244-1261, 1265f.
- Ort     1236-1266
Zarrentin (Vorpommern, n Stralsund)     970f., 973
Zarrentin (Vorpommern, sw Grimmen)     124-127, 140
Zartwitz (Ksp. Babke, sö Müritz)     500, 503
Zecher (Schleswig-Holstein)     665-667
Zechlin (Brandenburg)
- Grangie (Kl. Doberan)     222, 278, 502, 1270
- Ort     222, 230-233, 483
- Pfarrkirche     236
Zechow (Ksp. Thurow, n Neustrelitz)     1162f.
Zeez (Ksp. Schwaan, nö Schwaan)     931f.
Zehdenick (Brandenburg, n Berlin)     475
Zehlendorf (Ksp. Kritzkow, sw Laage)     339-341
Zehmen (Ksp. Lübsee, sö Schönberg)     736-738, 763
Zehna (Pfarrei, s Güstrow)
- Ort     339-343
- Pfarrkirche     344
Zeitlow (Vorpommern, sw Loitz)     383
Zellensen →Medingen
Zepelin (Ksp. Bützow, bei Bützow)     124-127
Zerbst (Sachsen-Anhalt)
- Mönchskl. (OFM)     776
Zernin (Pfarrei, sw Bützow)     125-127, 135, 1120, 1122f., 1152
Zettemin (Pfarrei, sw Stavenhagen)
- Ort     150-152, 156f., 1300
- Pfarrkirche     158
Zeven (Niedersachsen)
- Nonnenkl. (OSB)     178, 1295
Zidderich (Pfarrei, sw Dobbertin)
- Ort     184f., 1302-1305
- Pfarrkirche     179, 187
† Zielitz (sö Krakow am See)     184f.
Zielow (Ksp. Vipperow, an der Müritz)     182, 184f., 453-455, 474, 486,
- 500, 503, 536
Zierzow (Ksp. Muchow, sö Neustadt-Glewe)     306-308
Zierzow →Zirzow
Ziesendorf (Ksp. Buchholz, sw Rostock)     125-127, 230f., 234
1408
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Ziethen (Pfarrei, ö Ratzeburg)     663-668, 671-673
Zinna (Sachsen)
- Mönchskl. (OCist)     225, 236
Zinow (Ksp. Thurow, nö Neustrelitz)     1164f.
Zirtow (Pfarrei, w Wesenberg)     484, 500, 502
Zirzow (Pfarrei, bei Neubrandenburg)     91-95, 97, 100-104, 114, 394
Zislow (Ksp. Grüssow, am Plauer See)     457
Zittau (Sachsen)
- Mönchskl. (OFM)     892, 893
Zittow (Pfarrei, am Schweriner See)
- Ort     1031-1033, 1036, 1122f.
- Pfarrkirche     1126, 1306
Zolkendorf (Ksp. Grischow, nö Stavenhagen)     381f., 388f., 391
† Zolkenhagen (Polen, bei Köslin/Koszalin)     150f., 153, 155
† Zootzen (am Zootzener See, n Rheinsberg)     500, 502
† Zuemin/Zwenim (Ksp. Gadebusch, Feldmark bei Gadebusch)     665-667,
-669
Zühr (Ksp. Körchow, s Wittenburg)     665-667, 736f., 739f., 1242f.
Zülow (Ksp. Gägelow, ö Sternberg)     1121, 1124, 1122-1125, 
1152
Zurow (Pfarrei, w Neukloster)     288, 1149
Züsow (Ksp. Bäbelin, n Neukloster)     620, 623-625
Zutphen (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     1184
Zweedorf (Pfarrei, nw Boizenburg/Elbe)     736f., 1102, 1242f.
Zweedorf (Ksp. Russow, n Neubukow)     230-234, 738, 763
Zwenim →Zuemin
Zwenzow (Ksp. Schillersdorf, n Wesenberg)     500, 502
Zwiedorf (Ksp. Tüzen, ö Stavenhagen)     150f., 388f., 391
Zwickau (Sachsen)
- Mönchskl. (OFM)     47
Zwolle (Niederlande)
- Mönchskl. (OP)     1185
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Personenregister 
Erstellt von Thomas Rastig
Aufbau und Systematik
Das Personenregister enthält – soweit möglich – zu allen in den Beiträgen genannten Personen Lebensdaten, Regierungs- bzw. Amtsjahre, Ämter und Funktionen
sowie Informationen über die Zugehörigkeit zu geistlichen oder weltlichen Einrichtungen, ggf. auch zu Herkunft oder Beruf. Angaben zur zeitlichen Einordnung
erfolgen in der Regel nur bei Amtsträgern und Amtsträgerinnen, bei letzteren ggf. nur für das höchste ausgeübte Amt. Nicht aufgenommen wurden Personen,
die unter 9. Archivalien, Dokumentationen und gedruckte Quellen genannt werden, da es sich hier in der Regel um Bestandsbeschreibungen handelt; eine Ausnahme
bildet 9.1 Archiv/Bibliothek, da hier mitunter auch historische Prozesse beschrieben werden.
Die Einträge sind alphabetisch geordnet und orientieren sich am jeweiligen Familiennamen oder nur am Vornamen, wenn lediglich dieser überliefert ist. Bei
Personen, die im Beitrag lediglich mit Vornamen erscheinen, deren Familienname aber tradiert ist, wurde dieser in Kursive ergänzt. Unter dem Vornamen findet
sich dann jeweils der entsprechende Verweis (z.B. Bf. Johannes von Ratzeburg: Johannes, Bf. v. Ratzeburg (1479-1511)→ v. Parkentin; Parkentin, Johannes v.,
Bf. v. Ratzeburg [1479-1511]).
Vor allem aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise von Namen in den Quellen kann deren Schreibweise zwischen einzelnen Beiträgen (z. B. Maltzan,
Moltzan) differieren. Das Register enthält daher zu jedem Namen/Familiennamen einen Haupteintrag mit allen vorkommenden Varianten, z. B. Maltzan
(Moltzan), die an anderer Stelle mit einem entsprechenden Verweis erscheinen (z. B. Moltzan → Maltzan). Unter dem Haupteintrag sind alle Personen dieses
Namens aufgeführt.
Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Arten von Einträgen: Herren- bzw. Fürstenhäuser, Familien (hierzu werden auch die Herkunftsbezeichnungen ge-
zählt, z.B. v. Rostock) und Vornamen. Das Register enthält sieben Herren- bzw. Fürstenhäuser (Brandenburg, Braunschweig-Lüneburg, Meckl., Sachsen-Lau-
enburg, Sachsen-Wittenberg, Pommern, Werle). Dazu kommen noch weitere Häuser (z.B. Dannenberg, Holstein oder Rügen). Den jeweiligen Untereinträgen
liegt eine chronologische Reihenfolge zugrunde. Die Häuser Meckl. (Meckl., Meckl.-Schwerin, Meckl.-Stargard, Meckl.-Güstrow, Meckl.-Strelitz) und Pom-
mern (Pommern, Pommern-Stettin, Pommern-Demmin, Pommern-Wolgast) erhalten jeweils zu jeder Linie einen Eintrag. Für die übrigen Häuser werden die
Linien innerhalb eines Eintrags unterschieden (z.B. Werle: Linie Goldberg, Güstrow, Werle).
Bei den Herren- und Fürstenhäusern wird sich an den regierenden Personen orientiert. Söhne ohne eigene Regierung, Töchter und Ehefrauen sind jeweils
nachgeordnet. Letztere erscheinen zusätzlich unter ihrer Herkunft (z.B. Beatrix von Brand.: Albrecht III., Mgf. (1267-1300), Beatrix (Tochter, † 1314) → v.
Meckl.; Heinrich II. v. Meckl., ∞ 1 Beatrix v. Brand. (†1314)). Personen, die nicht in den Beiträgen erscheinen, aber für die genealogische Einordnung anderer
Personen relevant sind, erscheinen kursiv gesetzt, ebenso Namensergänzungen wie der Löwe, der Pilger etc.
Bei Familien erfolgt ggf. eine dreifache Untergliederung in Familie, Geistliche und Weltliche, bei Geistlichen ggf. eine vierfache Untergliederung in Erzbischöfe/Bi-
schöfe, Vorsteher, Amtsinhaber und Sonstige.
Abkürzungen
→: Verweis; †: gestorben; ∞: verheiratet; Äbtn.: Äbtissin; Adk.: Archidiakon; Adm.: Administrator; best.: bestattet; bez.: bezeugt; Bf.: Bischof; Brand.: Bran-
denburg; Bg.: Bürger; Bgm.: Bürgermeister; Bgn.: Bürgerin; Bm.: Bistum; d. Ä: der Ältere; des.: designiert; d. J.: der Jüngere; Dr. decr.: Doctor decretorum;
Dr. jur.: Dr. jurisprudentiae; Dr. med.: Dr. medicinae; Dr. theol.: Doctor theologiae; Ebf.: Erzbischof; Ebm.: Erzbistum; ev.: evangelisch; erw.-röm.: erwähl-
ter-römischer; Fsm.: Fürstentum; Gbf.: Gegenbischof; Gf.: Graf; Gfn: Gräfin; Gft.: Grafschaft; Ghz.: Großherzog; Ghzm.: Großherzogtum; Hft.: Herrschaft;
Hzg.: Herzog; hzgl.: herzoglich; Hzgn.: Herzogin; Hzm.: Herzogtum; Jh.: Jahrhundert; Käm.: Kämmerer; Kan.: Kanoniker; kath.: katholisch; Kell.:
Kellerar/Kellermeister; Kfm.: Kurfürstentum; Kfs.: Kurfürst; Kg.: König; Kgn.: Königin; Kgr.: Königreich; Ks.: Kaiser; Mag.: Magister; Meckl.: Mecklenburg;
Mgf.: Markgraf; Mgft.: Markgrafschaft; n.n.: nicht namentlich; prov.: providiert; res.: resigniert; röm.-dt.: römisch-deutsch; S.: Sankt; Thes.: Thesaurar; v.
(d.): von (der); Wbf.: Weihbischof; z.: zu; zw.: zwischen.
Sigel der Orden: CRSA (Canonici Regulares Sancti Antonii): Antoniter; DomK: Domkapitel; Koll.: Kollegiatstift; OCart (Ordo Cartusiensis): Kartäuser; OCist
(Ordo Cisterciensis): Zisterzienser/-innen; OESA (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini): Augustiner-Eremiten; OFM (Ordo Fratrum Minorum): Franzis-
kaner; OMel (Ordo Fratrum Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani / Ordo Melitensis): Johanniter; OP (Ordo Fratrum Praedicatorum): Dominikaner/-innen;
OPraem (Ordo Praemonstratensis): Prämonstratenser/-innen; OSB (Ordo Sancti Benedicti): Benediktiner/-innen; OSC (Ordo Sanctae Clarae) : Klarissen; OSM
(Ordo Servorum Marie): Serviten; OSMM (Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de poenitentia): Magdalenerinnen; OT (Ordo Teutonicus): Deutscher Orden.
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Aa (A), v. d.
Familie     1150
Geistliche
Bernhard, Kustos (Ratzeburg, DomK, vor 1519), Domherr (Ratzeburg, 
DomK)     656, 660
Reinold, Vikar (Tempzin, CRSA)     1117
Weltliche
Johann     969
Aachen, Johannes v., Thes. (Bützow, Koll., bez. 1357)     124
Abele →Alburg
Achim (Achym), Johannes, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1431-1432), Vor-
steher (Rühn, OSB, bez. 1451)     622, 639, 990
Adalbert,
Bf. v. Kammin (1140-1162)     1307
Ebf. v. Bremen-Hamburg (1043-1073)     28f., 55, 478
Adam,
Bf. v. Matera (bez. 1297)     626
Vorsteher
Komtur (Krankow, OT, bez. 1346-1349)     424f.
Prior (Dünamünde, OP, bez. 1282)     1306
Propst (Neukloster, OCist, 1235-1271)     621f., 626f., 639
Sonstige
Kan. (Güstrow, Koll.), Kaplan (Bm. Kammin)     336, 349
Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Waren, bez. 1288)     1030
Adelheid (Alheid, Alheidis),
Geistliche
Äbtn. (Zarrentin, OCist, 1463-1466)     1241
Priorin (Neukloster, OCist, bez. 1260)     622
Priorin (Neukloster, OCist, 1272-1289)     621
Priorin (Rehna, OPraem, bez. 1341)     733
Priorin (Neukloster, OCist, 1371-1380)     621
Priorin (Rühn, OSB, bez. 1401)     990
Unterpriorin (Neukloster, OCist, bez. 1233)     621
Weltliche
Bgn. (Lübeck, bez. 1344)     314
Bg.witwe (Neubrandenburg)     94
Aderpul,Thomas, ev. Pastor (Bützow)     122
Adolf (Adolph),
Prior (Rostock, OCart, 1472-1476)     968
Ordenspriester (Krankow, OT)     422, 424
Agnes, Äbtn. (Zarrentin, OCist, 1522-1532)     1241
Aken, v.
Johannes, Richter     1188
Tale, Vikarin (Ribnitz, OSC)     790
Alberich,Abt (Citeaux, OCist)     31
Albert (Albertus),
Bf. v. Riga (1201-1229) →v. Buxhöveden
Bf. v. Schwerin (1356-1364) →v. Sternberg
Vorsteher
Abt (Dargun, OCist, 1249-1251)     149
Dekan (Güstrow, Koll., bez. 1257)     338
Dekan (Schwerin, DomK, bez. 1278-1279)     1029
Dekan (Güstrow, Koll., 1343-1349)     338, 342, 362
Dekan (Güstrow, Koll., bez. 1405)     338
Prior (Ratzeburg, DomK, bez. 1231)     660
Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1298)     452
Propst (Rostock, OCist, 1325-1336), Kan. (Güstrow, Koll.)     336, 338,
930, 934
Propst (Zarrentin, OCist, 1333-1355)     1241
Propst (Eutin, Koll., bez. 1374)     995
Ämter
Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1444)     228
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1269-1271)     149
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1260)     149
Küchenmeister (Doberan, OCist, bez. 1355)     228
Thes. (Güstrow, Koll., 1338-1343)     338
Sonstige
Magnus, Ordensgelehrter (OP)     487
Ordenspriester (Krankow, OT)     422, 424
Albrecht, Ebf. von Magdeburg (1513-1545) →Brand. (Mgft./Kftm.)
Alburg (Abele), Priorin (Rehna, OPraem, 1343-1348)     733, 739
Aldestorpe,Ghese, Priorin (Ivenack, OCist, bez. 1434), Küsterin (Ivenack,
OCist, bez. 1424)     387
Alert (Alerdt, Olerth), Matthäus, Propst (Broda, OPraem, bez. 1537, 1552),
Prior (Broda, OPraem, 1530-1537/1547), Chorherr (Broda, OPraem),
Adk. (Broda), Pfarrer (Chemnitz)     87, 89f., 97f., 101
Alexander III., Papst (1159-1181)     34, 802, 988
Alexander IV., Papst (1254-1261)     48, 849, 1115
Alexander VI., Papst (1492-1503, Rodrigo Borgia)     96, 102-104, 334, 655,
777, 990, 1080, 1111, 1130, 1150
Alexander,
Abt (Oliva, OCist, bez. 1282)     1307
Komtur (Mirow, OMel, bez. 1296-1298)     496
Prior (Doberan, OCist, bez. 1243)     227
Alheid, Alheidis →Adelheid
Almar, Chorherr (Broda, OPraem)     93
Alten, Johannes v., Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Tribsees, 1463-1469)
1030
Alverich, Propst (Neukloster, OCist, 1218-1222)     621f., 627
Alvensleben, v.
Geistliche
Busso, Bf. v. Havelberg (1487-1493)     510, 1132, 1295
Busso, Bf. v. Havelberg (1522-1548)     1161
Weltliche
Busso     1132
Geverth     1132
Amilius, Pfarrer (Rostock, S. Marien)     914
Amys (Annys), Heinrich, Propst (Rühn, OSB, bez. 1425)     990, 1013f.
Andelef (Andeleue), Marquard, Prior (Ratzeburg, DomK, 1431-1432)    
660, 712
Andreae, Carl, Maler     243, 245, 247, 270
Andreas,
Bf. v. Schwerin (1348-1356) →v. Wislica
Vorsteher
Abt (Kolbatz, OCist, bez 1424)     1166
Prior (Doberan, OCist, bez. 1433)     227
Sonstige
Pfarrer (Neubrandenburg)     104
Andres, Johannes, Propst (Rostock, OCist, 1553-1556)     930
Anger,Hieronymus, ev. Prediger (Sternberg, OESA)     1081
Angersbach, Konrad, Generalpräzeptor (Grünberg, CRSA, 1474-1477)
1111, 1148
Angerstein,Andreas, Dekan (Ratzeburg, DomK, 1568-1570)     660
Anker, Otto v. d.     94
Annys →Amys
Anselm, Bf. v. Havelberg (1129-1155)     34
Ansver,Mönch (Ratzeburg)     652
Antonius (Antonii), Johannes, Mönch (Rostock, OP), Student (Rostock, Uni-
versität)     855
Appenburg, Werner v., Provinzialminister (OFM, Provinz Saxonia, 
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1328-1354)     783f.
Apollonius, Propst (Schwerin, DomK, 1228-1233), Scholaster (Schwerin, 
DomK, 1217-1222), Adk. (Schwerin, 1228-1233)     1029f.
Arcimboldus, Johannes (Giovanni) Angelus, päpstlicher Kommissar/Nun-
tius     622, 626, 850, 903
Arelbergs,Alheid, Klosterkind (Rühn)     990
Arensdorff, Joachim (Achim)     390f.
Aristo, Bf. v. (Ratzeburg, 11. Jh.)     28, 652
Armowitz, Johann Heinrich, Glockengießer (Lübeck)     703
Arndes,Dietrich, Bf. v. Lübeck (1492-1506)     656
Arnold (Arnoldus),
Bf. v. Kammin (1324-1330)→v. Eltz 
Bf. v. Lübeck (1450-1466) →Westfal
Vorsteher
Abt (Neuenkamp, OCist, 1280-1309)     148, 1301
Abt (Doberan, OCist, 1250-1252)     227
Abt (Kamp, OCist, 1223-1235)     1270f., 1287, 1300
Abt (Himmelpfort, OCist, 1424-1430)     94
Komtur (Mirow, OMel, bez. 1270)     496
Prior (Lübeck, OP, bez. 1255)     849
? Propst (Ratzeburg, DomK, 1236)     659
Propst (Ivenack, OCist, bez. 1266)     387
Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1302-1304), Adk. (Dobbertin)     182, 
208
Ämter
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1337)     228
Lektor (Wismar, OP, bez. 1381)     1184
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1510)     968
Subprior (Doberan, OCist, bez. 1335)     228
Subkell. (Doberan, OCist, bez. 1257)     228
Thes. (Ratzeburg, DomK, bez. 1194)     660
Sonstige
Mag.     1163
Pfarrer (Neubrandenburg)     92, 104
Artlenburg (Ertlenburg), v.
Familie     158
Johannes, Abt (Dargun, OCist, 1291-1320)     149
Asel, Johannes v., Bf. v. Verden (1426-1470)     682
Assisi, v.
Franz (um 1180/81-1226)     38, 41f., 606, 780
Klara (†1253)     35, 38f., 774, 780-783
Atteldorn →Attendorn
Attendorn (Atteldorn, Attendorne), v. 
Geistliche
Heinrich, Subprior (Dargun, OCist, bez. 1400)     149
Matthies, Prior (Doberan, OCist, bez. 1401)     227
n. n., Abt (Dargun, OCist, 1362-1367)     149
Weltliche
Detlev     669
∞ Anneke     669
Augustinus, Kirchenlehrer     34f., 48, 133
Aversberg, v.
Familie     620
Ilse, Nonne (Neukloster, OCist)     620
Axekow (Axkow), v. 
Familie     226, 237, 270, 906
Geistliche
Beke, Nonne (Rühn)     990
Magdalena, Nonne (Rühn)     990
Werner, Pfarrer (Ribnitz)     772
Weltliche
Henneke     907
Johann (bez. 1489)     991
Kersten, Knappe (Gnemern)     125, 129
Matthias, Ritter (bez. 1395)     969
Matthias, Ritter (bez. 1439-1445), Rat (Hzm. Meckl.)     234, 287, 906f.,
1127
Babbe, 
Familie     237
Beke, Sacrista (Neukloster, OCist, bez. 1416)     621
Babbertzyn →Babzin
Babelmann,Heyne     96
Babetin →Babzin
Babzin (Babbertzyn, Babetin), (v.)
Geistliche
Statius, Scholaster (Güstrow, Koll., 1330-1333), Kaplan (Hft. Werle)
338, 345, 349
Werner, Kan. (Güstrow, Koll.), Propst (Neu Röbel)
Weltliche
Ghemeke     94
Bacmeister,Lucas (1530-1608), Professor theol. (Rostock, Universität)     870
Bade, Claus, Bg. (Neubrandenburg)     95
Badereske, Dietrich, Propst (Wanzka, OCist, 1434-1440), Priester     104,
1162
Badwide,Heinrich v., Gf. († 1164)     653f., 664
Baggel,
Heinrich, Ratsherr (Rostock)     964, 969
Winold d. Ä., Bgm. (Rostock)     964, 969, 983
Winold d. J., Bg. (Rostock, †1448)     964, 969
Baker, Johannes, Holzmeister (Doberan, OCist, bez. 1433)     228
Balduin,
Ebf. v. Bremen (1434-1441) → v. Wenden
Vorsteher
Propst (Ratzeburg, DomK, bez. 1169-1170)     659
Balke, Ministeriale     94
Balle (Bull), Gerard, Subprior (Wismar, OP, bez. 1472-1473)     1184
Balow, Peter, Offizial     96
Balsee, Heinrich v., Stadtschreiber (Wismar), Kleriker     1186, 1193, 1198,
1206, 1213, 1220
Bambam,Martin, Kleriker/Kaplan
Bandow, Kersten     990
Bantzkow,
Geistliche
Heinrich, Propst (Schwerin, DomK, 1521-1543), Adk. (Schwerin,
1521-1543)     1028f., 1039, 1069, 1076
Weltliche
Johann, Bgm. (Wismar, † 1427)     1217
Barca, Johann Georg (1781-1826), Hofbaumeister     1044, 1051, 1055
Barckhusen (Barckhus), 
Hermann     364
Peter, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Chemnitz)     101
Bardenfleth (Bardenvleth), v.
Familie     87
Achim     95, 97, 503
Claus, Knappe     95
Gherke     94f.
Hans     96
Barenbrügge,
Ernst, Mönch (Doberan, OCist)     239
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Ghese, Priorin (Neukloster, OCist, bez. 1425-1427), Unterpriorin
(Neukloster, OCist, bez. 1425)     621
Barfoot →Barfuß
Barfuß (Barfoot), (v.)
Johannes, Dekan (Güstrow, Koll., 1317), Scholaster (Güstrow, Koll.,
1314-1316)     338
Melchior, Komtur (Mirow, OMel, 1514-1527), Komtur (Quartschen,
OMel, 1527-1540), Komtur (Schivelbein, OMel, ab 1540)     490-492,
496, 506, 509, 515, 535
Barmstede, Lambert v., Bf. v. Ratzeburg (1228)     658
Barnekow (Bernekowe), (v.)
Familie     994, 1120, 1127, 1153
Geistliche
Johannes, Propst (Ratzeburg, DomK, 1347-1355)     660
Katharina, Kantorin (Rostock, OCist, †1350)     930
Weltliche
Alheid, Klosterkind (Rühn)     990
Bernd     1012
∞ Margarethe     1012
Raven, Ritter     995
Reimar     1012
∞ n.n.     1012
Barold (Baroldes), 
Geistliche
Ghese, Subpriorin (Rühn, OSB, bez. 1474-1475)     990
Heyne, Propst (Ivenack, OCist, 1434-1438), Pfarrer (Schorrentin)     387
Weltliche
Anne, Klosterkind (Rühn)     990
Barstorp, Jakob, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1495-1497), Propst (Rehna, 
OPraem, 1493-1502)     622, 640, 728, 733, 744, 754
Barth, v.
Dietrich, Subprior (Rostock, OP, bez. 15. Jh.)     852
Ludolph, Präzeptor (Frauenberg, CRSA, 1507-1514)     1125
Bartholomäus, Kardinal von S. Clemente     1235
Bartning, Ludwig, Bauleiter     243, 269
Bartze, Benedicte, Klosterkind (Rühn)     990
Bartzow,Hans (Alt Rehse)     95
Basilius,Titularebf. v. Jerusalem     626
Basse,
Familie     1184
Hermann (Hermannus), Prior (Wismar, OP, bez. 1407)     1184
Johannes, Propst (Rehna, OPraem, bez. 1360)     733
Bassewitz, v. 
Familie     180, 934
Geistliche
Elisabeth Charlotte, Gfn. (†1974), Chorfrau (Dobbertin, ev. Damenstift)
181
Joachim, Propst (Schwerin, DomK, 1599-1610), Dekan (Schwerin,
DomK, bez. 1598)     1029, 1036
Weltliche
Heinrich     972
Bate,Heinrich, Bg. (Boizenburg)     1293
Batenest, Johannes, Verweser (Rühn, OSB, bez. 1477)     990
Baudissin →Budessen
Baumann, Jakob, Abt (Dargun, OCist, 1549-1552)     148f.
Baumgartner,Antonius, Bg. (Nürnberg)     1130, 1155
Bautzen →Budessen
Becker,
Antonius, Kaplan (Rostock, S. Nicolai)     904
Dietrich, Abt (Dargun, OCist, 1496-1514)     148f., 158, 1131
Gottfried (Gotke), Guardian (Ribnitz, OSC), Mönch (Lübeck, OFM)
791
Henning, Propst (Broda, OPraem, 1541), Adk. (Broda)     89, 97
Hermann, Pfarrer (Rostock, S. Nicolai)     909
Jakob, Vikar (Rostock)     910
Johannes, Abt (Dargun, OCist, 1475-1491)     149, 170, 786
Johannes, Kustos (OFM, Kustodie Lübeck)     784, 881
Beckmann (Bekemann, Bekmann), 
Geistliche
Gertrud, Priorin (Rostock, OCist, 1483-†1503)     930
Johannes, Chorherr (Broda, OPraem), Priester     89
Weltliche
Johann Christoph     437
Behme, Erasmus, Stadtrichter (Neubrandenburg)     111
Behr (Bere, Beren), (v.)
Familie     158, 830
Geistliche
Anna, Celleraria (Wanzka, OCist, 1537-1539)     1162
Anna, Vikarin (Ribnitz, OSC, 1512-1528), Komputistin, Altschwester
(Ribnitz, OSC)     785, 789f., 830
Bertram, Propst (Wanzka, OCist, 1511-1524)     1162
Erasmus, Prior (Wismar, OP, 1500-1505)     1184
Katharina, Äbtn. (Wanzka, OCist, bez. 1519, 1539)     1162
Marquard, Provinzvisitator (OCart), Prior (Rostock, OCart, 1526/28-
1553)     226, 830, 966-968, 973, 974, 981
Samuel, Kanzler (†1621)     245, 269
Weltliche
Achim, Ratsherr (Neubrandenburg)     98
Bertram (bez. 1380)     1166
Heinrich (bez. 1500)     489
Henning (bez. 1380)     1166
Henning (bez. 1527-1542)     96, 98
Jacob, Hauptmann (Stargard)     98
Katharina (best. Ribnitz, OSC)     811
Marquart d. J. (bez. 1527)     96, 98
Behrend (Bernd), 
Geistliche
Henning, Propst (Broda, OPraem, bez. 1481-1484), Adk. (Broda)     89, 95
Weltliche
Heinrich (Hinrik), Stadtvogt (Waren)     96
Beke,
Priorin (Zarrentin, OCist, bez. 1440, Elisabeth →Gronow?)     1241
Bekelin (Berkelin), Heinrich, Dr.     927
Bekemann, Bekmann →Beckmann
Bekendorpes,
Beke, Nonne (Rühn)     990
Benedicta, Nonne (Rühn)     990
Engele, Nonne (Rühn)     990
Bektholds,Hermann, Chorherr (Broda, OPraem)     89
Belen, Johannes (Goslar), Bruder?/Vikar (Tempzin, CRSA)     1117f., 1148
Belling,
Familie     408
Mathias, Komtur (Kraak, OMel, †1533)     405, 408
Below, v.
Geistliche
Asle, Vikarin (Ribnitz, OSC, bez. zw. 1450 und 1467)     790, 829
Weltliche
Iwan, Ritter     1304
Jürgen, Ratsherr (Wismar, 1435-1464)     829
Bemerke, Johannes, Vizedekan (Rostock, Koll. bez. 1557)     906
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Benedikt XI., Papst (1303-1304)     344
Benedikt XII., Papst (1334/35-1342)     577
Benedikt XIII., Papst (1724-1730)     680
Bengersdorf, v.  
Familie     337
Gerhard (Albert), Propst (Dobbertin, OSB, 1365-1381), Propst (Güstrow, 
Koll., 1381-1387), Adk. (Dobbertin), Rat (Hft. Werle)     182, 187f., 208, 
337, 345, 350, 364
Benno (Bernhard), Bf. v. Oldenburg und Meckl. (11. Jh.)     27f., 478
Benningk,Albert, Glockengießer (Lübeck)     703




Heinrich, Propst (Bützow, Koll., 1471-1487), Dekan (Rostock, Koll., 
1487), Domherr (Schwerin, DomK), Domherr (Lübeck, DomK), Adk. 
(Rostock, 1471-1487), Pfarrer (Rostock, S. Jacob), Notar/Kaplan (Hzm. 
Meckl.-Schwerin), Rat/Sekretär (Hzm. Meckl.), Konservator (Rostock
Universität)     52, 124, 849, 900-903, 905f., 908-910, 912, 916, 1027, 
1030, 1039, 1056, 1061
Peter, Kan. (Rostock, Koll.), Rat (Hzm. Meckl.)     901, 905f., 910
Weltliche
Heyne     734
Wentzlaf     734
Berchmann, Johannes, Kan. (Rostock, Koll., † 1517), Rektor/Dekan (Ros-
tock, Universität), Bacc. theol.     903, 906f., 910f., 914, 921
Berchteheile, Johannes, Thes. (Schwerin, DomK, bez. 1397), Domherr 
(Schwerin, DomK), Adk. (Parchim, bez. 1392)     1026, 1030
Bere, Beren →Behr
Berg,
Claus     358
n.n., Kammerherr (18. Jh.)     1310
Berge (Berghen), v. (d.)
Geistliche
Jakob, Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1514)     968
Martin, Prior (Nemerow, OMel, bez. 1392)     553
Weltliche
Dietrich, Ritter     1292
Mangold, Ritter     1293
Bergmeier (Bergmeyer, Berkmeier), Heinrich, Bf. v. Ratzeburg (1511-1524),
Kantor (Rostock, Koll., 1507-1515), Domherr (Ratzeburg, DomK), 
Kanzler (Hzm. Sachsen-Lauenburg), Rat (Hzm. Meckl.)     656, 658, 
680, 905f., 908, 1131, 1215
Beringer, Nicolaus, Propst (Dobbertin, OSB, 1447-1466), Kan. (Güstrow, 
Koll.), Adk. (Dobbertin), Notar (Hzm. Meckl.-Stargard), Student (Ros-
tock, Universität)     182, 187f., 208, 345, 349, 995, 1131
Bergins (Bergus), Dronetus v., Generalpräzeptor (Grünberg, CRSA), Prä-




Berkling, Bernhard     128
Berkmeier →Bergmeier
Berlin, Peter, Prior (Broda, OPraem, bez. 1520)     90, 97
Berlonis (Propst), Peter, Präzeptor (Tempzin, CRSA, 1389-1415), Bruder 




Marquard, Elekt v. Schwerin (1375-1377), Propst (Rehna, OPraem, 1353-
1375), Domherr (Schwerin, DomK), Domherr (Lübeck, DomK), Rat
(Hzm. Meckl.-Schwerin), Kaplan (Hzm. Meckl.-Schwerin)     733,
735, 741, 759, 1025, 1037
Weltliche
Johann     735
Berna, v. 
Familie     337
Johannes, Kantor (Güstrow, Koll., bez. 1430)     337f.
Bernard (Bernardus, Bernd, Bernhard),
Bf. v. Meckl. (11. Jh.) →Benno
Vorsteher
Abt (Dargun, OCist, 1425-1446), Student (Rostock, Universität)     149,
158, 161
Guardian (Rostock, OFM, bez. 1373)     877
Prior (Dargun, OCist, bez. 1357-1358)     149
Ämter
Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1335)     228
Subprior (Doberan, OCist, bez. 1344)     228
Wagenmeister (Doberan, OCist, bez. 1335)     228
Sonstige
Mönch (Wismar, OFM)     1208, 1216
Vogt (Wanzka, OCist)     1162
Bernardi, 
Jakob, Dekan (Strelitz, Koll., bez. 1355)     1088f.
Johannes, Mönch (OFM), Student (Rostock, Universität)     784, 
878
Bernd →Bernhard
Bernd (Bernde, Berndes, Berndt), (v.)
Geistliche
Heinrich, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Penzlin), Pfarrer (Chem-
nitz)     101
Jakob, Vikar (Rostock, Koll.), Priester     907, 909
Mathias, Junglesemeister (Wismar, OFM, bez. 1460)     1208
Weltliche 
Arnd     155
Bernekowe →Barnekow
Berner (Bernefür), 
Familie     1121
Geistliche
Johannes, Propst (Rehna, OPraem, 1502-1505), Domherr (Lübeck,
DomK), Pfarrer (Gadebusch)     95, 733
Sile, Priorin (Neukloster, OCist, bez. 1493-1495), Unterpriorin (Neu-
kloster, OCist, 1465-1484)     621
Weltliche
Alheid, Klosterkind (Rühn)     990
Bernhard →Bernard
Berno,Bf. v. Meckl./Schwerin (1155-1191), Mönch (Amelungsborn, OCist)
32, 80f., 146f., 158, 168, 174, 220-222, 229, 232, 478, 988, 1016, 1021,
1023, 1038, 1269
Bernow,Arnold, Kan. (Rostock, Koll.)     904, 906
Bernstorff, v. 
Familie     621
Anna, Priorin (Neukloster, OCist, bez. 1546)     620f.
Ghese, Priorin (Neukloster, OCist, 1474-1484)     621
Bersen, Benedikta, Subpriorin (Rühn, OSB, bez. 1525)     990
Berskamp,Hans, Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1476)     1241
Bersze,Allheit, Nonne (Rühn)     990
Berteke, Elisabeth, Nonne (Zarrentin, OCist)     1244, 1260, 1266
Bertekow (Bertikow), v.
Familie     141, 387, 394
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Geistliche
Gerd, Propst (Ivenack, OCist, 1398-vor 1434)     384, 387, 392, 394, 396
Weltliche
Dietrich     1166
Tymmo     384
Bertelt,Vizeguardian (Rostock, OFM, bez. 1443)     877
Berthold, Peter, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1517), Mönch (Lübeck, 
OFM)     791
Berthold (Bertold, Bertoldus),
Vorsteher
Prior (Doberan, OCist, bez. 1306)     227
Propst (Rostock, OCist, bez. 1381)     930
Ämter
Backmeister (Doberan, OCist, bez. 1329-1330)     228
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1332)     228
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1307)     228
Kornschreiber (Doberan, OCist, 1325-1328)     228
Krankenmeister (Doberan, OCist, bez. 1295-1296)     228
Subkell. (Doberan, OCist, bez. 1292)     228
Sonstige




Äbtn. (Wanzka, OCist, bez. 1293)     1162
Äbtn. (Zarrentin, OCist, bez. 1318-1319)     1241
Priorin (Rehna, OPraem, 1368-1378)     733
Bertram,
Bf. v. Lübeck (1350-1377) →Kramon
Vorsteher
Propst (Wanzka, OCist, bez. 1330)     1162
Bertramme,Nicolaus, Subprior (Doberan, OCist, bez. 1401)     228
Beselin,Anna Margareta, Priorin (Rostock, OCist, bez. 1562)     930
Bessingen, Peter, Notar     620
Bethman,Vogt (Ribnitz, OSC, bez. 1576)     790
Bevernest (Bernevest), 
Familie     408
Geistliche
Nicolaus, Komtur (Kraak, OMel, bez. 1498-† 1504)     405, 408, 
489
Weltliche
Dietrich, Ritter     509
Bibow (Bybow), v. 
Familie     621
Geistliche
Heinrich, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1272)     621
Martha, Unterpriorin (Neukloster, OCist, bez. 1497, 1510-1519)     621
Weltliche
Eckhard (bez. 1368)     738
Eghard (best. Neukloster, †1387)     626
Hardenack (bez. 1521)     1121, 1152
Heidenreich (bez. 1489)     991
Helmold (best. Neukloster, †1387)     626
Bild,Nils Jensen, Ebf. v. Lund     934
Bilevelt, Johannes, Propst (Rühn, OSB, bez. 1453)     990, 995
Billerbeck (Bilrebeke), 
Bernhard, Propst (Rühn, OSB, 1368-1370)     988, 990, 995
Heinrich, Propst (Ratzeburg, DomK, bez. 1356-1357)     660
Johannes, Abt (Dargun, OCist, 1336-1349)     149, 225




Biswang (Biszwang), Jürgen (Jorgen), v., Hofmeister/Marschall (Hzm.
Meckl.)     96, 509
Blaffert, Johannes, Propst (Rostock, OCist, 1546-1552)     930
Blanck, Georg     835
Blankenburg (Blankenborgh), 
Geistliche
Gertrud, Äbtn. (Wanzka, OCist, 1474-1477)     1162
Gertrud, Priorin (Wanzka, OCist, bez. 1519, 1539)     1162
Weltliche
Achim, Knappe     95f.
Poppe     96
Blengow,Henning     155
Bliden,Heinrich, Subprior (Wismar, OP, bez. 1500)     1184
Blidenagel, Johannes, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1402), Mönch (OFM)
790, 795
Bliesekow,
Hermann, Propst (Güstrow, Koll., 1400/1404-1432), Dekan (Schwerin,
DomK, 1396-1435)     338, 346, 1029, 1041
Johannes, Kan. (Bützow, Koll.), Notar (Johannes v. Dülmens)     129
Block (Truncus), Dietrich, Kan. (Rostock, Koll.)     906
Blome, Johannes, Kornschreiber (Dargun, OCist, nach 1497)     149
Blomenberg →Blumenberg
Blomenholt,Dietrich, Prior (Dargun, OCist, 1496-1501)     149
Blücher (Blucher), v. 
Familie     180, 669, 698, 1241
Geistliche
Dietrich, Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Parchim,1317-1337)
1030
Hermann, Bf. v. Ratzeburg (1291/92-1309)     662, 668, 677, 679
Hermann, Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, bez. 1503), Domherr
(Ratzeburg, DomK)     656, 661, 711
Joachim, Domherr (Ratzeburg, DomK)     657
Johannes, Propst (Ratzeburg, DomK, 1306-1316)     660
Lüder (Luderus), Prior (Ratzeburg, DomK, 1375-1388)     660
Lüder (Luderus), Propst (Schwerin, DomK, 1320-1328), Dekan (Schwe-
rin, DomK, 1316-1319), Scholaster (Schwerin, DomK, 1302-1315),
Adk. (Schwerin, 1320-1328)     140, 1029f.
Luder, Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, bez. 1457)     661
Matthias, Pfarrer (Damshagen)     677
Ulrich, Bf. v. Ratzeburg (1257-1284), Propst (Ratzeburg, DomK, vor
1257)     282, 285, 305, 660, 663, 668, 679f., 703f., 1069, 1281
Ulrich, Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Parchim, bez. 1345)     1030,
1056
Ulrich, Propst (Ratzeburg, DomK, 1418-1435)     660, 694, 702
Tonnige, Nonne (Rühn)     990
Wipert, Bf. v. Ratzeburg (1356/57-1367)     309, 658, 696, 698
Weltliche
Gerlach, Ritter     93
∞ Katharina     93
Ulrich, Ritter     1244
Blumenberg (Blomberg, Blomenberg), 
Johannes, Provinzvikar (OP), Prior (Wismar, OP, bez. 1365), Kaplan
(Papst), Pönitenziar (Hzm. Meckl.)     1184f.
Mattheus, Kaplan, Vikar (Rühn)     989f., 1013
Blumenthal,Georg, Bf. v. Ratzeburg (1524/5-1550), Domherr (Ratzeburg,
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Böcken (Böken), v. d.
Familie     1214
Geistliche
Dietrich, Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, bez. 1259)     661
Weltliche
Detlev     1214
Böddeker,
Familie     831
Balthasar, Organist (Ribnitz, OSC)     791, 806
Konrad, Scholaster (Schwerin, DomK, 1440-1464), Mag.     1030
Nicolaus, Bf. v. Schwerin (1444-1457)     80, 346, 362, 786, 792, 927f., 934,
975, 995, 1026f., 1117, 1127, 1150
Stephan, Bf. v. Brand. (1421-1459)     104
Böddenstedt (Bodenstedt), (v.)
Burchard, Ritter     1238, 1241
Heinrich     1285
Jordan     1285
n. n., Witwe     1285
Boddin (Boddins), v.
Geistliche
Christina, Nonne (Ribnitz, OSC)     778
Weltliche
Gerhard, Bg. (Lübeck)     1239
∞ Adelheid, Witwe     1239
Bodensen,Arnold, Kan. (Rostock, Koll.), Rektor/Dekan (Rostock, Univer-
sität)     906, 921
Bodenstedt →Böddenstedt
Bodo, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1332-1333)     452
Boeck →Buck
Boger (Böger), 
Familie     337
Heinrich, Dekan (Rostock, Koll., 1501-1506), Kan. (Güstrow, Koll.),
Kan. (Rostock, Koll.), Pfarrer (Rostock, S. Jacobi) Student (Bologna), 
Rat (Hzm. Meckl.)     345, 903, 905f., 912
Bohme,Asmus, Richter     98
Böhmen, v.
Wenzel I., Kg. 
Agnes (Tochter, † 1268), →v. Meißen
Böken →Böcken
Bokenne, Johannes v., Vorsteher Stadthof Rostock (Doberan, OCist, bez. 
1332)     228
Bokholt (Bocholt, Bockholt, Buckholt, Buckholtes), (v.)
Heinrich, Bf. v. Lübeck (1317-1341)     772, 785, 794, 804, 1053, 1278
Heinrich, Propst (Lübeck, DomK, 1504)     656
Hermann, Abt (Doberan, OCist, 1404-1423), Schatzmeister (Doberan,
OCist, bez. 1401)     225, 227f.
Laurenz, Propst (Greifswald, Koll., 1483-1501)     901
Nicolaus, Vikar (Rostock, Koll.)     907
Otto, Generaloffizial (Bm. Schwerin)     909
Wobbe, Vikarin (Ribnitz, OSC, bez. 1493), Komputistin, Altschwester,
Schafferin (Ribnitz, OSC)     790, 829
Boldenberch,Heinrich, Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Parchim, 1446-
1553)     1030
Boldewan,Heinrich, Propst (Rostock, OCist, 1530-1533), Ratsherr (Rostock)     
928, 930
Bole,Wilkinus, Domherr (Schwerin, DomK)     1039
Boleslaw, Slawe     477
Boller,Ulrich, Provinzialminister (OFM, Neue Observanten-Provinz Saxo-
nia, Mitte 16. Jh.)     373
Bolswardia,Albert v., Lektor (Wismar, OP, 1508-1528)     1182, 1184f.
Bolte,
Familie     1184
Jürgen (Georgius), Subprior (Wismar, OP, bez. 1521)     1184
Bomgarten (Bomgarden), (v.)
Familie     855, 934
Geistliche
Gerhard, Propst (Malchow, OSMM/OCist, 1366-1391)     452f., 470
Johannes, Subprior (Rostock, OP, bez. 1355-1357)     852
Martin, Propst (Rostock, OCist, 1528-1530)     930
Weltliche
Johann, Bgm. (Rostock)     452
Bonhoff,Heinrich, Prior (Rostock, OP, bez. 1468), Lektor (Rostock, OP, bez.
1468)     849, 852
BonifazVIII., Papst (1294-1303)     35, 104, 336, 678, 785, 789, 928, 1110,
1112, 1114, 1121
Bonifaz IX., Papst (1389-1404)     99, 102, 104, 227, 233, 343, 658, 681, 786,
879, 934, 1039, 1110, 1130, 1186, 1212, 1216
Bonis, Sebastian de, Präzeptor (Memmingen, CRSA, 1500-1511)     1149
Bonnus,Hermann, Chronist     1247
Bonow,
Geistliche
Konrad (Cord), Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Tribsees, 1395-1417)
1026, 1030, 1037
Weltliche
Hermen     237
∞ Anna z. Strelow     237
Bonsak (Bonsack, Bonzak, Bonßecke), 
Familie     671, 1111, 1153
Geistliche
Hartwig, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1441)     452, 468
Weltliche
Heinrich, Knappe (best. Tempzin, CRSA)     1111, 1128
Johann, Knappe     1120, 1127f., 1150
Booth (Both), 
Geistliche
Margareta, Priorin (Rehna, OPraem, bez. 1367)     733
Weltliche
Balthasar     1285
Heinrich, Ritter     1285
Johann, Ritter     1285
Borch, Simon v. d., Bf. v. Reval (1477-1492), päpst. Legat     344
Borchard →Burchard
Borentin (Borentyn), 
Dietrich, Kan. (Güstrow, Koll.)     342
Goswin, Dekan (Bützow, Koll., 1355-1367), Thes. (Schwerin, DomK,
1368-1374)     124, 139, 1030
Borgermester, Johannes, Domherr (Schwerin, DomK), Stadtschreiber
(Wismar)     1041, 1062
Borgh,Hermann, Propst (Rostock, OCist, 1425-1445)     930
Borgia, Rodrigo →Alexander VI.
Borken,Matthias v., Bg. (Rostock)     964, 969
Bormetten, Johann     1010
Bornitz, Catrina, Nonne (Rühn)     990
Borsteld,
Hinrick, Propst (Rehna, OPraem, bez. 1479)     733
Johannes, Propst (Rehna, OPraem, 1479-1483), Domherr (Schwerin,
DomK)     733, 759, 1037
Bortfeld, v.
Familie     553
Gebhard, Generalpräzeptor (OMel, Ballei Sachsen-Marchia-Slavia,
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1323-1336/37), Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1335?), Komtur
(Braunschweig, OMel), Komtur (Goslar, OMel), Komtur (Quanthof,
OMel), Komtur (Tempelburg, OMel), Kanzler (Kgr. Dänemark)     49,
319-321, 323, 407, 506, 547f., 552-554, 559f., 562-565, 576f.
Bosau,Helmold v., Geschichtsschreiber (12. Jh.)     477f., 653, 664, 678
Bosel,
Familie     309, 314
Christian, Ritter     309
Hans, Knappe     309
Henning, Knappe     309
Bosepol, Hermann, Dekan (Bützow, Koll., 1399-1401), Kan. (Güstrow, 
Koll.), Kleriker (Bm. Kammin)     124
Both →Booth
Bowerstorp, Nicolaus, Vikar (Tempzin, CRSA), Schreiber (Hft. Werle)     
1130
Boye, Peter, Dekan (Rostock, Koll., bis 1531), Domherr (Schwerin, DomK), 
Adk. (Waren, 1520-1532), Generaloffizial (Bm. Schwerin), Rat (Hzm. 
Meckl.), Offizial (Adk. Rostock ), Rektor (Rostock, Universität), Dr. decr.     
904, 906, 908, 921, 1030, 1039
Brache,Volrad, Thes. (Bützow, Koll., bez. 1357)     124
Braghen, Johannes, Prior (Doberan, OCist, 1341-1344), Kell. (Doberan,
OCist, 1354-1358), Backmeister (Doberan, OCist, bez. 1332)     227f.
Brakel, 
Johannes, Prior (Wismar, OP, 1462-1468)     1182, 1184
Johannes, Guardian (Güstrow, OFM, bez. 1512)     373f.
Bralstorp,Anton, Priester     1239
Brand  →Brandt
Branden,Arnold, Priesterbruder (Lychen, OMel)     404, 435
Brandenburg, v. (Kftm./Mgft.)
Askanier
Albrecht I. der Bär, Mgf. (1144-1170)     483, 1095, 1295
Otto I., Mgf. (1170-1184)     52
Johann I., Mgf. (1220-1266)     432, 435, 484, 581f., 1298
Erich (Sohn), Ebf. v. Magdeburg (1283-1295)     612
Helene (Tochter, † 1304) →v. Meißen
Otto III. der Fromme, Mgf. (1220-1267)     484, 582, 587, 590f., 611f., 
1298
Otto IV. mit dem Pfeil, Mgf. (1267-1308)
Otto (V.), Mgf. (1267-1299)     90, 95, 99, 323, 436, 502
Albrecht III., Mgf. (1267-1300), Herr v. Stargard und Lychen     19, 49,
90, 95, 99, 317-319, 321, 323, 432, 436, 498, 502, 504f., 544-546, 554,
556, 562f., 573f., 582, 591, 1160f., 1163, 1168, 1270f., 1279
Beatrix (Tochter, † 1314) →v. Meckl.
Johann (Sohn)     545
Margarete (Tochter, † 1315) →v. Polen
Otto (Sohn)     545
Hermann, Mgf. (1299-1308)     319, 321, 323f., 432, 436, 485, 545-547, 
554, 556, 558, 562f., 1279
Waldemar (Woldemar), Mgf. (1305-1319)     308, 319, 323f., 488, 506, 547, 
554, 559, 563f., 768, 1272, 1280
Heinrich II. († 1320)     768
Wittelsbacher
Ludwig d.Ä., Mgf. (1324-1351)     309, 554, 562, 565, 769
∞ Margarete v. Dänemark     564f.
Ludwig der Römer, Mgf. (1351-1365)     488, 558, 563
Otto V., Mgf. (1360-1373)     503, 563
Hohenzollern
Friedrich I., Kfs. (1415-1440)     1214
∞ Elisabeth von Bayern-Landshut, Mgfn. (1383-1442)     489
Dorothea (Tochter, † 1491) →v. Meckl.
Friedrich II., Kfs. (1440-1471)     1182
Dorothea (Tochter, † 1519) →v. Sachsen-Lauenburg 
Johann Cicero, Kfs. (1485-1499)     509, 901f., 909, 1295
Ursula (Tochter, † 1510) →v. Meckl.
Joachim I., Kfs. (1499-1535)     407, 492, 499, 509, 535, 1295
Anna (Tochter, † 1567) →v. Meckl.
Albrecht, Ebf. v. Magdeburg (1513-1545), Adm. v. Halberstadt (1513-
1545)     868, 1081
Joachim II., Kfs. (1535-1571)     492f., 540
Friedrich Wilhelm, Kfs. (1640-1688)     551
Ab 1806 →v. Preußen
Brandenburg, (v.) (Herkunft)
Heinrich, Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, bez. 1291)     661
Johannes, Provinzialdiffinitor (OP), Lektor (Wismar, OP, 1397-1417)
1184f.
Brandes →Brandt
Brandin, Philipp (1535-1594), Bildhauer (best. Güstrow)     269, 817, 1054
Brandsen, Laurids, Provinzialvikar (OFM, Provinz Dacia, Observanten, 
1481, 1486-1489, 1492-1495, † 1496), Mönch (OFM, Dänemark)     975
Brandt (Brand, Brandes, Brant),
Geistliche
Gerhard, Prior (Dargun, OCist, 1400-1415), Kornschreiber (Dargun,
OCist, bez. 1386)     149
Hermann, Kan. (Tempzin, CRSA), Priester (Diözese Kammin)     1118,
1150
Johannes, Prior (Ratzeburg, DomK, 1467-1487, res.), Thes. (Ratzeburg,
DomK, bez. 1466), Domherr (Ratzeburg, DomK)     660, 677
Johannes, Dekan (Lübeck, DomK), Kan. (Tempzin, CRSA), Vikar (Ham-
burg, CRSA), Student (Rostock, Universität)     1117, 1126, 1150, 
1153
Paulus, Kell. (Doberan, OCist, bez. 1505)     228
Peter (Petrus), Kan. (Bützow, Koll.)     927
Rycke, Vikarin (Ribnitz, OSC, bez. um 1450)     790
Weltliche
Claus     96
Braunsberg, Konrad v., Ordensmeister (OMel), Prior (OMel, Priorei Ale-
mania, 1368-1394)     320, 549
Braunschweig-Lüneburg, v. (Hzm.)
Otto I., Hzg.
Helene (Tochter, † 1273) →v. Sachsen
Otto II., Hzg. (1277-1330)     563f., 674
Linie Braunschweig-Grubenhagen
Melchior, Bf. v. Osnabrück (1367-1375), Bf. v. Schwerin (1375-1381)
122, 128, 741, 1025
Linie Braunschweig-Göttingen
Heinrich I., Hzg. 
Mechthild (Tochter, † 1333/44) →v. Werle
Magnus I., Hzg.
Agnes (Tochter, † 1434) →v. Meckl.-Schwerin
Magnus II., Hzg. (1369-1373)     1293
Linie Wolfenbüttel
Friedrich II. der Fromme
Margarete (Tochter, † 1512) →v. Meckl.-Stargard
Heinrich d. Ä., Hzg. (1491-1514)     348, 1132
Erich d. Ä., Hzg. (1495-1540)     1132
Heinrich d. J., Hzg. (1514-1568)     1070
Wilhelm, Hzg. (†1557), Komtur/Verwalter (Mirow, OMel, ab 1541)
482, 493f., 496
Braunschweig (Brunswich, Brunswick, Brunswig), v. (Herkunft)
Albert, Kan. (Bützow, Koll.), Protonotar (Bm. Schwerin)     120, 129
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David, Kantor (Schwerin, DomK, 1508-1522), Pfarrer (Rostock)     349,
1030
Gerhard, Abt (Doberan, OCist, 1306-1311)     227
Jakob, Kantor (Doberan, OCist, bez. 1341)     228
Bredenstein, Paul     305
Bredow, v.
Familie     510
Geistliche
Liborius, Komtur (Wietersheim, OMel), Komtur (Mirow, OMel, 1528-
vor † 1541)     492f., 496, 499, 505, 509, 523f., 535, 540
n.n. (Sohn)     509
n.n. (Sohn)     509
n.n. (Tochter)     509
Weltliche
Hans     509
Henning     540
Lippold, Ritter     489
Peter, Ritter     489
Breide →Breyde
Brekefelt, Jakob, Prior (Doberan, OCist, bez. 1528-1530)     228
Brekewolt, Konrad, Bgm.     762
Bremen,Adam v., Geschichtsschreiber (11. Jh.)     27-29, 477, 478, 
651f.
Bremer, 
Johannes, Mönch (Rostock, OFM), Professor (Rostock, Universität)
878f., 897
Simon, Propst (Rehna, OPraem, bez. 1515), Vikar (Lübeck, DomK), 
Vikar (Hohenkirchen)     733
Bremermann, Johannes, Dekan (Rostock, Universität, Artistenkolleg)     909
Brentzeman,Heinrich, Propst (Rühn, OSB, bez. 1443)     990
Bresemann,Albert, Vogt (Dargun, OCist, bez. 1388)     149
Bresen, v.
Heinrich, Bg. (Neubrandenburg)     93
Siegfried, Bg. (Altentreptow)     93
Sivert, Bg. (Neubrandenburg)     93
Breyde (Breide, Breyden), 
Familie     384
Geistliche
Nicolaus, Kan. (Güstrow, Koll.), Pfarrer (Malchin)     57, 339, 345, 348
Sophia, Kämmerin (Ivenack, OCist, bez. 1443)     387
Telze, Küsterin (Ivenack, OCist, bez. 1424)     387
Weltliche
Achim     384
Brixia, Sabeius, päpstlicher Kommissar    104
Brockmann,
Geistliche
Hermann, Dekan (Schwerin, DomK, †1476), Adk. (Waren, bez. 1474)
1029f., 1041
Weltliche
Heinrich, Bg. (Güstrow)     346
Broderman, Johannes, Notar, (Doberan, OCist, bez. 1462-1465)     228
Brok (Broke, Palude), v. d.
Familie     383, 671
Friedrich, Ritter     383
Siegfried     668
Brokelde, Sander, Propst (Wanzka, OCist, 1417-1422)     1162
Broker,
Geistliche
Bertold (Bertoldus), Mönch (Rostock, OFM), Student (Rostock, Uni-
versität)     878
Nicolaus, Prior (Rostock, OP, bez. 15. Jh.)     852
Nicolaus, Priester (Rostock)     909
Weltliche
n. n., Ministeriale     94
Brokhusen, v. 
Familie     337
Konrad, Thes. (Güstrow, Koll., 1301-1309)     338
Brölink, Lambert, Bg. (Lübeck)     287
Broyel,
Heinrich, Priestervikar (Ivenack, OCist)     392
Johannes, Lektor (Rostock, OP, bez. 1462)     852
Bruen, Peter, Lesemeister (Ribnitz, OSC, bez. 1528, 1530), Organist (Rib-
nitz, OSC), Lektor (Rostock, OFM, bez. 1531), Mönch (Hannover,
OFM)     778, 791, 806, 877
Brügge (Brugge, Ponte), (v. d.)
Geistliche
Gottfried, Propst (Ratzeburg, DomK, 1373-1375)     660
Johannes, Prior (Ratzeburg, DomK, 1355-1375), Domherr (Ratzeburg,
DomK)     660, 672
Johannes, Vikar (Tempzin, CRSA), Pfarrer (Wismar, S. Marien), Student
(Bologna, Universität), Dr. decr.     1112, 1117, 1126, 1130f., 1149, 1153,
1155
Weltliche
Matthias, Bgm. (Wismar)     1112, 1117
Siegfried, Bg. (Lübeck)     622
Brüker 94
Brukmann,Hermann, Propst (Rostock, OCist, bez. 1456)     930
Brule, Katharina, Äbtn. (Ivenack, OCist, bez. 1398)     387
Brun,
Hans, Hofmeister (Freidorf)     96
Johannes, Propst (Schwerin, DomK, 1420-1453), Adk. (Schwerin, 1420-
1453)     1029
Bruno,
Dekan (Güstrow, Koll., 1305-1310)     338
Propst (Schwerin, DomK, 1218-1222), Adk. (Schwerin, 1218-1222)
1029
Brunsberg,Hinrich, Baumeister (Stettin)     439
Brunswich, Brunswick, Brunswig →Braunschweig
Brunward, Bf. v. Schwerin (1191-1238), Dekan (Schwerin, DomK, bez.
1191)     68, 178, 222, 229, 232, 332, 335, 618, 622f., 627, 640, 988f., 991,
994, 1016, 1021, 1023, 1029, 1063, 1069, 1075f., 1108, 1272-1274, 1278,
1300, 1306
Brüsehaver (Bruzehauere), Lutterus, Backmeister (Doberan, OCist, bez.
1381)     228
Brüsewitz (Brusevitz), (v.)
Familie     337
Geistliche
Gerhard, Propst (Neukloster, OCist, 1434-1439), Notar     239, 452, 622,
639
Heinrich, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1453), Senior/Kan.
(Güstrow, Koll.)     338, 452, 456
Johannes, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1453)     995
Nicolaus, Kan. (Güstrow, Koll.), Pfarrer (Parchim)     336, 350
Weltliche
Nicolaus, Ritter     1304
Brützekow (Brützkow), v.
Familie     763
Gödeke     734f., 763
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Buch, v.
Geistliche
Siegfried, Bf. v. Kammin (1424-1446)     336
Weltliche
Johann, Hofrichter (Mgft. Brand.)     563
Bucholtz (Birholt), Kasper, Prior (Röbel, OP, bez. 1528), Studentenmeister/
Prediger (Soldin, OP)     842, 845
Buchwald, v. 
Geistliche
Detlev, Prior (Ratzeburg, DomK, 1393-1395)     660
Joachim, Propst (Zarrentin, OCist, 1538-1540)     1240f.
Weltliche
Heinrich     671
Buck,
Geistliche
Nicolaus, Kan. (Güstrow, Koll.), Kan. (Rostock, Koll.)     360, 362, 903,
906-908
Weltliche
Gottschalk, Bgm. (Rostock)     972
Heinrich, Bgm. (Rostock)     1306
Tyle, Ritter (best. Ribnitz, OSC)     802, 833
Buckholt, Buckholtes →Bokholt
Buckow →Bukow
Budde,Vogt (Doberan, OCist, bez. 1414)     228
Budden, Johannes, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1351/1353)     452
Budessen (Baudissin, Bautzen), v.
Familie     828
Katharina, Äbtn. (Ribnitz, OSC, 1334-1349), Nonne (Weißenfels, OSC),
Nonne (Ribnitz, OSC)     784, 786, 788-790, 803, 821, 828f.
Klara, Nonne (Weißenfels, OSC), Nonne (Ribnitz, OSC)     786, 828
Budkow,Dietrich, Vikar (Bützow, Koll.)     1116
Buga (Buge), v.
Familie     776, 831
Nicolaus, Guardian (Greifswald, OFM, bez. 1481), Guardian (Ribnitz,
OSC, ab 1493), Guardian (Stettin, OFM, bez. 1508), Mönch (Berlin, 
OFM), Mönch (Frankfurt/O., OFM)     776, 791, 831
Bugenhagen (Buggenhagen), 
Geistliche
Anna, Nonne (Ribnitz, OSC)     789
Weltliche
Wedege, Marschall (Barth)     383, 1132
Bugghel,Heinrich, Kleriker (Diöz. Havelberg), Mag.     100
Buke,Hans v. d., Komtur (Mirow, OMel, bez. 1445-1447), Komtur (Quart-
schen, OMel, bez. 1435), Komtur (Wildenbruch, OMel, bez. 1440-
1442/56)     489, 496, 509, 510
Bukow (Buckow, Bukowen), (v.) 
Geistliche
Andreas, Kell. (Doberan, OCist, bez. 1439-1441)     228
Eckhard, Domherr (Schwerin, DomK), Stadtschreiber (Stralsund)
1041
Johannes, Propst (Wanzka, OCist, 1293-1312)     1162
Johannes, Domherr (Lübeck, DomK)     104
Weltliche
Heinrich, Bg. (Rostock)     983
∞ n.n.     983
Bulder (Buldor), Nicolaus, Propst (Neukloster, OCist, 1399-1404)     621, 639
Bülow, v. 
Familie     121, 123, 128f., 134-136, 139, 180, 226, 235, 237, 239, 245, 270, 
337, 621, 637, 669, 732, 740, 763, 851, 853, 1023f., 1029, 1038, 1053,
1127, 1153, 1188, 1290
Geistliche
Adelheid, Priorin (Rehna, OPraem, 1318-1324)     733
Adelheid, Priorin (Rehna, OPraem, 1430-1439)     66, 733, 751
Clemens, Propst (Rühn, OSB, bez. 1409)     990
Dietrich, Stiftssenior/Kan. (Bützow, Koll., bez. 1364)     121
Dietrich, Dekan (Bützow, Koll., bez. 1392)     124, 128
Egghard, Vorsteher Stadthof Rostock (Doberan, OCist, bez. 1451)     228
Friedrich (Vicco, bez. ab 1341), Bf. v. Schwerin (1366-1375), Thes.
(Schwerin, DomK, 1356-1366)    99f., 121, 236, 243, 245, 877, 994,
1024f., 1030, 1038, 1044, 1050, 1053f.
Gemekin, Kan. (Güstrow, Koll.)     346
Gödeke, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1392)     553
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∞ Abel v. Gammelin     668
Dorow, Johannes, Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1483)     228
Dorpen,Moritz v., Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Waren, vor 1358)     
1030
Dorstadt,Konrad v., Komtur (Schlawe, OMel), Komtur (Liebschau, OMel), 
Komtur (Schöneck, OMel)     319, 327
Dortmund (Tremonia), v.
Geistliche
Heinrich, Käm. (Doberan, OCist, bez. 1341), Pförtner (Doberan, OCist,
bez. 1344)     228
Reynald, Prior (Wismar, OP, bez. 1470/71, 1487[-1491]), Prior (Kalkar, 
OP), Prior (Nimwegen, OP), Subprior (Groningen, OP), Subprior 
(Zwolle, OP), Prokurator (Rom)     1184f.
Weltliche
Johann, Bg. (Lübeck, †1367)     802
Dossen, Clawes     798
Döteber, Franz Julius, Bildhauer (Leipzig)     269
Draconites, Johannes, Seelsorger (Rostock, OCist)     929
Drake (Draken), 
Familie     387
Geistliche
Katharina, Priorin (Ivenack, OCist, 1478-1488)     387
Sophia, Äbtn. (Ivenack, OCist, bez. 1505-1507), Priorin (Ivenack, OCist,
bez. 1502-1503)     387
Weltliche
Clawes, Knappe (bez. 1429)     94
Curd, Knappe (bez. 1429)     94
Henning (bez. 1449-1465)     95, 384
Renward, Knappe (bez. 1429)     94
Dransow,Velle, Priorin (Wanzka, OCist, bez. 1442)     1162
Drapel,Detmar (Detmer, Dietmar), Prior (Broda, OPraem, 1455-1467)     90,
95, 102
Drieberg (Driberch, Dryberg), 
Familie     286
Katharina, Priorin (Rühn, OSB, 1525-1537), Nonne (Rühn)     990
Drogespot →Drugespot
Drosseken,Ulrich, Komtur (Kraak, OMel, bez. 1381)     404, 408f.
Drugespot (Drogespot), 
Dietrich, Untervogt (Ribnitz, OSC, bez. 1327, 1334)     830
Margareta, Vikarin (Ribnitz, OSC)     790
Dule, Johannes, Kan. (Tempzin, CRSA), Student (Rostock, Universität)
1117, 1126, 1132, 1150, 1153, 1155
Dülmen, Johannes v., Bf. v. Lübeck (1399-1420), Domherr (Ösel, DomK),
päpstlicher Auditor     99, 129, 284f.
Dunevars,Alheid, Priorin (Rostock, OCist, 1400-1410)     930
Dunker, Clawes, Glockengießer     637
Düsterwold,
Familie     447
Duvel, Joachim, Schaffer (Ribnitz, OSC, bez. 1526)     791
Duvelschnacke, Bertold     502
Duvense, v. 
Familie     670
Dylinane, Priorin (Eldena, OSB, bez. 1390)     305
E., Priorin (Eldena, OSB, bez. zw. 1282-1285)     305
Ebelen,Hans     1154
Ebelson, Jakob, Generalpräzeptor (Grünberg, CRSA, 1482-1507)     1108,
1111, 1113-1115, 1129, 1149
Eberhard,
Dekan (Güstrow, Koll., 1296-1298)     338
Vorsteher Stadthof Rostock (Doberan, OCist, bez. 1361)     228
Echron,Hermannus de, Ratsherr (Rostock)     897
Echtersummes,Kunne, Vikarin (Ribnitz, OSC, bez. 1493), Nonne (Ribnitz,
OSC)     789f., 829
Eckbert,
Vorsteher
Komtur (Mirow, OMel, bez. 1256), Ritterbruder (Mirow, OMel), Rat
(Hft. Werle)     496, 509
Propst (Broda, OPraem, vor 1283), Domherr (Havelberg, DomK), Adk.
(Broda)     89, 1160
Sonstige
Konversenmeister (Doberan, OCist, bez. 1337)     228
Eckhard (Ecghehardus),
Geistliche
Prior (Dargun, OCist, bez. 1345)     149
Prior (Broda, OPraem, bez. 1413)     90
1424
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Propst (Rehna, OPraem, 1244-1251)     733
Propst (Dobbertin, OSB, 1351-1356), Adk. (Dobbertin)     182, 188, 208
Weltliche
Ritter     113
Eddelandis, Kantorin (Rostock, OCist, bez. 1352)     930
Eddelin, Peter, Pastor     276
Egbert,Vogt (Doberan, OCist, bez. 1350)     228
Egbrecht, Vogt (Doberan, OCist, bez. 1384)     228
Eger,Daniel v., Ordensprovinzial (OP, Provinz Saxonia)     843
Eggerdes,
Andreas, Kan. (Rostock, Koll.), Rektor/Dekan (Rostock, Universität)
906, 921
Peter, Pastor (Rostock)     904
Eichsen, Peter v. (†1570)     1216
Eickstedt, Friedrich v., Bf. v. Kammin (1330-1343)     336, 383, 804, 1275
Eilard (Eilardus, Eilhard, Eylardus),
Vorsteher
Abt (Doberan, OCist, 1219)     227
Guardian (Rostock, OFM, 1243-1248), Beichtvater (Bm. Schwerin)
276, 874f., 877f., 882
Ämter
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1344)     228
Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1334)     228
Eilward,Dekan (Schwerin, DomK, 1255-1258)     1029
Ekernvörde, v.
Familie     734
Bolto     734
Nicolaus     734
Elbingen, Johannes v., Abt (Doberan, OCist, 1301-1306, 1328-1332), Käm. 
(Doberan, OCist, 1296-1298)     227f.
Eldena,Heinrich v., Propst (Ratzeburg, DomK, bez. 1237)     659
Elers (Eler), 
Familie     447
Bartholomäus, Thes. (Schwerin, DomK, 1500-1537)     1030
Heinrich, Provinzvisitator (OCart), Prior (Rostock, OCart, 1505/08-
1526)     968, 972, 974, 976, 981
Konrad, Mag. (†1523, best. Rostock, OCart)     975
Eler (Elerus),
Subkell. (Dargun, OCist, bez. 1412)     149
Vizeguardian (Wismar, OFM, bez. 1378/1379)     1208
Eilhard →Eilard
Elias,Dekan (Güstrow, Koll., bez. 1236-1237), Kustos (Güstrow, Koll., bez.
1235-1236), Adk. (Bisdede)     338, 345, 362
Elisabeth,
Vorsteherinnen
Priorin (Neukloster, OCist, 1327-1339)     621
Priorin (Malchow, OSMM/OCist, 1339-1351)     452
Priorin (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1352)     452
Priorin (Rehna, OPraem, 1352-1359)     733
Priorin (Rühn, OSB, bez. 1397)     990
Priorin (Wanzka, OCist, bez. 1488)     1162
Sonstige
Nonne (Rühn, OSB, bez. 1235)     988
Nonne (Rühn, OSB, bez. 1355)     995
Eltz,Arnold v., Bf. v. Kammin (1324-1330)     336, 506
Embeke,Heinrich, Mönch (Wismar, OP), Stadtschreiber (Wismar)     1186f.
Emeko (Emeke), Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1367, 1369), Visitator (Rib-
nitz, OSC), Mönch (Lübeck, OFM)     790f., 830
Emmehard, Bf. v. Meckl. (1149-1155), Mönch     478
Engel, Johann Jakob, Küchenmeister (Malchow, 1786-1819)     450
Engelbert, Abt (Doberan, OCist, 1243-1249), Konverse (Amelungsborn, 
OCist)     227, 1309
Engelke, Joachim, Propst (Broda, OPraem, bez. 1540), Adk. (Broda), Pfar-
rer (Penzlin)     89, 97f., 101
Erdwan,Propst (Dobbertin, OSB, 1322-1332), Adk. (Dobbertin)     182, 853,
877
Erembert, Komtur (Braunschweig, OMel)     576
Erik, Lektor (Rostock, OP, bez. 1454)     852
Erkenfried, Scholaster (Güstrow, Koll., 1237-1249)     338, 350
Erlichshausen, Ludwig v., Hochmeister (OT)     489
Ermegard, Äbtn. (Ivenack, OCist, bez. 1305)     387
Ernestus, ?Propst (Rehna, OPraem, 1237), Mönch (Rehna)     725, 727, 733
Ernst, Ebf. v. Magdeburg (1476-1513) →v. Sachsen
Erpo,Dekan (Bützow, Koll., bez. 1270), Domherr (Schwerin, DomK), Adk.
(Waren, bez. 1287)     124, 1030
Erscherde (Escherde), Conrad, Propst (Rühn, OSB, 1495-1501/02), Vikar
(Rühn)     990
Ertlenburg →Artlenburg
Ertmar,Heinrich, des. Pfarrer (Waren)     100
Ertwan, Johannes, Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Waren, bez. 1453,
† 1471)     1030
Escherde →Erscherde
Escherhusen, Johannes v., Käm. (Doberan, OCist, bez. 1314)     228
Eskil, Ebf. v. Lund (1137-1177)     53, 57
Essen, Gertrude (Trude) v. (Lübeck), Äbtn. (Zarrentin, OCist, 1389-1415)
1239, 1241, 1262
Estorff, Otto v., Propst (Schwerin DomK, 1618-1637), Dekan (Schwerin,
DomK, 1610-1618), Geschichtsschreiber (1622)     1029
Estridsen →Dänemark
Eugen IV., Papst (1431-1447)     148, 675, 1214
Eulenberg,Wolfhard, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Groß Lukow)
101
Eustachius, Scholaster (Schwerin, DomK, bez. 1228)     1030
Everhardi, Everhard (Wismar), Kan. (Tempzin, CRSA), Student (Rostock,
Universität)     1117f., 1126, 1150, 1153, 1155
Evermod, Bf. v. Ratzeburg (1154-1178), Propst (Magdeburg, OPraem, vor
1154)     34, 59, 652f., 658, 664, 677f., 680f., 694, 704, 710, 1021
Eylardus →Eilard
Eylika, Priorin (Eldena, OSB, bez. 1329-1330)     305
Faber,Ägidius (Egidius), ev. Kirchenvisitator († 1558)     583, 1027, 1038, 1081
Fabiani, n. n., Priester (Rehna)     729
Fago,Dietrich v.     704
Fahrenholz, (v.)
Geisltiche
Markus, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Chemnitz)     101
Weltliche
Elisabeth     390
Falkenberg, Elisabeth, Celleraria (Wanzka, OCist, bez. 1501)     1162
Falkenburg,Bernhard v., Pfarrer (Brunn), Altarist (Neubrandenburg)     1090
Falkenhagen (Valkenhaghen), 
Geistliche
Simon, Vikar (OP, Nation Orientalis), Generalprediger (OP), Mönch
(Rostock, OP)     849, 852
Weltliche
Hermann, Knappe     586, 969
Farninier,Wilhelm, Generalminister (OFM, bez. 1349)     789
Faustinus, ev. Prediger     1081
Feldberg,
Familie     141
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Femern,Heinrich v., Generaloffizial (Bm. Schwerin)     859
Ferdinand I., röm.-dt. Kg. (1531-1562), erw. röm. Ks. (1556-1564)     779
Fett,Albert, Kan. (Güstrow, Koll.)     338
Fineke, Johann, Ritter     1301
Fink (Finke, Winke), Nicolaus, Guardian (Wismar, OFM, bez. 1496, 1516-
1525), Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1500-1504, 1513)     791, 831, 1206, 
1208, 1211, 1215
Flatow →Flotow
Fleding, Ludwig, Mönch (Rostock, OP), Student (Rostock, Universität)     
855
Florenz (Florentinus), Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1284)     1241, 1243, 
1262
Flores (Floris), 
Antonius, päpstlicher Auditor     490
Cornelis, Bildhauer     1054
Floringk, Johannes, Subprior (Röbel, OP, bez. 1485)     842
Floris →Flores
Flotow (Flatow),
Familie     179, 211, 337, 445f., 450, 453, 457, 912, 1041, 1131f., 1155
Geistliche
Adriane, Priorin (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1402)     452
Helmold, Propst (Dobbertin, OSB, 1466-1475), Kan. (Güstrow, Koll.), 
Adk. (Dobbertin)     180, 182, 187, 345
Nicolaus, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Chemnitz)     101
Weltliche
Andreas d. Ä. (bez. 1492)     1131
Andreas d. J. (bez. 1492)     1131
Drewes (bez. 1423)     470
Flügge,
Christian, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1529), Propst (Rühn, OSB, 
bez. 1529), Pfarrer (Groß Tessin)     620, 622, 626, 990
Heinrich, Prior (Broda, OPraem, bez. 1399-1401/1425-1448)     90, 94, 
1167
Flur,
Hans     374
∞ Anna     374
Forstenberg, Johannes, ? Priesterbruder (Lychen, OMel)     431, 433-436, 
441
Forster, Peter (Petrus)     104
Forsterman →Worsterman
Fosses,Hugo, Abt (Premontré, OPraem)     34
Foysan (Foisan), Albert, Propst (Schwerin, DomK, 1380-1394), Adk. (Schwe-
rin, 1378-1394), Adk. (Waren, 1367-1374)     1028-1030
Franciscus, Prior (Doberan, OCist, bez. 1477)     228
Fracke,Astrad, Truchsess (Kgr. Dänemark), Guardian (Roskilde, OFM, bez. 
1264)     1067
Francke (Franck), Nicolaus, Propst (Rostock, Koll., 1499-1509, †1533), 
Propst (Bützow, Koll., bez. 1532-1533), Propst (Rostock, OCist, bez. 
1533), Domherr (Schwerin, DomK), Pfarrer (Rostock, S. Marien), Adk. 
(Rostock, bez. 1532-1533), Rat (Hzm. Meckl.), Prokurator in Rom (Hzm. 
Meckl.)     124, 904-906, 908, 912, 928, 930, 934, 1027, 1030, 1041f., 1059
Franzoyser,Nicolaus, Kantor (Ratzeburg, DomK, bez. 1357)     660
Frederick →Friedrich
Frei (Vrye), Dietrich, Propst (Dobbertin, OSB, 1336-1347), Kan. (Bützow, 
Koll.), Adk. (Dobbertin), Kaplan/Sekretär (Hft. Werle)     121, 182, 187f.,
208, 510
Freiberg, (v.)
Familie     489
Geistliche
Eckhard, Komtur (Mirow, OMel, 1397-1406)     489, 496, 506, 509, 561
Weltliche
Arnd, Knappe     94
Freidank,mittelhochdt. Dichter     207
Freidorf, v.
Geistliche
Andreas, Kleriker     93f.
Johannes, Chorherr (Broda, OPraem)     101, 103f.
Walter, Pfarrer (Ankershagen), Pfarrer (Penzlin)     101f., 115
Weltliche
Johann
Freitag,Heinrich, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1360)     621
Frese (Vrese), 
Geistliche
Heinrich, Propst (Güstrow, Koll., 1294-1317/19), Kan. (Güstrow, Koll.)
336f., 339
Petrus, Vizeguardian (Wismar, OFM, bez. 1410/1411)     1208
Weltliche
Daniel     313
Friederichs,Margarete, Bibliothekarin (Rostock, ev. Damenstift, † 1981)
929, 957
Friedrich I., röm-dt. Kg. (1152-1169), Ks. (1155-1190)     1021
Friedrich II., röm.-dt. Kg, (1212-1222), Ks. (1220-1250)     204, 653, 665
Friedrich III., röm.-dt. Kg. (1440-1486), Ks. (1452-1493)     822, 901
Friedrich (Frederick),
Bf. v. Brandenburg (1303-1316) →v. Plötzke
Bf. v. Kammin (1330-1343) →v. Eickstedt
Bf. v. Schwerin (1238-1239) →v. Schwerin (Gft.)
Bf. v. Schwerin (1366-1375) →v. Bülow
Bf. v. Ratzeburg (1250-1257)     668, 705, 1217, 1238, 1245
Bf. v. Dorpat (1268)     741
Vorsteher
Abt (Reinfeld, OCist, 1432-1457)     1292
Prior (Dargun, OCist, bez. 1311)     149
Prior (Dargun, OCist, 1323-1325)     149
Propst (Ratzeburg, DomK, bez. 1245-1247)     660
Ämter
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1262)     149
Sonstige
Chorherr (Broda, Präm), Pfarrer (Penzlin)     100f.
Visitator (Ribnitz, OSC), Mönch (OFM)     791
Fritze →Wanzberg
Fromhold, Prior (Broda, OPraem, bez. 1342/1350)     90
Frundt,Michael (Heiligenhafen), ev. Prediger (Zarrentin, OCist), Lehrer
(Lübeck), Kaplan (Lübeck/Wismar)     1240
Fuentellezina, L. de, Prokurator der Pönitentiarie (Rom)     1235
Funck (Funk, Vuncke), 
Gerhard, Provinzialminister (OFM, Neue Provinz Saxonia, 1521-1524)
785, 1211
Peter, Kell. (Doberan, OCist, bez. 1525)     228
Fürstenberg →v. Dewitz
G.,Wademeister (Mirow, OMel)     497
Gädt,August, Zimmermann     294, 298
Gamm (Gammen), v. 
Familie     446
Benedikta, Priorin (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1395-1396)     452
Catharina, Priorin (Ivenack, OCist, bez. 1513)     387
Katharina, Unterpriorin (Dobbertin, OSB, 1614-1625)     182
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Gandersheim (Ghandersen), v.
Dietrich (Thydericus), Guardian (Wismar, OFM, bez. 1366), Guardian
(Ribnitz, OSC, bez. 1381)     790, 830, 1208, 1211, 1217
Helmich (Helmicus), Mönch (Rostock, OFM), Dr. theol. (Universität
Rostock)     878f., 881f., 897
Gans (zu Putlitz),
Familie     489, 1271, 1293
Geistliche
Hipolita, Priorin (Dobbertin, OSB, bez. 1551), Unterpriorin (Dobber-
tin, OSB, bez. 1532-1534)     181
Johannes, Bf. v. Schwerin (1323-1331)     120, 129, 627, 768, 770, 772, 785, 
799, 802, 849, 858
Weltliche
Casper     390
Jasper (bez. 1455-1457)     304, 489
Johann (bez. 1231)     1293
Johann (bez. 1492) 1295
Ganzow (Ghantzow), 
Familie     1120
Christian, Propst (Rehna, OPraem, bez. 1390), Priester (Gadebusch)
733
Conrad, Dekan (Güstrow, Koll., 1447-1458/1460)     334, 338, 348
Mechthild, Priorin (Neukloster, OCist, 1360-1370)     621
Garleffstorp →Garlestorp
Garlestorp (Garleffstorp), Johannes, Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1529), 
Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1532), Adk. (Dobbertin), Mag.     182, 1241
Gast, Jürgen, Kan. (Rostock, Koll.)     906
Gebhard,
Geistliche
Pfarrer (Groß Eichsen), Ritterbruder (OMel)     285
Weltliche
Ritter     1286
Geismar,Michael, Propst (Rostock, OCist, 1538-1546)     930
Gensler,Martin (1811-1881), Zeichner     709
Gentze,
Geistliche
Nicolaus (Gnoien), Chorherr (Broda, OPraem), Student (Rostock, Uni-
versität)     89, 101
Weltliche
Bernd     154
Genzkow (Gentzkow), v.
Familie     87
Jakob, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Penzlin)     99f.
Georg, Prior (Dargun, OCist, bez. 1530)     149
Georgi,
Johann, Bg. (Lübeck)     678
∞ n.n.     678
Gerardus →Gerhard
Gerd →Gerhard
Gerden,Anna v., Unterpriorin (Neukloster, OCist, bez. 1531)     621
Gerdes, 
Geistliche
Gertrud, Priorin (Eldena, OSB, bez. 1349)     305
Weltliche
Adelheid (Sternberg)     1127, 1153
Valentin, Chronist (Rostock)     899
Gerhard (Gerardus, Gerd, Gert),
Ebf. v. Bremen (1219-1258) →z. Lippe
Vorsteher
Abt (Dargun, OCist, bez. 1332)     149
Abt (Dargun, OCist, 1349-1355)     149
Prior (Dargun, OCist, bez. 1317)     149
Prior (Broda, OPraem, bez. 1367)     90
Prior (Wismar, OP bez. 1301?-1305)     1184
Propst (Neukloster, OCist, bez. 1230-1231, 1233)     621, 638
Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1309)     452, 498
Propst (Neukloster, OCist, vor 1357)     621
Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1361), Adk. (Dobbertin)     182
Ämter
Backmeister (Dargun, OCist, bez. 1412)     149
Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1335)     228
Hofmeister, (Reinfeld, OCist, bez. 1495)     409
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1323)     149
Kantor (Dargun, OCist, 1317-1320)     149
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1328)     149
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1344)     149
Konversenmeister (Doberan, OCist, bez. 1306) 228
Scholaster (Güstrow, Koll., bez. 1257-1261)     338
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1320)     149
Sonstige
Beichtvater (Wanzka, OCist)     1162
Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Parchim, bez. 1288-1290)     1030
Konverse (Kl. Reinfeld)     1291




Priorin (Dobbertin, OSB, bez. 1300-1302)     181
Priorin (Rostock, OCist, 1308-1320)     930
Priorin (Rehna, OPraem, bez. 1313)     733
Priorin (Zarrentin, OCist, bez. 1318-1319)     1241
Priorin (Rehna, OPraem, 1325-1330)     733
Priorin (Dobbertin, OSB, bez. 1328)     181
Priorin (Dobbertin, OSB, bez. 1350-1353)     181
(Nigendorp?), Priorin (Rostock, OCist, bez. 1354)     930
Priorin (Rühn, OSB, bez. 1360)     990
Priorin (Dobbertin, OSB, bez. 1386)     181
Priorin (Rühn, OSB, bez. 1391)     990
Priorin (Zarrentin, OCist, bez. 1522)     1241
Ämter
Cantrix (Neukloster, OCist, bez. 1371)     621
Sonstige
Nonne (Ivenack, OCist)     93
Gese →Ghese
Gesewitz (Gesevitze), Werner, Propst (Eldena, OSB, 1451-1481)     305
Geze, Johann, Ritter     1275
Ghandersen →Gandersheim
Ghantzow →Ganzow
Ghele, Johannes, Kantor (Strelitz, Koll. des. 1425), Domherr (Lübeck,
DomK), Dekan (Bardowick), Domherr (Magdeburg, DomK)     1089
Gherdes, Joachim, Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1497-1501)
968, 976
Gherwen, Heinrich, Propst (Schwerin, DomK, 1458-1462, †1474), Adk.
(Schwerin, 1458-1462)     1029
Gherwin, Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1490/91)     968
Ghese (Gese), 
Priorin (Dobbertin, OSB, bez. 1386)     181
Tertiarin? (Wismar)     1216
Gheseke →v. Northeim
Ghildehuse,Witwe (Stralsund)     972
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Elisabeth (Plau)      1128
Heyne (Sohn), Kranker/Konverse (Tempzin, CRSA)    1128
Ghummeren →Gummern
Ghurow,Truda, Priorin (Rostock, OCist, 1418-1424)     930
Gielow,Andreas, Propst (Ivenack, OCist, nach 1385-1397), Provisor (Ivenack, 
OCist, bez. 1382-1385), Priestervikar (Ivenack, OCist)     387, 392, 394f.
Giesebrecht, Benjamin Christian Heinrich, Pastor (Mirow)     533, 539
Gievitz (Gywertze), (v.)
Geistliche
Herman, Notar (Doberan, OCist, bez. 1451)     228
Weltliche
Werner, Bgm. (Neubrandenburg)     99, 102
Gigelhard,Nicolaus, Vikar (Rostock, OCart)     968
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Propst (Eldena, OSB, bez. 1241)     305
Propst (Güstrow, Koll., bez. 1241-1243), Kan. (Güstrow, Koll.), Pfarrer
(Lüssow)     336f.
Propst (Rehna, OPraem, 1266-1271)     733, 758
Propst (Rühn, OSB, 1268-1280)     54, 990, 994
Propst (Rostock, OCist, bez. 1284)     930
Propst (Rühn, OSB, 1300-1305)     990, 995f.
Propst (Broda, OPraem, bez. 1315-1317), Adk. (Broda)     89, 92
Propst (Zarrentin, OCist, 1316-1319)     1241, 1262
Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1317-1318)     452
Propst (Neukloster, OCist, bez. 1338-1339)     621
Propst (Broda, OPraem, bez. 1344-1346), Adk. (Broda)     89, 103
Propst (Broda, OPraem, bez. 1349-1354), Adk. (Broda)     89, 104, 111
Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1351)     452
Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1352)     452
Ämter
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1296)     228
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1355)     228
Gastmeister (Amelungsborn, OCist), Mönchspriester     1274
Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1328)     228
Hofmeister (Dargun, OCist, bez. 1332)     149
Käm. (Ratzeburg, DomK, bez. 1220)     660
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1283)     228
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1291-1295)     228
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1306)     228
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1317)     149
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1334)     149
Kantor (Doberan, OCist, bez. 1233)     228
Kantor (Doberan, OCist, bez. 1328)     228
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1243)     228
Kell. (Doberan, OCist, 1257-1262)     228
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1320)     149
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1344)     228
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1349)     228
Krankenmeister (Doberan, OCist, bez. 1328)     228
Krankenmeister (Doberan, OCist, bez. 1332)     228
Lesemeister (Wismar, OFM, bez. 1373)     1208
Pförtner (Doberan, OCist, bez. 1332)     228
Prior (Mirow, OMel, bez. 1309)     497
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1450/51)     968
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1459)     968
Scholaster (Ratzeburg, DomK, bez. 1238)     660
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1349)     149
Subprior (Rostock, OP, bez. 1406)     852
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1529)     149
Werkmeister (Doberan, OCist, bez. 1298)     228, 243
Sonstige
Laienbruder (Wismar, OFM)     1208
Mönch (Altenkamp, OCist), Käm. (Kotze)     1272, 1309
Pfarrer (Rostock S. Jacobi)     914
Vikar (Rostock, OCart, bez. 1416)     968
Vikar (Rostock, OCart, bez. 1435/36)     968
Vikar (Rostock, OCart, bez. 1468-1471)     968
Weltliche
Konverse (Ribnitz, OSC)     831
Laie (best. Neukloster)     626
Laie (Mirow, OMel)     497
(Dargun, Inschrift)     169
Helembert,Abt (Dargun, OCist, bez. 1218-1219)     149
Helenburgis →Helmburg
Helene, Kustodin (Eldena, OSB, bez. 1346)     305
Hellmann (Hellerman), Georg, Prior (Broda, OPraem, bez. 1513), Pfarrer 
(Wulkenzin)     90, 97, 101
Helmburg (Helenburgis), Kämmerin (Neukloster, OCist, bez. 1371)     621
Helmes, Joachim, Propst (Rostock, OCist. 1509-1514), Kan. (Rostock, Koll.)
904, 906, 930
Helmold, Propst (Ivenack, OCist, 1286-1305)     387
Helpte (Helpede), v.
Familie     87, 553
Geistliche
Alheid (Alheydis) v., Äbtn. (Wanzka, OCist, 1407-1412)     1162, 1177
Henning, Komtur (Zachan, OMel, bez. 1361?), Ritterbruder (Nemerow,
OMel)     553, 560
Mechthild, Nonne (Ribnitz, OSC)     788
Weltliche
Hans, Knappe     95f.
Hencke,Martin, Propst (Wanzka, OCist, bez. 1532)     1161f.
Henneberg, Berthold v., Prior/Statthalter (OMel, Priorei Alemania)     328,
548, 560, 564, 574, 576
Hennekin, Johannes, Pfarrer (Ribnitz, †1569)     834
Hennemann,Heinrich, Vikar (Lübeck)     670
Henning (Henningi), 
Ludwig, Provinzialminister (OFM, Provinz Saxonia, 1507-1515)     369,
777, 784, 795, 878
Peter (Dobbertin)     207
Henning, Propst (Wanzka, OCist, 1411-1413)     1162
Herbert, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Weitin)     89, 101
Herbord,
Geistliche
Abt (Reinfeld, OCist, bez. 1231)     1300
Weltliche
Lokator (Neubrandenburg)     581
Herder,
Propst (Zarrentin, OCist, 1400-1415)     1241, 1262
Adm. (Rühn, OSB, bez. 1367)     990
Hermann (Hermannus),
Bf. v. Kammin (1251-1288/89) →v. Gleichen
Bf. v. Ratzeburg (1291/92-1309) →v. Blücher
Bf. v. Schwerin (1263-1291) →v. Schladen
Bf. v. Schwerin (1315-1322) →v. Maltzan
Bf. v. Schwerin (1429-1444) →Köppen
Geistliche
Vorsteher
Abt (Dargun, OCist, bez. 1176)     149
Abt (Dargun, OCist, 1276)     149
Abt (Lehnin, OCist, bez. 1337)     225
Dekan (Güstrow, Koll., 1272-1279)     338
Guardian (Wismar, OFM, bez. 1354)     1203, 1208, 1213
Guardian (Rostock, OFM, bez. 1362)     877
Prior (Doberan, OCist, bez. 1349)     227
Prior (Rostock, OP, bez. 1373)     852, 877
Prior (Broda, OPraem, bez. 1388)     90
Prior (Doberan, OCist, bez. 1480-1481)     228
Propst (Ratzeburg, DomK, bez. 1225)     659
Propst (Rehna, OPraem, 1275-1307, †1312)     627, 733, 757f.
Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1277)     1241
Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1277-1288), Adk. (Dobbertin), Kaplan
(Hft.Werle)     182, 188
Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1300)     1241
Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1303)     452
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Propst (Eldena, OSB, bez. 1343)     305
Propst (Malchow, OSMM/OCist, 1345-1348)     452
Propst (Rühn, OSB, bez. 1360)     990
Ämter
Hofmeister (Dargun, OCist, bez. 1311)     149
Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1433)     228
Hofmeister (Amelungsborn, OCist)     1274
Lektor (Parchim, OFM, bez. um 1350)     647
Käm. (Ratzeburg, DomK, bez. 1291)     660
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1344)     228
Kantor (Ratzeburg, DomK, bez. 1515)     660
Kustos (Schwerin, DomK, bez. 1221)     1030
Kustos (Güstrow, Koll., bez. 1261)     338
Schatzmeister (Doberan, OCist, bez. 1344)     228
Schatzmeister (Dargun, OCist, bez. 1354)     149
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1351)     149
Subkell. (Dargun, OCist, bez. 1357)     149
Vizeguardian (Wismar, OFM, bez. 1411)     1208
Sonstige
Chorherr (Broda, OPraem)     104
Domherr (Schwerin, DomK), Notar (Gft. Schwerin)     1039, 1062
Ordenspriester (Krankow, OT)     422, 424
Pfarrer (Malchow)     452
Weltliche
Konverse (Amelungsborn, OCist)     1309
Laie (best. Neukloster)     626
Zöllner (Ribnitz, bez. 1530)     813, 817, 834
Herr,Thonies, Propst (Rehna, OPraem, des. 1490)     728
Herterberge, Hertesberg, Hertesberge →Herzberg
Hervorden,Hans v., Propst (Rostock, OCist, 1533-1538)     930
Herzberg (Herterberge, Hertesberg, Hertesberge), 
Abele, Klausnerin/Tertiarin (Schwerin, OFM)     1073
Gregor, Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1455), Kornschreiber (Dobe-
ran, OCist, bez. 1462), Küchenmeister (Doberan, OCist, bez. 1452)
228
Nicolaus, Propst (Friedland)     96
Heshusius,Tileman (1527-1588), Pastor (Rostock)     904
Hesse,Hans, Bildschnitzer (Lübeck, bez. vor 1440)     703
Hessen,
Heinrich v., Subprior (Rostock, OP, bez. 1333)     852
Otto, Landgraf v., Ebf. v. Magdeburg (1327-1361)     783, 804, 
818
Heyck,Wilhelm v., Abt (Luxemburg/Echternach, OSB)     990
Heyde →Heide
Heydebergh, Joachim, Mönch (OCart)     491
Heydebrach, Heydebrake, Heydebreck →Heidebreck
Heylewig →Hedwig
Heymstete (Heimstede), Johannes, Provinzialminister (OFM, Provinz Saxo-
nia, 1498-1504), Mönch (Rostock, OFM), Student (Rostock, Universität) 
51, 784, 875, 878
Heyne, Peter, Vikar (Rostock, Koll.)     907
Hildebrand,
Vorsteher
Prior (Broda, OPraem, 1346-1358)     90, 103
Ämter
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1219)     228
Subkell. (Doberan, OCist, bez. 1344)     228
Thes. (Ratzeburg, DomK, bez. 1291)     660
Sonstige
Chorherr (Broda, OPraem)     104
Hildesheim, v.
Berthold, Abt (Doberan, OCist, 1312-1326)     227, 239
Johannes, Abt (Doberan, OCist, 1306), Kell. (Doberan, OCist, bez.
1296-1298)     227f.
Hildeward,Abt (Doberan, OCist, 1291-1293)     227, 242
Hillemann, Eberhard (Everhardus), Provinzialminister (OFM, Provinz 
Saxonia, 1480-1490), Kustos (OFM, Kustodie Lübeck), Mönch (Ros-
tock, OFM), Student (Rostock, Universität)     784, 788, 878f.
Hiltermann, Barthold, Generaloffizial (Bm. Schwerin), Propst (Rostock,
OCist, 1480-†1506), Domherr (Schwerin, DomK), Kan. (Güstrow,
Koll.), Kan. (Rostock, Koll.)     362, 906f., 930, 934, 1037
Hinnenberghe, Barthold, Johanniter     440
Hinrich, Hinricus, Hinrik →Heinrich
Hintze, Heinrich, Bruder (Lennewarden, CRSA)     1125
Hitteren, Johannes v., Lektor (Rostock, OFM, bez. 1436)     877
Hobe (Hoben), (v.)
Familie     155
Geistliche
Elisabeth, Priorin (Dobbertin, OSB, 1561-1569)     181
Weltliche
Titke     909
Hochstaden, Konrad v., Ebf. v. Köln (1238-1261)     1039, 1062
Hoffmann, Gustav, Kirchenmaler (Greifswald, 1883-1974)     636
Hoge,Dionysius, kath. Beichtvater     449
Hogeherte →Hogehirn
Hogehirn (Hogeherte), Johannes, Prior (Ratzeburg, DomK, bez. 1430), Kan-
tor (Ratzeburg, DomK, bez. 1419)     660
Hoghehues,Heinrich, Guardian (Ribnitz, OSC), Mönch (OFM)     791
Hoginche,
Familie     674
Hohenstein, Martin, Gf. v., Herrenmeister (OMel, Ballei Brand, 1569-1603)
494, 527, 550
Hoikendorp (Hoykendorp), Nicolaus, Kan. (Güstrow, Koll.), Vikar (Güstrow,
Koll.)     348, 371
Hoinckhusen,Heinrich, Domherr (Ratzeburg, DomK, † 1683)     657, 680
Holdenstedt, Johannes v., Priesterbruder (Nemerow, OMel)     553
Hollar,Wenzel (1607-1677)     249, 897
Holle, Berthold, Beichtvater (best. Dobbertin)     198, 206
Hollmanns,Agnheta, Äbt. (Zarrentin, bez. 1535)     1241
Holloger (Hollogher), 
Familie     337
Geistliche
Ditmar, ?Dekan (Güstrow, Koll., 1351), Thes. (Güstrow, Koll.,
1344-1355), Student (Bologna)     338, 345
Reimer/Reiner, Propst (Rostock, Koll., 1491-1499), Kan. (Güstrow,
Koll.), Prokurator in Rom (Hzm. Meckl.), Rat (Hzm. Meckl.)     348,
362, 368, 371, 905f.
Weltliche
Dietrich (Thidericus), Bgm. (Rostock)     853, 897
Holm,Hermann, Chorherr (Broda, OPraem)     89
Holsatus Holste, Holsten →Holstein (Herkunft)
Holstein, v. (Gft.)
Adolf III., Gf. (1164-1225)     1290
Adolf IV., Gf. (1225-1239, †1261)     1067
Mechthild (Tochter, †1288), →v. Dänemark
Linie Kiel
Johann II., Gf. (1263-1321)     626
Linie Itzehoe
Gerhard I., Gf. (1239-1290)     1212
∞ Elisabeth v. Meckl.     1212
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Mechthild (Tochter, †1318), →v. Schwerin (Gft.)
Linie Pinneberg
Adolf VI., Gf. (1290-1315)     1212
∞ Luitgard v. Meckl. 
Linie Rendsburg
Heinrich I., Gf.
Giselbert (Sohn), Domherr (Schwerin, DomK)     1029
Gerhard III., Gf. (1304-1340)     562, 564
Albrecht I., Gf. (†1404)     1026
Nicolaus, Gf. (1384-1397)     1125
Gerhard IV., Gf. (1382-1404), Hzg. v. Schleswig     1125
Holstein (Holsatus, Holste, Holsten, Holtzten), v. (Herkunft)
Familie     87, 93, 96f., 101, 114, 424
Geistliche
Eghard, Priestervikar (Ivenack, OCist)     392, 395
Elisabeth, Äbtn. (Zarrentin, OCist, bez. 1475)     1241
Georg, Dekan (Strelitz, Koll., bez. 1417)     1089f.
Heinrich, Komtur (Krankow, OT, vor 1268)     422, 424
Heinrich, Propst (Ratzeburg, DomK, 1274-1302)     660
Joachim, Komtur (Nemerow, OMel, 1552-1572)     544, 550, 
553
∞ n.n.     550
Nicolaus, Propst (Rostock, OCist, vor 1350, †1353)     930
Radolph, Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1442)     228
Weltliche
Arnd (bez. 1399)     94
Claus (bez. 1496-1507)     95f.
Hans (bez. 1399)     94
Hans (bez. 1496-1517)     95-97, 114
Heine (bez. 1349-1355)     93, 101, 104
Henning (bez. 1438-1442)     94, 102
Henning (bez. 1511-1540)     96f.
Heinrich (Heine), Ritter (bez. 1315-1341), Vogt (Penzlin)     92f.
Heinrich (Hinrich), Vogt (Boizenburg, bez. 1472)     1239
Heinrich (bez. 1547)     97
Hildlev     1217
Jacob (bez. 1547)     97
Joachim, Ritter (bez. 1315-1350)     92f., 103
Joachim (bez. 1547)     97
Johann (bez. 1349-1355)     93, 101, 104
Margarete →Kalen, Johann v.
Otto (bez. 1473)     95
Vicke, Ritter (bez. 1342-1355)     93, 101-103
Wedeghe (bez. 1473)     95
Holstendorp, Eggmont (Ekkehard) v., Prior (Broda, OPraem, bez. 1405)     
89f.
Holt, Hermann, Propst (Schwerin, DomK, 1351-1365), Generalvikar (Bm. 
Schwerin), Adk. (Schwerin, 1351-1368)     995, 1024, 1028f.
Holtebötel (Holtebotel, Holteboytel, Holtebutel),
Geistliche
Konrad, Propst (Wanzka, OCist, bez. 1339)     1162
Katharina, Priorin (Wanzka, OCist, 1393-1399)     1162
Weltliche
Heinrich     1166
Hermann, Ratsherr (Neubrandenburg)     103f.
Holthusen, (v.)
Familie     830
Johannes, Priester     1244
Johannes, Prior (Rostock, OP, bez. 1462)     852
Tale, Komputistin (Ribnitz, OSC)     790
Holtorp,
Geistliche
Gerhard v., Bf. v. Ratzeburg (1388-1395), Propst (Ratzeburg, DomK, 
1375-1388), Kantor (Ratzeburg, DomK, bez. 1372)     350, 660, 670,
674, 678, 733, 741, 1241
Weltliche
Hermann     1149
Holzhüter,Thomas, ev. Pastor (Ribnitz, bez. 1565)     779
Homburg,Heinrich v., Bg. (Wismar)     1307
Honig, Bernhard, Ritter     381
Honorius II., Papst (1061-1064)     34
Honorius III., Papst (1216-1227)     653, 1038f., 1049
Honorius IV., Papst (1285-1287)     104, 1299
Honschet,Heinrich v., Komtur (Mirow, OMel, bez. 1272-1273)     482, 496,
509
Hoppe, Johannes, Vikar (Nation Orientalis, OP), Professor (Rostock, Univer-
sität), Vikar (Rostock, OP)     850, 855
Hoppenacke, Johann, Bgm. (Wismar)     1132
Höppener (Hoppener), 
Familie     1184
Geistliche
Gottschalk, Abt (Doberan, OCist, 1361-1384), Gastmeister (Doberan,
OCist, bez. 1351/1358)     227f., 272
Johannes, Prior (Wismar, OP, 1546-1562), Lektor (Wismar, OP, bez. 1523)
1183f.
Wilkinus, Mönch (Rostock, OP)     853
Weltliche
Claus     96
Clawes, Bg. (Rostock), Ältermann der Haken (Rostock)     853
Horn (Horne), (v.) 
Geistliche
Dietrich, Priestervikar (Ivenack, OCist)     384, 392
Johannes, Ritterbruder (Lychen, OMel)     431, 435
Johannes, Thes. (Güstrow, Koll., bez. 1509)     338, 371
Weltliche
Richwin, Bgm. (Rostock)     878
∞ Margarete     878
Horsenhusen,Heinrich v., Ratsherr (Rostock)     897
Hovel, Barbara v. (Lübeck, best. Zarrentin)     1244, 1260
Hövener,Albert, Bgm. (Stralsund)     856
Hövesche,Helmold, Offizial (Bm. Roskilde)     1115
Hövet,Hermann     934
Hoyer (Heyer), Casper, Propst (Rostock, Koll., ab 1557)     906
Hoykendorp →Hoikendorp
Höxter, Johannes v., Abt (Doberan, OCist, 1326-1328)     227, 239
Hudeköper,Heinrich, Mag. (Rostock, Universität)     909
Hugo, Abt (Doberan, OCist, 1210-1218)     227
Hugolin, Kardinalbf. v. Ostia     43
Hulste,Dietrich, Wbf. v. Sebaste (bez. 1522)     786
Huntkorn,
Tonnies     304
∞ Elisabeth Grevenitz, Nonne (Eldena, OSB)     304
Hureley,Margaretha, Bgn. (Lübeck)     1073
Husanus,Heinrich (1536-1587)     1062
Huscummer, Ritter     1301
Hustrow, Christine v., Bgn. (Wittstock)     505, 508, 523
Ida, Scholastika (Neukloster, OCist, bez. 1371)     621
Idstein, Johannes v., Präzeptor (Tempzin, CRSA, 1387/88), Präzeptor (Al-
zey, CRSA, bez. 1292)     1118, 1120
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Ihlefeld (Ilenfeld), v.
Familie     586
Hans, Ritter     609
Ilow (Ihlow, Ylow), (v.)
Familie     408
Geistliche
Johannes, Pfarrer (Ribnitz, bez. 1367, 1373)     799
Mathäus (Mathias), Komtur (Kraak, OMel, 1519-1532), Verwalter
(Mirow, OMel, bez. 1541), Ritterbruder (OMel)     305, 405, 408f., 
535
Weltliche
Jacob     1166, 1176
Immenhausen, Heinrich v., Prior (Sternberg, OESA, [1514-1524]), Sub-
prior (Sternberg, OESA, 1513), Subprior (Eschwege)     1081f.
Innefrowen, Simon, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1461), Mönch (OFM)     
790f.
Innozenz II., Papst (1130-1143)     33, 1296, 1314
Innozenz III., Papst (1198-1216)     42, 44, 232, 653
Innozenz IV., Papst (1243-1254)     35, 43, 336, 781, 785f., 1108, 1209
InnozenzV., Papst (1276)     926
InnozenzVI., Papst (1352-1362)     239, 995, 1039, 1150
InnozenzVIII., Papst (1484-1492)     52, 348, 659, 899-902, 906f., 909, 918, 
930, 976, 991, 1116
Innozenz XI., Papst (1676-1689)     259
Insula →Werder
Iserlohn (Isernlos), v.
Heinrich, Bg. (Lübeck)     621
Lutgart (Tochter), Nonne (Neukloster, OCist)     621, 637f.
n. n. (Tochter), Nonne (Neukloster, OCist)     621
Isermenger (Ysermengher), 
Gerhard, Priester     457
Marquard, Chorherr (Broda, OPraem)     103f.
Isernlos →Iserlohn
Isfried, Bf. v. Ratzeburg (1178/80-1204), Propst (Jerichow, OPraem)     59, 
653, 658, 680f., 694, 704
Iwan,Abt (Dargun, OCist, vor 1198)     149
Iwen,Henning, Bf. v. Kammin (1446-1468)     336, 1129
Jacob, Jacobus →Jakob
Jagow, (v.)
Gloria, Nonne (Eldena, OSB)     304
Kurt, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1491-1495)     553, 570
Jahnekendorf,Marquard, Propst (Rostock, OCist, bez. 1392-1396)     930
Jakob (Jacob, Jacobus, Jakobus),
Vorsteher
Abt (Doberan, OCist, 1339-1361)     227, 239, 267
Propst (Broda, OPraem, bez. 1355-1356), Adk. (Broda)     89
Ämter
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1332)     228
Kantor (Doberan, OCist, bez. 1336-1337)     228
Kantor (Doberan, OCist, bez. 1344)     228
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1337)     228
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1508)     149
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1530)     149
Sonstige
Mönch (OFM, Guardian Jacob →Witte?)     802, 817, 830
Jasper,
Ebf. v. Riga (1509-1524) →Linde
Ämter
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1467)     149
Jazeke,
Familie     93
Jendrick (Jenderick), Balthasar, Kan. (Rostock, Koll., †1509), Vikar (Rostock, 
OCist), Rektor/ Dekan (Rostock, Universität), Dr. decr.     903, 906, 910f., 
914, 921, 934
Jesewitz, Reinbert v., Käm. (Ratzeburg, DomK, bez. 1291)     660
Jesow,Marquard v., Bf. v. Ratzeburg (1309-1335), Thes. (Ratzeburg, DomK, 
1306-1309)     309, 659f., 668-670, 672, 677, 682, 699, 738, 804
Jesup, Klaus, Wollenweber (Wismar)     1217
Jetze, v.
Joachim, Propst (Eldena, OSB, 1529-1547), Kan. (Güstrow, Koll.), Kan.
(Stendal, Koll.), Pfarrer (Gadebusch), Kanzler (Hzm. Meckl.)     304f., 
309f., 349
∞ Anna Stanger (Angersburg)     304
Joachim,
Vorsteher
Abt (Dargun, OCist, bez. 1471)     149
Ämter
Pförtner (Dargun, OCist, bez. 1467)     149
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1452)     968
Johanna, Priorin (Rühn, OSB, bez. 1336)     990
Johannes XXII., Papst (1316-1334)     43, 239, 324, 336, 554, 564, 577, 678,
727, 768-770, 772, 785f., 793, 795, 825, 856, 882, 995, 1090, 1210, 1214,
1227
Johannes XXIII., Papst (1410-1415, †1419)     1110, 1112, 1115
Johannes,
Geistliche
Ebf. v. Bremen (1310-1327) →Grand
Ebf. v. Riga (1273-1284) →v. Lune
Ebf. v. Riga (1294/95-1300) →v. Schwerin (Gft.)
Bf. v. Havelberg (1501-1520) →v. Schlaberndorf
Bf. v. Meckl. (†1066) →Scotus
Bf. v. Lübeck 1341-1350) →v. Mul
Bf. v. Lübeck (1399-1429) →v. Dülmen
Bf. v. Ratzeburg (1466-1479) →Stalkoper
Bf. v. Ratzeburg (1479-1511) →v. Parkentin 
Bf. v. Schwerin (1323-1331) →Gans zu Putlitz
Bf. v. Lübeck (1230-1247)     1276
Bf. v. Garde, Generalvikar (Bm. Kammin)     348
Vorsteher
Abt (Dargun, OCist, 1271-1275)     149
Abt (Dargun, OCist, bez. 1276-1277)     149
Abt (Zinna, OCist, bez. 1337)     225
Abt (Dargun, OCist, 1415-1423)     149
Abt (Citeaux, OCist, bez. 1489)     930
Abt (Dargun, OCist, 1539-1549)     149
Abt (Stolpe, Ocist, bez. 1422)     94
Dekan (Güstrow, Koll., 1299-1301)     338   
Dekan (Bützow, Koll., 1350-1352), Mag.     124
Dekan (Bützow, Koll., bez. 1423)     124
Dekan (Hamburg, DomK, bez. 1350), Generalvikar (Bm. Schwerin)
1024
Guardian (Neubrandenburg, OFM, bez. 1454)     584
Prior (Dargun, OCist, 1260-1271)     149
Prior (Rostock, OP, bez. 1265)     849, 852
Prior (Doberan, OCist, bez. 1291-1292)     227
Prior (Dargun, OCist, bez. 1292)     149
Prior (Wismar, OP, bez. 1294)     1184
Prior (Broda, OPraem, bez. 1306)     90
Prior (Ratzeburg, DomK, 1309-1333)     660
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Prior (Broda, OPraem, bez. 1328)     90
Prior (Dargun, OCist, bez. 1349-1351)     149
Prior (Wismar, OP, bez. 1354-[1363?])     1184, 1198
Prior (Dargun, OCist, bez. 1467)     149
Prior (Doberan, OCist, bez. 1490)     228
Prior (Broda, OPraem, bez. 1527)     90
Prior (Dargun, OCist, bez. 1529)     149
Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1257)     1241
Propst (Rühn, OSB, bez. 1260-1261), Domherr (Ratzeburg, DomK)
676, 990, 996
Propst (Neukloster, OCist, 1275-1287)     621, 626, 639
Propst (Eldena, OSB, 1277-1295)     305
Propst (Bützow, Koll., bez. 1297)     124
Propst (Schwerin, DomK, 1299-1300), Adk. (Schwerin, 1299-1300)
1029
Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1300), Adk. (Dobbertin)     182, 207
Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1309), Pfarrer (Wittenburg)     1238, 1241, 
1244, 1262
Propst (Broda, OPraem, bez. 1331-1333), Adk. (Broda), Pfarrer (Neu-
brandenburg)     89, 100, 111
Propst (Malchow, OSMM/OCist, 1338-1341)     452
Propst (Rostock, OCist, bez. 1346)     930
Propst (Broda, OPraem, bez. 1347), Adk. (Broda)     89, 103f.
Ämter
Backmeister (Dargun, OCist, bez. 1320-1321)     149
Backmeister (Dargun, OCist, bez. 1412)     149
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1324-1325)     228
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1332)     228
Gastmeister (Dargun, OCist, bez. 1339)     149
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1349)     228
Gastmeister (Dargun, OCist, bez. 1508)     149
Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1334)     228
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1219)     228
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1277)     149
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1320-1321)     149
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1324)     228
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1328)     228
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1331)     149
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1332)     228
Kantor (Schwerin, DomK, bez. 1290)     1030
Kantor (Doberan, OCist, bez. 1296)     228
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1291)     228
Kell. (Dargun, OCist, 1313-1317)     149
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1324)     149
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1324-1325)     228
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1334-1335)     149
Konversenmeister (Dargun, OCist, bez. 1320)     149
Konversenmeister (Dargun, OCist, bez. 1334)     149
Kornschreiber (Doberan, OCist, bez. 1332)     228
Kornschreiber (Doberan, OCist, bez. 1384)     228
Krankenmeister (Doberan, OCist, bez. 1283)     228
Krankenmeister (Doberan, OCist, bez. 1292)     228
Krankenmeister (Doberan, OCist, bez. 1307)     228
Kustos/Thes. (Schwerin, DomK, 1273-1278)     1030
Kustos/Thes. (Schwerin, DomK, 1285-1292)     1030
Lektor (Wismar, OP, bez. 1454)     1184
Lesemeister (Wismar, OFM, bez. 1332)     1208, 1216
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1477)     968
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1481)     968
Scholaster (Güstrow, Koll., bez. 1336)     338
Subkell. (Doberan, OCist, bez. 1295)     228
Subprior (Doberan, OCist, bez. 1296)     228
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1317)     149
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1353)     149
Thes. (Ratzeburg, DomK, bez. 1237)     660
Vorsteher Stadthof Rostock (Doberan, OCist, bez. 1328)     228
Sonstige
Johanniterbruder (Ballei Brand.)     431
Kardinal von S. Nicola in Carcere Tulliano →Orsini
Konverse (Neukloster, OCist, Kniphaf)      623
Konverse (Neukloster, OCist, Neuhof)     623
Mönch (OFM, Malchin)     48
Mönch (Parchim, OFM), Terminier (Malchow)     647
Mönch (Rostock, OP)     855
Mönch (Wismar, OFM)     1208
Ordenspriester (Krankow, OT)     422, 424
Priesterbruder (Lychen, OMel)     435
Pfarrer (Woldegk)     1163
Pfarrer (Rostock, S. Peter)     914
Pleban (Rostock, OFM)     896
Vikar (Rostock, OCart, 1474-1477)     968
Weltliche
(† 1360, best. Rühn)     1012
(Bruder →Walther, Pfarrer zu Ankershagen)     93
Jordan, Bf. v. Alba     104
Jork (York), v.
Gerhard, Landmeister (OT, Livland)     1307
Gertrud, Priorin (Rostock, OCist, 1343-1348)     801, 930, 933, 938
Julius II., Papst (1503-1513)     129, 369, 491, 656, 777, 1039, 1071, 1112, 1214
Junge, Johannes, Elekt (Bm. Schwerin, 1381-1388/89), Dekan (Schwerin, 
DomK, 1365-1388/89), Adk. (Waren, 1358-1365)     1025, 1029f.
Jutta, Priorin (Neukloster, OCist, bez. 1302-1304)     621
Kading,Tobias, Kan. (Güstrow, Koll.)     346, 363
Kaghe,Hermann, Propst (Malchow, OSMM, bez. 1488-1489)     452, 457
Kaland, Kalant →v. Kalen
Kaldtoffen,Theodor, Prior (Sternberg, OESA, bez. 1513-1514), Prior/Pro-
kurator (Erfurt, OESA)     1081-1083
Kalen (Kaland, Kalant), v.
Familie     153, 934
Geistliche
Radolf, Priester (best. Rostock, OCist, nach 1420), Student (Rostock, 
Universität)     934
Weltliche
Berthold (bez. 1318)     153
Bosse (bez. 1387)     154
Burchard (bez. 1315)     1300
Johann (bez. 1315)     1300
Johann (Suckow, bez. 1475)     154
Johann (bez. 1507)     96
∞ Margarete von Holstein     96
Kalf (Kalff), 
Johannes, Vikar (Grabow, Dömitz), Pfarrer (Dietrichshagen, des.)     309
Peter, Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1464), Vogt (Doberan, OCist,
bez. 1469)     226, 228
Kalow,Heinrich v., Kan. (Güstrow, Koll.), Kaplan (Hzm. Pommern)     336, 
349
Kaltop, Joachim, Kantor (Bützow, Koll., bez. 1532)     124
Kampe (Campis, Kampen), v. 
Familie     337
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Johannes, Domherr (Schwerin, Domkapitel), Kan. (Güstrow, Koll.), No-
tar (Bm. Schwerin), Prokurator in Rom (Bm. Schwerin)    349
Johannes, Vikar (OP, Nation Orientalis), Prior (Wismar, OP, 1506
[-1510?]), Mönch (Wismar, OP), Mönch (Rostock, OP), Lektor (Mag-
deburg), Professor theol. (Rostock, Universität), Promotion (Rostock, 
Greifswald), Student (Rostock, Universität)     855, 1184f.
Lüder, Kan. (Güstrow, Koll.)     346
Kampz (Kamptz), v.
Familie     100
Geistliche
Anna, Äbtn. (Ivenack, OCist, 1544-1555)     386f., 395
Weltliche
Arend     94
Eckhard     94
Henning (bez. 1382)     94
Henning (bez. 1509)     96
Hermann     94
Kapelle,Mechthild, Priorin (Eldena, OSB, bez. 1379)     305
Karbow,Henning     448
Kardorf (Kardorff, Kercdorp, Kerckdorp, Kerkdorf, Kerkdorp), 
Familie     154, 158, 934
Geistliche
Agneta, Unterpriorin (Neukloster, OCist, bez. 1416-1418)     621
Beke, Äbtn. (Ivenack, OCist, bez. 1441-1443)     387
Heinrich, Propst (Ivenack, OCist, bez. 1368)     387
Ide, Nonne (Rühn)     990
Katharina, Priorin (Rostock, OCist, 1367-1378)     930
Ludeke, Prior (Doberan, OCist, bez. 1384)     227
Ursula, Domina (Ribnitz, ev. Damenstift, †1611)     780
Weltliche
Radekin     128
Karl IV., röm.-dt. Kg. (1346-1378), Ks. (1355-1378)     19, 48, 563, 653, 772, 
803, 1024, 1161




Henneke (bez. 1377)     153
Jorgen (bez. 1527)     1035
∞ n.n.     1035
Zabel (Zalborch)     154
Karls (Karl), Henning, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1449)     622, 640
Karnytze →Karutze
Karstede,
Heinrich     104
Hermann     104
Kartelnitzen →Karlewitz
Karutze (Karnytze, Karntze), Henning, Propst (Bützow, Koll., bez. 1445-
1447), Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Rostock, bez. 1445-1447), 
Kanzler (Hzm. Meckl.)     124, 1030, 1042
Kasow,
Geistliche
Heinrich, Schatzmeister (Dargun, OCist, bez. 1415)     149
Weltliche
Herman, Verwalter (Ribnitz, OSC, bez. 15. Jh.), Prövener     790, 828
Kasten, Katharina v. →Ulrich, Joachim
Katte (Catte), Johannes, Scholaster (Rostock, Koll., 1503-1542)     904, 
906
Katzow,
Familie     447, 452, 457, 855, 969
Geistliche
Elisabeth, Nonne (Malchow, OSMM/OCist)     447
Gertrud, Nonne (Malchow, OSMM/OCist)     447
Johannes, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1344)     452, 457
Johannes, Propst (Malchow, OSMM/OCist, 1395-1402)     452, 470
Margarete, Nonne (Malchow, OSMM/OCist)     452
Weltliche
Engelbert, Ratsherr (Rostock)     853
Heinrich, Bgm. (Rostock, Alter Rat)     969
Kedynghes, Anneke, Küchenschwester (Ribnitz, OSC)     789
Kemmer, Johann (Hans), Maler (Lübeck)     757
Kempe (Kempen), (v.)
Benedikta, Unterpriorin (Neukloster, OCist, 1425-1434)     621
Stephan, Mönch (Rostock, OFM)     879, 897
Thomas, Fraterherr     933, 957
Kercdorp, Kerckdorp →Kardorf
Kerckhof, Barthold, Bgm. (Rostock)     788, 901
Kerkberg,Margareta v., Unterpriorin (Dobbertin, OSB, 1571-1579)     182
Kerkdorf, Kerkdorp →Kardorf
Kerkow, (v.)
Familie     1068
Geistliche
Georg, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1322), Komtur (Zachan, OMel)
327, 544, 547, 553, 559f., 574
Heinrich., Bf. v. Havelberg (1244/45-1271/72)     182, 671
Nicolaus, Propst (Wanzka, OCist, 1471-1477)     1162, 1168
Weltliche
Dietrich, Ritter     485
Kerkring (Kerkrings), 
Familie     732
Gesche, Nonne (Rehna, OPraem)     729
Magdalene, Unterpriorin (Rostock, OCist, 1511-1534)     930
Kerstens,
Marquard     1113
∞ n. n.     1113
Kerstorp, Beka, Äbtn. (Ivenack, OCist, bez. 1434), Priorin (Ivenack, OCist, 
bez. 1424)     387
Kessin,
Gereke     94
Henneke, Knappe     93
Kethelhot,Nicolaus, Bf. v. Verden (1312-1331), Propst (Verden, Koll., 1304-
1312), Scholaster (Güstrow, Koll., 1300/01-1307)     338, 343, 825
Kighman,
Hans, Ratsherr (Malchow)     457
∞ Adelheid     457
Killil,Gregor, Prior (Broda, OPraem, bez. 1511), Pfarrer (Neubrandenburg), 
Notar     90, 95-97, 100, 104
Kindermann (Puerides), Dietrich, Prior (Mariefred, OCart), Prokurator/
Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1495)     968, 974
Kindervader,
Familie     773
Gerd, Ratsherr (Stralsund)     773, 801
Kirchberg,Ernst v., Chronist (14. Jh.)     61, 81, 221, 224f., 243, 249, 276, 347,
369, 427, 618, 621
Kiwit,Hermann, Bg. (Neubrandenburg)     93
Kleindienst (Klenedynst), Johannes, Propst (Rühn, OSB, bez. 1343)     990
Kleine, Johannes, Prior (Dargun, OCist, bez. 1486-1487)     149
Kleinow, Joachim, Hauptmann (Dobbertin)     180
Klenedynst →Kleindienst
Klenevelt, Johannes, Provisor (Rühn, OSB, bez. 1475)     990
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Klenow, Joachim v., Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1554), Adk. (Dobbertin) 
182
Klentz,Gotthard Christoph     418
Klepzig, Ebeling v., Ritter     485, 502
Klewenow, n.n., Bgm. (Güstrow)     372
Kliefert, Erich, Maler (Stralsund, 1893-1994)     636
Kliefoth,Theodor (1810-1895), ev. Theologe     270
Klingenberg,
Familie     732
Geistliche
Johannes d. J., Domherr (Havelberg, DomK)     100
n. n., Nonne (Rehna, OPraem)     729
Weltliche
Johann, Ratsherr (Lübeck)     729
Johann d. Ä.     100
∞ Adelheid     100
Klitzing, Peter v., Propst (Brand., DomK, 1426-1447)     1090
Klot (Clot, Klodt), 
Bernard, Priester (Krankow, OT)     424
Berthold, Propst (Wanzka, OCist, bez. 1442)     1162
Henning, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Weitin)     101
Klumpsülver,Heinrich     1215, 1227
Klütz (Clucze), v.
Iwan, Kantor (Schwerin, DomK, bez. 1332), Pfarrer (Barth)     1030, 1041, 
1217
Martin, Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, 1360-1395)     661
Knake,Heinrich, Guardian (Ribnitz, OSC), Mönch (OFM)     791
Knesebeck, v. d.
Familie     700
Pardam, Bf. v. Ratzeburg (1431/32-1440)     658, 677, 681, 694, 699f.
Kniperode,Winrich v., Hochmeister (OT)     422f.
Knolle, Dietrich, Thes. (Güstrow, Koll., bez. 1452-1479), Vikar (Tempzin, 
CRSA)     338, 1112, 1148, 1150
Knutzen, Johannes, Propst (Schwerin, DomK, 1543-1546), Dekan (Schwe-
rin, DomK, 1527-1543), Adk. (Schwerin, 1543-1546), Reichstagsgesand-
ter (Regensburg, 1532), Dr. jur.     1027, 1029, 1035, 1041
Koband (Coband, Cuband), Christian, Bf. v. Oesel (1423-1432), Domherr 
(Ratzeburg, DomK)     659, 675, 681
Koch,
Geistliche
Heinrich, Käm. (Dargun, OCist, bez. 1467)     149
Nicolaus, Propst (Brand., DomK)     658
Weltliche
Friedrich Eduard     352
Kock (Kok), 
Gerd, Hofmeister (Doberan, OCist, bez. 1444)     228
Heinrich, Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1452)     228






Johannes, Prior (Groß Eichsen, OMel, bez. 1400)     284f.
Weltliche
Gerlach (Gerlacus), Ratsherr (Rostock)     897
Kogel (Kowal), Otto, v.     725, 734
Kok →Kock 
Kolberg, Johannes, Propst (Broda, OPraem, 1496-1518), Adk. (Broda), Pfar-
rer (Ankershagen), Altarist (Neubrandenburg)     89, 95-97, 100-102, 104
Kolbow, Heinrich, Propst (Eldena, OSB, 1349-1369), Pfarrer (Konow)     
304f., 312f.
Kolhase,Heinrich, Chorherr (Broda, OPraem)     89, 94, 102
Kollemann (Kollemanne), 
Agnete, Nonne (Zarrentin, OCist)     1240
Anneke, Nonne (Zarrentin, OCist)     1240
Thaleke, Nonne (Zarrentin, OCist)     1240
Köllen,Gese, Nonne (Rostock, OCist)     928
Köln, v.
Bruno, Eremit     33
Gerhard, Reitmeister (Dargun, OCist, 1339-1350)     149
Kolres,Margarete, Priorin (Malchow, OSMM/OCist, 1441-1457)     453
Koneke, Johannes, Holzmeister (Doberan, OCist, bez. 1490)     228
Königsberg, Konrad v., Kustos (OFM, Halle)     1077
Königsmarck,Otto v., Bf. v. Havelberg (1494-1501)     491, 509, 1116, 1295
Köning (Köningk, Konings), 
Geske, Nonne (Rehna, OPraem)     730
Heinrich, Guardian (Schwerin, OFM, bez. 1534-1537)     1071, 1073,
1077
Hermann, Propst (Malchow, OSMM/OCist, 1414-1431)     452
Konow (Conow), Albert, Propst (Eldena, OSB, 1369-1380), Kanzler (Hzm. 
Meckl.-Schwerin)     305, 310, 312
Konrad IV., röm-dt. Kg. (1237-1254)     1023
Konrad (Conrad, Conradus, Curd),
Ebf. v. Köln (1238-1261) →v. Hochstaden
Bf. v. Havelberg (1427-1460) →Lintorff
Bf. v. Kammin (1233-1241) →v. Salzwedel 
Bf. v. Lübeck (1164-1172) →v. Riddagshausen
Bf. v. Schwerin  (1482-1503) →Loste
Bf. v. Kammin (1219-1233)     1275, 1297
Bf. v. Ratzeburg (1284-1291)     301, 303, 305, 310, 668, 670, 680, 1073,
1243
Bf. v. Kammin (1317-1324)     333, 348, 383, 392
Vorsteher
Abt (Doberan, OCist, 1171-1179)     227
Abt (Doberan, OCist, 1258-1260)     227
Abt (Doberan, OCist, 1332-1337)     227
Dekan (Güstrow, Koll., 1282-1294)     338
Guardian (Schwerin, OFM, bez. 1289)     1071, 1073, 1077
Guardian (Rostock, OFM, bez. 1300)     877
Komtur (Sülstorf, OMel, bez. 1275)     1094f.
Prior (Ratzeburg, DomK, bez. 1281-1282)     660
Prior (Doberan, OCist, 1282-1285)     227
Prior (Dargun, OCist, bez. 1320)     149
Prior (Doberan, OCist, bez. 1324)     227
Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1252)     1241
Propst (Rehna, OPraem, 1256-1263), Domherr (Ratzeburg, DomK) 
733, 758
Propst (Schwerin, DomK, bez. 1297-1299), Adk. (Schwerin, bez. 1297-
1299)     1029
Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1334), Adk. (Dobbertin)     182
Propst (Broda, OPraem, bez. 1256), Domherr (Havelberg, DomK), Adk. 
(Broda)     89
Ämter
Backmeister (Doberan, OCist, bez. 1262)     228
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1257)     228
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1335)     228
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1282)     228
Käm. (Dargun, OCist, bez. 1345)     149
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1271)     149
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Kell. (Doberan, OCist, bez. 1282)     228
Kell. (Doberan, OCist, bez. 1328-1330)     228
Kell. (Dargun, OCist, bez. 1336)     149
Kustos (Güstrow, Koll., 1274-1279)     338
Kustos/Thes. (Güstrow, Koll., 1288-1293)     338
Pförtner (Dargun, OCist, bez. 1277)     149
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1464)     968
Schatzmeister (Dargun, OCist, bez. 1334-1335)     149
Schatzmeister (Dargun, OCist, bez. 1357)     149
Subprior (Dargun, OCist, bez. 1271)     149
Subprior (Doberan, OCist, bez. 1314)     228
Thes. (Schwerin, DomK, 1300-1311), Domherr (Schwerin, DomK), 
Adk. (Tribsees, 1282-1300), Notar (Gft. Schwerin), consanguineus (Bm. 
Schwerin)     1029f., 1039, 1042, 1062
Sonstige
Leutpriester (Zirzow)     104
Pfarrer (Zirzow)     93
Vikar (Rostock, OCart, bez. 1439)     968
Köpke (Koepke), 
Joachim, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1500-1502), Kan./Vikar 
(Tempzin, CRSA), Küchenmeister (Tempzin, CRSA)     622, 1113,
1118, 1121, 1131, 1150, 1155
Nicolaus, Thes. (Schwerin, DomK, bez. 1553)     1030
Kopmann,
Familie     235
Geistliche
Nicolaus, Priester/Vikar (Rostock, S. Jacobi)     909
Weltliche
Arnold, Bgm. (Rostock)     1298
Köppen (Coppe, Koeppen), 
Hermann, Bf. v. Schwerin (1429-1444), Domherr (Schwerin, DomK), 
Adk. (Waren, bez. 1424)     125, 128, 682, 804, 983, 989, 1015, 1030f.,
1038
Wolfgang, Propst (Rostock, OCist, 1557-1570)     930
Kordes, Joachim, Kan. (Rostock, Koll.)     906
Korf,Heinrich, Komtur (Mirow, OMel, bez. 1323)     482, 496
Körneke,Heinrich, Bg. (Wismar)     73, 1205, 1224
Korte,Valentin (1493-1567), Provinzlektor (OFM, Provinz Saxonia, bez. 
1524), Principal (Rostock, OFM, bez. 1529), Lektor (Rostock, OFM, bez. 
vor 1528), Mönch (Rostock, OFM)     785, 877, 879, 904, 1077
Koryn,Alheyd, Nonne (Ivenack, OCist)     384
Kos (Koss, Kosse), 
Geistliche
Beke, Komputistin, Altschwester (Ribnitz, OSC)     790
Johannes, Dekan (Güstrow, Koll., 1313-1316)     338
Weltliche
Johann, Vasall (Hft. Werle)     1304
Kosegarten (Kozegarden),
Familie     92
Elizabet, Priorin (Ivenack, OCist, 1445-1465)     387
Koselow (Kozelowe), 
Heinrich, Bg. (Wismar)     1072
Nicolaus, Bgm. (Güstrow)     346
∞ Alheid, Witwe     346
Koss, Kosse →Kos
Kote (Kothe), Gerhard, Domherr (Schwerin, DomK), Pfarrer (Barth)     1034
Kotlow,Gertrud, Celleraria (Wanzka, OCist, bez. 1472)     1162
Kotz,Gerd, Vogt (Doberan, OCist, bez. 1448)     228




Kraak (Crack), Wilhelm v., Dekan (Lübeck, DomK), Domherr (Schwerin, 




Johannes, Lektor (Rostock, OP, bez. um 1400)     852
Weltliche
Claus, Ratsherr (Stralsund)     972
Johann, Bg. (Wismar)     1213, 1220
∞ Grete     1213
Katharina (†1597, best. Bützow)     133
Krämer →Kremer
Kramon (Cramon, Cremon, Kremon), v.
Familie     179, 991
Geistliche
Alheid, Priorin (Dobbertin, OSB, 1488-1498)     181
Bertram, Bf. v. Lübeck (1350-1377)     804, 832, 1213
Margaretha, Priorin (Zarrentin, OCist, 1365-1367)     1241
Weltliche
Gottfried, Bg. (Lübeck)     668
Krampe (Crampe), 
Heinrich, Prior (Rostock, OCart, bez. 1485-1486), Prior (Schivelbein, 
OCart)     968f.
Odbertus, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1360)     452, 470, 974
Kran (Kraen), 
Heinrich, Propst (Friedland)     103f.
Johannes, Präzeptor (Tempzin, CRSA, 1500-1518, †1524), Priester 
(Diözese Kammin), Rat (Hzm. Meckl.)     1111-1113, 1118f., 1121,
1124f., 1128, 1131-1133, 1137, 1139, 1145, 1149, 1156
Krantz (Crantz), 
Albert (1448-1517), Professor (Rostock, Universität), Chronist     900-
902
Heinrich, Propst (Broda, OPraem, 1360-1382), Adk. (Broda)     89, 
100
Kraseman,Marquard (Passentin)     95f.
Krassow,Heinrich, Visitator (Ribnitz, OSC), Mönch (OFM)     791
Krause,
Joachim, Verwalter (Tempzin)     1113
Margarete, Celleraria (Wanzka, OCist, bez. 1546)     1162
Krawinkel (Krawinckel), 
Geistliche
Johannes, Lektor (Rostock, OP, bez. 1462)     852
Weltliche
Damian (1543-1581)     814
Kregenberg,Heinrich, Priester     102
Kremer (Cremer, Krämer), 
Geistliche
Detmar, Vikar (Güstrow, Koll.)     348
Dietrich, Kornschreiber (Dargun, OCist, 1501-1505)     149
Ludolph (Lutke), Guardian (Ribnitz, OSC), Mönch (OFM)     791
Weltliche
Martin, Baumeister     71, 73, 1193
Kremmon, Kremon →Kramon
Krempe (Crempa), (v.)
Johannes, Wirtschaftsverwalter (Ratzeburg, DomK, bez. 1397)     661
Volrad, Propst (Bützow, Koll., 1280-1296), Propst (Schwerin, DomK, 
1291-1296), Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Schwerin, 1291-
1296), Adk. (Rostock, 1280-1296)     123f., 1029f.
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Krenzlin,
Heinrich     1149
∞ Margarethe, später Witwe     1127, 1149
Krevet,Wylken, Vogt (Ribnitz, OSC, bez. um 1420), Mönch (OFM)     790
Krevtsdorf,
Familie     447
Kreyenberg,Albert, des. Pfarrer (Penzlin)     99
Kristianus →Christian
Kröcher, v.
Johann     495, 502




Clara, Komputistin, Altschwester, Nonne (Ribnitz, OSC)     789f.
Weltliche
Hinrich, Bildhauer     698, 713
Krommeny, Cornelius, Hofmaler (Hzm. Meckl., 16. Jh.)     262, 1010
Kron (Krone), 
Hans, Prövener (Tempzin, CRSA), (→?Kran, Johannes)     1113, 
1149
Heinrich, Propst (Rostock, OCist, bez. 1556?)     930
Kröpelin (Cropelin),
Familie     337, 891
Geistliche
Adelheid, Nonne (Neukloster, OCist)     621
Heinrich, Kantor (Schwerin, DomK, 1363-1367)     1030
Lambert, Propst (Schwerin, DomK, † 1366), Dekan (Güstrow, Koll., 
1352-1365), Adk. (Schwerin, 1366), Ehrenkaplan (Papsttum), Student 
(Bologna)     239, 338, 345, 349f., 363f., 1029
Margareta, Priorin (Ivenack, OCist, bez. 1441-1443)     387
Weltliche
Arnold (1310-1394), Bgm. (Rostock)     239, 350, 877, 995
Elisabeth († 1390, best. Rostock, OFM)     891
Lambrecht, Ratsherr (Rostock)     909
Krouwell, Joachim, Knappe (Ribnitz)     798
Krüdener,Hermann, Bgm. (Lübeck)     926
Kruge, v. (d.)
Geistliche
Heinrich, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1376)     544, 553
Weltliche
Boldewin (Gorlosen)     304
Krüger (Crogher, Kröger, Kroger), 
Geistliche
Barthold, Subprior (Doberan, OCist, bez. 1451), Kantor (Doberan, 
OCist, bez. 1452)     228
Georg, Prior (Groß Eichsen, OMel, bez. 1452), Prior (Braunschweig, 
OMel, bez. 1451)     285f.
Johannes, Kan. (Rostock, Koll.)     906
Werner, Sachwalter (Bm. Lübeck, Ratzeburg, Schwerin; DomK Bremen, 
Lübeck, Schwerin, Hamburg)     627
Weltliche
Friedrich, Bg. (Demmin)     1308
Jacob     470
Theodor (1818-1883), Baumeister (Schwerin)     81, 269, 1044, 1051
n. n., Kammerdiener (Hzm. Meckl.-Strelitz)     325
Krukow, Radolf v., Ratsherr (Wismar)     1215
Krumbeck (Crumbeck, Krumbeke), v.
Jakob, Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Tribsees, 1366-1391), Kanzler 
(Gft. Holstein)     1028, 1030, 1041
Joachim, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1525), Mönch (Neubrandenburg, 
OFM)     586, 791
Krummendiek,Albert v., Bf. v. Lübeck (1466-1489)     1278
Krummense,Marquard v., Propst (Brand., DomK, 1410-1412)     
1090
Krummeset,Hermann     104
Kruß, Simon     1130, 1155
Kruse,
Familie     392, 732, 934
Geistliche
Albert, Kustos (Ratzeburg, DomK, bez. 1519), Amtmann (Ratzeburg, 
DomK, 1532-1533)     660f.
Heinrich, Pfarrer (Freyenstein), Ritterbruder (OMel)     488, 497, 
506-508
Nicolaus, Kan. (Rostock, Koll.)     906
Weltliche
Henning (Chemnitz, bez. 1394-1398)     94, 100, 394
Kruselmann,Heinrich, Mag. (Rostock, Universität)     907
Kryse,Martin, Lesemeister (Wismar, OFM, bez. 1506)     1208
Krysing,Margarethe, Priorin (Wanzka, OCist, bez. 1422)     1162
Kuesvelde, Johannes, Mönch (OFM)     802
Küle (Kule, Kulen, Küles), 
Geistliche
Berta, Priorin (Rehna, OPraem, bez. 1387-1390)     733
Margarete, Nonne (Neukloster, OCist, bez. 1357)     621
Margareta, Priorin (Neukloster, OCist, bez. 1465-1466)     621
Telse, Nonne (Neukloster, OCist)     621
Weltliche
Bertram, Bg. (Lübeck)     621
Hartwig (Hartvicus)     738
Kulebus,Heinrich, Ritter     669
Kuleman, 
Heinrich (best. Wismar, OFM, †1577)     1221
Laurentius, Propst (Rostock, OCist, 1457-1464)     930, 933
Küles →Küle
Kulpen, v.
Ludolf, Bgm. (Stralsund, †1377)     800
∞ Mechthild     800
Enya (Tochter), Nonne (Ribnitz, OSC)     800
Kumme, Carsten, Kornschreiber (Doberan, OCist, bez. 1525)     228
Kummerow,Nicolaus, Propst (Neukloster, OCist, 1474-1493)     622, 627,
640, 1149
Küne,Heinrich, Provinzialvikar (OFM, Provinz Saxonia, Observanten, 1494-
1497, 1503-1506, 1509-1512), Guardian (Wismar, OFM, bez. 1509)
369-375, 1208
Künnen,
Herman, Prövener (Tempzin, CRSA)     1113
∞ Tylseke     1113
Kuno,Wbf. v. Kammin (bez. 1335)     357
Küren,Markwart v., Kantor (Schwerin, DomK, 1318-1329)     1030
Kurland, Fredeke, Priorin (Rostock, OCist, †1398)     930
Kutzke,Nicolaus, ev. Kirchenvisitator (Neubrandenburg, Sternberg)     583,
1081
Kybel, Johannes, Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1487-1488), Adk. (Dobber-
tin)     182
Kyritz,
Familie     855
Johannes, Vikar (Tempzin, CRSA)     1127, 1148
Kyuttes, Elisabeth, Nonne (Wanzka, OCist)     1163
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Lackmann, Nicolaus, Provinzialminister (OFM, Provinz Saxonia, 
1461-1479)     784f.
Lanckow, Lancowe →Lankow
Ladekammer, Bernt, Prior (Rostock, OP, bez. 1453)     852
Lafferde, Johannes v., Goldschmied (Lüneburg)     702
Lalbus,Heinrich, Schatzmeister (Dargun, OCist, bez. 1467)     149
Lambert,
Vorsteher
Dekan (Strelitz, Koll., bez. 1366)     1088f.
Propst (Rühn, OSB, bez. 1345)     990, 995
Ämter
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1306-1307)     228
Lamberti,Thomas, Prior (Röbel, OP, †1558)     842
Lambrecht, Pfarrer (Gransee)     489
Lambrecht,Achim, Bgm. (Neubrandenburg)     98




Christian, Propst (Broda, OPraem, 1447-1467), Adk. (Broda), Pfarrer 
(Neubrandenburg)     89, 95, 100, 103f.
Gottfried, Bf. v. Schwerin (1457-1458)     1038
Heseke, Nonne (Rostock, OCist)     621
Jürgen, Kan. (Tempzin, CRSA)     1150
Mechthild, Nonne (Neukloster, OCist)     621
Wilhelm (Lyhatardi), Provisor (Tempzin, CRSA, bez. 1358-1359)     1110, 
1115, 1118, 1150f.
Weltliche
Andreas, Laienbruder/Baumeister     73
Eler, Bg. (Rostock)     972
Gotke (Lübeck)     1127, 1153
Johann     917
Langejohann,
Familie     1212
Johannes, Dekan (Schwerin, DomK, 1478-1502), Rat (Hzm. Meckl.), 
Propst (Ratzeburg, DomK, prov. 1468)     659, 1029, 1041f., 1155
Langen,Achim, Bäcker/Brauer (Broda, OPraem, bez. 1545)     90
Langenboden, Bruno v., Bf. v. Naumburg (1285-1304)     783
Langenhove,Heinrich, Dekan (Bützow, Koll., 1374-1386)     124
Langeramen, Johannes, Thes. (Bützow, Koll., bez. 1334-1335), Kan. (Büt-
zow, Koll.)     124
Langwedel, Lambert v.     734f,
Lankavel,Albert, Kan. (Güstrow, Koll.)     338
Lankow (Lanckow, Lancowe, Lancowen), v.
Familie     87, 94f., 1161
Geistliche
Friedrich, Prior (Ratzeburg, DomK, 1291-1308)     660
Klaus, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1366-1369)     544, 553, 560, 
563
Weltliche
Achim     95
Dietrich (Diderich)     95-98, 104
Vicke     95
Laodicea, Johannes v., Wbf. v. Schwerin (bez. 1397)     786, 802, 804
Lasbek (Lasbeke), v. 
Familie     1241
Lüdeke (Ludekinus), (bez. 1310)     734
Ludolf (Ludeke, bez. 1353-1361)     734
Lasche, Hernann, Prior (Doberan, OCist, bez. 1367), Subprior (Doberan, 
OCist, bez. 1341), Schatzmeister (Doberan, OCist, 1354-1381)     227f.
Lassan (Lassahn), v.
Familie     668
Adelheid (Alheid), Priorin (Eldena, OSB, bez. um 1370), Scholastika 
(Eldena, OSB, bez. 1346)     305, 309
Lauenburg (Lovenborch), (v.)
Albert (Albrecht), Propst (Neukloster, OCist, 1290-1319), Domherr 
(Schwerin, DomK)     621, 626f., 639, 1037
Mathias, Guardian (Rostock, OFM, bez. 1436)     877, 882
Laurenson, Peter, Ratsherr (Falsterbo)     854
Laurentius →Lorenz
Leemann, Johannes, Propst (Rostock, OCist, bez. 1527)     930
Lehsten,
Familie     502
Bernhard v., Käm. (Ratzeburg, DomK, 1259-1271)     660
Lemgow, Peter, Mönch (Schwerin, OFM)     1069
Leneke,Nonne (Zarrentin, OCist)     1264
Lenthe,Gaston (1805-1860), Glasmaler     1049f., 1052
Leo IX., Papst (1048-1054)     28
Leo X., Papst (1513-1521)     104, 656, 850
Leo, Propst (Güstrow, Koll., 1336-1343)     337
Leo, Leonis →Löwe
Leppin, Johannes, Pfarrer (Sülstorf)     129, 404, 409, 1095
Lettland,Heinrich v., Chronist     1298, 1305, 1314
Letzenitz,
Familie     391
Leupold, Simon, Scholaster (Rostock, Koll., ab 1542)     470, 906
Leuwarden,Meinard v., Prior (Rostock, OP, bez. 1488)     852
Leveneke, Reymar     154
Levetzow (Lewetzow, Lowtzow), (v.)
Familie     446
Geistliche
Anne, Äbtn. (Ivenack, OCist, bez. 1445-1446)     387
Dietrich, Komtur (Mirow, OMel, bez. 1443), Rat (Hzm. Meckl.)     496, 509
Dyliana, Nonne (Malchow, OSMM/OCist)     446
Greta, Nonne (Neukloster, OCist)     621
Reinburg, Priorin (Rostock, OCist, 1504-†1506)     930
Weltliche
Johann († 1308, best. Dargun)     158
Johann, Ratsherr (Wismar)     621
Margarete, Bgn. (Rostock)     878
Levin,Wolderich v., Scholaster (Güstrow, Koll., vor 1330), Thes. (Güstrow,
Koll., 1314-1316), Kaplan (Bm. Kammin)     338, 349
Lewetzow →Levetzow
Lexow,Heinrich, Propst (Broda, OPraem, bez. 1428, res. 1429), Adk. (Bro-
da), Pfarrer (Neubrandenburg), Altarist (Penzlin)     89, 100-102, 104
Lichtemaker, Johannes, Priesterbruder (Lychen, OMel)     435
Lichtwerk,
Geistliche
Reimar, Kan. (Tempzin, CRSA)     1116, 1150, 1155
Weltliche
Gerhard, Bg. (Lübeck)     679
Linck,Wenzelaus, Observantenvikar (OESA)     1081
Lindberg (Lyntberch), Johannes, Kantor (Schwerin, DomK, 1542-1553),
Kan. (Bützow, Koll.), Senior (Rostock, Koll.)     122, 904, 906, 1030
Linde, Jasper, Ebf. v. Riga (1509-1524)     1125f.
Lindow-Ruppin, v.
Gunther I., Gf.
Sophia (Tochter, † 1301/04) →v. Werle
Gunther, Gf.
Agnes (Tochter, † 1343) →v. Meckl.
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Ulrich I., Gf.
Elisabeth (Tochter, † 1350/56) →v. Pommern-Wolgast
Gunther II., Gf. (1312-1337)     1212
∞ Luitgard von Meckl. (†1352)     1212, 1226
Ulrich II., Gf.
Agnes (Tochter) →v. Meckl.-Stargard
Burchard, Bf. v. Havelberg (1348/49-1370)     99f., 115, 323, 488, 506,
1163
Gunther V., Gf. (1371-1410)     980
Johann III., Gf. (1455-1498, †1500)     902
Lindt, Achim     97
Lindtwedel, Ludolf, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1553, 1565), Mönch
(Hannover, OFM)     779, 791
Linstow, (v.) 
Familie     446f.
Geistliche
Anna, Priorin (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1431)     447, 453
Ermgard, Priorin (Rühn, OSB, bez. 1495)     990
Mette, Äbtn. (Ivenack, OCist, 1513-1538)     387
Weltliche
Cristoffer, Kommissar (Hzm. Meckl.)     97
Lintorff, Konrad v., Bf. v. Havelberg (1427-1460)     975
Lippe,Gerhard z., Ebf. v. Bremen (1219-1258)     726, 988, 1023, 1276, 1295
Lippert, Hermann, Vikar (Rostock, Koll.)     907
Lippoldus, Ritter     182
Lire,Anneke, Nonne (Rühn)     990
Litauen, v.
Olgerd, Großfürst († 1377)     774, 801
Katharina (Wilheyda, Tochter) →v. Meckl.-Stargard
Jogaila (Jagiełło, Sohn), Großfürst (1377-1401, Władisław II. Jagiełło Kg. 
v. Polen)     774, 801
∞ Hedwig v. Anjou, Kgn. v. Polen († 1399)     801
Liutgard →Lütgard
Lobusch,Heinrich, Prior (Wismar, OP, bez. 1494[-1496?])     1184
Lochen, Friedrich v., Rat (Mgft. Brand.)     562f., 565
Lockwisch, Johannes, Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, bez. 1474), Wirt-
schaftsverwalter (Ratzeburg, DomK, bez. 1465, 1481-1488), Domherr 




Henning, Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Tribsees, 1527-1534), Adk. 
(Parchim, 1517-1534)     1030
Weltliche
Werner     382
Loizewicz, Simon, Mönch (Doberan, OCist)     220
Lorbeer (Lorberen),
Familie     972
Geistliche
Katharina, Komputistin (Ribnitz, OSC)     790
Weltliche
Christoph, Bgm. (Stralsund)     972, 983
Lorenz (Laurentius),
Vorsteher
Abt (Doberan, OCist, bez. 1499)     227
Propst (Broda, OPraem, bez. 1328), Adk. (Broda)     89, 99
Propst (Broda, OPraem, bez. 1340-1342), Adk. (Broda)     89, 111
Ämter
Kustos (Schwerin, DomK, 1218-1239)     1030
Lossainen, Fabian, Bf. v. Ermland (1512-1523)     1125
Loste, Konrad, Bf. v. Schwerin (1482-1503), Domherr (Schwerin, DomK),
Adk. (Tribsees, bez. 1475-1488), Rat (Hzm. Meckl.)     52, 134, 136, 491, 
786, 792, 900, 901, 902, 903, 907, 911, 928, 930, 955, 989, 994, 1030, 1038, 
1039, 1041, 1042, 1044, 1050, 1051, 1052, 1054, 1082, 1116, 1155
Lothar III., Kg. (1125-1137), Ks. (1133-1137) 17
Lothe (Loche), Johannes, Propst (Broda, OPraem, 1388-1395), Adk. (Broda)     
89, 104
Lovenborch →Lauenburg
Löwe (Leo, Leonis, Lowe),
Geistliche
Dietrich, Konversenmeister (Doberan, OCist, bez. 1341)     228
Nicolaus, Mönch (Rostock, OFM), Student (Rostock, Universität)     878
Weltliche
Christoph Julius, Baurat (Hzm. Meckl.-Strelitz)     495
Löwenberg (Lowenberch), (v.)
Benedikt, Provinzialminister (OFM, Neue Provinz Saxonia, 1518-1521)
583
Nicolaus, Notar (Neubrandenburg)     95
Lowtzow →Levetzow
Lozeke,Hermann, Propst (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1445)     452
Lubbeken →Lübeck
Lubbenow,Hermann, Propst (Malchow, OSMM/OCist, 1355-1358)     452,
457, 470
Lübberstorf (Luberstorp, Lubestorp, Lupperstorp), 
Geistliche
Hermann, Guardian (Wismar, OFM, bez. 1410-1411)     1076, 1208, 1222
Weltliche
Bernd     394
Heinrich, Bg. (Wismar)     1076, 1224
Lubbert,Thes. (Bützow, Koll., 1289-1292)     124
Lubbin,Gerhard, Ritterbruder (Nemerow, OMel)     553
Lübeck (Lubbeken, Lubeke), v.
Geistliche
Arnold, Geschichtsschreiber     276, 652f., 1042, 1062
Engelradis, Äbtn. (Wanzka, OCist, bez. 1347), Priorin (Wanzka, OCist,
bez. 1343)     1162
Gottfried, Kell. (Doberan, OCist, bez. 1337)     228
Johannes, Propst (Rehna, OPraem, 1318-1319, † 1321)     733, 757, 759
Konrad, Abt (Doberan, OCist, 1283-1291)     227, 242, 249
Weltliche
Ludeke     95
Lubeke →Lübeck
Lubestorp →Lubberstorf
Luca (Lucka), Johann (1520-1562), Kanzler (Hzm. Meckl.)     386
Lüchow,Bertha, Priorin (Neukloster, OCist, bez. 1404), Unterpriorin (Neu-
kloster, OCist, bez. 1402)     621
Lucien, Priorin (Wanzka, OCist, 1380-1386)     1162
Lucka →Luca
Lücken,Gertrud v., Vorsteherin (Malchow, ev. Damenstift, 1944-1972)     451
Luder,
Geistliche
Mag., Priester (Strelitz, Koll., bez. 1356)     1089f.
Vorsteher
Propst (Eldena, OSB, bez. 1389)     305
Lüderitz,Arnd     304
Lüdersdorp (Luderstorp), 
Dietrich, Kornschreiber (Doberan, OCist, bez. 1401)     228
Ermengard, Priorin (Neukloster, OCist, 1454-1465)     621
Ludolph (Ludolf, Ludolphus),
Bf. v. Schwerin (1331-1339) →v. Bülow
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Bf. v. Ratzeburg (1236-1250)     653, 668, 675, 678f., 681, 705, 726f., 732,
734f., 740
Wbf. v. Schwerin (bez. 1271)     878
Vorsteher
Abt (Riddagshausen, OCist, bez. 1265)     671
Prior (Doberan, OCist, bez. 1296)     227
Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1271)     1241
Propst (Broda, OPraem, 1322-1328), Adk. (Broda)     89, 92
Ämter
Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1295)     228
Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1439)     968
Werkmeister (Doberan, OCist, bez. 1282)     228
Sonstige
Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Neubrandenburg)     100
Mag. (Strelitz) →Luder
Ludolfshagen (Ludolveshagen), Heinrich, Kan. (Bützow, Koll.)     128,
139-141
Ludwig IV. der Bayer, röm.-dt. Kg. (1314-1346), Ks. (1328-1347)     49, 324, 
554, 559, 564, 577, 769
Ludwig IX. der Heilige, frz. Kg. (1226-1270)     1062
Ludwig (Lodewicus), 
Vorsteher
Propst (Rostock, OCist, 1289-1293)     930
Sonstige
Diakon (Mirow, OMel, bez. 1271)     482, 487, 497
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Bf. v. Schwerin (1249-1269), Propst (Schwerin, DomK, 1248-1249),
Scholaster (Schwerin, DomK, 1229-1245), Adk. (Schwerin, 1248-1249)
996, 1029f., 1038, 1053, 1056, 1060, 1301
Vorsteher
Abt (Stolpe, OCist, bez. 1313-1314)     1307
Prior (Doberan, OCist, bez. 1314)     227
Rudolphs,
Familie     337
Berthold, Dekan (Güstrow, Koll., 1397), Scholaster (Güstrow, Koll.,
1381-1394)     338
Rügen, v. (Fsm.)
Jaromar I., Fürst (1170-1218)     53, 146, 1297
Wizlaw I., Fürst (1218-1249)     232, 665, 1270, 1296, 1300
Wizlaw II., Fürst (1260-1303)     157, 382, 509, 574, 623, 640, 1300f., 1306
Wizlaw III., Fürst (1303-1325)     802, 1217
Jaromar (Sohn, † 1325)     802
Rügen,Nicolaus v., Kell. (Dargun, OCist, bez. 1357-1358)     149
Rughesee,Nicolaus, Subprior (Wismar, OP, bez. 1397)     1184
1456
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Rühlow →Rülow
Rulen,Arnold, Ratsherr (Neubrandenburg)     95
Rülow (Rühlow, Rulow), 
Dietrich, Pfarrer (Waren)     94
Werner, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Neubrandenburg)     89,
100
Rumeschotel →Rumschöttel
Rump,Gregor, Propst (Ivenack, OCist, 1516-1527), Priestervikar (Ivenack,
OCist)     387, 392
Rumschöttel (Rumeschotel), 
Geistliche
Johannes, Ritterbruder (OMel)     128, 136, 497, 508
Weltliche
Berthold     128, 346
∞ Gisela (Witwe)     346
Runge,
Geistliche
Eberhard, Provinzialminister (OFM, Neue Provinz Saxonia, 1524-1527)     
785, 788
Johannes, Offizial (Bm. Ratzeburg)     1116
Thomas, Herrenmeister (OMel)     550
Weltliche
Hans, Ratsherr (Rostock)     882
Rupe,Alanus v. (Alain de la Roche), Lektor (Rostock, OP, bez. 1473), Student 
(Rostock, Universität)     852, 855f., 974, 1198
Rupertus,Vikar (Rostock, OCart, bez. 1453)     968
Ruße (Rutsen), Peter, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1356), Mönch (OFM)     
790
Rustan, Ebf. v. Neopatra     348
Rutenberg (Rutenberch), 
Heinrich, Notar (Doberan, OCist, bez. 1481)     228
Johannes, Priesterbruder (Nemerow, OMel)     553
Rütze (Rutze), Adelheid, Priorin (Rehna, OPraem, 1409-1422)     733
Rychardus →Richard
Rydder, Jakob, Mönch (Rostock, OP), Student (Rostock, Universität)     855
Ryke,
Familie     732
Ryne→Rine
Ryngmal, Johannes, Prior (Ratzeburg, DomK, bez. 1465), Kantor (Ratze-
burg, DomK, 1460-1475), Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, bez. 
1461)     660f.
Sabekendorp (Sapekendorp), 
Ermgard, Priorin (Rühn, OSB, bez. 1408)     990
Mechthild, Priorin (Malchow, OSMM/OCist, 1355-1374)     452
Sabel, Johannes, Schaffer (Ribnitz, OSC, bez. 1528), Mönch (Stralsund, 
OFM)     791
Sachelvitz,Dietrich v., Kan. (Güstrow, Koll.), Kaplan (Bm. Kammin)     349
Sachsen, v. (Hzm.)
Hermann Billung, Hzg. (†973)     27
Bernhard I., Hzg. (973-1011)     477
Bernhard II., Hzg. (1013-1059)     55
Heinrich II. der Stolze, Hzg. (1137-1139)     704
Heinrich III. der Löwe, Hzg. (1139-1180, †1195), Hzg. v. Bayern     17f., 
21, 32f., 52, 58f., 80, 82, 220f., 264, 445, 478, 651, 653f., 658, 664, 674, 
678, 684, 697, 704, 1021f., 1028, 1031, 1034, 1038, 1042, 1044, 1270,
1281, 1284
1212 Teilung in die Hzm. Sachsen und →Sachsen-Anhalt
Albrecht I., Hzg. (1212-1260)     663, 671, 673, 1296
Albrecht II., Hzg. (1260-1298) →v. Sachsen-Wittenberg
Johann I., Hzg. (1260-1285)     668, 1292




Christine (Tochter, † 1521) →v. Dänemark
Ernst, Ebf. v. Magdeburg (1476-1513)     1081f.
Friedrich der Weise, Kfs. (1486-1525)     54, 1080
Johann der Beständige, Kfs.  (1525-1532)     54, 1079f.
∞ Sophia v. Meckl. († 1503)     54, 1079f.
Sachsen-Anhalt, v. (Hzm. seit 1212)
Heinrich I., Hzg.
Jutta (Tochter, † nach 1277) →v. Werle
Sachsen-Gotha-Altenburg, v.
Friedrich I., Hzg.
Johanna (Tochter, † 1704) →v. Meckl.-Strelitz
Sachsen-Lauenburg, v. (Hzm. seit 1295)
1305-1401 Teilung in die Linien →Bergedorf-Mölln und →Ratzeburg-
Lauenburg
Linie Bergedorf-Mölln (1305-1401)
Johann II., Hzg. (1295-1321)     668
Albrecht III., Hzg. (1295-1344)     668, 670, 712, 1243
Albrecht IV., Hzg. (1359-1370)     1241, 1261
∞ Katharina v. Werle († 1402) →v. Werle
Erich III., Hzg. (1370-1401)     669, 694
Linie Ratzeburg-Lauenburg
Erich I., Hzg. (1295-1361)     663, 668f., 671, 673, 1243, 1278
Johannes, Bf. v. Kammin (1343-1370)     336
Erich IV., Hzg. (1368-1412)     663, 669, 674, 677, 680, 694, 1026, 1188
Katharina (Tochter, † 1450) →v. Meckl.-Schwerin
1401 Zusammenschluss der Linien Bergedorf-Mölln und Ratzeburg-
Lauenburg
Bernhard IV., Hzg. (1436-1463)     408, 669, 675, 680
Magnus, Bf. v. Kammin (1410/18-1424), Bf. v. Hildesheim (1424-1452)
384, 669
Johann IV., Hzg. (1463-1507)     287, 655f., 663, 669, 671, 676, 680, 703,
902
∞ Dorothea v. Brand., Hzgn. (†1519)     287, 680, 703
Rudolf (Sohn, †nach 1503)     680
Magnus I., Hzg. (1507-1543)     655f., 662, 663, 673, 680, 682, 697, 706
Dorothea (Tochter, † 1571)     663
Johannes, Bf. v. Hildesheim (1503-1527), Propst (Ratzeburg, DomK,
1529-1547)     656, 660
Franz I., Hzg. (1543-1581)     656f., 682
Magnus II., Hzg. (1581-1603), Bf. v. Ratzeburg (des. 1550)     656f., 697
Sachsen-Weimar-Eisenach, v.
Carl Alexander, Hzg.
Elisabeth (Tochter, † 1908) →v. Meckl.
Sachsen-Wittenberg, v. (Hzm. seit 1295)
Albrecht II., Hzg. (1260-1298)     663, 668
Anna (Tochter, † 1327) →v. Meckl.
Rudolf I., Hzg. (1298-1356)     304, 404, 769
Sachsen, Jordan v., Dominikaner     44
Sack (Sackes, Zackes), 
Geistliche
Nicolaus, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1438)     553
Otto, Komtur (Nemerow, OMel, 1506-1523)     553
Tylse (Elisabeth), Nonne (Ribnitz, OSC)     788, 828
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Weltliche
Heinrich, Bg. (Lübeck)     828
Sadelkow, Peter, Scholaster (Güstrow, Koll., 1495-1511), Student (Bologna)
338, 345, 348, 368, 371
Sager,Kasper, Provinzialminister (OFM, Neue Observanten-Provinz Saxo-
nia, 1535-1538)     1073
Salburch, Äbtn. (Ivenack, OCist, bez. 1368)     387
Salzwedel,Konrad v., Bf. v. Kammin (1233-1241)     232, 332, 335f., 343, 346,
1286
Sammit (Tzammyd), Hermann, Propst (Rehna, OPraem, 1398-1413), Dom-
herr (Lübeck, DomK), Amtmann/Kämmerer/Kaplan (Bm. Ratzeburg)
733, 741
Sanderi, Johannes, Mönch (OCart)     973
Sanders, Elisabeth, Komputistin (Ribnitz, OSC)     789f.
Sannen (Sannem), (v.)
Johannes (Diöz. Verden), Vikar (Tempzin, CRSA)     1117
Nicolaus (Carmon), Prior (Doberan, OCist, 1451/1455), Kell. (Doberan,
OCist, bez. 1465), Vorsteher Stadthof Rostock (Doberan, OCist, bez. 
1475)     227-229
Santh,Nicolaus, Prior (Röbel, OP, 1503-1515)     842
Sapekendorp →Sabekendorp
Sasse (Sassen),  
Geistliche
Anna, Priorin (Rostock, OCist, 1562-†1592), Unterpriorin (Rostock, 
OCist, bez. 1560)     930, 953
Gottschalk, Abt (Dargun, OCist, 1387-1403), Hofmeister (Dargun, 
OCist, bez. 1386), Kornschreiber (Dargun, OCist, bez. 1379)     149,
159
Heinrich, Chorherr (Broda, OPraem)     104
Matthias, Mönch (Rostock, OCart)     967f.
Peter, Mag.     974
Weltliche
Heinrich, Bg. (Rostock, best. Dargun)     159
Heinrich (Slüter, bez. 1461)     308
∞ n.n.     308
Johann     104
Satent,Martin, Vizeguardian (Wismar, OFM, bez. 1460)     1208
Satoris →Schröder
Schack (Schacke, Schacken), (v.)
Anna, Priorin (Eldena, OSB, bez. 1529)     305
Lorenz (Laurentius), Propst (Schwerin, DomK, 1555-1568), Dekan (Rat-
zeburg, DomK, 1555-1568), Amtmann (Ratzeburg, DomK, 1544-1566, 
1568-1569)     660f., 1029
Ludolf, Propst (Ratzeburg, DomK, 1575-1590), Dekan (Ratzeburg, 
DomK, 1570-1575), Dekan (Schwerin, DomK, 1591-1598)     660, 1029
Magdalena, Priorin (Dobbertin, OSB, 1608-1625), Unterpriorin (Dob-
bertin, OSB, 1601-1607)     181
Otto, Domherr (Ratzeburg, DomK)     656, 711
Schade,
Cille, Jungfrau (Rostock)     853
n.n. (Schwester)     853
Peter, Bg. (Ribnitz, bez. 1493)     798, 800
∞ n.n.     800
Wulwing     103
Scharbow, Nicolaus, Propst (Dobberin, OSB, bez. 1418-1419), Kan. 
(Güstrow, Koll.), Adk. (Dobbertin)     179, 182, 187, 345, 346
Scharfenberg (Scharpenberg, Scherpenberg), (v.)
Familie     732, 738
Geistliche
Hermann (Hartmann), Propst (Rehna, OPraem, bez. 1492), Kantor (Rat-
zeburg, DomK, 1493-1512), Domherr (Ratzeburg, DomK)      656, 660, 
728, 731, 733
Helmold, Domherr (Ratzeburg, DomK)     656
Weltliche
Detlev, Knappe (bez. 1395)     669
n.n. (Sohn)     669
Joachim     738
Scharpenberg →Scharfenberg
Schaumburg, Brun v., Bf. v. Olmütz (1245-1281)     621
Scheel,Dietrich, Bg. (Bützow)     128
Schelp, 
Geistliche
Johannes, Rektor (Rostock, OCart, bez. 1398/99-1400), Prior (Frank-
furt/O, OCart)     964, 968, 974
Weltliche
Heinrich, Konverse (Ratzeburg)     711
Johann, Bg. (Wismar)     1127f.
Schenke,Nicolaus, Prokurator (Rühn, OSB, bez. 1490)     990f.
Schepelitz, (v.)
Johannes, Pfarrer (Wittenburg), Schreiber (Gft. Schwerin)     1244
Vicke, Propst (Boitzenburg, OCist, bez. 1385)     1166
Schepenstede, 
Johann, Bg. (Lübeck)     621
Windelburg (Tochter), Nonne (Neukloster, OCist)     621
n. n. (Tochter), Nonne (Neukloster, OCist)     621
Scheper, Joachim, Prior (Mirow, OMel, bez. um 1540)     497
Scherch, Konrad, Vikar (Rühn)     990
Scherer, Jakob, Orgelbauer (Hamburg)     703
Scherewien, Karl Leopold (1718-1780)     957, 961
Scherf,
Familie     384
Anton     93
Henneke     93
Hinrik     93
Scherpenberg →Scharfenberg
Scheven, Domina (Rostock, ev. Damenstift, †1979)     929f.
Schike,Matthäus, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Wulkenzin)     101
Schilling,Herman, Provinzialminister (OFM, Provinz Saxonia, 1406-1421) 
784
Schiltsteen, Johannes, Thes. (Ratzeburg, DomK, bez. 1372), Kantor (Rat-
zeburg, DomK, bez. 1395)     660
Schimmelmann,Heinrich, Reitknecht (Ribnitz, OSC)     791
Schinkel, Carl Friedrich, Baumeister/Architekt (1781-1841)     73
Schipmann,
Ansver, Domherr (Ratzeburg, DomK, †1536)     677, 680, 703
Hermann, Vikar (Rostock, OCart)     968, 981
Schlaberndorf (Schlabrendorff), v.
Georg, Generalpräzeptor (OMel, Ballei Brand.)     405, 408, 435,
489-491, 550, 556, 570
Johannes, Bf. v. Havelberg (1501-1520)     1130, 1166
Schladen,
Hermann v., Bf. v. Schwerin (1263-1291), Domherr (Magdeburg,
DomK), Kan. (Bützow, Koll.)     123-125, 223, 232, 627, 878, 988f., 991,
994, 1029, 1042, 1045, 1069, 1073f., 1306
Ludolf, Bf. v. Halberstadt (1236-1241)     1069
Schlamstorf, Johannes v., Ebf. v. Bremen (1406-1420)     1041
Schleswig, v. (Hzm.) →v. Holstein (Gft.)
Schleswig-Holstein-Gottorf, v.
Adolf I., Gf.
Sophia (Tochter, † 1591) →v. Meckl. 
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Schlicht,
Familie     158
Schlieff,Hans, Bgm. (Kolberg)     1129
Schlitz (Slidze), Heinrich, Generalpräzeptor (Grünberg, CRSA, bez. 1429-
1433), Präzeptor (Tempzin, CRSA, 1419-1429/1430)     1111, 1118, 1120,
1124, 1127, 1144f., 1148
Schlüsselburg, Konrad, Superintendant (Ratzeburg, DomK), Mag.     657
Schlüter,Toni (Weitin)     104
Schmalensee, Magdalena, Priorin (Ivenack, OCist, 1516-1527)     387
Schmeker (Smeker), v.
Familie     934
Ermengard, Nonne (Neukloster, OCist)     621
Schmied (Schmidt, Smede, Smedes, Smidt, Smit, Smyd, Smyt), 
Geistliche
Balthasar, Domherr (Ratzeburg, DomK), Reichstagsgesandter (Nürn-
berg 1524)     713
Dorothea, Priorin (Rostock, OCist, 1518-1537)     930
Heinrich (Hinricus), Priester (Neubrandenburg)     95
Johannes, Kan. (Rostock, Koll.)     906
Johannes, Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1510)     968
Karsten, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Chemnitz)     101
Nicolaus, Notar (Doberan, OCist, bez. 1441)     228
Nicolaus, Prior (Röbel, OP, bez. 1485)     842
Philipp, Priester     97
Weltliche
Casper, Sekretär (Hzm. Meckl.)     98
Gerhard     957
Hans (Neuendorf, bez. 1507)     97
Hans, Bg. (Wittstock, bez. 1510)     97
Jasper (Casper), Ratsherr (Neubrandenburg)     98
Joachim, Bg. (Wittstock)     97
Matheus, Bg. (Wittstock)     97
Schnakenburg (Snakenborg), v.
Familie     1117
Geistliche
Dietrich (Theodorico), Priester     1150
Frederick (Diöz. Verden), Vikar (Tempzin, CRSA), Student (Rostock,
Universität)     1117, 1126, 1153
Weltliche
Johann     1293
Schneider,Hans (Zirzow)     97
Schnitger,Arp, Orgelbauer (1648-1719)     169
Schomaker,
Familie     337
Engelbert, Subprior (Röbel, OP, bez. 1515)     842
Henning, Kan. (Güstrow, Koll.), Pfarrer (Malchin)     334, 338f., 344f.
Schone (Schones), (v.)
Hans, Bg. (Güstrow)     1287
Heinrich (best. Rostock, OCist, 1489), Dr. theol. (Rostock, Universität)     
909, 934
Schöneck, Lutel, Verwalter (Ivenack)     386
Schöneich, v.
Familie     337
Brandan (Brand), Kantor (Rostock, Koll., 1504-1507), Kan. (Güstrow,
Koll.), Pfarrer (Malchin/Teterow), Rektor (Leipzig, Universität),
Kanzler (Hzm. Meckl.)     334, 337, 345, 349, 905, 906
Kasper (Casper, 1503-1547), Kanzler (Hzm. Meckl.)     297, 621, 1069
Schoneke,Walburg, Priorin (Neukloster, OCist, 1393-1400)     621
Schonenberger,
Beneke, Bg. (Sternberg)     1120
Nicolaus, Bg. (Sternberg)     1120
Schonendal,Gregor, Priestervikar (Ivenack, OCist)     392
Schones →Schone
Schönfeld (Schonevelde, Schonevelt), 
Familie     158
Geistliche
Anton (Antonius), Dekan (Schwerin, DomK, bez. 1467-1470)     849, 1029,
1056
Eilardus, Provinzialprior (OP), Generalvikar (OP), Diffinitor (OP, Pro-
vinz Saxonia), Prior (Wismar, OP, bez. 1381), Dr. theol. (Erfurt, Uni-
versität)     1181, 1184-1186
Johannes, Propst (Zarrentin, OCist, bez. 1362)     1241
Weltliche
Arnold, Ritter     158
Schonfisch, Lübbert, ev. Pastor     386
Schöning,Thomas, Domherr (Riga, DomK)     1126
Schoppe, Rudolf, Vikar (Ratzeburg, DomK)     677
Schorler,Vicke, Bg. (Rostock, † 1625)     249, 905, 922, 980
Schötze,
Geistliche
Martin (Martinus), Propst (Zarrentin, Propst, bez. 1376-1377), Notar
(Hzm. Meckl.-Schwerin)     1241, 1244, 1247
Weltliche
Reding     671
Schowerd,Mychel, Orgelbaumeister     806
Schraplau, Gerhard v., Bf. v. Merseburg (1320/21-1341)     783, 804
Schröder (Satoris, Schroder, Scroder),  
Familie     337
Antonius, Kan. (Rostock, Koll.)     906
Bertold, Käm. (Doberan, OCist, bez. 1490)     228
Jakob, Pfarrer (Rügen)     1115
Martin, Chorherr (Broda, OPraem)     98
Peter, Wirtschaftsverwalter (Ratzeburg, DomK, bez. 1498), Domherr
(Ratzeburg, DomK)     656, 661
Schröter,Hans Rudolf v.     81
Schuden,Hans (Zirzow)     97
Schulenberg →Schulenburg
Schulenburg (Schulenberg), v. d.
Geistliche
Bernd, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1499)     489, 544, 553
Bernhard, Generalpräzeptor (OMel, 14. Jh.)     549, 552
Christoph, Bf. v. Ratzeburg (1550-1554), Propst (Ratzeburg, DomK,
1547-1575, res.), Domherr (Ratzeburg, DomK)     651, 656-658, 660
Richard v., Generalpräzeptor (OMel)     285, 490
Weltliche
Jacob     387
Richard     387
Schulop (Sculop), 
Geistliche
Dietmar, Thes. (Schwerin, DomK, 1345-1349), Domherr (Schwerin,
DomK)     1030, 1063
Weltliche
Johann, Bg. (Lübeck)     1063
Schulte (Schulten), 
Familie     1089
Geistliche
Dietrich, Kantor (Strelitz, Koll. vor 1425), Kan. (Strelitz, Koll.)     1089
Philipp (Philippus), Prior (Wismar, OP, bez. 1446)     1184
Weltliche
Nicolaus, Bg. (Neubrandenburg)     104
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Peter (Petri, Petrus), Ratsherr (Neubrandenburg)     95
Schulze,Martin, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Wulkenzin)     101
Schumann,Urbanus, Mönch (OP, Röbel)     840
Schünemann,Andreas, Provinzialminister (OFM, Neue Provinz Saxonia,
ab 1527)     785, 830
Schuren, Knappe     93
Schütte (Schutte, Schutten), 
Geistliche
Gerhard, Präzeptor (Tempzin, CRSA, 1476-1490)     1111-1113, 1116,
1118f., 1121, 1126f., 1129, 1133, 1145, 1148f., 1152f.
Johannes, Thes. (Schwerin, DomK, bez. 1486)     1030
Marcus, Guardian (Wismar, OFM, bez. 1503, 1506)     1208
Martin, Vizeguardian (Güstrow, OFM, †1527)     372-374
Nicolaus (Niclas), Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Ankershagen)
89, 101
Nicolaus, Propst (Rühn, OSB, 1392-1397)     990, 994
Nicolaus, Guardian (Neubrandenburg, OFM, bez. 1552)     583f.
Weltliche
Hans, Bediensteter (Zarrentin, OCist)     1239
Eggerd     154
Schwaan,Gerhard (Johannes) v., Prior (Wismar, OP, bez. 1336)     1184
Schwaben,Margarete, v., Äbtn. (Wanzka, OCist, 1330-1342)     1162
Schwalenberg (Swalenberg), (v.)
Adolf, Gf., Komtur (Mirow, OMel, bez. 1335), Komtur (Nemerow, 
OMel, 1349-1355), Komtur (Schöneck, OMel), Komtur (Liebschau, 
OMel), Ritterbruder (OMel)     487, 496, 506, 508, 527, 544, 548, 552f., 
560, 563, 569f.
Johannes, Propst (Bützow, Koll., 1397-1406), Scholaster (Schwerin, 
DomK, bez. 1372-1374), Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Rostock, 
1397-1406), Notar (Hzm. Meckl.)     124, 139, 1030, 1039, 1062
Schwanbeck, Nicolaus, Domherr (Schwerin, DomK), Notar/Kanzler/
Kaplan (Hzm. Pommern)     1041f.
Schwartau (Swarte), Henning, Vikar (Rühn)     990f.
Schwarz,
Bernhard, Gastmeister (Dargun, OCist, bez. 1345)     149
Johannes, Kantor (Schwerin, DomK, bez. 1346-1348), Domherr (Schwe-
rin, DomK), Adk. (Parchim, 1352-1474)     1030
Schwarzburg,Heinrich v., Ebf. v. Bremen (1463-1496)     900
Schwarzburg-Sondershausen, v.
Christian Wilhelm, Gf.
Emilie (Tochter, † 1751) →v. Meckl.-Strelitz
Schwass (Swertz, Swertze), 
Geistliche
Erich, Propst (Rehna, OPraem, 1376-1389), Domherr (Schwerin, 
DomK), Priester (Rostock, S. Marien)      733, 759, 1037
Hermann, Vikar (Güstrow, Koll.)     360
Weltliche
Egghardus     969
Erich, Knappe     969
∞ Benedikta     969
Joachim     969
Otto     969
Schwastorf, Arnold v., Propst (Güstrow, Koll., 1394-1414)     333, 337
Schweden, v. (Kgr.)
Sverker II., Kg.
Christine (Tochter) →v. Meckl.
Magnus II., Kg. (1319-1364)     882
Albrecht →v. Meckl.-Schwerin, Albrecht III.
∞ Richardis →v. Meckl.-Schwerin
Magnus Eriksson, Kg. (1319-1364), Kg. v. Norwegen     53, 348
∞ Blanche v. Namur     348
Gustav I. Wasa, Kg. (1523-1560)     974
Elisabeth (Tochter, †1597) →v. Meckl.
Gustav II. Adolph, Kg. (1611-1632)     550
Schweden, Birgitta v.     53, 348, 961
Schweinsberg, v.
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Tamme, Laurentius, Abt (Doberan, OCist, 1541-1543)     227
Tangermünde,Nicolaus v., Subprior (Rostock, OP, bez. 1516, 1526)     850,
852
Tappen, Ludolf, Domherr (Schwerin, DomK)     1077
Techel,Andreas, Maurermeister (Ruppin)     1080, 1083
Teezen,Georg, Bgm. (Neubrandenburg)     113
Tegeler, Johannes (v. Waltershausen), Propst (Rehna, OPraem, bez. 1489), 
Dekan (Rostock, Koll., 1494-1499), Domherr (Schwerin, DomK), Kanz-
ler (Hzm. Meckl.), Rat (Hzm. Meckl.)     733, 742, 905-907, 910, 912, 
1037, 1041f., 1062
Tempel,Hedwig v. d., Vikarin (Ribnitz, OSC, [1382-1389?]), Nonne (Ribnitz, 
OSC)     788, 790, 829
Tepling,Margarete, Priorin (Wanzka, OCist, bez. 1556)     1162
Teskendorp, Conrad, Propst (Wanzka, OCist, bez. 1366)     1089, 1162
Tessenitz, 
Joachim, Dekan (Schwerin, DomK, bez. 1512-1513)     1029
Martin, Sachwalter (Hzm. Meckl.)     369
Tessin, Eggert, Gastmeister (Dargun, OCist, bez. 1354)     149
Teterow, (v.)
Albert, Kustos (Dargun, OCist, bez. 1400)     149
Gerwin, Thes. (Güstrow, Koll., bez. 1397)     338
Thedelin, Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1227), Propst (Rühn, OSB, bez. 
1237), Adk. (Dobbertin)     182, 187, 990, 995
Thegeler →Tegeler
Theobald, Propst (Ratzeburg, DomK, bez. 1158)     659




Dekan (Güstrow, Koll., bez. 1263)     338
Propst (Güstrow, Koll., 1237-1239), Dekan (Güstrow, Koll., 1235-1236)     
337, 362
Propst (Güstrow, Koll., 1257-1263)     337
Ämter
Käm. (Doberan, OCist, bez. 1242-1243)     228
Subkell. (Doberan, OCist, bez. 1296)     228
Thidericus →Dietrich
Thierbach, Nicolaus v., Generalpräzeptor (OMel), Komtur (Sonnenburg, 
OMel)     104, 283, 286, 489
Thimm (Thymme, Thymmo),
Ämter
Gastmeister (Dargun, OCist, bez. 1359)     149
Subprior (Doberan, OCist, 1328-1332)     228
Subprior (Doberan, OCist, bez. 1337)     228
Sonstige
Konversenmeister (Doberan, OCist, bez. 1335)     228
Thobinck,
Familie     1244
Lenerth, Ratsherr (Lüneburg)     1244
n. n. (Mutter Lenerths)     1244
Thomae,Thomas, Rektor/Scholaster (Güstrow, Koll., abg. 1552)     338
Thomas,
Vorsteher
Dekan (Güstrow, Koll., bez. 1261)     338
Propst (Wanzka, OCist, bez. 1343)     1162
Ämter
Subprior (Wismar, OP, bez. 1294)     1184
Sonstige
Mönch (OFM), ev. Prediger (Rostock, OCist)     929
Thomas, Friedrich     373
Thümen,Veit v., Generalpräzeptor (OMel, Ballei Brand.)     405, 431, 434, 
436, 491-493, 506, 535
Thun, (v.)
Anna, Priorin (Dobbertin, OSB, 1522-1531)     181
Heinrich, Propst (Eldena, OSB, bez. 1339-1340, 1348)     305
Hildeward, Abt (Dargun, OCist, 1282-1290)     149
Johannes, Bf. v. Schwerin (1504-1506), Propst (Dobbertin, OSB, 1489-
1504), Propst (Rehna, OPraem, bez. 1486), Propst (Rühn, OSB, bez.
1486), Dekan (Güstrow, Koll., 1488-1504), Scholaster (Schwerin,
DomK, bez. 1495), Kantor (Rostock, Koll., 1487-1504), Adk. (Dobber-
tin), Pfarrer (Rostock, S. Peter), Schreiber (Hzm. Meckl.), Rat (Hzm.
Meckl.), Student (Bologna)     134, 179, 182, 187f., 334, 337f., 345, 349f.,
362, 729, 733, 741f., 776, 784, 901, 905-908, 912, 989f., 995, 1030, 1037,
1042, 1080, 1155
Thymme, Thymmo →Thimm
Tibertis, Leonardo v., Generalvisitator (OMel)     320, 323, 547, 559
Tiderico →Dietrich
Tide, Joachim, Dekan (Güstrow, Koll., 1460/62-1463)     334, 338
Tietmar, Propst (Dobbertin, OSB, 1309-1313), Adk. (Dobbertin), Kaplan
(Hft. Werle)     182, 188, 208
Tigeler →Tegeler
Tiges,Heinrich, Priester (Gadebusch)     909
Tilander,Hermann, ev. Pastor (Braunschweig, Neukloster)     620
Tilly, Johann t’Serclaes (1559-1632), Gf. v., Feldherr     596, 601, 614
Timme,
Clemens, Mönch (Wismar, OFM)     1206, 1215
Johannes, Kan. (Rostock, Koll.)     904, 906
Timmermann (Tymmermann), 
Marcus, Kleriker (Diözese Ratzeburg)     903, 906f.
Peter, Hofmeister (Doberan, OCist. bez. 1462), Vogt (Doberan, OCist,
bez. 1462)     228
Timotheus,
Provinzvisitator (OCart), Prior (Stettin, OCart, 1439-1442), Prior
(Rostock, OCart, 1447-1468), Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart,
bez. 1435/36)     927, 968, 974, 1307
Vikar (Rostock, OCart, bez. 1481)     968
Tischbein,Anton August (1815-1867), Maler     81
Titge,Gebhard Jürgen (Georg), Bildhauer († 1663)     691, 699
Todeschini-Piccolomini, Francesco, Kardinal     1080
Toitendorf, Johannes v., Propst (Rostock, OCist, 1363-†1380)     236, 930, 995
Tölner, Johann, Bgm. (Rostock), Ratsherr (Rostock), Prokurator (Rostock, 
OP)     853, 855, 870
Top,Henning, Propst (Havelberg, DomK)     658
Toppen,Hans (Wittstock)     97
Törber, Berthold     734
Toricht, Nicolaus, Prior (Groß Eichsen, OMel, bez. 1438)     285
Tornow, (v.) 
Jasper, Prior (Broda, OPraem, bez. 1545), Pfarrer (Weitin)     90, 98, 101
Johannes, Altarist (Neubrandenburg)     102
Swenegunde, Äbtn. (Wanzka, OCist, bez. 1343), Priorin (Wanzka, OCist,
1330-1342)     1162
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Tralau, v. 
Familie     671
Trammen, Reyneke, Komtur (Kraak, OMel, bez. 1376)     404, 408
Trebow (Trebbow), (v.)
Joachim, Domherr (Ratzeburg, DomK)     656
Johannes, Dekan (Schwerin, DomK, 1287-1293)     1029
Trechow, v.
Familie     128, 140f.
Johannes, Vikar (Bützow, Koll.)     141
Otto, Kustos (Bützow, Koll., bez. 1421)     124
Treiden,Theoderich v., Abt (Dünamünde, OCist)     1308
Tremonia →Dortmund
Trempe, Johannes v., Bf. v. Ratzeburg (1418-1431)     669, 681, 694, 712
Tribom (Tribow), Johannes, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1479-1483), 
Mönch (Rostock, OFM)       788, 791, 822, 878
Tribsees,Werner v., Thes. (Güstrow, Koll., 1332-1336)     338
Tsirenberghes, Elsebe, Nonne (Zarrentin, OCist)     1239
Tuckesuert, Johannes, Bgm. (Wismar)     671, 678
Tunnenband, Johannes, Gastmeister (Doberan, OCist, bez. 1472), Kaplan 
(Doberan, OCist, bez. 1462), Kornschreiber (Doberan, OCist, bez. 1481)     
228
Turkow,Mette, Priorin (Rostock, OCist, bez. 1507)     930
Tuten,Albert, Scholaster (Güstrow, Koll., †vor1404)     338
Twickel, Ernst Friedrich, Wbf. v. Hildesheim (1723-1729)     259
Twidorp, Johannes, Priestervikar (Ivenack, OCist)     392, 395
Tychsen,Oluf Gerhard, Orientalist/Oberbibliothekar (Rostock, Universität, 
1734-1815)     905
Tymmermann →Timmermann
Tzammyd →Sammit
Tzecher, Johannes, Prior (Ratzeburg, DomK, bez. 1455)     660
Tzuczelbuttel,Marquard     1127
Tzurow,Hermann, Lesemeister (Wismar, OFM, bez. 1410/11, 1430)     1208
Uelzen, v.
Geistliche
Johannes, Komtur (Mirow, OMel, bez. 1361), Komtur (Süpplingenburg,
OMel, bez. 1360)     496
Weltliche
Bernhard, Bg. (Lübeck)     622
∞ n.n.     622
Ulenberg,Wulfhard, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Groß Lukow)     89
Ulm,Moritz v., Komtur (Mirow, OMel, bez.1277), Komtur (Werben, OMel, 
1277-1300)     496, 525f., 541
Ulrich (Olricus, Ulricus),
Bf. v. Ratzeburg (1254-1284)→v. Blücher
Vorsteher
Abt (Lilienfeld, OCist)     252
Propst (Dobbertin, OSB, 1234-1241), Adk. (Dobbertin)     182
Propst (Broda, OPraem, 1266-1273), Domherr (Havelberg, DomK)     89
Verweser/Vorsteher (Groß Eichsen, OMel, bez. 1217), Mag.     281, 283,
285
Sonstige
Domherr (Schwerin, DomK), Mönch (Schwerin, OFM, ab 1271)     878, 
1069, 1073f., 1077
Ulrich, 
Joachim, Propst (Broda, OPraem, 1541-1549), Dr.     87, 90, 97f.
∞ Katharina Kasten     87
Ulricus →Ulrich
Ulsen,Heinrich van, Priester (Ribnitz, OSC, †1334)     791
Ulver,Wenzeslaw, Präzeptor (Köln, CRSA, bez. 1509)     1149
Ungarn, Stephan v., Kg. (1000-1038)     27
Ungemach, Gerd, Prior (Broda, OPraem, bez. 1541), Pfarrer (Wulkenzin)     
90, 97, 101
Unna, Christina v., Nonne (Ribnitz, OSC)     789
Unwan, Ebf. v. Bremen-Hamburg (1013-1029)     478
Urban III., Papst (1185-1187)
Urban IV., Papst (1261-1264)     39, 780-783
UrbanV., Papst (1362-1370)     309, 342, 349, 711
UrbanVI., Papst (1378-1389)     99f.
UrbanVIII., Papst (1623-1644)     802
Urden, Siegfried v., Propst (Güstrow, Koll., bez. 1390)     337
Urgeholt,Hermann, Kleriker (Diözese Schwerin)     104
Usler,Georg, ev. Prediger (Ratzeburg, DomK, †1597)     657, 678
Vagel, Bartolt, Verweser (Schwerin, OFM, bez. 1506)     1076
Vageth, Vaghet →Vogt
Valke,Hermann, Propst (Eldena, OSB, bez. 1392)     305, 312f.
Valkenbergh →Falkenberg
Valkenhaghen →Falkenhagen
Valle, Johannes v., Abt (Marienthal, OCist, bez. 1337)     225
Vanghe,Nicolaus, Guardian (Ribnitz, OSC, bez. 1509/10), Beichtvater (Rib-
nitz, OSC), Mönch (Greifswald, OFM)      777, 784, 788, 791, 806, 875
Vasila,Andreas, Bf. v. Wilna/Vilnius (OFM, 1387-1398)     801
Vasmer, Arnold, Chorherr (Broda, OPraem), Pfarrer (Neubrandenburg) 
100
Vechelde, v.
Familie     424
Hermann, Komtur (Krankow, OT, bez. 1355-1356)     423-426
Veckinghusen,
Engelbrecht     1245, 1264
Hildebrand, Kaufmann     1245, 1264
∞ Margarete     1245
Katharina     1245
Ryxze, Nonne (Zarrentin, OCist)     1245
Sivert, Kaufmann     1245
Anneke (Tochter)     1245
Greteke (Tochter)     1245
Veerman,Werner, Mönch (OFM), Dr. theol.    784
Veldbergk, Simon, Offizial (Bützow, Dekanat) 
Veleharinc,
Familie     732
Vellahn, Friedrich v., Ritter     1243
Velleberg,Ulrich, Komtur (Werben, OMel, bez. 1271)     1095
Vendesa, Johannes, Komputator     1235
Verchen, Jenecke v., Ritter     161
n. n. (Mutter)     161
Verman,Werner, Mönch (Rostock, OFM), Student (Rostock, Universität) 
878
Veregge →Vieregge
Verfen, Johannes, Propst (Güstrow, Koll., vor 1547)     338
Vickerl,Nicolaus, Bauer (Zirzow)     94
Vieregge (Veregge, Viereggen), 
Familie     125, 179, 795
Geistliche
Adelheid, Priorin (Rostock, OCist, 1543-1549)     930
Dietrich, Propst (Rostock, OCist, bez. 1400)     930
Otto, Abt (Dargun, 1449-1454)     149, 155, 773, 786
Sophia, Priorin (Dobbertin, OSB, 1498-1508)     181
Weltliche
Ewald (bez. 1489)     991
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Otto, Ritter/Knappe (Bützow, bez. 1392-1398)     129
Ursula (best. Bützow)     133
Vietlübbe, Johann v.     734
Vilim,Heinrich, Bg. (Penzlin)     94, 102
Vio Cajetanus, Thomas de, Ordensgeneral (OP)     1182
Visbeck (Bisbeck?), Gerhard, Prior (Groß Eichsen, OMel, 1461-1480), ?Prior 
(Braunschweig, OMel, bez. 1460)     285, 298
Vischer, Peter d. Ä., Bildhauer (Nürnberg, †1529)     1054f.
Voes →Voss
Vogdeshagen →Vogtshagen
Vogel,Martin, Vogt (Dargun, OCist, bez. 1527)     149
Vogeler,Heinrich     713
Vogt (Vaghet, Voghet), 
Familie     447, 741
Geistliche
Bernd, Kan. (Tempzin, CRSA)     1150
Heinrich, Propst (Malchow, OSMM/OCist, 1479-1484)     452
Jacob, Prior (Broda, OPraem, bez. 1408), Chorherr (Broda, OPraem)     
89f.
Johannes, Propst (Wanzka, Ocist, bez. 1527)     1162
Johannes, Distriktvikar (OESA, Sachsen/Thüringen), Dr.     1080
Kersten, Verwalter, Priester (Ribnitz, OSC, bez. 16. Jh.)     790f.
Thomas, Vikar (Tempzin, CRSA), Notar     1118, 1125, 1150
Weltliche
Gerd, Bg. (Lübeck)     735, 738, 741
Heinrich, Bg. (Güstrow)     457
Vogtshagen (Vogdeshagen), Heinrich, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1443-
1445)     622, 639
Volkwin (Volquinus),
Propst (Ratzeburg, DomK, bez. 1260-1261), Prior (Ratzeburg, DomK, 
bez. 1257)     660
Vogt (Dargun, OCist, bez. 1271)     149
Volmer, Bernhard, Prior (Wismar, OP, bez. 1366)     1184, 1217
Volquinus →Volkwin
Volrad,
Bf. v. Ratzeburg (1335-1355) →v. Dorne
Vorsteher
Propst (Dobbertin, OSB, 1249-1275), Adk. (Dobbertin)     182
Propst (Rühn, OSB, † 1360)     990
Volsedis, Prokuratorin (Wismar, OFM, bez. um 1290))     1210, 1216
Volser,Meinhard, Abt (Schanebeck, OCist, 1473-1493)     1241
Voneman, Benedikt, Prior/Pfarrer (Königsberg, OMel)     431
Voss (Voes, Vos, Vosse, Voß, Voz, Wlpes), 
Familie     87, 92, 337, 382-384, 387, 390, 396
Geistliche
Arnold, Vikar (Bützow, Koll.)     128, 140
Heinrich (Hinrich), Kan. (Bützow, Koll.), Kleriker (Bm. Schwerin)     121
Heinrich, Propst (Dobbertin, OSB, bez. 1429), Domherr (Schwerin, 
DomK), Adk. (Tribsees, 1442/43)     182, 1030
Hermann, Propst (Rostock, OCist, 1356-1361)     930
Joachim, Propst (Rostock, OCist, bez. 1528)     930
Johannes, Kan. (Güstrow, Koll.), Pfarrer (Malchin)     344
Nicolaus, Kornschreiber (Dargun, OCist, 1468-1482)     149
Weltliche
Bernhard (bez. 1333)     383, 392
Berta (bez. 1358)     93
Eggert (1492-1509)     96, 386
Friedrich (bez. 1300)     383, 391
Friedrich, Kammerherr (19./20. Jh.)     1000, 1012
Hans (bez. 1492-1507)     386
Heinrich, Ritter (bez. 1268)     381, 390
Heinrich (bez. 1333)     383
Heinrich (Hinrik), Ritter (bez. 1407)     383, 387, 390
Henning, Vogt (Stavenhagen)     383
Henning (bez. 1358-1362)     93
Jacob, Burgvogt (Schwerin)     409
Johann (bez. 1320)     92
Konrad († vor 1319)     383
Konrad, Ritter (bez. 1327)     93
Peter (bez. 1358)     93
Siegfried, Vogt (Stavenhagen, bez. 1319-1331)     92f., 383
Tideke     1129
Valentin     386
Werneke (bez. 1509)     96, 386
Voßken, Johannes, Vikar (Rühn)     990
Voz →Voss
Vramt, Johannes, Abt (Doberan, OCist, 1442-1457, 1459-1465), Hofmeister
(Doberan, OCist, bez. 1424)     227f., 237, 786
Vrderickstorp,Marquard, Guardian (Wismar, OFM, bez. 1430)     1208
Vredeland, Engelbert, Pfarrer (Pasewalk)     104
Vrese →Frese
Vrow,Heinrich (Henric), Kleriker (Bm. Schwerin)     134
Vulnemer, Johannes, Vikar (Rostock, Koll.)     907
Vultur, Johannes, Propst (Bützow, Koll., 1345-1351), Domherr (Schwerin,
DomK), Adk. (Rostock, 1345-1351)     124, 1030
Vuncke →Funck
Wacholt →Wachholz
Wachholz (Wachholtz, Wacholt), v.
Familie     158
Geistliche
Heinrich, Bf. v. Kammin (1302-1317)     332, 335f., 344, 383, 1300, 1308
Henning, Prokurator/Schaffer (Rostock, OCart, bez. 1409-1432)     968
Weltliche
Heinich, Ritter     383
Johann, Ritter     148, 156
Reimbern (Sohn)     156
Reimar     383
Wackerbart (Wackerbarth),
Geistliche
Otto, Propst (Schwerin, DomK, 1591-1599), Dekan (Schwerin, DomK,
1584-1591)     1029, 1036
Ulrich, Dekan (Schwerin, DomK, 1630-1659)     1029
n. n. (Neffe Jürgens), Kan. (Bützow, Koll.)     122
Weltliche
Johann     1238
n.n. (Sohn)     1238
Jürgen, Hauptmann (best. Bützow)     122, 133
Wackerbeck, Liutgard, Kustodin (Eldena, OSB, bez. 1346)     305
Wagell, Jürgen, Propst (Neukloster, OCist, bez. 1525-1526)     622
Waesche (Utesche), Nicolaus, Prior (Wismar, OP, bez. 1471)     1184
Wagendriver,Heinrich, Dombaumeister (Ratzeburg, DomK, bez. 1481-
1482)     661
Wagenschütz (Wagenschutte), Joachim (Achim) v., Komtur (Mirow, OMel,
1470-1510), Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1474)     489, 490, 496, 503,
509f., 515, 525-527, 535, 553, 556, 561
Wakenitz, Stephan, Hauptmann     146
Walburg (Walburgis),
Geistliche
Priorin (Neukloster, OCist, 1235-1253)     621
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Weltliche
Domina (bez. 1410)     134, 136
Waldes, Begründer der Waldenser     39
Waldstein, Benedikt v., Bf. v. Kammin (1485-1498)     336, 344
Wale, Johannes, Prokurator/Bruder (Tempzin, CRSA, bez. 1388/1390)
1112, 1117f., 1126, 1129, 1142, 1148, 1151, 1154
Walkington,Thomas v., päpstlicher Auditor     99
Walkoff (v. Hoja/de Hagia), Johannes, Prior (Rostock, OCart, 1403-1406), 
Prior (Rügenwalde, OCart)     968, 974
Wallenstein →v. Meckl.
Walmede, Detlev v., Generalpräzeptor (OMel, Ballei Brand., 1397-1399,
† 1399), Komtur (Mirow, OMel, bez. 1387), Komtur (Lietzen, OMel, 
bez. 1376)     482, 487, 496, 506, 525, 527
Walmerstorp,Adelhzeid, Unterpriorin (Neukloster, OCist, bez. 1414)     621
Walsleben,Walter v., Komtur (Mirow, OMel, bez. 1438)     496
Walter (Walther, Wolterus),
Vorsteher
Abt (Cismar, bez. 1498)     990
Propst (Güstrow, Koll., bez. 1254)     337
Ämter
Lektor (Rostock, OP, bez. 1306)     852, 855
Sonstige
Pfarrer (Ankershagen)     93
n. n. (Mutter)     93
Walwan, Propst (Broda, OPraem, 1283-1309), Adk. (Broda)     89, 92, 104, 
110f., 1160
Wamkow (Wamekow), (v.) 
Geistliche
Anna, Priorin (Dobbertin, OSB, bez. 1446-1449)     181
Gertrud, Nonne (Neukloster, OCist)     621
Michael, Benefikant (Groß Eichsen, OMel)     287
Weltliche
Dietrich, Bg. (Sternberg)     621
Wampen, v. 
Familie     337
Eberhard, Scholaster (Güstrow, Koll., 1353-1360)     338
Hermann, Propst (Güstrow, Koll., 1345-1367), Sachwalter (Rostock, Rat)
333, 337, 350, 362f.
Wangelin, (v.)
Anna (v. Below), Priorin (Malchow, OSMM/OCist, bez. 1546)     453
Heinrich, Bf. v. Schwerin (1419-1429), Propst (Schwerin, DomK, 1395-
1419), Adk. (Schwerin, 1395-1419)     123, 125, 128, 139f., 626, 1029
Johannes, Kan. (Güstrow, Koll.), Pfarrer (Malchin)     344
Margarete, Unterpriorin (Dobbertin, OSB, bez. 1566-1569)     182
Wanghar, Peter, Vikar (Bützow, Koll.)     128, 140
Wanzeberg,
Dietrich Fritze     969
Fredeke (Tochter)     969
Wanzleben,Gebhard v., Generalpräzeptor (OMel)     323, 485, 552
Warberg (Warborch, Warborg, Warborgh, Wardberg, Warburg), (v.)
Familie     141, 489, 496, 553, 556, 560
Geistliche
Albrecht, Komtur (Nemerow, OMel, bez. 1356, 1358-1365), Komtur 
(Süpplingenburg, OMel, bez. 1376)     544, 548, 552f., 560, 563
Elisabeth, Äbtn. (Wanzka, OCist, bez. 1440)     1162
Engelke d. Ä., Komtur (Mirow, OMel, 1424-1435)     489, 496, 509
Engelke d. J., Komtur (Mirow, OMel, bez. 1468), Komtur (Nemerow, 
OMel, 1464-1468)     496, 509, 544, 553, 561
Gertrud (Ghertrudis), Äbtn. (Wanzka, OCist, 1379-1386)     1162
Henning, Provisor (Rühn, OSB, bez. 1537)     990
Hermann, Generalpräzeptor (OMel, 1337-1371), Komtur (Nemerow, 
OMel, 1337-1345), Komtur (Werben, OMel), Komtur (Liebschau), 
Komtur (Schöneck)     284, 317, 320, 407, 408, 433, 440, 488, 506, 508, 
544, 548f., 551-553, 556f., 559-563, 569f., 574, 576
Johannes, Propst (Ratzeburg, DomK, 1466-1497), Dombaumeister (Rat-
zeburg, DomK, 1457-1458)     660f., 728, 991
Otto, Komtur (Kraak, OMel, bez. 1413)     129, 404, 408f.
Weltliche
Albert, Ritter     93
∞ Elisabeth     93
Gerike     503
Hermann, Ritter     318, 556
Jacob     503
Warborch, Warborg(h), Warburg, Wardberg →Warberg
Wardenberg, Zutfeld (Zutpheld), Propst (Güstrow, Koll., nach 1516-1525), 
Propst (Bützow, Koll., 1515-1527), Dekan (Güstrow, Koll., bez. 1508-
1511), Dekan (Schwerin, DomK, 1515-1527), Domherr (Schwerin,
DomK), Adk. (Rostock, 1515-1527), Adk. (Tribsees, 1522-1527), Rat
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Wrede,
Geistliche
Lorenz, Priester/Mönch (Ribnitz, OSC, bez. um 1420)     791, 833
Tylse, Nonne (Ribnitz, OSC)     831, 833
Weltliche
Dietrich, Bgm. (Ribnitz, †1441, best. Ribnitz, OSC)     802, 831
∞ Elisabeth († 1435, best. Ribnitz, OSC)     802
Wrenes,Metteke (Stralsund)     972
Wrenet, Bertho v., Thes. (Bützow, Koll., †1357)     124
Wulf →Wolf
Wulfsberg,Heinrich, Thes. (Güstrow, Koll., 1381-1383)     338
Wullenweuer,Hermann, Pförtner (Doberan, OCist, bez. 1490)     228
Wulleri,Nicolaus, Lektor (Rostock, OP, bez. 1400)     852
Wunneke, Gerhard, Pfarrer (Jesendorf), Vikar (Tempzin, CRSA),
Priester/Vikar (Kotelow)     1112, 1117, 1126, 1129f., 1142, 1148, 1150, 
1153f.
Wurmbrand, Melchior, Obrist (Schweden), Vorsteher (Nemerow, OMel, 
1630)     551
Wusten,
Familie     384, 387, 392
Geistliche
Arnold, Propst (Ivenack, OCist, bez. 1354-1355)     387
Ghese/Gheze, Kämmerin (Ivenack, OCist, bez. 1443), Nonne (Ivenack,
OCist)     384, 387
Weltliche
Arndt (Tüzen)     383
Friedrich     384
Heinrich     384
Lippold d. ä. (bez. 1436-1447)     384
Lippold d. j. (bez. 1452-1463)     384
Jacob     384
Wustrow, Asmus, Vogt (Dargun, OCist, bez. 1549)     149
Wybe →Wibe




Xanten, Norbert v., Ebf. v. Magdeburg (1126-1134), Abt (Premontré, 




Zabel, Hartwig, Knappe     677
Zackes →Sack
Zachteleuent, Johannes, Lektor (Parchim, OFM, bez. 1391)     647
Zanewitz, v.
Geistliche
Rambold, Priester     1163
Weltliche
Otto, Knappe     1163
Zatow, Johannes, Wbf. v. Christopolis (1394-1395), Lesemeister (Wismar, 
OFM, bez. 1378)     1208, 1211
Zcanders, Katharina, Unterpriorin (Rostock, OCist, bez. 1559)     930
Zecher, (v.) 
Hartwig, Knappe     669
Marquard     673
Zelow,
Arnt, Bg. (Ribnitz, † 1370, best. Ribnitz, OSC)     802, 833
∞ n. n. († 1376, best. Ribnitz, OSC)     802
Zepelin, v.
Henneke      148
n. n. (Schwester), Nonne (Ivenack)     148
Zerchen,Georg v., Abt (Doberan, OCist, 1270-1276)     227
Zernin (Cernys), v. 
Familie     128, 140
Geistliche
Elisabeth, Priorin (Wanzka, OCist, bez. 1501), Celleraria (Wanzka, OCist,
bez. 1492)     1162
Weltliche
Johann, Ritter (bez. 1307)     120
Tetze, Knappe     121, 125
Johann (Sohn, bez. 1367)     121, 125
Zickhusen,
Familie     1120, 1127, 1153
Zierzow,Adelheid, Witwe     1163
Zobbes, 
Familie
Bernhard, Bg. (Lübeck)     621
n. n. (Tochter), Nonne (Neukloster, OCist)     621
Zorow,Tim     363
Zühlke, Paul, Architekt     495
Züle, v. 
Familie     408, 1241, 1243
Geistliche
Anna, Äbtn. (Zarrentin, OCist, 1490-1498)     1241
Volrad, Ritterbruder (OMel)     408
Weltliche
Hermann     795
Vicco     1264
Wedege     408, 417
Zulistorp →Sülstorf
Zurvelde,Bernhard, Domherr (Schwerin, DomK), Adk. (Tribsees, 1442/43) 
1030
Zweder, Nicolaus, Propst (Broda, OPraem, 1410-1415), Prior (Broda, 
OPraem, bez. 1401), Adk. (Broda)     89f., 94
Zwolle (Zwollis), Dominikus v., Subprior (Röbel, OP, bez. 1518), Mönch 
(Rostock, OP), Student (Rostock, Universität)     842, 855
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GLIEDERUNG DER BEITRÄGE IM
MECKLENBURGISCHEN KLOSTERBUCH







1.1.2 Kirchliche Lage (Diözese)
1.1.3 Politische Zugehörigkeit von der Gründung bis zur Gegenwart








2.1 Klostergeschichte, alternativ Stiftsgeschichte/Geschichte der
Kommende/Geschichte der Priorei bis zur Säkularisierung
2.2 Nachnutzung, späteres Schicksal
3. VERFASSUNGSORDNUNG
3.1 Stellung im Orden/Stellung in der Diözese
3.2 Soziale und geographische Zusammensetzung
3.3 Dignitäten und Ämter
3.4 Zahl der Mitglieder
3.5 Immunität und Vogteirechte
4. BESITZGESCHICHTE UND WIRTSCHAFTSORDNUNG
4.1 Besitzgeschichte
4.2 Wirtschaftsordnung
5. RELIGIÖSES UND SPIRITUELLES WIRKEN




6. ADMINISTRATIVES, DIPLOMATISCHES, RECHTLICHES
UND POLITISCHES WIRKEN AUSSERHALB DER EIGENEN





7. BAU- UND KUNSTGESCHICHTE
7.1 Topographie: Archäologische und geologische Einführung
7.2 Baugeschichtliche Entwicklung






7.4 Materielle Kulturgeschichte, Bauausstattung
7.5 Kunstgeschichtliche Einordnung
7.6 Museen, Museumsarchive und archäologische 
Sammlungen
8. SIEGEL
9. ARCHIVALIEN, DOKUMENTATIONEN UND GEDRUCKTE
QUELLEN
9.1 Archiv/Bibliothek
9.2 Überkommene Archivalien (Provenienzbestand)
9.2.1 Theologische und liturgische Handschriften
9.2.2 Nekrologe, Memorienbücher, Kapitelbücher
9.2.3 Annalen, Chroniken, Diarien
9.2.4 Sonstige Handschriften, Frühdrucke
9.2.5 Urkundenbestand (Übersicht)
9.2.6 Kopialbücher, Urkundenverzeichnisse u. ä.
9.2.7 Aktenbestand (Übersicht)
9.2.8 Urkunden und Akten zu Verfassung und Wirtschaft
9.2.9 Urkunden zur Aufhebung bzw. den Nachfolgeeinrichtungen
9.2.10 Findbücher, Repertorien, Archivverzeichnisse und Bibliotheks-
kataloge
9.3 Überkommene Archivalien (Fremdbestände)
9.3.1 Urkunden und Akten zur Verfassung
9.3.2 Ordensgeschichtliche Quellen
9.3.3 Kirchengeschichtliche Quellen
9.3.4 Landes- und stadtgeschichtliche Quellen
9.3.5 Prozessakten, Rechtssprüche
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9.4 Gedruckte Quellen
9.5 Akten und Dokumentationen von archäologischen und 
bauhistorischen Untersuchungen
9.5.1 Ältere Berichte, Untersuchungen, Pläne
9.5.2 Berichte seit 1990
9.6 Karten, Lagepläne, Grundrisse, Ansichten
9.6.1 Archivalische Karten, Lagepläne, Grundrisse
9.6.2 Gedruckte Karten, Lagepläne, Grundrisse
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AUTORENVERZEICHNIS
Im ersten Teil des Verzeichnisses werden – analog den Autorenverzeichnissen am Ende der einzelnen Beiträge im Katalogteil – alle Beiträge des Mecklenbur-
gischen Klosterbuchs mit ihren Autorinnen und Autoren aufgeführt, geordnet nach der Reihenfolge der Gliederungspunkte (siehe Gliederung der Beiträge,
Bd. 2, S.1473).
Das Mecklenburgische Klosterbuch umfasst sowohl Beiträge, in denen alle Gliederungspunkte von einer Autorin, einem Autor oder mehreren Autoren
gemeinsam verfasst worden sind, als auch Beiträge, in denen die Haupt- bzw. Untergliederungspunkte von verschiedenen Autoren stammen bzw. mehrere Au-
toren an einem Haupt- bzw. Untergliederungspunkt beteiligt waren. Einzelne Gliederungspunkte können daher mehreren Autoren zugeordnet sein. Wird für
eine Autorin bzw. einen Autor ein Hauptgliederungspunkt (1.-10.) genannt, dann hat sie bzw. er alle diesbezüglichen Untergliederungspunkte verfasst oder
daran mitgewirkt. Wird nur ein bestimmter Untergliederungspunkt aufgeführt, hat die Autorin bzw. der Autor nur diesen bearbeitet oder war daran beteiligt.
Mitautorinnen und Mitautoren haben zu bestimmten Gliederungspunkten Zuarbeiten geleistet, kleinere Abschnitte bearbeitet u.ä.
Im zweiten Teil des Autorenverzeichnisses werden die Autorinnen und Autoren in alphabetischer Reihenfolge mit jenen Beiträgen bzw. Haupt- und Un-
tergliederungspunkten aufgelistet, die sie allein oder gemeinsam mit anderen verfasst oder an denen sie mitgewirkt haben.
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Die Beiträge mit ihren Autorinnen und Autoren
Althof (Doberan), Zisterzienser
Cornelia Neustadt: 1., 2.2, 4., 5., 9., 10.; Mitautorin bei 2.1 und 3.
Ernst Münch: 2.1, 3., 10.
Ernst Badstübner: 7., 10.
Broda, Prämonstratenser
Matthias Hardt: 1., 2., 3., 4., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Ivonne Kornemann: 5., 6., 8., 10.
Elke Schanz: 2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 9.6, 10.
Harry Schulz: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.
Bützow, Säkularkanoniker
Andreas Röpcke: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Tilo Schöfbeck: 7.1, 7.2, 7.3, 10.
Kristina Hegner: 7.4, 10.
Dargun, Zisterzienser
Heike Reimann: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Peter Hinz: 4.1, 10.
Beatrix Schmidt: 7.1, 10.
Christine Kratzke,
Dirk Schumann (Mitautor): 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.5, 9.6, 10.
Stefan Hynek: 8.
Dobbertin, Benediktinerinnen
Ernst Münch unter Mitwirkung von
Horst Alsleben: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Frank Nikulka: 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 10.
Bettina Gnekow, Dirk Schumann: 7.2, 7.3, 7.4, 9.5, 10.
Doberan, Zisterzienser
Sven Wichert: 1., 2.2, 3., 4.2, 5., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Ernst Münch: 2.1, 9.4, 10.
Thomas Rastig: 4.1, 6., 9.4, 10.
Ernst Badstübner: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 10.
Marc Kühlborn: 7.1, 9.6, 10.
Johannes Voss (†): 7.4, 7.5, 10.
Stefan Hynek: 8.
Eichsen, Johanniter
Sebastian Joost, Cornelia Neustadt: 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Jens Amelung: 7., 9.5, 9.6, 10.




Wolfgang Huschner: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. 10.
Christian Gahlbeck: 2., 3., 9., 10.
Rainer Szczesiak: 7., 9., 10.
Güstrow, Säkularkanoniker
Melanie Hahn: 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10.
Thomas Rastig: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Jörg Ansorge: 5.3, 10.
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Kraak, Johanniter
Sebastian Joost, Cornelia Neustadt: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Jens Amelung: 7., 9.5, 9.6, 10.
Krankow/Wismar, Deutscher Orden, Livländischer Zweig
Peter Neumeister: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Jens Christian Holst: 7.1, 10.
Cornelia Neustadt: 7.4, 10.
Lychen, Johanniter
Christian Gahlbeck, Wolfgang Huschner: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Dirk Schumann: 7., 9., 10.
Malchow, Magdalenerinnen; Zisterzienserinnen
Cornelia von Heßberg: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Elke Schanz, Ralf Jänicke: 7.1, 9.5, 10.
Holger Reimers, Detlef Krohn: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 10.
Mecklenburg, Benediktiner, Benediktinerinnen; Kanonissen?
Matthias Hardt
Mirow, Johanniter
Christian Gahlbeck: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.; Mitautor bei 7.
Jens Christian Holst: 1.1.1, 7., 9., 10.; Mitautor bei 2.2.
Rainer Szczesiak (Mitautor): 7.1, 7.2, 7.3, 10.
Nemerow, Johanniter
Wolfgang Huschner: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.4, 9.6, 10.
Rainer Szczesiak: 7., 9.5, 10.
Christian Gahlbeck: 9.1, 9.2, 9.3, 10.
Neubrandenburg, Franziskaner
Ingo Ulpts-Stöckmann: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Jens Christian Holst: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.5, 9.6, 10.
Rainer Szczesiak: 7.3.2, 7.6, 9.5, 10.; Mitautor bei 1., 2., 7.2, 7.4.
Neukloster, Benediktinerinnen; Zisterzienserinnen
Antje Koolman: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. 10.
Frank Nikulka: 7.1, 7.3, 9.5, 10.
Tilo Schöfbeck: 7.2, 7.3, 7.4, 10.





Enno Bünz: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.; Mitautor bei 7.
Katja Hillebrand: 7., 10.; Mitautorin bei 9.
Rehna, Benediktinerinnen; Prämonstratenserinnen; 
Zisterzienserinnen
Johann Peter Wurm: 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.
Gregor Hestermann: 4., 10.
Frank Nikulka: 7.1, 9.5, 9.6, 10.
Dirk Schumann: 7.2, 7.3, 7.4, 9.5, 9.6, 10.
Ribnitz, Klarissen
Wolfgang Huschner: 1., 2.1, 3.1, 3.5, 8., 10.
Anke Huschner: 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 8., 9., 10.
Stefan Schmieder: 1., 4.1, 5.1, 5.3, 6., 9., 10.
Jörg Ansorge, Renate Samariter: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 10.
Frank Hoffmann: 7.1, 7.2, 7.3, 10.




Bodo Keipke: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Ralf Mulsow: 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 9.6, 10.
Steffen Stuth: 7.4, 7.5, 10.
Rostock, Franziskaner
Sandra Groß: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.
Heiko Schäfer: 2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8., 9.5, 10.
Leonie Silberer: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 9.6, 10.
Anke Huschner: 8.
Rostock, Säkularkanoniker
Wolfgang Eric Wagner: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.4, 8., 9., 10.
Torsten Rütz: 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 10.
Rostock, Zisterzienserinnen
Wolfgang Eric Wagner: 1., 2., 3., 5., 6., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.
Stefan Hynek: 1., 2., 3., 4., 5., 8., 10.
Jens Christian Holst: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.5, 9.6, 10.
Ralf Mulsow: 7.1, 7.3, 9.5, 9.6, 10.




Gerhard Schlegel: 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10.
Mareike Wulfert: 6., 10.
Jens Christian Holst: 7.1, 7.2, 7.3, 10.
Kristina Hegner: 7.4, 7.5, 7.6, 9., 10.
Cornelia Neustadt: 9.2.5.
Schwerin, Säkularkanoniker
Andreas Röpcke: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. 10.
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Sülstorf, Johanniter
Sebastian Joost, Cornelia Neustadt: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Jens Amelung: 7., 10.
Tempzin, Antoniter
Cornelia Neustadt: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.;
Mitautorin bei 7.4.
Frank Nikulka: 7.1, 9.5, 10.
Dirk Schumann: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 10.
Wanzka, Zisterzienserinnen
Peter Neumeister: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Harry Schulz: 7., 9., 10.
Wismar, Dominikaner
Ingo Ulpts-Stöckmann: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Torsten Rütz: 7.1, 7.4, 9.5, 10.
Tilo Schöfbeck: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.
Anke Huschner: 5.3, 7.4, 9.6, 10.
Wismar, Franziskaner
Wolfgang Huschner: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.




Andreas Röpcke: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Frank Nikulka: 7.1, 9.5, 10.
Sabine Schöfbeck, Tilo Schöfbeck, Dirk Schumann: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
9.5, 9.6, 10.
Tilo Schöfbeck: 2.2.
Höfe und sonstige Besitzungen auswärtiger Klöster und Stifte 
in Mecklenburg
Doris Bulach, Winfried Schich: 1. Westlich und südlich von Mecklenburg ge-
legene Klöster und Stifte
Thomas Rastig: 2. Östlich von Mecklenburg gelegene Klöster und 
Stifte 
Die Autorinnen und Autoren mit ihren Beiträgen und 
Gliederungspunkten
Alsleben, Horst
Dobbertin, Benediktinerinnen, Mitwirkung bei 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.2, 9.3, 
9.4, 10.
Amelung, Jens
Eichsen, Johanniter, 7., 9.5, 9.6, 10.
Kraak, Johanniter, 7., 9.5, 9.6, 10.
Sülsdorf, Johanniter, 7., 10.
Ansorge, Jörg 
Güstrow, Säkularkanoniker, 5.3, 10.
Ribnitz, Klarissen, 7., 10.
Attula, Axel
Ribnitz, Klarissen, 7.4, 10.
Badstübner, Ernst
Althof (Doberan), Zisterzienser, 7., 10.
Doberan, Zisterzienser, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 10.
Schwerin, Säkularkanoniker, 7., 9., 10.
Bulach, Doris
Höfe und sonstige Besitzungen auswärtiger Klöster und Stifte 
in Mecklenburg. 1. Westlich und südlich von Mecklenburg gelegene Klös-
ter und Stifte.
Bünz, Enno
Ratzeburg, Prämonstratenser; Säkularkanoniker, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.;
Mitautor bei 7.
Gahlbeck, Christian 
Gardow, Johanniter, 2., 3., 9., 10.
Lychen, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Mirow, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.; Mitautor bei 7.
Nemerow, Johanniter, 9.1, 9.2, 9.3, 10.
Gesatzky, Ralf
Eichsen, Johanniter, Mitautor bei 7.3.
Gnekow, Bettina
Dobbertin, Benediktinerinnen, 7.2, 7.3, 7.4, 9.5, 10.
Groß, Sandra
Rostock, Franziskaner, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.
Hahn, Melanie
Güstrow, Säkularkanoniker, 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10.
Hardt, Matthias 
Broda, Prämonstratenser, 1., 2., 3., 4., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Mecklenburg, Benediktiner, Benediktinerinnen; Kanonissen?
Strelitz, Säkularkanoniker.
Hegner, Kristina
Bützow, Säkularkanoniker, 7.4, 10.
Rühn, Benediktinerinnen, 7.4, 7.5, 7.6, 9., 10.
Hestermann, Gregor
Rehna, Benediktinerinnen; Prämonstratenserinnen; Zisterzienserinnen, 4.,
10.
Heßberg, Cornelia von
Malchow, Magdalenerinnen; Zisterzienserinnen, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Röbel, Dominikaner.
Hillebrand, Katja
Ratzeburg, Prämonstratenser; Säkularkanoniker, 7., 10.; Mitautorin bei 9.
Hinz, Peter
Dargun, Zisterzienser, 4.1, 10.
Hoffmann, Frank
Ribnitz, Klarissen, 7.1, 7.2, 7.3, 10.
AUTORENVERZEICHNIS
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Holst, Jens Christian
Krankow / Wismar, Deutscher Orden, Livländischer Zweig, 7.1, 10.
Mirow, Johanniter, 1.1.1, 7., 9., 10.; Mitautor bei 2.2.
Neubrandenburg, Franziskaner, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.5, 9.6, 10.
Rostock, Zisterzienserinnen, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.5, 9.6, 10.
Rühn, Benediktinerinnen, 7.1, 7.2, 7.3, 10.
Huschner, Anke




Wismar, Dominikaner, 5.3, 7.4, 9.6., 10.
Huschner, Wolfgang
Gardow, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Lychen, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Nemerow, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.4, 9.6, 10.
Ribnitz, Klarissen, 1., 2.1, 3.1, 3.5, 8., 10.





Rostock, Zisterzienserinnen, 1., 2., 3., 4., 5., 8., 10.
Jänicke, Ralf
Malchow, Magdalenerinnen; Zisterzienserinnen, 7.1, 9.5, 10.
Joost, Sebastian
Eichsen, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Kraak, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Sülstorf, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Keipke, Bodo
Rostock, Dominikaner, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Koolman, Antje
Neukloster, Benediktinerinnen; Zisterzienserinnen, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 
10.
Kornemann, Ivonne
Broda, Prämonstratenser, 5., 6., 8., 10.
Kratzke, Christine
Dargun, Zisterzienser, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.5, 9.6, 10.
Krohn, Detlef
Malchow, Magdalenerinnen; Zisterzienserinnen, 7.2, 7.3, 7.4., 7.5, 9.5, 10.
Kühlborn, Marc
Doberan, Zisterzienser, 7.1, 9.6, 10.
Mulsow, Ralf
Rostock, Dominikaner, 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 9.6, 10.
Rostock, Zisterzienserinnen, 7.1, 7.3, 9.5, 9.6, 10.
Münch, Ernst
Althof (Doberan), Zisterzienser, 2.1, 3., 10.
Dobbertin, Benediktinerinnen, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Doberan, Zisterzienser, 2.1, 9.4, 10.
Neumeister, Peter
Krankow/Wismar, Deutscher Orden, Livländischer Zweig, 1., 2., 3., 4., 5.,
6., 8., 9., 10.
Wanzka, Zisterzienserinnen, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Neustadt, Cornelia
Althof (Doberan), Zisterzienser, 1., 2.2, 4., 5., 9., 10.; Mitautorin bei 2.1, 3.
Eichsen, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Kraak, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Krankow / Wismar, Deutscher Orden, Livländischer Zweig, 7.4, 10.
Rostock, Zisterzienserinnen, 9.1, 9.2.5.
Rühn, Benediktinerinnen, 9.2.5.
Schwerin, Säkularkanoniker, 9.2.5.
Sülstorf, Johanniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Tempzin, Antoniter, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.; Mitautorin
bei 7.4.
Nikulka, Frank
Dobbertin, Benediktinerinnen, 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 10.
Neukloster, Benediktinerinnen; Zisterzienserinnen, 7.1, 7.3, 9.5, 10.
Rehna, Benediktinerinnen; Prämonstratenserinnen; Zisterzienserinnen, 7.1, 
9.5, 9.6, 10.
Tempzin, Antoniter, 7.1, 9.5, 10.
Zarrentin, Zisterzienserinnen; Benediktinerinnen, 7.1, 9.5, 10.
Rastig, Thomas
Doberan, Zisterzienser, 4.1, 6., 9.4, 10.
Güstrow, Säkularkanoniker, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10.
Güstrow, Franziskaner.
Höfe und sonstige Besitzungen auswärtiger Klöster und Stifte
in Mecklenburg. 2. Östlich von Mecklenburg gelegene Klöster und 
Stifte.
Reimann, Heike
Dargun, Zisterzienser, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Reimers, Holger
Malchow, Magdalenerinnen; Zisterzienserinnen, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 10.
Röpcke, Andreas
Bützow, Säkularkanoniker, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Schwerin, Säkularkanoniker, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Zarrentin, Zisterzienserinnen; Benediktinerinnen, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.1, 





Rostock, Säkularkanoniker, 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 10.
Wismar, Dominikaner, 7.1, 7.4, 9.5, 10.
Samariter, Renate
Ribnitz, Klarissen, 7., 10.
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Schäfer, Heiko
Rostock, Franziskaner, 2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8., 9.5, 10.
Wismar, Franziskaner, 7., 9., 10.
Schanz, Elke
Broda, Prämonstratenser, 2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9.5, 9.6, 10.
Malchow, Magdalenerinnen; Zisterzienserinnen, 7.1, 9.5, 10.
Schich, Winfried
Höfe und sonstige Besitzungen auswärtiger Klöster und Stifte  




Rühn, Benediktinerinnen, 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10.
Schmieder, Stefan
Güstrow, Franziskaner.
Ribnitz, Klarissen, 1., 4.1, 5.1, 5.3, 6., 9., 10.
Schwerin, Franziskaner.
Schmidt, Beatrix
Dargun, Zisterzienser, 7.1, 10.
Schöfbeck, Sabine
Neukloster, Benediktinerinnen; Zisterzienserinnen, 7.3, 7.4, 10.
Zarrentin, Zisterzienserinnen; Benediktinerinnen, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 9.6, 
10.
Schöfbeck, Tilo
Bützow, Säkularkanoniker, 7.1, 7.2, 7.3, 10.
Güstrow, Säkularkanoniker, 7., 10.
Neukloster, Benediktinerinnen; Zisterzienserinnen, 7.2, 7.3, 7.4, 10.
Wismar, Dominikaner, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.
Zarrentin, Zisterzienserinnen; Benediktinerinnen, 2.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 
9.6, 10.
Schulz, Harry
Broda, Prämonstratenser, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10.
Wanzka, Zisterzienserinnen, 7., 9., 10.
Schumann, Dirk
Dargun, Zisterzienser, Mitautor bei 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.5, 9.6, 10.
Dobbertin, Benediktinerinnen, 7.2, 7.3., 7.4, 9.5, 10.
Lychen, Johanniter, 7., 9., 10.
Rehna, Benediktinerinnen; Prämonstratenserinnen; Zisterzienserinnen, 7.2, 
7.3, 7.4, 9.5, 9.6, 10.
Tempzin, Antoniter, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 10.
Zarrentin, Zisterzienserinnen; Benediktinerinnen, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 9.6, 
10.
Silberer, Leonie
Rostock, Franziskaner, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.5, 9.6, 10.
Stuth, Steffen
Rostock, Dominikaner, 7.4, 7.5, 10.
Szczesiak, Rainer
Gardow, Johanniter, 7., 9., 10.
Mirow, Johanniter, Mitautor bei 7.1, 7.2, 7.3, 10.
Nemerow, Johanniter, 7., 9.5, 10.
Neubrandenburg, Franziskaner, 7.3.2, 7.6, 9.5, 10.; Mitautor bei 1., 2., 7.2, 
7.4.
Ulpts-Stöckmann, Ingo
Neubrandenburg, Franziskaner, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Parchim Franziskaner.
Sternberg, Augustiner-Eremiten.
Wismar, Dominikaner, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.
Voss, Johannes (†)
Doberan, Zisterzienser, 7.4, 7.5, 10.
Wagner, Wolfgang Eric
Rostock, Säkularkanoniker, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.4, 8., 9., 10.
Rostock, Zisterzienserinnen, 1., 2., 3., 5., 6., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 10.
Wichert, Sven
Doberan, Zisterzienser, 1., 2.2, 3., 4.2, 5., 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.
Witt, Detlef
Neukloster, Benediktinerinnen; Zisterzienserinnen, 7.4.
Wulfert, Mareike
Rühn, Benediktinerinnen, 6., 10.
Wurm, Johann Peter
Rehna, Benediktinerinnen; Prämonstratenserinnen; Zisterzienserinnen, 1.,
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Die Autorinnen und Autoren sind im Katalogteil am Ende jedes Beitrages so-
wie im Autorenverzeichnis (Band 2, S. 1475) angegeben, geordnet nach der
Reihenfolge der von ihnen verfassten Gliederungspunkte.
Das MKB umfasst Beiträge, in denen alle Gliederungspunkte von einer Au-
torin, einem Autor oder mehreren Autoren gemeinsam verfasst worden sind,
ohne Zuordnung von Gliederungspunkten.
Zitationsempfehlung:
Autorin/Autor/Autoren, Titel des Beitrages im MKB, Seitenzahl und/oder
Haupt- bzw. Untergliederungspunkt, ggf. mit Überschrift.
Beispiele:
Ingo ULPTS-STÖCKMANN, Parchim, Franziskaner, in: Mecklenburgisches
Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien
(10./11.–16. Jahrhundert), hrsg. von Wolfgang HUSCHNER/Ernst MÜNCH/
Cornelia NEUSTADT/Wolfgang Eric WAGNER, 2 Bände, Rostock 2016, Band
1, S. 645-649, hier 2.1 Klostergeschichte, 3.3 Dignitäten und Ämter.
Thomas RASTIG/Stefan SCHMIEDER, Güstrow, Franziskaner, in: Mecklen-
burgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und
Prioreien (10./11.–16. Jahrhundert), hrsg. von Wolfgang HUSCHNER/Ernst
MÜNCH/Cornelia NEUSTADT/Wolfgang Eric WAGNER, 2 Bände, Rostock
2016, Band 1, S. 367-376, hier S. 368.
Das MKB enthält überwiegend Beiträge, in denen die Haupt- bzw. Un-
tergliederungspunkte von verschiedenen Autoren stammen bzw. mehrere
Autoren an einem Haupt- bzw. Untergliederungspunkt beteiligt waren.
Haben auch Abschnitte innerhalb eines Gliederungspunktes unterschied-
liche Autoren, so ist dies im Text durch Namenskürzel kenntlich gemacht
worden.
Zitationsempfehlungen:
a) Wird auf den gesamten Beitrag Bezug genommen, erscheinen alle Autorin-
nen und Autoren in der Reihenfolge ihrer Nennung am Ende des jeweiligen
Beitrages bzw. im Autorenverzeichnis, dann der Titel des Beitrages im MKB,
Seitenzahl und/oder Haupt- bzw. Untergliederungspunkt.
b) Werden bestimmte Gliederungspunkte und/oder Seiten zitiert, sollten die
hierfür ausgewiesenen Autorinnen und Autoren in geeigneter Form genannt
werden.
Beispiele:
a) Wolfgang HUSCHNER/Anke HUSCHNER/Stefan SCHMIEDER/Jörg AN-
SORGE/Renate SAMARITER/Frank HOFFMANN/Axel ATTULA, Ribnitz, Kla-
rissen, in: Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte,
Kommenden und Prioreien (10./11.–16. Jahrhundert), hrsg. von Wolfgang
HUSCHNER/Ernst MÜNCH/Cornelia NEUSTADT/Wolfgang Eric WAGNER,
2 Bände, Rostock 2016, Band 2, S. 766-836.
b) Wolfgang HUSCHNER E.A., Ribnitz, Klarissen, in: Mecklenburgisches Klos-
terbuch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien
(10./11.–16. Jahrhundert), hrsg. von Wolfgang HUSCHNER/Ernst MÜNCH /
Cornelia NEUSTADT/Wolfgang Eric WAGNER, 2 Bände, Rostock 2016, Band
2, S. 766-836, hier Wolfgang HUSCHNER, 2.1, S. 768.
a) Andreas RÖPCKE/Tilo SCHÖFBECK/Kristina HEGNER, Bützow, Säkular-
kanoniker, in: Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte,
Kommenden und Prioreien (10./11.–16. Jahrhundert), hrsg. von Wolfgang
HUSCHNER/Ernst MÜNCH/Cornelia NEUSTADT/Wolfgang Eric WAGNER,
2 Bände, Rostock 2016, Band 1, S. 118-142.
b) Andreas RÖPCKE/Tilo SCHÖFBECK/Kristina HEGNER, Bützow, Säkular-
kanoniker, in: Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte,
Kommenden und Prioreien (10./11.–16. Jahrhundert), hrsg. von Wolfgang
HUSCHNER/Ernst MÜNCH/Cornelia NEUSTADT/Wolfgang Eric WAGNER,
2 Bände, Rostock 2016, Band 1, S. 118-142, hier RÖPCKE, 5.2 Geistliche Tä-
tigkeit, S. 128.
b) Andreas RÖPCKE/Tilo SCHÖFBECK/Kristina HEGNER, Bützow, Säkular-
kanoniker, in: MKB, Band 1, S. 118-142, hier HEGNER, 7.4.
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